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CARRANZA Y LA E N T E N T E 
'Washington, 3. 
Las naciones que integran la Cuar 
^ruple Entente, han acordado reco-
nocer a Carranza conjuntamente, con 
objeto de producir la impresión en 
¡Alemania de la absoluta solidaridad 
mué existe en todo lo que afecta a 
>|as cuestiones extranjeras. 
PANCHO V I L L A O B T I E N E 
AGUA Y PROVISIONES 
Dougla, 3- , •. ' 
Pancho Villa esta aguardando re-
ifuerzos que debieron haberle llega-
ido hoy. Sus tropas han obtenido agua 
i y provisiones. Espérase que pronto 
reanude su ataque contra Aguaprie-
: *a. La noche pasada fué tranquila, ex 
^eptuando una partida de cincuenta 
exploradoras carrancistaa que fueron 
pnuertos por los villistas. 
V I L L A ABANDONA LA 
EMPRESA 
Douglas, 3. 
Las fuerzas de Pancho Villa, aco-
cadas por el hambre y la sed, y cohi-
bidas por la falta de municiones, de-
sistirán del asalto inmediato a Agua-
prieta, retirándose hacia el Paso de 
Anavacachi, doce millas al sudoeste, 
dejando 396 muertos en el campo. Las 
bajas del General Calles fueron 125 
muertos y 70 heridos. 
CARRANZA DA SEGURIDADES A 
WASHINGTON 
Washington, 3. 
Carranza ha asegurado a los Esta-
dos Unidos que se pondrá fin a las 
incursiones de los bandidos, tan pron-
to como sea posible, castigando a los 
culpables. 
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E L GENERAL GOMEZ 
ACTUANDO 
Ayer s© decía en la Cámara:—"El 
general Gómez ha ultimado la pre-
paración de su campaña LiberaL He-
mos oído asegurar que él posee una 
cantidad tan grande de adhesiones, 
no a su persona, sino a su política— 
la que no propende a un propio en-
cumbramiento y sí a la sólida unifi-
cación del Partido—que al hacer pú 
blicas las mismas, por la calidad de 
las personas que las autorizan, que-
dará probado que una "unificación" 
que no cuente con el asentimiento de 
quienes esas adhesiones suscribieron, 
es, para el Partido Liberal, una de-
rrota no solo inevitable, sino a estas 
EL PROBLEMA DEL AGUA 
V i s i t a a l o s t a n q u e s d e P a l a t i n o . - E l p ú -
b l i c o d e b e e v i t a r l o s d e s p e r d i c i o s d e a g u a 
ido 
El problema del agua, al cual veni-
«nos dedicaiido nuestra atención, si-
jgTie preocupando al Ingeniero Jefe de 
la Ciudad. 
Los tanques de Palatino están 
lihora casi vac'os. E l enorme con-
sumo no permite que dichos deipósi-
tos se llenen y la escaisez ha empe-
gado a sentirse. E l encangado de 
tellos notificó al señor Ciro de la Ve-
Ingeniero Jefe de la Ciudad, que 
de un momento a otro faltaría el 
Wgua en la población. 
VISITA A LOS TANQUES 
A fiu de tomar las medidas del 
Vcaso, el señor Vega se trasladó ante-
ayer a Palatino y pudo convencerse 
Ide la verdad. Los tanques estaban 
•casi exihaustos; el agua apenas al-
canzaba a entrar en las tuberías con-
ductoras del precioso líquido. Inme-
diatamente el Ingeniero de la Ciudad 
dló la orden de cerrar por algún pe-
queño espacio de tiempo algunas 
válvulas para lograr que alcanzara 
nivel superior. Esto como es natural 
remedia en una parte el mal, deján-
dolo sentir en otra. 
No será de extrañar la falta de 
agua en determinados horas y luga-
res —nos decía ayer el expresado Je-
fe—; él público sufrirá algunas mo-
lestias; por lo pronto será necesario 
llamar la atención del mismo sobre 
el problema, a fin de que logremos 
interesarnos todos en él; nosotros te-
nemos preparados varios proyectos 
de carácter provisional unos, defini-
tivos otros; que se apliquen los últi-
mos, que serían los mejores, depende 
de los créditos que se otorguen; por 
lo pronto debemos aconsejar que na-
die consienta desperdicios de agua. 
Y ahora—nos decía el Sr. Vega— 
no ee notará tanto; dentro de unos 
meses los manantiales disminuyen 
algo su producción y la ciudad consu-
me más agua; entonces sí es de te-
mer la escasez. E l Congreso deb^ d.e 
atender sin pérdida de tiempo la si-
tuación que tenemos en perspectiva 
y proveer de los fondos necesarios al 
Departamento. De él depende todo. 
horas descontada por los propios je-
fes de esta colectividad." 
Así hablaba, cerca de nosotros, un 
representante conservador. 
La gravedad de la noticia nos hi-
zo dirigirnos a algunos amigos nues-
tros, de filiación liberal. 
LA NOTICIA E S CIERTA 
"—Es cierta la noticia—nos dije-
ron.—Posee el general Gómez un 
gran únmero de declaraciones firma-
das, las que son, por su texto, con-
trarias a la candidatura del doctor 
Zayas; estas declaraciones, los auto-
res de las cuales son prominentes 
personas de procedencia liberal, se 
harán públicas probablemente de es-
te modo: en un manifiesto al país, y 
«n un folleto que se repartirá pro-
fusa y gratuitamente. 
¿QUE SE PERSIGUE CON ESTO? 
"El general Gómez, según estas 
versiones, persigue esto: Probar que 
el doctor Zayas posee el "mecanis-
mo" oficial del Partido Liberal; pe-
ro que la mayoría de los electores, 
es decir, el gran cuerpo electoral li-
beral, no está con el ilustre jefe de 
los liberales, sino contra él. 
"De modo que su postulación, ofi-
cialmente "inevitable", constituye 
una cierta derrota comicial." 
Así nos dijeron tres representan-
tes villareños. 
NO ASPIRA A LA PRESIDENCIA 
Este "movimiento" del general Gó-
mez no persigue, como parece, una 
postulación presidencial para éste, 
sino un mero grito de alarma-
Pero el general Gómez, claro es-
tá, con este grito desea, al hacer oír 
su voz, que todos los ojos se vuel-
van a é l . . . 
E L GENERAL GOMEZ Y 
SANCHEZ FUENTES 
E l doctor Sánchez Fuentes, acom-
pañado de la dulce cantora Lola R. 
de Tió, llegó, hace dos días, como ya 
nuestros lectores saben, de Puerto 
Rico, en el "Manuei Calvo". E l ge-
neral Gómez fué a esperar al mue-
lle al doctor Sánchez Fuentes. E l ge-
neral Asbert hizo lo propio. Y ambos 
políticos tuvieron, gracias a esta 
coincidencia, una oportunidad de ha-
blar largamente, ai compás de las 
olas de la bahía. (Hacía mucho vien-
to y fuerte mar. Lo sabemos por una 
propia y dolorosa experiencia.) 
¿DE QUE HABLARON? 
"La conversación versó sobre po-
lítica; Asbert escuchó al general Gó-
mez; éste expuso su plan de campa-
ña: demostrar, con la organización 
en toda la isla de miles de comités 
de protesta, integrados por liberales 
de buena cepa, y publicar las perso-
nales declaraciones de personalida-
des políticas que él posee en su po-
der, contrarias a Zayas, para demos-
trar que el Partido Liberal "mar-
cha", por la senda emprendida, a un 
fracaso inevitable y ya previsto por 
el propio doctor Zayas..." 
(No- ponemos una sola línea de 
nuestra cosecha. Quien esto escribe 
tal vez considere exagerados esos ru-
mores. Pero debe recogerlos, como 
fiel noticiero, para el debido conoci-
miento del público y la subsiguiente 
y definitiva investigación general.) 
ASBERT REUNE A LOS SUYOS 
Como secuela de esa entrevista en-
tre José Miguel y Asbert, este último 
reunió ayer, en su casa, a los sena^ 
dores y representantes que le son po-
líticamente adictos. 
Cambiaron impresiones y, en prin-
cipio, estudiaron posibles orientacio-
nes para un próximo futuro porve-
nir. 
¿BARRERAS Y ROIG, 
EN COMISION? 
Los señores Alberto Barreras y 
Enrique Rolg—según en el propio 
domicilio del̂  general Gómez nos in-
formaron — estuvieron conferencian-
do, después, con el ex-Presidente. 
Por un largo espacio de tiempo. 
¿Fueron ellos en comisión? Pro-
bablemente . . . 
LA MODIFICACION DE LA L E Y 
ELECTORAL 
La modificación a la Ley Electo-
ral, proyecto del doctor Andrés Gar-
cía Santiago, ¿guarda con estas idas 
y vueltas una estrecha correlación?; 
Indudablemente. 




>L Arístlde Brland, nuevo jefe dolí 
gobierno «ranees, ha lieelio las si--' 
gniemtea dei laraciones: 
"La uir 'ii esoucial del gobierno crf 
la utillzactón de todos la« fuerzas vi-
ii\W>, do La nación para llevar a feliz 
término la guerra, combinando y aso-* 
dando con este objeto todos los óer-« 
vicios públicos. 
"Sólo una cooperación intima e In-̂  
oesante podrá darnos la victoria. CadfW 
cual debe (iesompeñar su tarea, una 
vez fijadas todas las responsabilida-̂ 1 
des. Tela falta y todo fracaso, se-
rán castigados. Este es el nuevo pro-* 
grama del gobierno. 
"Dispuesto está el gobierno a rea-
lizar ínteijTamente toda la tarea que \ 
le corresponde, asumiendo toda la res-
ponsabildad y esperamos que todos 
nos prestes) su cooperación. 
"Estamos perfectamente de acuer-
do con la Gran Bretaña en lo concer-, 
niente a ías operaciones militares en 
los Balkaaes. 
'"Los aliados jamás abandonarán a 
la valerosa nación cuya heroica re-
sistencia ha provocado la admiración \ 
del mundo entero. 
"La actual empresa de los alema-
nes en 1>>s Balkanes atestigua el fra-; 
caso fie sus esfuerzos en los teatros 
principales del conflicto. Esta desvia-' 
dón de su ofensiva prueba que ha si-
do quebrantada en los frentes fran-
cés y ruso. Nosotros estamos resuel-
tos a persistir hasta el fin. Núes-1 
tros enemiíx>s no pueden contar nlj 
con la latida ni con la debilidad por 
nuestra parte. 
"Después de habernos dado perfec-
ta cuenta de la magnitud de nues-
tra tarea, resultes estamos a cum-
plirla, por onerosa que sea, y llegar 
hasta el fin, 
"Tenemos la voluntad de vencer y 
venceremos." 
Estas declaraciones despertaron 
gran entusiasmo. 
LA SITUACION DE SERBIA ES CRITICA 
Dos ejércitos búlgaros se aproximan a Nish.-#^Queremos vencer y 
venceremos/* M. Briand.-Desembarco de fuerzas aliadas en Kavala. 
A L R E D E D O R D E LA PAZ 
La Haya, 3. 
E l Presidente del Reichstag alemán 
que se encuentra secretamente en es-
ta capital, está sondeando al gobier-
no holandés, con objeto de obtener 
NU HA C0NFERENC1A00 CON EL DR. ZAYAS 
L A U M M C A C I O M E S M E C E S A R I A P A R A E L TRIUI 
F O D E L O S L I B E R A L E S . 
Siendo el problenm de la uniüca-
cló-n de los liberales uno de los que 
más interés revisten en el presente 
momento histórico y habiéndose afir-
mado en un diario de la noche que el 
ilusitre Jefe de los unionistas había 
celebrado oomferencias con el Dr. Al-
fredo Zayas, creímos oportuno soli-
citar una "interview". 
E l general Machado nos acogió con 
su benevolencia habitual y se dispuso 
a complacemos amablemente. 
L A E X P O S I C I O N P O N S A R N A U 







Ayer se ha celebrado el homenaje 
ic la Exposición Potns Arnau. 
Un acontecimiento artístico se pre-
para y así lo presentimos al admi-
rar su inmensa labor. 
Pons, compartiendo cairiñosamente 
con los que acudimos a saborear las 
primicias de su exposición, nos imipu-
60 de sus buenos deseos, de la fe con 
que trajo sus obras y de las espe-
ranzas que tiene de que puedan Ber-
vir de avanzada al completo desa-
rollo de nuestro ambiente artístico. 
Siempre curiosos le interrogamos 
si pintaba algo. 
—Solo hice—nos dijo—el retratiit» 
de Teté Bances, por ahora; creo que 
realizaré algunos otros de importan-
cia. 
Muchos creímos que su paso por 
la Habana sería rápido y sin Inten-
ción de aceptar trabajos. 
—No señor—nos manifestó—mi 
viaje, mis viajes han obedecido y obe-
decen siempre al mucho deseo de tra-
bajar. Creo más: los artistas debié-
ramos todos andar siempre, andar 
como los antiguos troveros; somos 
hijos del arte y, como éste, universa-
les... 
Así es Pons hiumtilde y d'ecidwfco. D« 
5U vida nada nos quiso decir; pero «1 
cronista hurga entre sus curiosida-
des de prensa y encuentra un recor-
te del "Heraldo de Madrid" que nos 
'llce de la vida de: joven pintor. 
Y dice asi: 
E l Rev en el estadio de Sorolla. 
UN RETRATO DEL MONARCA 
Hoy hemos admirado un nuevo re-
trato det S. M. »l Riey, un gran retra-
to del Soberano español, hecho por 
un artista ilustre. Heno de juventud 
y poseed'or de una paleta que ha con-
seguido ya muchos triunfos y a la 
que 1© están reservados muchos más 
y nmy resonantes. Nos referimos a 
Erancisco Pons Aroau, un muchacho 
alto, moreno, de cabellos negros y 
ojos brillantes, de extraordinaria sim-
patía, de una extremada delicadeza, 
nacido en esa tierra que se llama 
Valencia, cuma de míujeres hermosas 
y patria d© insignes y gloriosos ai> 
tistas. 
;ompr«J 
úón. : E o I s a de N e w Y o r k 
Noviembre 3 




Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
Yota, según el "Erening Sum," 
Importaron 
$868.176.506 FRANCISCO PONS ARNAU. 
Caricatura de Mariano Miguel. 
Por la Pintura tuvo siempre vo-
cación decidida. "Yo he de ser pin-
tor, pintor y pintor," se decía. Y 
un buen día—que fué feliz por mu-
chos motivos—entró en el estudio de 
Sorolla a edtucarsie bajo las lecciones 
del maestro. Rabiaba de gozo. Iba 
a ser pintor, iba a aprender altó jun-
to a ese mago de los pinceles que se 
llama Joaquín Sorolla, y algún día 
pediría exponer sus cuádlros al juicio 
dé los críticos, del público, de todo 
el mundo. Y se aplicaba, y su re-
cio temperamento de artista se iba 
educando en el estudio del maestro, 
que adivinó bien pronto cuánto valía 
su discípulo. 
Trabajaba con arte, con fe, con 
amor, con ese entusiasmo, a veces fe. 
brll, a veces sereno, con que trabaja 
el que tiene la certidumbre de su 
triunfo. 
Mienteas todb esto, la Casa de 
Pons, una Casa fuerte, cimentada só-
lidamente por su estado económico, 
había sufrido variaciones. La vida, 
en su manifestación de desgracia, ha-
bía hecho su huella en la familia del 
artista y sus ilusiones estuvieron a 
punto de troncihamse. Pero no se 
troncharon. Recio, varonil, templado, 
con un mundo de entusiasmos y otro' 
mtundo de hldalpras esperanzas, una 
mañana se despidió del maestro con 
un apretón de míanos y un abrazo: 
—Me voy a América—le dijo.—Es 
preciso luchar y vencer; es necesa-
rio hacerse hombre. 
—¿Y te vas contento? 
Se dominó un poco y repuso: 
—Sí. Y sobre todo es necesario, 
es preciso, hay que hacerlo, > 
Pero se iba triste, muy triste, 
porque aquí dejaba algo que en esa 
edad de los veinte años lo es todo 
en nosotros: ©1 amor. 
Y hace aún poco tiempo, un mu. 
chacho alto, bien portado, dé eleganr 
te presencia y finos mod'ales se pre-
sentó en el estudio de Sorolla: 
—¡ ¡Pons!I 
—¡¡¡Maestro!!! 
Y ee abrazarv, 
—¿Por aquí? 
—Por aquí, 
—¿ Con muchos éxitos ? 
—Con muchos, maestros; pero me 
falta uno para ponerle el "completo" 
a mi excursión, y ese uno sólo usted 
puede concedérmelo. 
—;.Yo? 
— L a mitad... usted. 
.(PASA A LA CUATRO) h 
—¿Qué impresiones políticas tiene 
usted, general? 
—Buenas. No porque se haya lo-
grado nada efectivo todavía, en la as-
piración de unificar a los liberales, si-
no porque se está en camino de lo-
grarlo. 
—¿De modo que se llegará a la 
unificación ? 
' —Es© oreo. Todos los elementos del 
liberalismo parecen seriamente incli-
nados a llegar a una conjunción de 
fuerzas y de actividad que pueda dar-
nos el triunfo. 
^ —"La Noche" ha afirmado, en su 
último editorial, que usted ha con-
ferenciado sobre la unificación con el 
doctor Alfredo Zayas. 
—Es un error. Aún no he tratado 
yo con el doctor Zayas de ese impor-
tante problema político. Esto no quie-
re decir que no esté dispuesto a tra-
tar; antes bien, trataré y con la me-
jor disposición de ánimo en cuanto 
se estime oportuno. Soy de aquellos 
que más ardáentemenrte desean la uni-
ficación y no pondré el menor obs-
táculo al acercamiento de los que sus-
tentan los mismos anhelos. 
Pienso que todos los elementos del 
que fué gran partido liberal se ha-
llan decididos a congregarse bajo la 
(PASA A LA CUATRO.) 
una información acerca de las bases en 
que los aliados concertarían la paz. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid, 3. 
La Embajada alemana niega oficial-
mente que el Príncipe von Buelow 
venga a esta Corte con objeto de ini-
ciar negociaciones de paz por medio 
del gobierno español. 
NO HAY PERSPECTIVA D E PAZ 
Roma, «, 
. E l Sumo Pontífice contestando a 
varios Cardenales que le preguntaron 
acerca de las perspectivas de paz, ha 
contestado que lamentaba tener que 
decirles ^ue por ahora no había seflal 
alguna de que se iniciaran las nego-
ciaciones para terminar el horroroso 
conflicto. 
DECLARACION D E BRIAND 
París, 3. 
E l nuevo Jefe del Gobierno, M. 
Briand, ha declarado hoy en la Cá-
mara de Diputados, que Francia con-
tinuará la guerra hasta que alcance 
la victoria; que todo francés debe cum 
plir su deber y que aquellos que tra-
ten de eludirlo, serán tratados seve-
ramente. 
.. M. Briand terminó con estas pala-
bras: 
"Francia jamás firmará la paz has-
ta que su restauración no se haya con-
seguido por la-victoria y se obtengan 
garantías de una paz duradera. 
RETIRADA D E LOS ALEMANES 
Berlín, 3. 
. E l Felá Mariscal Hindenburg se 
ha visto obligado a retirar sus líneas 
avanzadas entre los lagos de Usen 7 
Swenton. 
En el frente occidental, los alema-
nes también han abandonado cien me-
tros de trincheras cerca de Souchez. 
AGRADECIDO A WILSON 
Washington, 3. 
E l Embajador de Francia M. Jusse-
rand ha visitado hoy la Casa Blanca, 
con objeto de dar las gracias al Pre-
sidente Wilson por el éxito que alcan-
zó en sus gestiones al intervenir acer-
ca del gobierno alemán en favor de 
dos francesas condenadas 
por amparar refugiados. a muertt. 
RECHAZADOS LOS BULGAROS París, 3. 
Los franceses han rechazado el ata-
que de los búlgaros cerca de Krivolak 
al sur de Serbia. 
UZICE E N PODER D E LOS 
ALEMANES 
Berlín, 3. 
Las fuerzas alemanes que operan 
en Serbia han ocupado la plaza do 
Uzice- . ^ 
T,03 S E ^ B I C S VOLARON 
E L ARSENAL, 
Berlín, 3. 
Anúnciase oficialmente que antes de 
evacuar a Kraguyevatz los serbios vck 
laron con dinamita el arsenal y todos 
los edificios de importancia militar 
E L R E Y JORGE V 
Londres, 3. 
El Rey Jorge ha pasado una ñocha 
intranquila y su estado no es tan sa-
tisfactorio como se desea. 
LA GUERRA DESDE LONDRES; 
Londres, 3. 
Las pocas noticias que se reciben 
de los Balkanes indican que búlgaros 
y teutones continúan avanzando. 
En despacho de París se anuncia;, 
que las fuerzas serbias han destruida 
muchas municiones con objeto de im-
pedir que cayesen en poder de lo»' 
búlgaros. 
Se han terminado los arreglos ne-
cesarios para suministrar municiones 
a los serbios por Montenegro. 
Dicen de Sofía que los franceses con 
tinúan desembarcando tropas en Ka-i 
vala, Grecia. 
Semi oficialmente anúnciase de Bu-
charest que Rumania ayudaría a la 
Entente bajo la condición de que los 
aliados desembarcaran medio millóc 
de soldados. 
En despacho de Roma se dice que 
los austríacos en el frente del Isonzo 
han perdido la mitad de sus fuerzas 
efectivas, y que en recientes combates 
(Pasa a la última ¿lana.) ( 
E N E L S E N A D O 
E l D r . M a z a y A r t o l a p o n e u n c a r t e l d e d e s a f i o . - H a y q u e 
a m p l i a r e l c r é d i t o p a r a l a e s t a t u a d e M a c e o . - A d i c i ó n a l a 
L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C i v i l . - U n t r i u n f o d e l D r . V i d a l M o r a l e s 
EN E L SENADO 
La sesdón resulta animadla. Hay 
dos asuntos salientes en ella. Un 
discurso del doctor Maza y Artola 
sobre la inmunidad y una reforma 
propuesta por el doctor Vidal Mora-
les, que es aprobada por el Senado. 
A las cuatro de la tarde empieza 
la sesión, bajo la presidencia del ge-
neral Sánchez Agramonte. 
Asisten los señores Ajuria, Coro-
nado, Maza y Artola, Regüeiferos, 
Figueroa, Berenguer, Lazo, García, 
Osuna, Camot, Llaneras, Suárez, 
Díaz Vega, Vidal Morales, Sánchez 
Bustamante, Albetrdi, Betancourt y 
Pérez André. 
ACTA APROBADAS 
Se leen y aprueban las actas de las 
dos sesiones anteriores: la última de 
la pasada legisJatura y la inaugural 
de esta. 
DI señor Regüeiferots pide que se 
tramiten y resuelvan los asuntos 
pendientes. Solicita el doctor Maza 
y Artola que el Senado, en señal de 
sentimiento por la muerte del doctor 
Finlay, ¿e ponga de pie. Así se ha-
ce. 
MENSAJES 
Léanse mensajes del Ejecutivo 
dando cuenta de traslados consula-
res; del número de escuelas de en-
fermeras y comadronas que existe en 
la República; pidiendo que se amplíe 
hasta cincuenta mil pesos el crédito 
de 35.000 cotncedido para la erección 
del Monumento a Maceo: solicdtandto 
un crédito de $228.000 que deberán in-
cluirse en los presupuestos de 1915 
a 1916 y 1916 a 1917, y otro crédito 
de $51.335, para la construcción del 
alcantarillad'o. Queda este último so-
bre la mesa y los demás pasan a las 
Gc-misiones correspondientes. 
DE LA CAMARA 
Se lee un mensaje de la Cámara, 
donde se da cuenta de que ha cum-
plido con lo que dispone el párrafo 
primero, articulo 57 de la Constitu-
ción. Recuerda la Cámara, en un 
mensaje, el proyecto concediendo 23 
mil pesos a cada una de las hijas de 
Vicente Randin. 
Recuerda también la aprobación del 
proyecto oreando las Secretarías de 
las ComásioTiua-
PROYECTO DE RESOLUCION 
Se le da lectura a un proyecto da 
resolución del doctor Maza y Artola,. 
donde se acuerda cerrar las seslonea i 
de la presente legislatura, el 10 da i 
Marzo de 1916. 
E l doctor Maza pronuncia un dls-1 
curso que es el "clou" de la sesdón, de* 
fendiendo su proyecto de resolución,. 
Lo reproducimos íntegramente, pa-, 
ra que nuestros lectores queden bien., 
informados: 
Doctor Maza y Atóla. — Señore^ 
Senadores: Bien se colige el motivo* 
que me ha inspirado ese proyecto dei 
resolución de cerrar «sta legislatura 
apenas se ha abierto. 
Veníamos desde hace algún tlemA 
po viviendo muy anormalmente a •ew 
te respecto. Pero las cosas han lie-* 
gado ya al colmo. Antes, esta CámaJ 
ra tomaba la iniciativa para el cieH 
rre, ñjaba el día y se lo comunicaba 
a la otra, que mandaba el Proyecto a) 
una comisión, cuyo dictamen opues-* 
to al nuestro se aprobaba o no se re^ 
solvía; pero en la próxima pasad* 
(PASA.A L A S I E T E ) I 
C A S A S D E C A M B I O 
(A U A S O I S O O U?L T A R D E ) 
5.28 
Z V. - 5 .28 
. . „ . . _ « . . 4-22 
w 4.22 
• • • al 
« • •-• • • 
Rótenes, pLita español*. 
t¿n cantidades.. 
Luises, plata española., 
En cantidades *•< 
El peso americano en plata española 
Flata española contra oro oficial. 
Ore español contra oro oficial 9 ° ^ 
Oro americano contra oro español \- •• 
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Oro americano compran a ^ 
Oro americano venden a : 
Plata española compran a «i •- • 
Plata española venden a m 
Centenes: pagan a • 
Centenes: venden a 
Luia^s: pagan a 
Luises: venden a ••• •• '* • ' ; j I 0 
El peso americano, compran a . . . . •• | ' 
El peso americano, venden a *' *' 
La calderilla contra plata españo la tiene el 20 por 100 de descuento y 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
CABLES C H 1 A L E S 
Nueva York, Noviembre 3. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
erés, 94.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, de 
S.l|4 a 3.112. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.60.00. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
a, $4.63.50. 
Campos soüre París, banqueros. 
5 francos 94. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 81.1|2. 
Centi-'ugí polarización 96, en pla-
za, a 4.39 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 3% 
centavos costo y flete. 
Azúcar de- mipl, polarización 89, en 
aimacén, a 3.62 centavos. 
Se vendieron 31,300 sacos de azú-
car . 
Harina Patente Minesota, $5.55. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9.32. 
Londres, Noviembre 3. 
Consolidados, cx-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 77. 
París, Noviembre 3. 
Renta francesa ex-interés, 65 fran-
cos 40 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de, Cuba,'í centrífuga, so-
bre base 96, en depósito de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Diciembre 3.20 
Marzo . 3.00 
Mavo 3.09 
Julio 3.18 
Toneladas vendidas: 3,100. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa cerrado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York. 
E l mercado consumidor abrió ayer 
encalmado, existiendo algunos lotes 
ofrecidos al precio de 3.7116 centavos 
costo y flete, sin que los refinadores 
lo aceptaran por estar abastecidos 
por el momento. 
Por la tarde se efectuó una venta 
de 25,000 sacos a 3.318 centavos cos-
to y flete para pronta entrega a la 
Federal Sugar Refining Co., de New 
York. 
E l mercado, a la hora del cierre re-
gía algo flojo. 
E l total de sacos vendido durante 
el día, según nuestro cable de la 
Prensa Asociada, fué de 31,300. 
E l movimiento general de azúcares 
en la semana pasada en los puertos 
del Atlántico de los Estados Unidos 
fué de 30,000 toneladas de arribos, 
45,000 toneladas derretidas por los 
P 
Ü U 
n n m n 
j l i i n d u í 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Se hace público para conacimieiito da los señores asociados, que 
el próximo domingo, día 7 del ac tua1, se celebrará en los salones 
le nuestro Centro; un gran bail e de saja. 
Para tener derecho a concur rir a dicha fiesta, deberán los so-
.íos presentar el recibo de! mes d e octubre, a la comisión de pu^r 
tas. 
Rigurosamente se cumplirán 1 os preceptos del regiamente de la 
Sección, rechazando a los que po r cualquier circunstancia resulten 
inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las 8 de la noche, y el baile dará co-
mienzo a las 9. 
No se permitirá la entrada a los niños y niñas menores de 12 
años. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 4 de noviembre de 1915. 
S I secrfitario de Recreo y Adorno. 
D. 497S 4d.-4. M A X I M I L I A N O ISOBA. 
Un P n n U l f l l l f l d 
S E C R E T A R I A 
A p e r t u r a d e a u l a s 
De orden del señor Presidente de este Centro, de acuerdo con 
el señor Presidente de la Sección de Instrucción, se anuncia que 
habiendo terminado las obras de reformas en el departamento de 
las aulas, las clases diurnas y nocturnas comenzarán el lunes pró-
ximo, día ocho del corriente mes. 
Habana, 2 de noviembre de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C. 4958 5d.—3. 
T H E O V A L A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL. . . . . . . . . . « • • . $ ll.500.DOo 
FONDO DE RESERVA . . « • • . $ 13.500.0(K) 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NL'W YORK, cor. Williaiu & Ce dar SUr—LONDRES, 2 Baafc BnB. 
üags, Princcss St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALléí EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias 7 Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mondo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depfisitos s bit*. 
•é« ¿«íde CINCO PESO» en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para riajera» en LIBRA.S E s . 
TERLINAS e PESELAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO A l I 
CUNO. ALm 
\ SUCURSALES EN "LA-HABA NA.^GALIANO 92.—MONTE 118 — MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. * w x j s na.— 
O f i c i n a p r i n c i p a l ; O B R A P I A , 3 3 
A d m i n i s t r a d o r e s : R . D E A R ™ * ^ / ' G N j t F . J , OE * T T r 
Sociedad y Empresa 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a 
Por renuncia del señor Mariano, 
Vallejera, ha sido nombrado agente | 
del DIARIO DE LA MARINA, en 
Las Martinas, el señor Ramón L. Ca-
brejo, con quien se entenderán nues-
tros suscriptores de aquella locali-
dad, desde el primero del mes ac-
tual. 
Habana, SO Octubre de 1915. 
E l Administrador. 
Dr. Braulio C. González 
Miranda 
Estudios del doctor José lorenzo 
Abogado 
Castellanos. Gallano, 52, altos. Te-
léfono A-43 36, Habana. 
17414 15 n. 
refinadores de Nueva York, Boston y 
Filadelfia, y 170,000 toneladas de 
existencias. 
CUBA 
En los mercados locales se estaban 
trabajando distintos lotes de azúcar; 
pero debido a la flojedad del merca-
do americano y a la subida do los fle-
tes, es muy probable que no se ha-
yan realizado. 
Los precios rigieron sin cambio, 
dentro del tono de flojedad. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO 
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúc&r centrífuga polarización 96, 
3.03 centavos oro nacional o ameri-
raiw Ja libra en almacén público de 
esta dudad para la e> portación. 
Azúcar de niel, polarlMción 89, ^ 
2.27 centavos oro nacional o ameri-
no la libra, en almacén público 
esta ciudad para la exportandón. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
¿igue: 
Abre: 
Compradores, a 3.10 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.10 centavos mo-
neda ofidal la libra. 
Vendedores, a 3.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
LA REMOLACHA EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
Según informes obtenidos por los 
señores A. H. Lamber y Ca., la cose-
cha de la remolacha en California es 
menor de lo. que se esperaba y en 
algunos distritos del Estado de Mi-
chigan han habido pérdidas. 
Las condiciones del tiempo dicen 
son perfectas y se calcula que la co-
secha total de azúcar de remolacha 
en los Estados Unidos será de unos 
775,000 tooneladas, contra un cálculo 
hecho anteriormente de 850,000 to-
neladas. La cosecha del año pasado 
fué de 6.500,000 toneladas. 
Se calcula actualmente la cosecha 
de Louisiana en unas 175,000 a 200 
mil toneladas. 
CAMBIOS 
E l mércalo rigió quieto. 
E l precio por letras sobre los Es-
tados Unidos no acusa variación. 
Los precios cotizados oficialmente 
sobre Londrer, y Alemania, acusan 
baja. 
La moneda americana firme y 
con bastante actividad. 
La plata española rige sostenida 





Londres, 8 dlv. . . 15% 15 P 
Londres, 60 d!v. -. . 15 14% P 
Paris, 3 djv 6 7 D 
Alemania, 3 d|v. . , 9 10 D 
E. Unidos. 3 d¡v. . to7< - ¡o^ p 
España, 3 dlv. . . . 8^ 278 P 
Descuento papel co-
mercial 10 9Hp|0P 
MERCADO DE VALORES 
Menor activo pero muy firme a los 
tipos cotizados rigió la Bolsa en el 
día de ayer, retándose escasez de va"' 
lores a la venta. 
Las acciones del Banco Español 
continúan muy solicitadas y no obs-
tante el alaa rápida que han tenido, 
liguen firmes y con tendencias a me-
joran1 . 
Se dice que hay varías órdenes de 
compras por estimarse que el próxi-
mo dividendo ha de ser mejor que •d 
anterior, toda vez que sus negocios 
aumentan cada dfa. 
Las acciones de los F . C. Unidos 
reafirmaron ^ tipo del día anterior. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente la» de la Cotn-
paf.la snpenor: Pánuco-Mahuaves S-
A. C$a lumo gusto le facilitaré el Fo-
Heio Bratis, titulado: Petróleo. Léal" 
y délo a conocer a rus araigoa. Para 
acertar en la elección de Compafiía. 
&ntee de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Eer^clalia^a en Ne 
godos Petrolero* Oficlraa: San MI-
gusl, 66. Habana. Telefono A-4615. 
Cable y Tel: P>tróleo^ 
Kolfctto Arente* responsable*. 
23,993 31 oc 
causando un excelente efecto la enor 
me recaudación obtenida en la últi-
ma semana, que acusa £8,798 de au-
mento. 
Inactivas las acciones Preferidas 
del Havana Electric, lo mismo que 
las Comunes, aunque firmes a sus 
cotizaciones. 
El único valor que permanece Indi-
ferente a la especulación y su precio 
es bajo, 63 el de Cuban Telephone, 
debido a Ignorarse cuándo se decre-
tarán los vaiios dividendos pendien-
tes. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 86 a 88. 
F . C. Unidos, 82.114 a 82.112. 
H. E . R. Preferidas, 99 a 100. 
Idem Comunes, 85.5!8 a 86. 
IMPORTANTE PROYECTO 
INDUSTRIAL 
Dice nuestro colega "El Popular" 
de Cárdenas, que, por un grupo de 
capitalistas y hombres de negocios. 
Interesados en la prosperidad de 
aquella población y de su zona natu-
ral de influencia, se proyecta el esta-
blecimiento de una nueva vía ferro-
viaria que ponga en contacto la ciu-
dad con feraces regiones agrícolas y 
varios núcleos de población que hoy 
no sostienen con ellos relaciones co-
merciales por falta de medios fáciles 
y rápidos de comunicación. 
Para tratar de «se asunto, aunque 
sólo como cambio de impresiones, se 
han celebrado varias reuniones en las 
que han sido hechas importantes 
ofertas de dinero y cesión de fajas de 
terreno para extender las nuevas viad. 
Aunque no se puede dar como cierto 
el dato, se dice que una de esas ofer-
tas hecha por un capitalista en sm 
nombre y el de algunos vecinos, fué 
de treinta mil pesos. 
Con objeto de hacer una explora-
ción recorriendo por los lugares que 
se piensa cruzar con la nueva línea, 
ha salido ya, o saldrá en breve, un 
ingeniero que informará desde luego 
en esquema de ia parte técnica del 
negocio. -V *' í • J ' * 
Dícese que se piensa utilizar en 
esa línea el sistema de carros de 
acumuladore.-?, en vista del resultado 
que con ellos se ha obtenido en las 
líneas de los tranvías locales, y aún 
parece que la compañía que los ex-
plota o por lo menos sus directore;? 
y principales accionistas no es aje-
na al nuevo negocio. 
Desde luego, la línea en proyecto, 
una vez establecida, ha de beneficiar 
grandemente a las zonas por donde 
cruce, pero también lia de favorecer 
a la ciudad, porque a ella han de 
afluir buen número de pequeños ne-
gocios, además de los grandes, que 
fundamenten la empresa, y alguna 
población flotante que ha de tomar 
a Cárdenas como centro de sus ac-
tividades y diversiones. 
T R A S L A D O 
E l señor E , G. Solar, agente en 
esta plaza de "The Dun'op Pneuma-
tic Fyre Company Ltd.", nos parti-
cipa en atenta circular haber trasla-
dado su establecimiento de Automó-
viles y Accesorios a !a casa calle de 
San Lábaro número 68, donde tam-
bién se dedica además, a "Garage" 
y a la venta de los automóviles "Prin 
cess". 
o 
BANCO E S P Ü Ü O L OE LA ¡SLA D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O ' 8 5 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DfcTJXNO P K L O S P A I S 
D E P O S I T A R I o T ^ e " ^ F O N D O S D E L B A l i C O T E R f f I T O i t l A L 
Oficina Cenlraf: AGUIAB, 81 y 83 
Sucursales en la misma { 
Qallano 138—IWento 202..Ofío«c» 42. H*» 
iasooain 20.-Egido 2.-Paaoo d? Warti 1 24 
-r~=a» 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




feanta > Clara, 
Pinar del Hío. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. | 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio de Tos 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
r SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
„ p PRECIO, SEGUN TAMAÑO , ,,„•-; 7-, 
® 
Mercado Pecuario 
Entradas del dia 2 
No hubo. 
Salidas del dia 2 
No hubo. 
Novijimbre 3 
D E B E P E I E N Í E S 
BEL COMERCIO DE LA M A N A 
M o n u m e n t o a l D r . C a r l o s J . F i n l a y 
C o m i t é E j e c u t i v o 
De orden del señor Presidente de este Comité, se cita a todos 
sus miembros, a los Gremios y demás Corporaciones Industriales y 
Mercantiles, debidamente organizadas, para que por medio de sus 
representantes leg-ales, concurran a la Junta que el mismo celebra-
rá en el Salón de Sesiones de la Asociación de Dependientes, a las 
ocho y media de la noche del jueves 4 del actual. 
E l señor Presidente interesa de todos la más puntual cusistenvia 
ya que en dicha reunión han de tratarse asuntos de significadísima 
importancia, para el logro del noble fin propuesto; y como le son 
conocidos el entusiasmo y la admiración que generalmente se sien-
te por el grande hombre cuyo recuerdo se va a perpetuar, no duda-
mos que aún haciendo un esfuerzo, en caso necesario, acudirán al lla-
mamiento que por este medio se hace. 
Hi-.bana. noviembre 3 de 1915. 
DR. F E R M I N A G U I R R E . 
_ Secretario. 
C. 4979 lcL-4 
MATADEllO INÍIUSTR1AL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 181 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 46 
804 
Se detalló la carne a los sigulenibo 
precios en monede oficial: 
La do toros, toretes, novillos y va 
cas, a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Terneras a 25 cts. 
Cerda, de 28 a 32 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE LUYAIS O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda . 75 
Idem lanar 10 
165 
Se detalló la carne a los slguitntec 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Terneras, a 25 centavos. 
Cerda, de 28 a 32 centavos. 
Lanar, a 38. centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses eacrlficadaa hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los ftlgulentes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, a 34 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta do ganado en pi6 
Las operaciones realizadas en loa 
corrales durante el dia de hoy lo fue 
ron a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno a 6, 6.1|8, 6.1|4 y 6.318 cts. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 6 centavos. 
Información de ios cueros 
La plaza se halla en las slguientee 
condiciones: 
Cueros verdes, recogidos en lofi 
S9.112 
De segunda a $5.00 
De te\cera a $2.00 
En el campo se compva o ee pagan 
mataderos, de primera^ de $9 00 a 
de $15.00 a $15.1|2 
En los Estados Unidos Be paga por 
el quintal de cuero de $17 a $17.25 
Vapores de t raves ía 
SE ESPERAN 
Noviembre 
4 Calamares, Cristóbal. 
4 Miami, Key We3t. 
4 Henry M. Flagler, Key West. 
5 Henry M. Flagler, Key West. 
5 Turrialba, Nueva Orleans. 
5 Olivette, Tamipa y Key West. 
6 Henry M. Flagler, Key West! 
8 Gracia, Liverpool. 
4 Berwindmoor, Filadelfia. 
4 Excelsior, Nueva lOríeans. 
5 Times, New York. 
5 Tembergen, Estados Unidos 
6 Progreso, Estados Unidos. 
SALDRAN 
Noviembre 
3 Limón, Boston. 
Alfonso XII, Veracruz. 
Metapan, Cristóbal. 
Calamares, New York. 
Manuel Calvo, Barcelona y es 
calas. 
Turrialba, Bocas del Toro 
Excelsior, New Orleans. ' 
Havana, New York. 
(PASA A LA DIEZ) 
N. G E L A T S & Co. 
ÜLCVfJOLJBt, IO6-10a B A N Q U E R O S H A B A N A 
vendemos CHEQUES de VIAJEROS W*A*™ 
en todas partes del muñeco. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pairando latcreaes al 1 p £ anaat 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
ta 
Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL Y R E S E R V A S . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUIJA.. $ 51.000.000.00 
G i r a m o s i e t r a s p a r a todas p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 
100 de interés anual a obre las cantidades depo-
sLada'- caaa mes. . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 








COMPAilA INGLESA DE SEGUROS 
Í E 8 Ü R 0 S CONTRA INCENDIOS. SEBOROS CONTRA R I E S 0 9 S Y ACCIDENI^ 
A P R I M A F I J A 
K O R W I C H O N I G N F I R E I N S U R A N C E 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A K N 1797 . 
A G E N T E G E N E R A L PARA LA REPUBLICA DE CUBAf 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA m c i P A l : SAN ÍGBÍCI0, OTERO 50 , M I I I * 
APARTADO D E CORREO No. 247. — T E L E F O N O A . 2 7 7 é . - D l R ^ 
CION T E L E G R A F I C A : M I L I . I N Q T O N . 
DEPOSITO EN U TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100,0111 
AGENCIAS EN I0WS US PilNClPALES PnOVINOUJ 0E LA BEPBBUCA 
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P R E C I O S DE S Ü S W I P C I W 
HABANA 13 me»ea_.. 6 metes . 
3 meses —̂ -
1 mes m.—* 
PROVINCIA» 1 2 me—..... . 6 meses . 3 meses— . I mes , UNION POSTAL ORO 12 meses 21 OO 6 m e s e » . . I 1 -OO 3 meses 6-OQ t me* rl 3-35 
ORO 14- 00 7-00 3-75 1-25 ORO 
15- 0O 7-50 •4 OO 1-35 
peli Los 
a: 
E D I T O R I A L m 
gros del agua 
• • • • 
ROMETIMOS dedicar 
capítulo aparte a lo que 
sobre el servicio público 
deJ agua d'ecía el Men-
saje en sus respectivas 
de Obí/is Públicas y de .secciones 
^anidad. 
Refiriéndose la segunda a la fie-
bre tifoidea llama la atención ha-
cia el peligro del agua, de que m-
sistentemente nos hemos ocupado, 
y reiterando lo que manifest) en 
s u último informe repite que "la 
inyección del río Almendares eQ 
la taza de Vento iconstituye un 
verdadero atontado a la salud pú-
biica". Agrega el Mensaje -que " la 
mala disposición que se advierte 
en ese servicio expone a los ma-
nantia¿es a ios peligros de conta-
minación por gérmenes patóge-
nos que pndieran provocar una 
epidemia en el momento mismo en 
que se contaminasen las aguas con 
les bacilos productores de la ti-
foidea." 
Esa afirmación es algo, más 
grave aún que las que hemos reco-
gido del ya mencionado informe. 
L a tifoidea brota periódicamen-
te en vuba. ¿Se nos puede ase-
gurar que no es esa contaminación 
de las aguáis de Vento la qué in-
fluye en el origen y desarroii > 1c 
la tenii-ble epidemia i ¿Se ncí pue-
de asegurar por otra parte que la 
ab'innencia de las infeccionas in-
lestinales principalmente en los 
niños, de Las gastritis y de las 
enteritis no obedece a la misma 
causa? A l agua se lo atribuyen 
los médicos que asisten a los pa-
cientes. L a filtración, la esterili-
zación y Qa depuración del agua 
sen sus primeras y m i s insisten-
tes recomendaciones. 
También en su sección de Obras 
Públicas reconoc'i el Mensaje la 
gravedad del problema del agua 
y la necesidad de resolverlo ur-
gentemente. Se lamenta de que las 
obras para el mejoramiento del 
abasto de agua hayan sido sus-
pendidas por falta de fondos "con 
grave riesgo y alarma, para la po-
blación." Añade que la ciudad de 
la Habana se está abasteciendo' crjfici07 
deficientemente de ag ía; que an-
tes de ahora ha demostrado al 
Poder Legislativa la gravedad de 
este necho y le ha recomendado 
los medios que a su juicio deben 
adoptarse para evitarla y sumi-
nistrar a la población "li-juido pu-
ro de manantiaies sin recurrir, 
como hoy se hace, a las corrien-
tes del río Almendaresi" 
Hemos leído en un diario cier-
tas manifestaciones del Secreta-
rio de Obras Públicas señor Vi-
llalón tu que se alude a nuestras 
observaciones y excitaciones res-
pecto a este problema. Nosotros 
no .enemos empeño ninguno en 
atacar ni molestar en lo más mí-
nimo ni a la Secretaría de Obras 
Públicas ni a la de Sanidad. Eso 
s'-ría (mpequeñecer una cuestión 
harto vital y transcendental. No 
abrigamos interés ninguno en cow 
eretar culpabilidades y responsa-
biac^ces. Lo que nos interesa vi-
vamente es que no se nos d-̂  agua 
le vuelta, sucia, insalubre y esca-
sa. Lo que anhelamos y pedimos 
día tras día, año tras año, os que 
Gosaparezea pronto y radicalmen-
te esa peligro de contaminaciones 
y epidemias cuya gravedad enca-
recen las mismas Secretarías de 
Sanidad y de Obras Públicas. Na-
da se gana con que la Sanidad in-
culpe a Obras Públicas ni con que 
Obras Públicas quiera cargar la 
responsabilidad sobre Sanidad, 
sobre el Congreso y sobre é l Ayun-
tamiento, si entretanto el mejora-
miento del agua va sufriendo de-
sesperadamente demoras y la sa-
lud pública palpa dolorosamente 
sus efectos. ¿Hacen falta dos mi-
llones y medio de pesos para las 
obras de Vento? ¿El Ayuntamien-
to debe seis millones al Estado 
por las cuotas que le correspon-
den en las obras del acueducto al-
cantarillado y pavimentación? 
¿Sanidad y Obras Públicas están 
de acuerdo en que el Ayuntamien-
to recauda del acueducto más que 
lo necesario para ir saldando es-
la deuda? ¿Por qué no obligarle 
entonces a saldarla? ¿Acaso la sa-
lud pública no merece ese... sa-
Desde su principio en Junio 1903, hasta Octu-
bre primero 1915, The FORO MOTOR COMPANY, 
ha fabricado y vendido 
M E C E D O R 
P A R A J A R D I N E S 
m 
Y P O R T A L E S 
No causa mareo 
Sienta 4 perso-
nas 




P A S C U A L - B A L D W I N 
O B I S P O , 101 
C 4991 
Por una inmensa asociación de 
Ideas, los nombres 
R. S. HOWARD Y JOHN 
L STOWERS, 
te lian convertido en sinónimos 
de 
P l a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra nn 
plano 
R. S. HOWARD Y JOHN 
L STOWERS, 
pone límite a cualquier decepción que habría de tener en el futuro 
por la elección hecha, por que esa persona no verifica la adquisición 
:» juicio propio ni tampoeo por la influencia que ejerza sobre olla al-
gún Hĵ cnte individual, sino lógicamenté, por corresponder al criterio 
de más de eineo mil familias de esta Kepública que han adquirido 
li mismo instrumento y están satisfcciiaa de los Inmejorables reaui-
lados obtenidos. 
En los pianos automáticos de estas marcas hay tres plano» en 
uno, es decir: pueden tocarse con las manos, con los pie» o auto-
máticamente y por la electricidad. : .«¡.i i^WI 
PIAN1XOS A $tO Y $12 Ali MES 
PIANOS .U TOMATICOS A $20 Y $30-00 AL MES 
Dada la gran fama de estos planos algunos han tratado de Imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. « 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA REGISTRADA 
S A N R a F A E L , 2 9 . H A B A N A . A P A R T A D O 8 7 6 
1 . 0 0 c a r r o s 
Estos números prueban lo que siempre decimos: 
" N o hay c a r r o m e j o r a n i n g ú n 
Ross. 
p r e c i o 
Lawrence B. 
Representante General para la Isla de Cuba 
SAN LAZARO, 192. HABANA. 
- — / l C E N C I A S E N T O E > a L A I S L A 
C A M A R A M U N I C I P A L 
Motocicletas para los 
Inspectores Municipales 
La tarifa de los automóviles de alquiler 
Otros acuerdos interesantes 
LA SESION DE AYER 
Oomenzó la sesión de ayer cerca 
de las cinco de la tarde. 
Presidió el doctor José Roig, actúan 
do de Secretario el doctor Miguel A. 
Díaz. 
Concurrieron diez y ocho conceja-
les. 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior. 
LA CASA DE RECOGIDAS 
Se dio cuenta de un escrito del al-
calde, relacionado con la antigua Ca-
sa de Recogidas, que es propiedad del 
Municipio y n© obstante se encuentra 
en poder de la Sociedad Humanitaria 
Sunchini. 
A esa comunicación acompaña el 
Alcalde una copia de la inscripción 
de dicha casa en el Registro de la 
Propiedad a favor del Ayuntamiento 
y pide que la Cámara se oponga al 
crédito de 1.500 pesos que solicita di-
cha Asociación para reparaciones en 
la susodicha casa. 
Quedó sobre la mesa, en virtud de 
que e1 edificio fué cedido por ei Es-
tado y necesitarse antecedentes para 
resolver. 
E L ASUNTO DEL ;V(ErcCADO 
^ E TACON 
Leyóse, después, la resolución dtel 
Alcalde suspendiendo el aouerdo de 
fecha 2 de Octubre, por ei cual los 
concejales resoivieron quo durante 
el actuajl gobierno municipal ro se 
tr¿ taría ni tomaría medida f.guna ten 
In 4 nov deute a modiñ-ar el Reglamento de 
?.loicados ni a establecer ninguna 
rntuificación en el sistema de contra-
taí.'on con los' Ccisilleres. 
l>pte asunto uo pudo resolverse, 
porque cuando el señor Cláreos hacía 
algunas observaciones a la suspen-
j sión, salieron dos concejales del sa-
lón y faltó número suficiente. 
I ALTERACION DE LA ORDEN DEL 
DIA 
Después se acordó alterar en va-
| ríos extremos la Orden del Día. 
LA TARIFA DE CHAUFFEUR 
E l primer asunto que se trató des-
I pués de la alteración fué el de una 
¡ insibancia presentada por los chauf-
I feurs de da Habana, pidiendo que se 
modifique la tarifa acordada por el 
Ayuntamiento, en el sentido de au-
mentar el precio de los viajes de la 
Habana al Vedado, al Cerro y a la 
Víbora. 
E l señor Fernandez hablo en fa-| 
vor de la solicitud, porque estima j 
demasiado bajo el precio de 60 cen-j 
tavos por ir desde la Habana al Ve-
dado. Dijo que hay siete kilómetros 
desde el Muelle de Luz hasta la Cho-
rrera y que la gasolina empleada en j 
un viaje de esa magnitud vale más 
de tres pesetas. 
E l señor Ochoa dijo que los con-
cejales están en el Consistorio para 
defender los intereses de los más, y 
por lo tanto, como son menos los 
chauffeurs, se favorecen los intere-
ses de la ciudad manteniendo una ta-
^jófa baia. 
E l señor González Vélez apoyó al 
señor Fernández Hermo, porque con-
sidera digna de apoyo la legítima so-
licitud de los chauffefurs de alquiler 
que constituyen un elemento trabaja, 
dor. 
E l señor Clareus manifestó que 
no debía plantearse una cuestión en 
la cual se mostraban dos puntos de 
vista diamet raimen te opuestos, y a 
ese objeto como transacción, pedía 
se nombrase una comisión para que 
estudie la fósmula más viable para 
conciliar los intereses del público y 
de los chauffeurs. 
Después de varios discursos más y 
de haber hablado el señor Díaz a fa-
vor de la proposición de Clarens, 
acordóse aplazar el asunto para la 
sesión del viernes y designar la co-
misión, que resultó—por votación se-
creta—constituida en la forma si-
guiente: Azón, Clarens y Ochoa. 
FELICITACION A "BOHEMIA" 
E l señor Hernández Hermo pidió 
que el Ayuntaimiento acordara feli-
citar al diireotior de "Bohemia" por 
el éxito de las tricornias que presenta 
en esa revista y pedirle a los alum-
nos de pintura pensionados en el ex-
tranjero que envíen sus trabajos pa-
ra ser reproducidos en colores. 
UNA INDEMNIZACION 
A continuación fué leída una ins-
ftancia del señor José Rodlríguez, so-
licitando que se le pague la suma de 
918 pesos 75 centavos por expropia-
ción de terreno en la casa Corrales 
número 137. 
Se trató dé enviar dicho escrito a 
la Comisión de Fomento, pero en de-
finitiiva se acordó pagarle afl señor 
Rodríguez, con cargo a resultas de 
presupuestos anteriores. 
LLEGO ALVAREZ COTO 
En estos momentos el señor A t ^ 
monteros llamó iLa atención acerca de 
que se encontraba fuera del salón el 
concejal Alvarez Coto, de regreso de 
su viaje a los Estados Unidos y 
propuso que se le invitara a entiar. 
El señor Alvarez Coto se dejó con-
ducir hasta los escaños y dió las gra-
cias a sus compañeros por la acogi-
da cariñosa que le habían hecho; 
pero pidió permiso para retirarse, 
porque no quería renunciar al resto 
de la licencia. 
CUATRO MOTOCICLETAS PARA 
LOS INSPECTORES MUNICIPALES 
A continuación el señor Ochoa pro-
puso que para igualar el servicio de 
los inspectores municipales con los 
policías de tráfico, se acordara ad-
quirir cuatro motocicletas para per-
seguir a los automóviles cuyos chauf-
feurs hayan cometido alguna infrac-
ción. 
Después de amplio debate acordó-
se autorizar al Alcalde para adqui-
trirtos, consignándole crédito hasta 
2.500 pesos. 
UN LIBRO 
Acordóse adquirir trescientos ejem-
plares de "Patricios y heroínas", obra 
editada por el señor Luis Lagoma-
sino, a peso cada uno. 
LA ESTATUA DE MACEO 
E l señor Armenteros presentó una 
moción, proponiendo en ella que el 
Ayuntamiento contribuyera al mayor 
êsplendor de la fiesta que se celebre 
en honor del general Maceo, cuando 
se inaugure la estatua que será eri-
gida en el Parque de su nombre y 
a ese objeto que el general Freyre 
haga uso de la palabra a nombre de 
la ciudad. 
Varios concejales Indicaron que 
hablaran varias personas agenas al 
Municipio, pero como quiera que se 
trataba de representar a la ciudad, 
se acordó que solamente hablara el 
Alcaldte de la misma. 
Y se rompió el quorum. 
La sesión terminó a las siete me-
nos cuarto. 
El "Conde Wifredo" 
regresó del Mariel 
E L DELEGADO SANITARIO EN CANARIAS. — IPUBILLONES A« 
CUARENTENA.— EXPORTACION DE AZUCAR.—MAS RON PARA 
LONDRES.—EL PASAJE DEL "METAPAN".— UN PRACTICO DE 
CARDENAS LLEGO EN E L "SINALOA". 
E L "CONDE WIFREDO" REGRESO 
DEL MARIEL 
Ayer, poco después del medio día, 
regresó del Mariel el vapor "Conde 
Wifredo", después de dejar en aquel 
Lazareto 229 cuarentcnarios, quedan-
do poco después a libre plática y pro-
cediéndose al desembarco de los pasa-
jeros inmunes. 
Entre el pasaje Uegado en el "Wi-
fredo" figuraban las siguientes per-
sonas: 
Sra. Anjbonia Vidal Masana, Cata-
lina González Elias, Sara, Lelia y 
Adela Tejerizo y González, Caridad 
y Carmen García Tejerizo, Luis Sanz 
Agrámente y familia, Francisco Man-
sant y señora, Rosa María Roca y 
un hijo, Antonio Bulgert, Juan Pa-
blo Pérez. Manuel Muñoz Santos. 
José Santana y familia, Gabino 
González, Eulogio Perdomo, S. Fa-
rach, Juan Antonio Rodríguez, Ma-
nuel Suárez, Francisco del Toro, el 
doctor Rafael Rosado, médico dele-
gado de la Sanidad de Cuba en Cana-
rias, que ha sido llamado por el Go-
bierno, acompañado de su esposa Afri-
ca Rodríguez de Rosado y 5 hijos me-
nores; Isabel González, Domingo Ro-
dríguez, Florencio Freirás y familia, 
Antonio Vidal, Bartolomé Frontera, 
Bartolomé Bausa. Aptonio Palmer, 
Vicente Mulet, Jaime Boada, Salva-
dor Fabrés, Pedro Francoli, Juan Va-
llés Soler y señora, Mercedes Sune 
Alax, María Almírall, Pedro Masden, 





B A R C E L O N A . 
CARAMELOS y Bombones 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s d u l c e r í a s . 
Agentes: A REVESADO y Cía. Acosta 29. Habana. 
^ 4 9 0 8 
Antonio Rosas, Luisa Mirabant, Barto 
lomé Roses, Juan Cunill Arbós. 
También llegó, como anunciamos, 
el empresario señor Antonio Vicente 
Pubillones en compañía de su esposa 
señora Geraldine Leopold de Pubilio-
nos, sus hijos Dolores y Carmen y su 
señora madre política Geraldine de 
Leopold, pero toda la familia del po-
pular empresario quedó en el Lazare-
to del Mariel, por no ser inmune a 
la viruela el señor Pubillones, y ha-
ber deseado acompañarle sus familia-
res, aunque sí resultaron estos últi-
mos inmunes. 
El "Conde Wifredlo^ fué fumigado 
en Puerto Rico, después que dejó allí 
ai pasajero atacado de viruelas. 
ÜJVA GDliEiTA WXN A V J U R I A S 
Cuando el vapor "Conde Wifredo" 
venía del Mariel, los tripulantes vie-
ron cerca de la playa de Jaimanitas 
una goleta de tres palos que se iba 
remontando y que tenía rotas algu-
nas velas, como si hubiera tenido al-
guna novedad. 
No se le vió el nombre ni bandera, 
ni se sabe a qué lugar se dirige, ni 
tampoco hizo señal alguna de auxi-
lio. 
E L PASAJE DEL "METAPAN" 
El "Metapan" trajo ayer de New 
York 37 pasajeros para la Habana, 
entre los que figuraban los señores 
Miguel Arango y Mantilla y familia, 
Srta. M. Fernández, Srta. Olive 
Glenn, Sres. Carlos Villoldo, Juan B. 
Kindelán, F . Saenz y señora, J . Mac-
nicol y familia, Juan B. Gastón, San-
tiago Gelabert, director del Banco de 
la Habana, F. Dean, señora Mercedes 
viuda de Moreno e hija, G. Alvarez 
Coto, A. H. Hastorf y señora, F . Con_ 
don y señora, Banuel Gutiérrez, el 
catedrático dootior Juan Dihigo, J . 
Mattson y F. L . Getuan y familia. 
E l "Metapan" lleva además 52 pa^ 
sajeros de tránsito para Colón y 
Puerto Limón, hacia donde seguirá 
hoy viaje 
LA EXPORTACION DE AZUCAR 
Ei vapor "Antilla", arrendado por 
ia Ward Line, que está descargando 
mercancías en Cienfuegos, proceden-
tes de New York, vendrá a La Haba-
na para tomar 81.000 sacos de azú-
car para los Estados Unidos, 
E l vapor "Kotonia", al servicio d '̂ 
la misma Compañía, tomará en Cien-* 
fuegos 23.000 sacos. 
Y el "Borgleun" y el "Havana* 
también de la línea de Ward, que es-f 
tán en la Habana, llevarán 25.000 ssU 
eos de azúcar el primero y 15.000 el 
segundo, para New York. 
MAS RON PARA LONDRES 
E l "Hawana", en su viaje del sába-
do para New York, llevará también 
sobre 500 pipas de ron, con destina 
a Londres, y para consumo del ejér-
cito inglés. 
E L "SINALOA". E L PRACTICO 
DE CARDENAS. 
De Cárdenas, para completar en 
este puerto un cargamento de azú-
car para los Estados Unidos, llegó 
ayer tarde el vapor mejicano "Si-
naioa". 
A su bordo vino el práctico del 
puerto de Cárdenas, señor J . M. Gis-
ñeros, que no pudo desembarcar por 
el fuerte norte que soplaba aJlí. 
YA VIENE E L "POELDUK" 
E l día lo. de este mes ha salido 
ya de Rotterd'am para la Habana el 
vapor holandés "Poeldijk", d!e la 
Holland American Line, que trae car-
ga de mercancías y que debe llegar a 
este puerto, al que viene por prime-
ra vez, el día 17 ó 18. 
Dicho buque viene en lugar del 
"Sloterdijk". 
E L "CATALINA" 
Este otro vapor de la flota de Pl* 
nillos, se sabe saiió de Canarias pau 
ra la Habana el día 28 del pasado 
mes, con bastante carga y pasaje. 
Viene por la vía de Puerto Rico y 
Santiago de Cuba. 
Su puerto de salida es Barcelonau 
E L VARIOLOSO DEL VALBANERA 
Ha sido dado ya de alta en el La-
zareto del Mariel, el pasajero del va-
por "Valbanera", Santiago 'AlonsOí 
que estuvo atacado de viruelas. 
Quedó en libertad de desembaTcaB( 
POLIZON PUERTORRIQUEírO , 
En el "Manuel Calvo" ha liegaddf 
un polizón nombrado Angel Pema Ri^ 
vero, natural de Puerto Rico, que in«( 
gresó en Tiscomia para ser reembar-i 
cado. 
29 GALLOS FINOS ANDALUCES 
E l pasa jero del "Manuel Calvo", se«( 
ñor Manuel Alvarez, ha traído de An^ 
dalucía 29 hermosos gallos finos, co< 
locados en 4 grandes cajas, las qu^ 
despachó ayer tarde por la Casill^ 
de Pasajeros, abonando los corres^ 
pendientes derechos. 
E L "LIMON" 
Con el tránsito de Puerto Limón, 
siguió ayer tarde viaje para Boston, 
el vapor blanco "Limón". 
EL"BERWINDVALE" 
Este vapor carbonero inglés saliá 
ayer tarde en lastre para Filadelfia, 
E L "CONDE WIFREDO" AL MA-
RIEL 
Con objeto de dejar en el Laza» 
reto del Mariel a los pasajeros en 
número de 229 que tienen que cunv 
I plir cuarentena por el caso de virus* 
j las ocurrido a su bordo, según he< 
I mos dicho, salió para aquel puerto ^ 
las 6.de la mañana de ayer el vapoí 
español "Conde Wifrido'' que regre< 
sará a la Habana al medio día par^ 
que desembarquen después los pasa< 
jeros inmunes. 
CINCO BUQUES DE CARGA D í 
TRAVESIA 
Ayer mañana han entrado en jmeif 
to: 
E l ferry-boat "Henry M. FlagleA 
de Key West con 28 carros de cargf 
generál. 
E l vapor blanco "Limón" de Puei< 
to Limón con carga de frutas en tránrf 
sito para Boston y 7 pasajeros, f 
ae ellos obreros jamaiquinos. 
Los lanchones americanos "Emesf* 
y "Simpson," cargados de madera qu*. 
fueron traídos remolcados desde Pem 
sacóla por un remolcador que los de-< 
jó frente al Morro, después de 1$ 
días de viaje. 
Y el vapor inglés "Saint Go-
thard" que llegó de Filadelfia, con 
un cargamento de carbón mineral. 
E L "MIAMI" 
_ Para Key West salió el vapor ame< 
ricano "Miami" llevando correspon-
dencia y 17 pasajeros, de los qu€ 
anotamos: 
E l comerciante Japonés Campeche 
Saito, señores mejicanos Ramón y 
Enrique Palma, el comerciante es-
pañol señor Lorenzo Mír, el doctor 
americano Chna D. Westcot, E . Tejei-
ro, A. A. Mayne, W. Jones, E . C. 
Wood y otros;. 
|ií5??a^ PAGO OC MACHARNUDO fl 
MMU MMHOM 
Amontillado f m 
Moscatel fino. 
RECEPTORES EXCLUStVOS: 
m, m i b w o r w m 
H A B A N A 
I 
LEGITIMO Y V E R D A D E R O 
C O G N A C 
Elegante •ttabledmten'.o de ta Habana es ef 
£n Cruscllas", Obispo 107. Visitarlo equivalí 
i recrear la vista, pues la decoración del mismo i 
una verdadera obra de arle. En cuanto i 
ductot expuestoe, con decir que son dq 
de Crueellaa y Cía, está dicho todo. 
Trabaje por su cuenta. 
Le establecemos en negocio 
los vendedores independientes so^ 
los que ganan más dinero. Nosotrot 
siunluistmmns los mejores articnloe 
de fácil salida y gran utilidad. Soi 
licito información. 
S T L R Z E I j a p a t t e r s o n 
2220 Oicliard St.. Chicago, m. E . ü. A 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
C a n U debilidad en general, escrófula >' raquitismo ¿ e los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DB ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
L A P R E N S A 
militar. Nada más interesante, niás 
alucinante. E l "operador"—para quien 
nos atrevemos a pedir una cruz—-ex-
poniendo temerariamente su vida, 
consiguió apresar en el maravilloso 
misterio de la película diversos mo-
mentos o episodios de una batalla. 
Pon escenas dispersas: soldados al-
morzando en un foso, individuos de 
ía Cruz Roja recogiendo heridos, un 
duelo do artillería, una carga a la ba" 
yoneta Y todo tan bien hallado, 
tan sugestivo y vivaz como la realidad 
misma. 
Recordamos; aquí la polémica 
de hace un mes sobre si el nombre 
film admitido en castellano debe 
ser masculino o femenino. 
Ahí se ve cómo en Madrid tam-
bién se ^emplea como io hace nues-
tro compañero Martí en el título 
de su obra "Films cubanos." 
Quedamos, pues, en que no es 
femenino. 
A reserva de una nueva rectifi-
cación de la noticia, el cable ha 
participado 'otra vez a l mundo, el 
fallecimiento del Kronprinz. 
He aquí los comentarios, que 
l e dedica nuestro colega E l Triun-
fo: 
Apartando la vista del colosal Men-
saje, para fijarla en el no menos co-
losal conflicto europeo, nos encon-
tramos con una noticia de sensación. 
E l Kronprinz alemán, el bravo Fe-
derico Gudllermo, que siempre ha es-
tado al frente ed su ejército, en el 
lugar de mayor peligro, ha muerto. 
¿Cómo ha muerto? 
No se sabe. 
Faltan detalles y ni siquiera pue-
de decirse que haya perecido en ac-
ción de* guerra ni por heridas recibi-
das en el campo de batalla. 
Esto le induce a uno a buscar el 
erigen de tan gravo noticia. 
La publica un periódico de Turín. 
Este alude a un mensaje telegrá-
fico recibido en el Vaticano. 
Procede dicho mensaje del Nuncio 
en Vlena. 
E l "Diario de Barcelona" pu-
blicó no hace miucho una estadís-
tica de las veces que han herido y 
matado ai Kronprinz. 
Fué herido siete veces el 19 de 
agosto,'el 1 6 y el 18 de septiem-
bre, el 1- y el 29 de octubre, el 17 
de noviembre del año pasado y el 
16 de enero del actual. 
Fué muerto y enterrado cuatro 
veces, el 13 de septiembre, el 2-i 
de octubre, el 2 y el 4 de noviem-
bre del año anterior; y además 
se suicidó el 4 de septiembre de 
p u . 
Y fué objeto de dos atentados 
el 5 y ei 25 de agosto. 
Queda, pues, probado que un 
hombre así no puede morir nunca, 
definitivamente. 
Bay R u n celebró una interviú 
con el señor Vega, sobre lo de las 
aguas de Vento, y en dicha con-
versación [leemos: 
Por cierto—añade el señor de la 
Vega—que esto de beber la Habana 
agua dd río Almendares no es cosa 
tan nueva como se figuran algunos. 
En la colección del DIARIO DE LA 
MARINA pueden encontrarse protes-
' tas cotra la suciedad del agua, publi-
cadas en tiempos del propio Albear... 
Y es que el ilustre ingeniero español 
luchó lo indecible, sin conseguirlo, 
por independizar del Almendares las 
tazas de su famoso acueducto. 
E s cierto, pero no era tan & 
imenado. Por que una cosa es que 
e l agua turbia entre por acciden-
te en la Taza y otra que le abran 
Üas compuertas para que entre a 
bus anchas. 
De un artículo publicado por 
Zamacois en el Nuevo Mundo, de 
Madrid, tomamos este párrafo: 
Hemos ido a ver un "film" extraer^ 
dinario que descubre en su autor una 
bravura verdaderamente, heroica, y 
so exhibe con permiso de la censura 
Leemos en L a Independencia, 
de Colón: 
En Colón, que realmente es un pue-
blo de campo, se están cotizando loa 
huevos en nuestro mercado nada me-
nos a ¡VEINTE POR UN PESO! o 
sea a ¡CINCO CENTAVOS CADA 
HUEVO!.. . 
¿No es cierto que tal cosa es asom-
brosa? Para los que aquí han vivido 
siempre quizás no, pero para los que 
hayan viajado algo si que sí. Nosotros 
hemos visto vender en los Estados 
Unidos una docena de huevo^ en quin" 
ce centavos, y cuando en dicho país 
TINA DOCENA VAUE CEINTICIN-
CO CENTAVOS se pone el grito en los 
cáelos porque es cara. 
Una gallina que vale 75 centavos y 
que produce SOLO 15 huevos al rn-^s 
es la cosa más asombrosa del mun-
do. No hay negocio más brillante que 
ese. Ni ías boticas de hace 25 años 
con su pozo, ni las fotografías de fe-
rrotipos, ni los ingenios con los es-
clavos pi educían más de lo que pro-
duce este negocio en el día de hoy. 
De ahí vendrá el cuento de la 
gallina de los huevos de oro. 
Dice L a Tribuna, de Consola-
ción del Sur-' 
"La seberanía reside en el pue-
blo..." Eso afirma nuestra Carta 
Constitucional; eso se le grita a la 
muchedumbre desde las alturas de la 
tribuna callejera, eso se escribe tam-
bién en todos los tonos del efectismo 
en los periódicos vocingleros, y el 
pueblo, ese pueblo manos y triste que 
encumbra a tantos ganapanes y que 
paga paca mantener tantos pillos, co-
mulga tranquilamente con esa gran 
rueda de molino y llega a creerse que 
ciertamente, él es el único soberano. 
Pero no hay tal cosa, el iobera.no 
es otro. E l soberano es el que en es-
te festín de Baltasar se harta: el que 
era ayer un pobre diablo y* hoy gas-
ta coche o automóvil y hasta lacayos 
con librea. 
E n eso consiste la democracia; 
en que algunos del pueblo puedan 
subir y encaramarse en un santia-
mén sobre la aristocracia. 
E l diario Bayamo, celebra con 
justo motivo que en la prensa de 
Cuba vaya generalizándose el es 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a , D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s d e s -
o r d e n e s d e l o s N e r v i o s . 
PUEDEN SER CUBADOS PRONTAKENTE, USANDO LA 
N E R V I N A R E S T A U -
R A D O R A D E L 
D R . M I L E S . 
El dolor Inmediato 
desaparecerá, con 
ei uso de las Pil-
doras Contra-
Dolor del 
D R . M I L E S . 
De venta en todas las Boticas 
———— , 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL CO., Elktoirt, Ind. L ü. A. 
EN BOLONDRON se vende un Estableci-
miento de Ropa, Sedería y Sastrería, con 
todos sus enseres. 
Mal qire desaparece por completo 
Por diez y siete años es-
tuve sofriendo de lo que va-
rios doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal hasta quo me hube 
cansado. Un amigo me in-
formó de los remedios del 
doctor Miles y me decidí a 
tomarlos y encontré qa« la 
Nervina y el Tónico fueron 
enteramente eficaces para 
mis nervios mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor ali-
viaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal desapareció por 
completo. Estoy muy satis-
fecho y d/'sec recomendar a 
todos los remedios del doc-
tor Miles. 
Sr. Félix Castillo Alonso, 
Bejucal; Habana, Cuba. 
i 
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C U Á N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A " S Y R G O S O L ^ 
S i quieres no enfermar nunca de blenorragia^ usa " S Y R G 0 S 0 L " * d e s p u é s de exponerte a una infecc ión . 
Importantes 
declaraciones 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
misma bandera política y a hicW 
lijamente para conquistar el p 
constituyendo un poderoso núcleo 61 
pueda aceptar las responsabiliza!^ 
del Gobierno, representando legítijr8 
mente la opinión. ^ 
Entonces, cuando se consiga 
unión estrecha, se verá claranieni* 
que el partido liberal es un buen l 
trumento de gobierno que puede r^f 
ponder a la confianza que en él 3? 
•posite la mayoría del pueblo de fT 
ba. * 
—¿Y iba celebrado usted alrun 
entrevista con los asbertistas? 
—Tamipoco. Pero creo, como ya \ 
dicho, que todos Q'I fin podremos en 
tendernos. Sin una inteligencia fran 
ca y cordial, nuestra situación frent* 
al parfido de gobierno, que posee to! 
dos los recursos del Poder, sería muv 
difícil. y 
—¿Tiene usted espora/nzas en «1 
triunfo de sus correligionarios? 
Ya lo creo. Tengo esperanzas x 
tengo fe en nuestra victoria. Luchad 
con todo entusiasrmo, _ como siempr* 
en fa^or de mi partido, porque nu 
parece que él, mejor que ninguno otro 
responde a la voluntad popular, aj 
sentimiento de la mayoría del país. Lg 
unificación es necesaria para lograt 
el triunfo; es indispensable, y a ella 
ae llegará—créalo usted—aunque to, 
diavía no ise ha hecho nada definitivo 
y sólo existe la tendencia a la unión 
salvadora. 
No pudíendo distraer por más tlem, 
po la atención del general Machado, 
una de las más altas PersonalIdadea 
del partido liberal, nos despedimos, 
dándole las gracias por la afabilidad 
con que nos acogió. 
V E N T A ! El N T O D A S L A S F A R M A O I A 3 
D e p o s i t a r i o s : S a r r d , J o h n s o n , T a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r . 
Í P r ó p i é t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C ó . , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s , 
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tndio de las cuestiones económi-
cas. 
Y añade: 
Y este cambio o transformación 
que anotamos, es un síntoma aaoz 
consolador. E l de por sí solo pone do 
manifiesto que al fin se va reaccio-
nando en los voceros encargados de 
dirigir u orientar la opinión y que ya 
se van dando exacta cuenta de la tras" 
cendental importancia que los pro-
blemas económicos tienen fen la vida, 
de las sociedades modernas. Y tan 
es así que para convencerse de ello, 
no se necesita sino dirigir la mirada 
a las naciones que marchan a la ca-
beza de la civilización y se verá que 
desde hace años conceden preferente 
interés al estudio de tales problemas 
y a las cuestiones que están íntima-
mente relacionadas con éstos. 
La , vida mercantil es Indudable que 
contribuye a la riqueza de los pueblos 
y al form-nto de su engrandecimiento 
y bienestar. Do ahí que hombres 
eminentes yestadista? Insignes se de-
diquen con preferencia al conocimien-
to de estos asuntos que por su índo-
le y complejidad son algo más com-
pilcados y difíciles de lo que a sim-
ple vista parecen. 
Opinamos como el coleg-a. Los 
•pueblos nó adelantan en cultura 
si no atienden primero a los nego-
cios de producción y comercio 
único}? que traen la riqueza ne-
cesaria para el floresimieíito de 
las letras y las artes. 
El Dr. Pardos 
en " D r a o n a " 
El Honorable Presidente de la Na-
ción, recibió ayer mañana, en audien-
cia especial, al doctor Gerardo Par-
dos, Director General de la Soci¿dad 
Editorial Hispano-Americana. 
El doctor Pardos fué a Durañona 
acompañado del Ministro Plenipoten-
ciario dé España en Cuba, D. Alfre-
do de Mariátegui y Carratala, quien 
lo presentó al General Menocal. 
El general Menocal escuchó 'con 
gran atención e interés creciente la 
detallada exposición que el doctor 
Pardos le hizo de los altos fines y vas 
tos proyectos de la empresa que d'-
rige, para la que el general Menocal 
tuvo halagadoras frases de elogio, ex-
tendiéndose en brillantísima diserta-
ción acerca de la importancia vital 
que para el engrandecimiento y pro-̂  
greso de los países hispano-america-
nos tiene el hacer de ellos una ele-
vada y eficaz divulgación que, co-
menzando por familiarizarlos entre sí, 
de a conocer al mundo entero el es-
tado actual de los mismos, su rique-
za, su porvenir, sus cosas notables y 
sus hombres ilustres, base de cono-
cimientos indispensable para que aque 
líos países entren a ocupar en el con-
cierto mundial el lugar preeminente 
que por su importancia, adelanto 'y 
desarrollo, les corresponde. 
E l doctor Pardos salió complaci-
dísimo de la bondadosa acogida que 
le dispensara el distinguido estadista 
que rige los destinos de Cuba, y al-
tamente satisfecho por el éxito que 
asegura a sus trabajos el valiosísimo 
ofrecimiento que el General Menocal 
le hizo de su incondicional ayuda mo-
ral para la mejor realización de la 




Al escojer las mujeres el recons-
tituyente que les mantenga siempre 
en el mismo grado de hermosura, de 
fuerzas, de vida, siemfpre piden, las 
pildoras del doctor Vernezobre, por-
que saben que son las que más fá-
cilmente se toman y las' que más 
efecto hacen en todas las ocasiones, 
porque las hacen bellas, ya que las 
conservan siempre en el mismo gra-
do de hermosura. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre. se vendien en su depósito Neptu-
no 91 y en todas las boticas, y son 
el reconstituyente ideal para el sexo 
femenino, que siempre lo pide, con-
vencidas de su eficacia y de sus bue-
nas cualidades. 
Don Vicente Pérez 
TRASLACION D E SUS RESTOS 
Algo repuestos de la dolorosa sor-
presa que nos causara la muy sen-
tida muerte de nuestro inolvidable 
amigo D. Vicente Pérez Fernández, 
acudimos a la Quinta de Covadonga, 
a rendir nuestro tr bato al que entre-
go su alma a Dios cristianamente 
ayer a las seis de la mañana, después 
dé' recibir los Santos Sacramentos. 
Su cadáver expuesto en la capilla 
del Sanatorio, estaba cubierto de co-
ronas, símbolo del grande afecto que 
sentían por él numerosas familiares, 
deudos y amigos; toda la sarde acu-
dieron muchos a visitarlo, y ñ los 
ocho de la noche, con solemne v nu-
meroso acompañamien'o, fué llevado 
el cadáver a la Estación Central, pa-
ra conducirlo a Ciego de Avila, don-
de el queridísimo D. Vicente pasó lar-
gos años de su vida, dedicando todas 
sus energías al fomento de la rique-
za local. 
Iba el féretro en un lujoso carro, y 
otro cargado de coronas, ofrenda del 
cariño de cuantos lo amaban. 
Mencionaremos algunas que anota-
mos rápidamente^ 
A nuestro querido padre, Lorenzo 
y Gloria. 
A nuestro queridísimo abuelito, Vi-
centico y Glorita. 
A mi querido D. Vicente, Amalia. 
A D. Vicente Pé'-ez, sus empleados. 
A. D. Vicente Pérez. Carlos Nadal. 
A D. Vicente Pérez, Vicente Lorien-
te y Co. 
A. D. Vicente, Alicia y Luis. 
A. D. Vicente Pérez, Julián Llera. 
A. D. Vicente Pérez, Cobo, Basoa 
y: Co. t 
A D. Vicente Pérez, García, Tuñón 
y Co. 
Entre los que formaban parte dol 
numeroso acompañamiento, había en 
representaciones de varias casas co-
ruerciales los Sres: Ramón López y 
Co., Segundo M. Timirao, Emilio Me • 
néndez Pulido, Vega y Co., González 
y Marina, Carlos v Miguel Nadal, Vi-
cente Loríente, "Rubiera Hermanos, 
Carlos Jiménez Ros, Menéndez y Co., 
Julio Blanco Herrera, Villar, Gutié-
rrez y Sánchez, Sandalio Cienfucgos, 
Huerta, Cifuentes y Co.. Guillermo 
Chaple, Andrés Prieto, H. Olavarria, 
vice presidente del Banco Nacional, 
José de la Tórnente, Fernando Co-
lomer, Fernández Valdés y Co., Al 
varez Valdés 'y Co.. Florentino Co-
bián, en representación del Centro As-
turiano; Domingo Garí, Esteban Gon 
zález, J. M. Ruiz y Co., Máximo Pa-
rajón, Angel Fernández, Abelardo Pe 
ter, Salvador Capella, Alvarez Para-
jón y Co., Fernández Castro y Co., 
Varios empleados de la casa de D. Vi-
cente, el R. Padre Celestino Rivero, 
capellán de La Covadonga, y en re-
presentación del DIARIO, José de 
Franco, José González y Pedro Gi-
ralt. 
Lorenzo Pérez Fíguercdo, hijo del 
inolvidable finado, despidió el duelo 
en la Estación, dando las gracias a 
cuantos asistieron. 
Reiteramos nuestro sentido pésame 
al afligido hijo y a sus familiares. 
Y como homenaje al desaparecido, 
digamos con San Agustín: 
Una lágrima sobre su tumba, se 
evapora; una flor sobre su tumba se 
marchita; una ocasión por su eterno 
descanso la recoge Dios. 
El Ido. José López Rodríguez 
Antenodhe, a bordo del Miaml, re-
gresó de los Estados Unidos, nuestro 
distinguido amigo el Ldo. José López 
Rodríguez, importante industrial, fi-
nanciero y hacendado popularísimo en 
toda la repúb'ica. 
Su viaje tuvo por objeto consoli-
dar muy importantes negociaciones 
comerciales y adquirir con destino a 
sus grandes ingenios "Conchita" y 
"Asunción", maquinaria Suficiente 
para su total y definitivo desarrollo. 
A esperar a nuestro querido amigo 
fueron al muelle gran número de sus 
empioados, amigos y muy altas re-
presentaciones de la industria, la 
banca y el comercio de esta ciudad, 
los cuales le tributaron una afectuosa 
bienvenida. 
A su regreso le saludamos con un 
abrazo. 
a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
—¿Y la otra mita^i?—preguntó cu-
rioso el gran Sorodla. 
—'Pues la otra mitad... ya lo ha-
brá usted adivinado... ella. 
E l caso es que el gran maestro, 
conocedor de la hombría de bien de 
su düiscípulo y de las briliamtes dotes 
que puso Dios en su inteligencia, ac-
cedió gustosísimo a la bodla, y a 
los pocos meses decíamos nosotiros: 
"Se ha celebrado el enlace de la en-
cantadora señorita María SoroUa, hi-
ja del eminente artista y maravillo-
so pintor don Joaquín, con el joven 
y laureado pintor don Francisco Pons 
Arnau.. ." 
• • . . • • • • • > • • • • •-• • • «• 
Pues andando los días—muy pocos, 
puesto que no llegan a diez lois me-
ses que llevan casados—y examinan-
do la labor de Pons, realizada en 
América diurante los seis o siete años 
que se pasó por aquellas tierras y la 
realizada en Madrid' desde su regre-
so, comprendimos que realmente fal-
taba en ella un retrato de S. M. el 
Rey. 
¿Cóimo ooniseguirlo ? 
El caso fué que un día, y debid̂ a-
mente autorizado. Pons AÍmau sentó 
isus reales en ios jardines de La Gran-
ja y se dispuso a pintar el retrato. 
—¿Cómo va- eso?—le preguntaba 
don Alfonso jovialmente. 
—Así va, señor; así va—respondía 
Pons modestamente. 
Y se mostró el Rey tan agrada-
ble, tan familiar, con el artista, que, 
lejos de molestarle ser su modelo, 
se fijaba en detalles como este: 
—Como el uniforme es de campaña 
he dicho que íne den estos guantes, 
que ya van • estando viejeciltos. Se-
rán más propios, ¿no es verdad? 
Total: que cuando al retrato sólo 
faltaban los últimos toques, Pons se 
despidió agrádecidísímo. de , S. M;., 
que a su vez le" despidió con estas: 
palabras:-
—Avíseme cuando esté terminado;^ ' 
iré a verlo al, estudio. 
Y dirigiéndose a Pons le dijo: 
—En cuanto llegue a Palacio voy 
a telegrafiar a su suegro diciéudole 
el gran efecto que me ha producido 
su obra. 
—'Es, sin duda, uno de los mejo-
res retratos que tengo—insistió el 
Soberano. 
Y colocándose junto al lienzo para 
que pudiera comprobarse, fué sor-
prendido por la máquina de Campúa, 
que no quiso perder esta oportunidad. 
Pons, tan moreno, se pu&O coloradb 
ai gima vez ante los elogios del Mo-
narca, y su mujer, _ María Sorolla, 
también coloreó su rostro en estos 
momentos, como si en su cara se en-
cendiese una rosa. 
—Este retrato...—dijo el Rey'mi-
rando a un caballete en el que des-
cansaba un lienzo de mujer. 
—Es el de María, señor; no está 
aún terminadlo—respondió el artista. 
—Oomo V. M. ve, lleva mantilla ne-
gra, el fondo es negro, negro el ves-
tido; sólo quiero que destaquen viva-
mente los ojos... 
Y entonces el Rey, con una galan-
tería muy española y muy madrile-
ña, cortó la palabra de Pons con es-
ta frase suya, al tiemipo que respe 
tuosamente miraba'a la dama: 
•—Estos ojos que son dos cente-
llas. . . 
E l Sol bañaba el amplio patio an-
daluz, bello como pocos y como mu 
ohos; soberano, por ser creación del 
gran Sorolla, cuando el Rey lo cru-
zó de nuevo para subir a su automó-
vil. . 
Fóns, vuelvo á feliitar a usted. 
—Muchas gracias, Señor, muchas 
gracias. 
Y el automóvil partió hacia Pa-
lacio. 
Dentro del estudio quedaron Pons 
y su mujer, muy alegres, muy feli-
ces., muy contentos; pero también un 
poco tristes, porque cuando llegue 
septlemibre Francisco Pons Arnau 
volverá a América, como la otra vez, 
en busca de nuevos triunfos, y como 
la otra vez, dejará nuevamente en-
tre las rejas y las flores de estos pa-
tios andaluces al mismo amor -que le 
esperó.. . 
LEON-BOYD. 
Y hoy, después de presidir un 
Consejo de ministro^, y vistiendo un 
traje gris de americana y un som-
brero de paja, alrededor de cuya 
copa se extendía una cinta de seda— 
como la corbata que llevaba—de los 
colores nacionales, se presentó el So-
berano en el estudio de Sorolla, don-
de está expuesto el cuadro. 
Risueñamente comenzó diciendo-: 
—Señores: quedé en venir a laá 
doce y es la una. ¿Me perd'onan us-
tedes esta hora de retraso? 
Después pasó al interior del estu-
dio, y atravesando aquellas soberbias 
salas de museo llegó a aquella don-
de el lienzo esperaba. Se fijó en él 
S. M., retrocedió unos-cuantos pasos, 
y rápidamente, como hijo de la im-
presión que le produjo, exclamó con 
espontaneidad encantadora: 
—¡Estupendo! 
—¡Prodigioso!—dijo el marqués de 
Viana, que acompañaba al Monarca. 
Y continuoron mirando el retrato. 
E s de tamaño natural, a caballo, 
con uniforme de campaña, capote 
gris y casco de lanceros. Muy her. 
nioso. Y aquel caballo alazán claro, 
iniciando un pas© de trote, que se 
destaca sobre un fonlo de E l Pardo, 
asomando a lo lejos la nieve del Gua-
diarrama, da la sensación Kje que 
anda... E l Rey, sin una condecora-
ción, sin una banda, sin ¡a pequeña, 
insignia del Toisón, que siempre lle-
va, nos revela toda la singular sen-
cLiez de este Monarca, que es la 
encarnación viva de la raza. 
Color, línea, factura—condiciones 
requeridas para todo buen cuadro— 
las encontramos en este retrato de 
don Alfonso, y, n© obstante, la aten-
ción se fija constantemente en la ca-
beza, fiel reproducción de las faccic* 
nes del Soberano. Viendo el cuadro 
se ve que bajo aquel casco, bajo 
aquel capote, vive la figura del Rey 
de España. 
—¡Admirahle'.—renitió ei Rey, 
Ei mejor aperitivo de Jerez 
L L E G A D A 
Se encuentra de nuevo en esta ca-
pital después de un largo viaje ffl 
compras «n los centros de Europa, 
el estimado amigo nuestro y conocí 
do comerciante señor Julio Pérei 
del Río que ha traído para los gran 
des almacenes de "La Filosofía" b 
últimas novedades do invierno. 
Nbticia es esta que trasladamos j 
las damas favorecedoras de tan po 
pular casa. 
Sea bien venido el amigo Julio. 
COMO HICE CRECER 
MI CABELLO 
Una señora que posee hermosa cabe 
llera, ofrece la fórmula casera d( 
que ella se valió para hacer crece! 
su pelo. 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
causa de la caspa y la caída de mi 
pelo; probé cuanta preparación vi 
anunciada, pero todo sin resultado; 
muchas de ellas me pusieron el ca« 
bello tan grasoso que casi me era Im« 
posible peinarlo y arreglarlo debida-
mente. Mi opinión es que muchos de 
los remedios para el cabello de que 
hice uso eran nocivos y basada en mi 
propia experiencia aprovecho esta 
oportunidad para prevenir a toda 
persona contra el uso de preparadoi 
conteniendo alcohol de madera y otras 
sustancias venenosas que hacen daño 
a la raiz del pelo. Después de mis 
muchos fracasos logré por ñn encon-
trar una fórmula simple, que sin titu-
bear un sólo momento y sin que m« 
quede ninguna duda puedo decir que 
es el mejor remedio para el cabello 
de que tengo conocimiento. Miuchas 
de mis amigas la han probado y ob. 
tenido los mismos resultados satis-
factorios. No solamente es un pode* 
roso estimulante para el crecimiento 
del cabello y para devolver a éste su 
color natural, sino que también hace 
desaparecer la caspa, dando así al ca-
bello nueva vida y vigor y mantenien-
do el pericríLneo en estado limpio e 
higiénico. También hace que el pelo 
pueda peinarse con facilidad y arre» 
glarse en la forma que se desee. Ten-
go una amiga que ha usado dicha fór-
mula por dos meses y durante ese 
tiempo no solamente detuvo la caída 
de su cabello y hécholo crecer de un 
modo sorprendente, sino que también 
le ha devuelto su color natural. Usted 
amable lector o lectora, puede obte-
ner en cualquier botica los ingredien-
tes que entran en la composición de 
la fórmula a que me refiero y que 
son los siguientes Bay Rum (alcoho-
lado) 180 gramos; mentol 2 gramos, 
Lavona de Composee. 60 gramos. Si 
la desea perfumada puede agregarle 
4 gramos de su esencia favorita, pe* 
ro esto no es indispensable. Hágase 
dos aplicaciones, una por la noche y 
otra en la mañana, frotándose el cue-
ro cabelludo con la punta de los de-
dos. 
V E N D O C A S A S A 
J O S E M E C A 
P L A Z O S 
< Con lo que n s i é á paga de alquiler puede adquirir una propiedad. 
Hay casas desde $2.500 a $3.500. 
Plazos de entrada: desde $250 a $500. 
Plazos mensuales: desde $20 a $25. 
Reparto adicional a Buena Vieta. 
Para informes: José Meca, Obispo 6'/2 o Paradero de Orfila, Mar!»* 
n«o. Teléfonos A.1688, Habana; B7-7209, Marianao. 
C 4265 80á-l* 
NUEVO METODO 
T A B L E T A S P A R A L A V A R 
P R O D U C E N 
M a r á v i l i o s o s R e s u l t a d o s 
SU USÓ ES MUY SENCILLO. 
D I S U E L V E L A S U C I E D A D " 
«nlco agente en la Isla de Cuba: BERNARDO GONZALO 
APARTADO 35. MATANZAS. 
D E C M x m s G R E O S O T A D A 
N O V I E M B R E 4 D E 1915. 
PAHINA CTNCO 
acontados oe naber nacido, porqoe tomamos.-. 
H A B A N E R A S 
• • • • 
S A N C A R L O S 
Un saludo para empezar. 
Recíbalo una Ilustre dama, tan bon. 
I dudosa y tan distinguida como Carlo-
1 ta Bachiller d'e Morales, la Marquesa 
• de la Real Cara/piña. 
Un grupo de señoras. 
Carolina García viuda de Bonnet; 
m Carolina ^Martínez de Gay, Carlotta 
I Valladares de López, Carlota Montal-
I vo de Custodio, Carlota P. de Alonso 
I Carolina G. de Delgado y Carlota Ur 
I baño de Urresti, la hermana política 
I esta última de un amigo tan distin-
I guido como don Manuel Otaduy, re. 
I presentante en Cuba de la Compañía 
m Trasatlántica Española. 
La respetable y muy estimada se-
ñora Carolina Pérez García viuda de 
I Machado, miadre política de quien es 
Bj tan querido en esta casa como D. Joa-
I ouín Pina, Secretario-Contador de la 
• Empresa del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Nena Bonnet, la bella y espiritual 
I redactora de la Lectura del Hogar, 
una de las secciones más amenas, más 
m consultadias y más leídas de E l Mun-
do, creación de lai nunca olvidada 
I Carmela Nieto. 
Las jóvenes damas Carlotica Zal-
|| :1o de Mendoza, Carlota Pérez Pique, 
v.'ro de Cárdenas y Carlotica Femán-
Idez de Sanguily. 
Y un saludo especial, y muy afec-
tuoso, para la intei'esante señora Ca-
• rciina Pruna de Moreyra. 
Peñorii'.ias. 
Un corto grupo que presidido por 
• la gentil Luisa Carlota Párraga for-
If man María Carlota Cuervo, Carlotica 
I Sousa, María Carlota Radillo y Ca-
rclina Desvernine, hija del honorable 
I Secretario de Estado. 
Está de días la ilustrada y meri-
I tísima señorita Carolina Poncet, Doc-
I tora en Pedagogía, en quien acaba de 
I recaer el nombramiento de Directora 
I de la Bscuela Normal creada en esta 
capitlal. 
La espiritual y muy graciosa Eme-
lina Misa, también celebra sus días. 
Y una. encantadora. 
Me refiero a Carcla Olavarría e 
I Ibarra. la hija del caballeroso Vi-
cepresidente del Banco Nacional, una 
criatura ideal, lindísima. 
Los Carlos ahora. 
Una relación interminable... 
primeraimente, el doctor Carlos 
f. Mendicta, actual director del Heral-
do de Cuba, el valercso leader de los 
I liberales congresistas y mi amigo de 
I siempre, tan querido. 
El señor Carlos de Zaldo, Presi-
• dente de 'la Cámara de Comercio y 
k> personalidad importante de nuestro 
|lí mundo social y financiero. 
El Presidente de la Comisión de 
Servicio Civil, licenciado Carlos Fonts 
¡ y Sterling, tan conocido y tan esti-
ma do en nuestros círculos sociales. 
El Magistrado Carlos Revilla. 
Los doctores Carlos Moya y Fichar-
rio. Carlos Desvernine, Charles Kohly, 
• Csrlos E . Finlay, Charles Roca y el 
§£ sabio naturalista Carlos de la Torre, 
fe uro de los más ilus'res profesores de 
/ la Universidad Nacional. 
Un gruño de abogados. 
Carlos Párraga, Carlos Elcid, Car-
•fos Colón, Carlos de Armas, Carlitos 
I Fonts y del Junco, Carlos Manuel I 
• Andrcu, Carlos Antonio Llanos, Car-
• los Obregón. Carlos Pichardo. Carlos 
| | Cabello, Carlos Miguel de Céspedes 
• y Carlos M. Varona del Castillo, hi-
jo dei ilustre Vicepresidente de la 
I República y un joven culto y distin-
• guido. muy relacionado en la mejor 
• sociedad de la Habana. 
Un abogado más. 
Y también notario de tanta nom-
|Bb'-adía como el doctor Carlos M. Ai-
Izngaüay, mi amigo muy querido, ac-
Ttual presidente del Unión Club. 
E l Director General de Comunica-
ciones, coronel Charles Hernández, 
|el general Carlos Guás y el letrado 
coníiultor de la Societaria de Sanidad, 
doctor Carlos Manuel de la Cruz. 
El brigadier Carlos Rojas, el te-
niente coronel Carlos Machado, el co-
miandante Carlos Maciá y los oficia-
les Carlos Brodermann y Carlos Ro-
loff. 
Carlos Oarbonell, uno de los vete-
ramos del Havana Yacht Club, tan 
querido de todos en la aristocrática 
sociedad de la playa. 
E l Jefe de los Bomberos de la Ha-
bana, Carlos Machado, insustituible 
en el cargo. 
Mr. Charles Beck. 
Carlos de Velasco, el distinguido 
puiblicista, secretario particular del 
Secretario de Gobernación, a quien 
felicito por su libro Aspectos Nació, 
nales, del que tantos elogios se hacen. 
Carlos M. Lámar, Carlos Bordena-
ve, Carlos Wintzer, Carlos Cavallé, 
Carlos Zanetti y Charles Berndes. 
Carlos Manuel Quintana, un antiguo 
compañero en la prensa. Jefe de la 
Sección de Orden Público en la Secre-
taría de Gobernación. 
Carlos Villa, Charles Morales, Car. 
los Figuersdo, Carlos de los Reyes 
Gavilán. Charles Blasco, Carlos Aba-
Jdí, Carlos Massó, Carlos Busquéis, 
Carlos Ruiz, Carlos Benítez, Carlos 
Riquelme, Carlos Escasena, Carlitos 
Martínez, Carlos María, Callava, Car-
los Fus-té, Carlos Manuel Azpiazo, 
Carlos Lirio, Carlos Glynn y Carlos 
Gómez, el amigo Garlos, emparenta-
do estrechamente con la distinguida 
familia del doctor Eduardo Dolz. 
El conocido y meritísimo profesor 
de piano Carlos Fernández. 
Carlos González Clavel, Charles 
Dufau y el Cónsul de Panamá, Carlos 
García Peñalver. 
Los Carlos del periodismo. 
Carlos E . Garrido, el popular di-
rector de La Prensa, y otros compa-
ñeros más, €omo Carlos Ayala, Car-
los Forment. Carlos Tabeada, Carlos 
S. Varona, Carlos Guardiola y el que 
fué periodista en otros días, entre 
los del grupo de los fundadores de 
La Discusión, el amigo siempre tan 
querido Carlos Piedrahita. 
Mención singular quiero hacer de 
un cronista hoy en receso, el amable 
y d'eferenitle Carlos Tró, a quien man-
do desde aquí su saludo afectuosísimo. 
Y los del DIARIO. 
Uno, Carlos Ciaño, el compañero 
de gracejo inagotable, tan leído siem-
pre, y otro, Carlos Martí, el autor del 
interesante libro Films Cubanos y 
periodista talentoso, culto y de una 
laboriosidad que admira y se cita co-
mo ejemplo. 
Hay uno más en la casa, y es Car-
los Travieso, perteneciente al perso-
nal administraitlivo. 
E l hijo de un compañero tan que-
rido como Antonio J . de Arazoza, es-
to es, Carlos Augusto, muy inteli-
gente y muy simpático. 
Haré ahora mención, entre un gru-
po numeroso de ausentes, de los dis-
tinguidos esposos Carolina Romero y 
Carites Mazorra, los Marqueses dje 
Prado Ameno, y su gentil hija Ca-; 
rola 
La señora Carlota Ponce de Zaldo. 
Carlos García Vélez, nuestro Mi-
Tiistro en Londres, y quien lo es en 
Washington, el coronel Carlos Ma-
nuel de Céspedes, y quien lo es en 
Venezuela, el doctor Carlos Armen-
teros, así como Carlos A. Vasseur, 
Cónsul General d'e Cuba en Veracruz. 
Cartos Amoldson, Cónsul de Sue-
cia, que se baila en Nueva York en 
estos momentos. 
Y los señores Carlos Martín Sala-
zar, Carlos Martín Poey, Carlos de 
Salas, Carlos Montalvo y Charles 
Aguirre y su hijo único, tan simpá-
tico. 
Réstame ya solo hacer mención de 
Carlitos Rivero y Alonso, el menor 
de los hijos dfel director del DIARIO 
DE LA MARINA, que ingresó re-
cientemente en un gran colegio de 
Nueva Orleans. 
Felicidad para todos! 
A n u n c i o 
íam L á z a r o 
i 
L a P r á c t i c a y l a E x p e r i e n c i a . 
— U s t e d , como tantos otros que por aquí han pasado, sanará pronto de su reuma tomando 
el Ant irreumático del D r . Russell Hurst , de Fiiadelfia. H e testimoniado muchas curaciones, 
las de todos a quienes se le ha dado, enfermos de reuma articular, muscular, gotoso. E l alivio 
es inmediato, la curación rápida. Tengo fe ciega en el Ant irreumát ico , por los éxitos que 
he visto. 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A . 
y Bustamante, quedó desde ese mo-
mento encargada de la asistencia de 
la interesante dama. 
Allí quediaron ve'tndpla, además 
del esposo amantísimo, sus buenos y 
ejemplares padres. 
Recibieron éstos en todo el día de 
ayer, con tal motivo, demostraciones 
inequívocas del interés que por la sa-
lud de Herminia se ha tomado toda 
la sociedad habanera. 
Un caso m á s . . . 
Coincidiendo en horas con la ante-
rior fué también operada ayer en la 
Clínica de los doctores Núñez y Bus-
tamante la señorita María Eduviges 
Ramos, hija del Registrador de la 
Propiedad de Manzanillo, señor Ra-
mos Perdomo. 
Es sobrina, además, del compañero 
tan querido del periodismo Víctor 
Muñoz, uno de los redactores de E l 
Mundo de mayor popularidad y sim-
patía. 
Operación de la apendicitis la que 
sufrió la señorita Ramos con el me-
jor y más satisfactorio éxito. 
Capítulo d'e viajeros. 
Desde la anterior semana encuén-
trase entre nosotros, de vuelta de su 
viaje a los Estados Unidos, el señor 
Luis Failcón, arquitecto de alta nom-
bradla que es primo del brillante es-
critor y compañero tan estimado Ma-
nuel Rodríguez Rendueles. 
Viene el señor Falcón en compa-
ñía de su distinguida familia. 
También está de nuevo en la Haba-
na, después de pasar el verano en bal-
nearios y playas de España, el amigo 
tan amable y tan querido don Celes-
tino Argüciies, miembro de la Direc-
tiva del Casino Español y consocio 
de los grandes almacenes del Palais 
Royal, en lo más céntrico de la calle 
de Obispo. 
E l Metapan llegó ayer. 
Vinieron en el vapor de La Flota 
Blanca, como ya tenía anunciado, los 
distinguidos esposos Miguel Arango 
y María Carrillo con su hija Rosario 
y el simpático joven que es prome-
tido de tan linda señorita, Juan Kin-
delán. 
También llegaron en este vapor el 
doctor Juan M. Dihigo, catedrático 
de la Universidad Nacional y el señor 
Sebastián Gelabert, ex-director del 
Banco Habana. 
Mi saludo de bienvenida. 
Esta noche. 
Jueves de Maxim. 
La novedad del espectáculo consis-
tirá en el estreno de La banasta de 
Papó Martín, película de la Trasatlán-
tica Film, cuyo intérprete principal 
es el gran Novel li. 
En Mi rain ar es noche de moda. 
Hay retreta en el Malecón por lia 
Banda de la Marina. 
Y el recital que ofrece en el Conser. 
vatorio Nacional el notable pianista 
mejicano Manuel Ponce. 
Empieza a lias ocho y media. 
Enrique FONTANILLS. 
CIRCULADO 
El agente Luis Miguel CáátUIo-, 
arrestó a Pedro Francos Mermo ve-
cino de Nvftuno 31 , por estar redo-
mado por el correccional. F j ó reinl-
t!do al vivac. 
POU ESTAFA DE MAIZ 
Los agantes Alfonso L. Fors y Nar-
ciso Blanco, arrestaron a Jesús He-
rrera Peñalver (a) ::EI Vizcaíno", 
vecino le Tamarindo 22, por ser el 
autor de ia estafa de cinco sacos de 
maíz a S. Oriosolo y Compañía, de 
Amistad 01 . Según refieren dichos 
agentes, Herrera es también el autor 
de la estafa de otros cinco sacos de 
maíz a Otero y Compañía, de Ville-
fraa 92. El detenido fué remitido al 
vivac. 
Lujosa Exposición 
De tal puede calificarse la que se 
admira en la vidriera de la afamada 
peletería "La Granada", de los seño-
res Mercadal y Ca., situada en Obis-
po y Cuba. 
Hemos tenido ocasión de verla en 
el día de ayer y además del arte y 
buen gnsto desplegados por el de-
pendiente a cuyo carg-o estuvo el 
adorno y composición de la misma, 
a quien felicitamos por su idea, es 
digna de admirarse la colección re 
calzado para caballeros que allí se 
exhibe. 
Podemos decir, sin género alguno 
de duda, que allí se exhibe la más 
completa y soberbia colección de cal-
zado para caballeros que se ha visto 
hasta hoy en Cuba. 
V E R M I F U G O 
G T 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DOMDEQUICRA 
CS.SDE Í S 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K COt 
PITTSEURCH.PA.E.U.DE A. 
da hasta esa fecha por el señor Utaa 
R. Wood. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzg-a-los de primera instancia: 
Del Sur, al gerente de la sociedad 
Viuda e hijos de Maximino Alvarez. 
De Camagüey, a William Van Hor-
ne, Domingo y María de Jesús Rodrí-
guez Jiménez y otros. 
De Santiago de Cuba, a Pedro Rl-
vas o su sucesión. 
Juzgados municipales: 
Del liste, a Jiménez y Compañía. 
Del Oeste, a Secundino G. Várela, 
De Ca-nagücy, a la sucesión de Jo-
sé María Noy. 
De Santa C l a r a 
(Por telégrafo) 
Noviembre 3, a las 6 y 30 p. m. 
Por segunda vez trató hoy de sui-
cidarse, en la cárcel, infiriéndose 
varias heridas con una lata, Ulpiano 
Blanco, matador del Alcalde Coya. 
Las heridas carecen de importan-
cia. 
Garof al. 
Noviembre 3, a las 8 y 07 p. m. 
La Audiencia ha denegado el re-
curso de reforma del auto de proce-
samiento, de Juan Domínguez, que se 
encuentra en la cárcel, y al que se le¡ 
sigue causa por complicidad en el 
asesinato del Alcalde Coya. 
Alvarez. 
De la "Gaceta" 
AUTORIZACION 
Se ha concedido al señor James O. 
Hamilton autorización de estilo parí 
que puad'i ejercer las funciones de 
Agente consuiar de los Estados Uni-
dos de América en Camagüey, dejan-
do de funcionar desde el primero de 
Octubre -ía Agencia Consular de di-
cha nación en Nuevitas, desempeña-
¿Murió el Kronsprinz? 
Es lo que preguntan todos los que 
simpatizan con los teutones y todas 
las personas que humanitariamente 
deploran que el heredero del Empe-
rador alemán haya sucumbido en de-
fensa de su patria. Esperamos que la 
correspondencia desmienta el cable 
que anuncia tal desgracia, Ínterin pa-
ra reconfortar nuestro espíritu toma-
remos sopitas con las pastas, sémo-
las ytapioca la flor del día, que son 
las más indicadas para sobrellevar 
penas y recibir golpes de pesadumbre 
como la noticia de la muerte 
Kronprinz. 
del 
T A B L E T A S N E U R A L G I N A 
E X C E L S I O R 
Curan instantáneamente 
la Jaqueca, Neuralgia, Do-
lor de ijar, Dispepsia, Scia-
tica, Flatulencia y toda en-
fermedad de la cual el do-
lor sea un síntoma promi-
nente. 
NO C O N T I E N E MORFINA, 
COCAINA, NI NINGUNA 
S U S T A N C I A P E L I G R O S A . 
GOTAS E L E C T R I C A S 
E X C E L S I O R 
Remedio infalible para el 
dolor de muelas. 
C U R A E N UN MINUTO 
D E V E N T A E N TODAS 
F A R M A C I A S . 
Depósitos: Sarrá, John-
son, Taquechel, González y 
Mi/uel Alvarez. 
j e s de n i ñ o 
Herminia Dolz de Alvarado. 
Desde ayer, como ya dije en las 
Habaneras últimas, se encuentra la 
joven y bella dama en la Clínica del 
Vedado. 
Fué ya operada. 
Operación que realizó el doctor Al-
berto Sánchez de Busitamante, auxi-
liándole en ia aplicación del éter quien 
como el doctor Castillo, interno de 
dicha Clínica, se ha hecho una espe-
cialidad en la materia. 
Hábil y concienzudamente se con-
dujo, una vez más, el notable ciru-
jano. 
Trasladadla fué la señora Herminia 
Dolz de Alvarado, después de la ope-
ración, a la misma celda que ocupó 
el primogénito del honorable Presi-
dente dfe la República, el hoy ausen-
te Mayito Menocal, cuando1 fué ope-
rado de la apendicitis. 
Hizo ayer de esto, próximamente, 
cinco meses. 
Pilar Quintana, la merltísima nurse 
de la Clínica de los doctores Núñez 
Para edades de 
uno a diez años 
tenemos lo más 
•electo y varia-
do qua se ha 
producido. : :: 
Confecciona-
dos con telas 
preciosa». ZZZ. 
Y respondien-
do sus modelos 
a los más re-
cientes dictados 
de la Moda. :: -
ISon riq ulsi-




Para su ropa interior compre en 
LAS NINFAS 




¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
S P I R E L L A 
£ 1 C o r s é d e l a s D a m a s 
E l e f a n t e s . 
F l e x i b i l i d a d , E l e g a n c i a , 
C o r r e c c i ó n . 
Acabamos de recibir los esti-
los de Invierno. 
A D E L A M O L I N E R , P R A D O 9 6 
T E N E M O S Y A L O S M O D E L O S D E C O R S E S F R A X C E S E S . 
C 4907 alt 4<i-4 
Para todas las mujeres 
En cualquier edad que estén las 
mujeres, en cualquier tiempo de su 
vida, en todas las circunstancias, to-
das deben tomar el vino Dogor, por-
que como es un gran vigorizador del 
organismo, actúa de manera muy 
conveniente, muy efectiva, las forta-
lece, las hace engordar rápidamente 
y les da salud completa, energías, 
fuerzas y vencen todos los inconve-
nientes q̂ e su débil organismo está 
siempre en condiciones de sufrir. 
E l vino Dogor, lo deben tomar las 
muchachas que empiezan a vivir, por. 
que les diará elementos vit&les de 
suma importancia, las ya de más 
edad, porque las nutre, las casadas y 
las viudas, las más viejas y las vie-
jltas, porque no hay mujer que no 
se debilite en el trascurso do la vi-
da, que no se agote prematuramente, 
que sienta debilitada su constitucién, 
por el ejercicio mismo de la vida. 
Cuantas convalecientes toman el 
vino Dogor, se reponen rápidamente, 
cuantas debilitadas lo toman st ha-
cen fuertes y todas en general, es-
tén como estén, engordan en breve 
tiempo, porque el vino Dogor, tiene 
entre todias las cualidades como pri-
mera y principal, la de dar carnes, y 
como hermosea el cuerpo femenino, 
ese sexo lo quiere y lo prefiere^ 
m 
A T O D A S L A S F A M I L 
l e s c o n v i e n e v i s i t a r l o s d e p a r t a m e n t o s e s p e c i a l e s 
d e g é n e r o s b l a n c o s , a r t í c u l o s d e p u n t o - t o a l l a s , c o l -
c h o n e t a s , f r a z a d a s , c o r s é s , p a ñ u e l o s y m a n t e l e r í a d e 
"Los Precios 
E s t o s a r t í c u l o s , i m p o r t a d o s e n g r a n -
d e s c a n t i d a d e s , n o s f a c i l i t a l a m a n e r a 
^ , f d e v e n d e r l o s gi p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
De crepé fino a 7o centavos. ^ 
Si a usted, señora, se le ocurre comprar creas, nansús, warandoles, cutrés, clanes, cambric 
o madapolanes por piezas, o medias decenas de toallas, pañuelos, camisetas, etc., en algún almacén, 
venga en seguida a ver el colosal surtido de esta casa y se sorprenderá ai ver que sus precios son más 
bajos que los que usted acostumbra a pagar por ellos. 
Y a se han puerto a la venta todas las telas de moda para el invierno. 
Los últimos modelos de corsés Warner's los recibe esta casa directamente de la fábrica. 
E n sombreros finos y elfígantísimos. para niñas y señoras, estamos a tanta altura como la me-
jor casa de modas, con la gran difprenáa de que nosotros cobramos por ellos menos de la mitad que 
esas casas. 
Comprando aquí la sedería y Ropa hecha interior y exterior de niños y señoras economizará 
el marchante un 40 por ciento. 
Aunque no compren deben cerciorarse haciendo una visita a los grandes almacenes 
"LOS Fijos" 
R e i n a , 5 y 7 , y A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 
De warandol a 75 centavos. 
D I A R I O D E L A MAJKmA 
K ü VIEMBRE_4_DEl9l5 
4 L A D A M A T d E L A S C A M E L I A S " , p o r l a B e r t i n i y S e r e n a 
S e r á e s t r e n a d a e l S A B A D O , 6 e n e l T e a t r o P A Y R E I 
p o r l a E m p r e s a S a n t o s y A r t i g a s . 
L A DAMA D E LAS CAMELIAS, interpretada p0l 
la Bertini, es la más linda producción cinematográfiq 
que se ha editado. La escena final es de un realismo 
conmovedor. Cuando Margarita muere en brazos ^ 
Armando y éste aterrado, la arroja sobre el sofá, la ex 
presión de la Bertini es tan real, que nadie duda que es 
el cadáver de Margarita lo que ve rebotar desde el mué, 
ble hasta el suelo. ! 
P i d a c o n t i e m p o s u s l o c a l i d a d e s 
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JORGE DUVAL.—Como pagar a usted el bien que me hace? 
MARGARITA —Diciendole a su hijo la verdad de todo, cuando yo muera, para que no 
maldiffa la memoria de la pebre Margarita... Dígale usted que he sacrificado su amor y 
que su amor era mi vida. ¡Adioc caballero!... Es probable que jamas nos volveremos a 
ver; que sea usted dichoso. 
JORGE DUVAL—Adiós, Margarita! 
planos de cañones", y en segunda 
tanda, "ha. heredera." 
T E A T R O S Y A R T I 
NORMA.—Hoy. jneve«. en función 
de moda, se estrena "La flor del 
mal", inti'.'pretada por Lida Borelli. 
Esta cinta irá en segunda tanda, 
que será doble. En la primera (sen-
cilla), "Lfn casamiento a media no-
che". 
Se inicia hoy una serie de selectas 
audiciones musicales. Hay una exce-
lente orquesta bajo la dirección del 
maestro Os-car Lavin. 
BTAGIONAIi.—Hoy debuta •en el 
Teatro Nacional la Compañía dramá-i 
tica que dirige el notable actor Luis[ 
Blanca. 
Se Inancrurará la temporada, estre-i 
nando "J.os Hipócritas". Se pondrá, 
en escena el sábado, "Fantonas", y, 
el domingo, habrá matlnée y función 
nocturna, a precios populares, repre-1 
sentándoie el "Don Juan Tenorio" y 
"El nuevj Tenorio", en función co-
rrida. 
He aquí los precios que se han se-
ñalado: 
Grillés y palcos con entrada, $3.00. 
Luneta y entrada, $0.60. 




íla), exhibición de "El esplendor de 
Kocambo!e", cuarta de la serie de las 
hazañas iel cudaz aventurero. 
Los precios populares: 20 centi-
vos la tanda sencilla y 30 centavos la 
tanda doble, luneta con entrada. 
El sábado próximo, en función de 
moda, se estrenará "La, dama de las 
Camellas", cinta espléndida. 
En breve. "La manigua o la mujer 
cubana" y '"El jockey de la muerte." 
se representará la graciosa comedia 
Ue Pasj y Anati, titulada "La mar 
salada" 
En estudio la jocosa comedia "Los 
cuatro paljs de la baraja." 
ACTUALIDADES.—"Los Sibaritas" 
y la coupiedsta Estrella Puerto debu-
tarán el viernes próximo. 
ALHAMBRA.-—'"El lío de la mone-
da", "Juan Jolgorio" y "La venganza 
de un gallego" se pondrán hoy en es-
cena. 
Pronto, "Et Presidente Bobo." 
MAXIM.— En primera tanda de 
hoy. "Paulina Cushman o la espía i«-
deral", y "Kn-krl, ladrón providen-
cial." 
Irán en segunda, "La esfera de ¡a 
muerte" v "Desventuras de Checo". 
Y en '.ercera (doble), será exhi-
bida "La dema de las Camelias", in-
terpretada por la señorita Hesperia. 
Los uredos para esta tanda doble 
son: 40 oeniavos la entrada y asien-
to le preferencia y 20 centavos la 
éntrala general. 
IíARA.—Primera y tercera tandas,, 
"La máscara de la muerte", y en se-
gunda "anda, "Deuda ,del pasado". Ma 
ñaña, estreno: "Los tres cofrecites.' 
PRADO.—En primera y tercera 
tandas, **E1 triunfo del amor", y en 
segunda tanda, reprise do "rn;i cotí-
te de amor o la esfinge del mar Jó-
nico." 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy se 
estrena "La dama de las Camellas". 
LA DAMA DE LAS CAMELIAS. — 
Probablemente, el próximo sábado, 
Santos y Artigas estrenarán su cinta 
"La dama de las Camella»". 
"La dama de las Camellas", la sen-
timental producción de Dumas, es 
muy conjcida. La Caeser Film ha he-
cho cuantiosos gastos para presentar-
la, con lujo y propiedad. Valiosísimos 
elementos artísticos encarnan los per-
sonajes leí drama. El conjunto es ad-
mirable. De la labor de la Bertini y 
Serena pue le decirse que es Imposible 
encontnr mejores Intérpretes para 
Margarita Gautler y Armando Duval. 
"La dama de las Camelias" promete 
ser un auc^és espléndido. 
MARTI.—"Maruxa", la bella ópera 
de Amadeo Vives, &e cantará hoy en 
primera rancla. La primera tanda es 
doble. 
En última sección, "El tenorio mu-
sical." 
El sábado se estrenará "La Espa-
ña, de pandereta." 
FORXOS.—En primera r tercera 
COMEDIA—Hoy, Jueves de moda, 1 tandas, t̂ treno de "El robo de los 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
P A N U C O - M A H U A V E S S . A . 
k t t t ^ ^ ^rl^íl1"0 dPl Consejo «Je Administración de la Compañía "PA-
T ^ f T ^ H i7^138 S- A•" y 001110 socl0 «revente de la firma 'LOFrus y 
^ ^ t A E ^oe Méxíco. hago saber, al público de Cuba que el UNICO L B -
^ITIMO REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA "PANUCO-MAHUA» 
vî b b. A. en la República para la venta de sus acciones es el 
SEÑOR JOAQUIN FORTUN 
SAN MIGUEL NUM. 56.—Habana, 
flulen .tiene celebrado contrato en forma con la Compañía, sintléndo<»« 
esta ALTAMENTE SATISFECHA de la labor honrada e inteligente d̂ I 
referido señor Fortún. a quien únicamente deben hacerse los pedidos d« 
dichas acciones, para cuidarse ser sorprendidos por gente poco escru-
pujosa, que, aprovechándose del crédito da la Compañía, pretenda colocar 
tltnlos falso*, 
Al mismo tiempo prevenga Hl público que las acciones que recibe el 
señor Fortún directamente de lo Tesorería de va Compañía llevarán en lo 
sucesivo una garantía "especial" de bu autenticidad, sin cuyo requisito no 
deben comprarse en Cuba estas acciones. 
Por último: hago saber al público que en mi reciente -viaje de Méri-
«a a Veracruz, ae me extravió o me fué robado, un paquete contenion-
do CINCO MIL ACCIONES, en títulos de 100, 50 y 10 acciones, de la 
Compañía "PANUCO-MAHUAVES S.A." cuya numeración he mandado In-
vestigar para proceder a la anulación Judicial de dichos títulos y para 
que se ordene la expedición de los respectivas "duplicados", y que, por 
tanto, cualquiera persona que comprara alguno de dichos títulos extra-
viados o robados, absolutamente ningún derecho adquirirla sobre los mia-
mos que son de mi exclusiva propiedad. 
Habana, cuatro de octubre de 1915, 
C44'2 a0d-7 (ílrmado) Jorge Delayo. 
mmmi mm 
Unira lepilíDio puro de uva 
D e l a S e c r e t a 
PiílliNDAS ESTAFADAS 
Miguel D Fstéfano y Ferrara, veci-
no de Baratillo 3, denunció que el 
día prlmei-i de Junio le entregó a 
Juan Borotnn, de Monte 65, un soj 
tario y u:i anillo de oro, vamados ' 
la suma Je cincuenta pesos, para "jH 
venta en comisión, y como quiera q j i 
han trany ; i-rido treinta üías del p!a-
zo señaia.lo y no le ha entregado o] 
amero ni bl prendas, se considera es-
tafado en dicha suma. 
SE QUEDO CON LA PLATA 
Antonio Quintero, vecino de Galla-
no y Barcelona, fué acusado por Lá-
zaro Rodríguez Naranjo, vecino "i) 
Alcantarilla 2 3, de haberse negado a 
devolverle la suma de cuarenta pesos 
que le entregó en calidad de depó-
sito. 
CAPRERO ACUSADO 
El dueño ce ia dulcería "La Alian-
za", Antonio Casas Castañeda, veci-
no de San José 84, acusó al carre-
ro Josó Blanco, de haberle estafado 
la suma do retenta y cinco pesos, im-
porte de mercancías que le entregó 
rara su .̂-nta, habiendo dejado aban-
donado ei carro en Marianao. 
POR LESIONES 
El deíe^tive Izquierdo arrestó a 
Tomás Fernández Fernándeí, vecino 
de Oficios 2 8, por estar circulado por 
el Juzgido correccional de oantiaso 
de Cuba, er causa por lesión h . 
El detenido quedó en libertad pro-
visional »«¡6r haber prestado fianza de 
cien pesor. 
m e m . 
P E R R O S 
El Señor Rcuben Clarke, perito 
internacional, tiene perros de to-
das casta» desde loj perrito* 
Pomeranios hasta los Daneses 
erandes. a¿í como toda clase de 
catos, etc. Se envían á cualquier 
pumo. 
NEW YORK KENNELS 
113 East 9 Street.Dept. 5 
New York City 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
El Aleadle firmó ayer tarde un de-
creto hacnendo los siguientes nom-
bramientoá: 
Para Comadrona municipal, la se-
ñora Elvira Planas, en lugar de do-
ña Bella Martínez. 
Para Practicante de Farmacia, el 
señor LuU del Monte, pla./a vacants 
por cesantía de José Alvarez. 
Para ayudante de chauffeur, Fa-
cundo Pérez. 
Y para médico interino de la Casa 
de Socorro de Jesús del Monte, al 
doctor Manuel Sánchez Toledo. 
DANDO GRACIAS 
E l Director de la Havana Electric 
Railway Jo., ha pasado una comuni-
cación al Jefe de la Sección de Go-
bernación, señor Juan A. Rolg, dán-
dole las gracias por la cortesía de 
llamar a atención de la Compañía 
acerca de la vigencia del Reglamen-
to de Tráfico, en la parte que se re-
fiere a los tranvías eléctricos, espe-
cialmente al uso que vienen hacien-
do los motoristas del timbre, antes 
de proc3'l-?r a, castigar las Infraccio« 
nes que se cometan, 
DEMOLICIONES 
El Jefe Local de Sanidad ha or-
denado la demolición de la casa San 
José 2-A (Arroyo Naranjo), por ofre-
cer peligro para sus ocupantes, dado 
el estado do ruina de la misma. 
Tam?5ién solicita dicho Jefe la de-
molición de la habitación número 7 
de la casa de vecindad de Pila 43, 
que amenazx derrumbarse. 
HABITABLES 
La Sanidad ha remitido a la Al-
caldía los certificados de habitabili-
dad de las casas "Vives 82, San Ra-
fael 44 y Guasabacoa solar 10, man-
zana 16. 
E L MONUMENTO A VAN HORNE 
El SeDretrio del Comité Gestor de-
signado para la erección de un mo-
numento a Sir Wllllam Van Home, 
ha pedid i al Ayuntamiento que se ad-
hiera a dicho proyecto, toda vez que 
la opinión pública ha acogido con be-
neplácito la idea de erigir dicho mo-
nument3 o la memoria del fundador 
del Ferrocarril Central. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
El Presidente de la República ha 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento relativo a no tomar en consi-
deración e' escrito del Mensajero Fe-
derico Monteverde, por el cual reti-
raba éste í.u solicitud de excedencia. 
Fundi su resolución el Jefe del Es-
tado en -nfracclón de preceptos de la 
Ley del Servicio Civil. 
SOLICITANDO UNA ACLARACION 
Ha presentado una instancia al 
Ayuntamiünto el señor Carlos E. Sel-
jo, vecino de San Ignacio 2 3, pidien-
do aclaración del artículo 25 del Re-
glamento ce Tráfico, porque tal co-
mo está redactado le irroga perjui-
cios. 
AUMENTO DE RECAUDACION 
Durante los cinco primeros meses 
del actual ejercicio económico ha ha-
bido el s gulente aumento en la re-
caudación comparado con el año an-
terior. 
Por locom. ción $6.935.00 
Por multas 2?2.19 
Juzgados correccionales . 2.412.22 
De Hacienda 
SUBASTA 
Ayer mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta pa-
ra el suministro de efectos de ferre-
tería a aquel departamento durante 
el ejei-cicio de 1915 a 1916. 
Se presentaron cinco proposicio-
nes, de las cuales se dará cuenta al 
feñor Secretario para su resolución. 
RENUNCIA 
Los señores Federico Mendlzábal 
y Rafael Peña, han renunciado sus 
respectivos carg-os de Director y Sub-
director de la Lotería. 
Dichas renuncias no les serán 
aceptadas. 
PAGO CON BONOS 
Eí Presidente de la República fir-
mó ayer un Decreto disponiendo se 
abone al señor Antonio J . Rodríguez, 
con bonos , del Tesoro, el importe de 
los haberes que se le adeudan, as-
cendentes a $680.66, durante el tiem-
po que estuvo suspenso de su desti-
no de inspector de la Aduana de 
Santiago de Cuba. 
MAQUINISTAS NAVALES 
En los talleres de la Machina se 
efectuaron ayer los ejercicios prác-
ticos de los aspirantes . a segundos 
maquinistas navales, señores Maria-
no López Rico, Antonio G. Losada, 
Carlos Lunar y Latatu, Manuel Lom-
bard y Menocal y José de la Maza y 
Amador, quienes fueron aprobados 
por el tribunal correspondiente. 
MONEDA NACIONAL 
Se ha recibido en la Tesorería v 
cional la 25 remesa de la 
nacional, llegada de los Estados 
dos, ascendente a $20,900 en nickek 
de los cuales $10,800 son en piê  
de a 5 centavos y $10,100 en pier-
de a un centavo. 
La Tesorería General situó avei 
en el Banco Nacional 200,000 p4v 
para atenciones del Estado. 
Ayer le fueron canjeados a los» 
ñores Gelats y Ca., por moneda 3 
baña fraccionaria, ocho mil pesos e 
moneda americana. 
- i . 
t 
L o s d n u n c i o s b i e n h e c h o s , l l e v a n 
a l p ú b l i c o , c o m o d e l a m a n o ; h a c i a 
l o s c o m e r c i a n t e s q u e h a c e n p u b l i -
c i d a d p e n s a d a y c u i d a d o s a . 
E l a n u n c i o c i e n t í f i c o , c o n v e n c e a l 
m á s r e h á c i o , i m p o n e u n a r t í c u l o y 
a c r e d i t a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
L o s a n u n c i o s a r t í s t i c o s y b o n i t o s , 
a t r a e n , s u g i e r e n l a i d e a d e c o m -
p r a r , e n t u s i a s m a n a l a s m u j e r e s 
q u e s o n l a s q u e v a n d e t i é n d a s e 
i n d i c a n a l o s e s p o s o s d ó n d e y c ó m o 
g a s t a r e l d i n e r o . 
E l a n u n c i o e s t u d i a d o , s u g e s t i v o , 
e s e l l a z o d e u n i ó n e n t r e e l p ú b l i c o 
y e l c o m e r c i o . 
Mil" 
A n u n c i o 
Saín Latero m. .« 
5! 
?9.619.38 
F O L L E T I N 28 
F . ANSTEY 
(Traaucida del inglés por el Dr. A. 
M. B'ernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
"LA MODERNA POESIA" 
del Ledo. José López Rodrigues 
Obispo, 133 y 133. 
HABANA 
(Continúa) 
tinuo suceden a los seres que en ella 
viven. Pero un enamorado como 
nota con frecuencia, nunca quiere 
d̂ ŝ ojarse por completo de la ma-
:a impresión que le causa la faa^ de 
simpatía que ve en todo, cuando su 
¿uirno se hai'.a afligido. El puede per-
donarle a la naturaleza que se nie-
gue a bailar al son de su música; pe-
ro le es imposible perdonarla cuan-
do va a llorar en su seno, y ella 
no da muestras de que escucha sus 
lamentos. 
Campión no volvió a su casa has-
ta que hubo agotado todos sus re-
cuerdos; pero, lo mismo que Sibila, 
se hubiera sencido aún más desgra-
ciado si hubiese sido mejor tratado. 
Y al dar la vuelta para dirigirse a 
•Cf .Tohn's Woods v entrar en la ave-
nida de Romanoff, principió a tratar 
de descubrir el mejor medio de que 
se valdría para desenmascarar al au-
tor de una acción tan cobarde, y 
tomó la resolución de trabajar todo 
el día siguiente, si le era posible 
obtener el permiso correspondiente, 
en volver a dejar el retrato en el 
estado que primero estaba. 
No se acordó de la carta de la se-
ñora Staniland hasta que llegó a su 
casa, y entonces la abrió con inquie-
ta curiosidad: para una señora tan 
bondadosa como ella, la carta era 
un tanto vengativa; decía como si-
gue: 
"En caso de que usted tenga la 
idea de destruir todo vestigio de gu 
mala acción ontes de que se abran 
al público los salones, tomo la plu- I 
ma para manifestarle que no censen-1 
tiré tal cosa E i retrato es mío, y I 
prohibo a usted que lo toque o teu-' 
ga nada aDsoiutamente que hacer; 
con él. Si le queda a usted el más i 
pequeño yesügio de caballero, res-
petará mis deseos encuéntrese o no I 
estrictamente obligado a ello. Según i 
creo el retrato no puede ser bajo 
ningún pretexto sacado de la gale-, 
ría sin un i real orden;1 pero como i 
quiera que ' ta, es mi voluntad que! 
permanezca donde está. Es dema-
nado absurdo para que tenga algún 
parecido con mi sobrina, y pueda I 
causarle perjuicio, mientras que el; 
insulto que usted me ha hecho, cuan-
do se haga público, servirá para de-
mostrar el peligro que hay encar- j 
gando a usted trabajos de esa natu-' 
raleza, y la mgratiud que es siem-1 
pre el premio reservado a los que 
tratan de proteger a ciertas perso-
:iai>. Incluyo úna libranza, aunque 
yo quedaría perfectamente justifi-
raua si me negaía a recibir el re-
trato después de lo que usted ha 
hecho." 
Como se notará fácilmente, lo que 
más había molestado a la señora 
{•Haniland era la adición hecha al re-
trato con la imagen de aquel mal-
dito ídolo, y la caricatura de Si-
bila era aiu comparación a esto una 
cfonsa de iri' iior cuantía, aunque ella 
n© se mosfata descontenta de que 
¿>u sobriaa tuviese una opinión algo 
diferente. 
Campión maldijo su mala estrella 
al leer esta prohibición, e hizo pe-
dazos la libranza. Sus manos queda-
ban atadas de este modo, sintiéndo-
lo él más por Sibila que por sí mis-
mo. Y todo esto había sido llevado 
a cabo por un enemigo oculto, que 
debía tener algún resentimiento con 
él; y se preguntó: "¿A quién he 
ofendido últimamente?" Como dice 
con mucha razón el autor de "Ami-
gos en Concilio," uno debe pregun-
tarse en un caso semejante qué es 
lo que ha dicho, en lugar de qué es 
lo que ha 'lecho; pero Campión, 
aunque algunas veces tenía la len-
gua muy oueltü, no buscó el origen 
en esto. El ánico hombre que él con-
sideraba que pudiera tenerle algu-
na animosidad era Leonel Babcock, 
a quien 1c .''abía robado ei cariño de 
Sibila. Y al instante se apoderó de 
su alma la convicción de que Bab-
cock era quien lo había hecho para 
vengarse de ambos. Mientras más 
lo pensaba :nás indudable le parecía, 
y su corazón rebosaba de ira cuando 
Bales le ananúó el mismo individuo 
que había Encendido aquella pa-
sión. 
Babcock entró afectando un aire 
de completa superioridad moral, y 
principió a Jecir: 
—Tengo aigo que comunicar a 
usted, y que lo olvidé esta tarde 
cuando nos vimos. 
— Y yo también tengo que decir a 
usted alguna cosa, dijo Campión in-
dignado: Siéntese. 
—Pues empiece; dijo Babcock con 
una calma fritante; y le advierto 
que esta no es la ocasión de propi-
narme esas miradas. Yo no vengo a | 
hacer a usted ningún reproche. Es-
toy muy lejos de ello. 
— ¿Usted hacerme a mí repro-
ches? Babconk: ¿no sabe usted lo 
que pienso ? 
Babcock poniéndose las gafas con 
aire pedante contestó: 
—No; pero creo será alguna cosa 
que me proporcione la tranquilidad 
que deseo. 
—Yo creo que usted es la única 
incógnita que hay que eliminar en 
fste asunto. 
—Lo sienio por usted. Y; ¿desde 
cuándo está vsted pensando en ello? 
—No me hallo dispuesto a sufrir 
burlas, y si usted ha llevad» a cabo 
esta mala acción; dijo Reinaldo con 
aire amenazador. 
—Vamos, léjese usted de tonte-1 
rías; dijo Babcock con calma; en 
pocas palahras l oué es lo que ocu- { 
rre \ 9 
—En pocas palabras, digo, que 
usted ha sido quien desfiguró el re-
trato. 
Babcock dió un gran bostezo y di-
jo: 
— ¡Ah!, >;onquc de esas tenemos? 
¡Por gracia de Dios! ¿Soy yo por 
ventura el hombre que usted busca? 
Estoy pensando que usted no está 
sauo, señor Campión. Y dígame 
¿cuándo cr^e usted que yo pude ha-
ber ejecutado esa obra mágica? 
—No lo sé; p*íro lo averiguaré. 
Babcock ¿e sonrió de una manera 
franca e indulgente, y dijo: 
—Usted debía haberlo averiguado 
antes de elegir su imaginario ene-
migo. Pintar retratos es sin disputa 
mi punto fuerte; ¿no es verdad? 
Vemos, me sorprende su descaro; y 
con gesto d4 disgusto añadió; ¿No 
sabe usted que yo me fui para Pa-
rís al día siguiente de haberme us-
ted manifestado que estaba compro-
metido a casarse? He regresado es-
ta semana; vamos; ¿qué contesta 
uited ahorr.'. 
La teoría de Campión quedó des-
hecha por completo. Era evidente 
ove Babcock no lo había hecho, pe-
ro entoncv,; ¿quién pudo haber si-
do? Y -jontundido dijo con voz bal-
buciente: 
—Bahcxk, siento mucho haber 
acusado a usted; he sido un loco 
imprudente, y usted debe dispen-
bármelo; osi? arunto me ha trastor-
nado la raz3n y apenas sé lo que 
digo o hago. 
—¡Oh!, yo me figuro que usted 
tiene una id-ia bastante clara de lo 
que se trae entre manos; contestó 
Babcock. No ha sido de un todo ma-
lo lo que usted ha hecho, no. Por for-
tuna he estado en otro lugar al tiem-
po de que se trata, o ¡vive Dios! 
tal vez pudo usted encontrar algunas 
personas que le creyeran. Esto ya 
casi para los límites de una broma; 
pero, como usted dice, debo conside-
rar la desesperación de un hombre 
que se encuentra en el caso de us-
ted. Bien, bien, ya ha dicho usted lo 
que tenía que decir, y bastante inte-
resante por cierto; ahora me toca a 
mí: hace algún tiempo dejé aquí un 
paisaje; cuadro de no escaso mérito, 
con objeto de que usted pintara en 
él una figura apropiada; después de 
lo que ha pasado se me ocurrió que 
feria mejor recogerlo, hubiese o no 
pintado usted la figura; y por esa 
razón he venido a buscarlo. 
—Ya comprendo, contestó Cam-
pión; usted cree que yo soy capaz de 
hacer con él alguna trastada. 
—Bien, pudiera resultarle alguna 
cosa inesperada, ¿usted comprende'' 
Parece que usted ha estado muy 
desgraciado últimamente. 
— ¡Oh! Usted verá, he hecho en 
el lo que usted me pidió. Me tomé 
alguna pena en hacerlo bien. Creo 
1̂  encontrará en mi estudio, si quie-
;e bajar a buscarle. 
Babcock parecía estar un poco va-
cilante, pues se encontraba que te-
nis que es Lar agradecido a Campión. 
—Se lo agradezco a usted en el I 
ama. No se n-oíoste, yo iré a bus-' 
carie. Y desapareció en dirección al1 
fcstudio. 
Al̂  poco rato volvió con el cuadr» 
y dijo con gran sentimiento: ,! 
—¡Por todos los santos del cielO' 
Campión, no me esperaba esto * 
usted. 
—No hay de qué; contestó Ca»" 
pión: No necesita usted darme v 
gracias por tan poca cosa. J 
—¿Darle 1^ gracias?; «Ff 
Babcock .'leño de incomodidad, 
diablos quiere usted dar a enten̂  
haciendo estas cosas? Primero 1 
aquella pobre joven, y ahora a • 
¿Qué hemos hecho para que uSt̂  
nostrate de esta manera ? . 4 J 
—Usted me pidió que le pi"-^ 
una figura on el claro del cug 
y yo la he pintado. ¿Qué mas qjj. 
re? ¿Qué os lo que tiene de niai 
—Yo le traje a usted un ^ 
representando una escena Pur* di-
te inglesa, señor Campión, y 1 ¿ 
je que quería que me pintase e , 
claro una iigura apropiada. ^ ^ 
bien: un negro medio desnudo í» 
ser pintoresco, pero es meneste ^ 
me vuelva de cabeza para c1 ¿i 
—Yo pin-^ un viejo construci 
cercas, no uuedo... comp uandf 
principió a decir Campión, ^ cUf 
Babcock encolerizado 1« Pus0 
dro frente a frente. r»ntr 
Allí se veía, en el mismo t t 
del lienzo, in:! figura como » 
viera en cuclillas en el ' ^ v i g r 
tamaño desprooordonadamem6 » 
de y representando un VA 
color de café oscuro, con la rad 
rasurada y 1os ojos medl04.c;,..r¡̂ , (Continué 
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El próximo domingo, saldrá por el 
tren central en dirección a Camagüey, 
nuestro distinguido amigo el señor 
Casimiro Fernández, acreditado co-
merciante de esta plaza. 
Va el señor Fernández a la región 
camac:ücvana, con objeto de pasar 
una temporada al lado de su esposa, 
doña Mónica Castellanos. 
Deseamos al amigo Fernández, una 
grata estancia en aquella localidad. 
DON JULIO P E R E Z 
En el vapor "Alfonso XII", regresó 
de España, nuestro estimado amigo, 
don Julio Pérez, que a principios del 
verano fué a Europa, para recorrer 
los mercados de lencería en general y 
hacer la compra del surtido de invier-
no con destino a la acreditada tienda 
"La Filosofía". 
Damos al amigo Pérez, valioso ele-
mento del citado establecimiento, la 
más cordial bienvenida. 
BIENVENIDA 
Nuestro querido amigo el señor To-
más Cano, almacenista de tabaco ph 
rama y rico propietario, y su distin-
guida esposa ta sero.-a Eloisa Cana-
les de Cano, ĉ encuentran de nuevo 
en esta ciudad, de r>..creso de su via-
je a los Estados Unidos, donde fue-
ron solo con el objeto de instalar a 
su hijo, en nno de los principales co-
legios de aquella República. 
Enviamos a tan distinguidos viaje-
ros nuestro afectuoso sidudo de bien-
?enida. 
D. BENITO CARBALLO 
. tTemos tenido el gusto de saludar 
¿n esta redacción, a nuestro estima-
do amigo el señor Benito Carballo, ac-
tivo agente del DIARIO D E LA 
MARINA en Matanzas, donde goza 
de grandes y merecidas simpatías. 
Al señor "Carballo, que ha venido 
a esta capital para gestionar algu-
nos asuntos de índole particular. !e 
reiteramos nuestro saludo. 
EN EL SENADO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
En la noche del pasado Miércoles, 
celebró el "Comité Central Interna-
cional de Auxilio Obrero" junta ex-
traordinaria, bajo la presidencia del 
señor Angel H. Martínez y con asiis-
tencia de setenta y ocho delegados. 
Entre oti'os acuerdos tomados, figu-
ran el nombramiento de Una Comi-
sión, para pedir a los Representan-
tes doctor Rogelio Diaz Pardo, En-
rique Roig, Gustavo Pino, Miguel An-
gel Céspedes y doctor José Manuel 
Cortinas, presten su concurso a re-
formar un artículo del Código Pe-
nal. A cuyo «efecto elevan una ex-
posición a tan alto cuerpo colegisla-
dor. La próxima junta será el día 
10 del actual en el local de costum-
bre, Antón Recio 46. Y a propósito 
de los obreros ascriptos a este Co-
mité, bueno es que hagamos constar 
por lo que se dijera, que en política 
no han dicho ni una palabra, y que 
atento a los acontecimientos estarán 
allí, donde se les haga justicia y se 
les reconozcan sus derechos. 
Lo que es bueno que conste. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al (% j 
7 por 100; también lo doy sobri 
Pagarés y Alquileres. Compro J 
venao casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
EmpediudOi 34. altog. Tal. A 3571 
J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
fle las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarlas. 
Neptuno, 198 (altos.) entre Belas-
Coaín v Lucena 
C.4677 IN. 18 ocí-
legislatura la Cámara de Represen-
tantes se adelantó a nosotros, allí se 
presentó la primera preposición de 
cierre, se mandó a una comisión, y 
de ella no salió nunca. Sucedió,por 
consiguiente, que la legislatura no se 
cerró ni estuvo en realidad abierta 
durante todo su tiempo, o sea, el 
transcurrido hasta antes de ayer, en 
que dió comienzo la presente, porque 
no celebramos sesiones durante los 
últimos cuatro meses con infracción 
manifiesta del artículo 54 de la 
Constitución, invocado per mí como 
fundamento del proyecto, que, recoî  
darán los señores Senadores, dice 
así: "Las Cámaras abrirán y cerra-
rán sus sesiones en an mismo día, 
residirán en una misma población y 
no podrán trasladarse a otro lugar, 
ni suspender sus sesiones por más de 
tres días, sino por acuerdo de am-
bas". 
Así nuestra vida congresional se 
ha venido manteniendo fuera de 
nuestra Ley fundamental. Si hubiera 
sido con algún fin noble, elevado, por 
jemplo, con el de trabajar todo el 
mayor tiemuo posible, aunque con el 
poco fruto de costumb-e, menos mal; 
pero todos sabemos que el objet'vo i 
perseguido n> ha gido otro que gozar | 
sin interrupción los Congresistas de 
la mal llamada inmunidad que algu-
nos han usurpado. 
Todos sabemos que con el pretexto 
de que las personas de los Represen-
tantes y Senadores en los interreg-
nos parlamentarios no están bastan-
te amparados, se ha creído necesario 
suprimirlos, es decir, que no sólo se 
abusó de tal inmunidad llevándola a 
límites hasta los cuales no soñaron 
que pudiera haberse extendido, nues-
tros convencionales, sino que se quie <' 
re además d^frutar de esa inmuni-
dad constantemente, se pretende qu» 
esta sociedad sufra, sin tregua, el 
yugo de una aristocracia tan privile-
giada, que no pueda ser juzgada por 
los Tribuna^s de Justicia, cuales-
quiera que sean las demasías y los 
excesos a qu\3 se entregue. Y eso no 
puede ser máe irritante ni más in-
compatible con un régimen de liber-
tad. 
Por eso, Señores Senadores, ape-j 
ñas se ha abierto ^sta legislatura, 
pitra que la otra Cámara no repita; 
lo que antes hizo, presento esa pro- ¡ 
posición con objeto de que la acorde- ¡ 
mos tal como está redactada o mo-: 
dificándose el día del cierre si se es-, 
tima conveniente. Y no me importa; 
que se tome como un cartel de de-' 
safio, porque estoy decidido a protes 
tar enérgicamente ante el país, por 
cuantos medios tenga a mi alcance, 
desde la tribuna, desdo la prensa o 
desde este mismo lugar, si se persis-
te, no sólo en seguir conscientemen-
te viviendo fuera de la Constitu-
ción, sino en que continuemos sien-
do una casta privilegiada dentro de 
esta República, que no sé entonces 
por qué tan pomiposamente se titu-
la democrática. 
Pasa a la Comisión de Gobierno el 
proyecto de resolución. 
PROYECTOS 
Los proyectos están en tumo y se 
leen varios: uno. del señor Betan-
rourt, concediendo un crédito de 20 
mil pesos para continuar la repara-
ción del camino de Najasa, en Ca-
magüey; uno del doctor Gonzalo Pé-
rez concediendo una pensión vitali-
cia de mil pesos anuales a la. señora 
Dolores Martínez, viuda del Coronel 
Aguirre; uno elevando a consulado 
de segunda clase el viceconsulado de 
Cuba en Ginebra; uno del señor Gon-
zalo Pérez concediendo una pensión 
de cuatrocientos ochenta pesos anua-
les ai Uniente del Ejército Liberta-
dor Carlos Pérez Ruiz; uno del señor 
Coronado, concediendo a la señorita 
Angela Varona y Varona una pensión 
anual de seiscientos pesos; y otro que 
firman los señores Lazo, Ajuria y 
Sánchez Bustamante, y que dice así: 
"Art. I:—Se autoriza al Ejecutivo 
para disponer de una cantidad que 
no exceda de quince mil pesca con 
objeto de satisfacer obligaciones de 
pago contraídlas en anteriores ejerci-
cios económicos y que debieron pagar-
se con cargos a las ccr.lsl̂ fcaciones. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingos y jueves DESDE LA HABA-
XA, LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS COR-
TA POR MAR PARA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS.—La ruta oficial de correos entre Cuba y los E>-î do8 Unidos. 
d e l a H a b a n a a N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a .50 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala 
a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, 1* graji interesante ca-
pital; BAL! IMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el camino 
Con privilegio de REGRESAR HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A J L G O I ^ F O 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quienes 
no gustan los najes largos por mar, con peligro constante de mal 
tiempo. 
Los vapores de la "PENINSULAR AND OCCIDENTAL 
STEAMSHIP COMPANY" atracarán y saldrán de los nuevos mue-
lles del Arsenal, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A-6578 
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D E 15 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
El Progreso del País, Galiano 78-
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egida 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reilly 86. 
' Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La ¡Montañesa, Noptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
El Almacén, C número 16, Veda-
do. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánche?:, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 
83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'ReUly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
El Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, .Panadería La Lui-
sa, Inquisiddr número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Polvo-
rín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, Máximo Gómez 91, 
An-Abascal y Rodríguez, Pepe 
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albarera, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Centra'. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendi, La Antigua Chi-" 
quita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro 
y Colón. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
Eduardo Juaniola, Neptuno y 
Consulado. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. Marianao. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y s u s s i m i l a r e s . 
m 
: 
para suplentes, interinos y casos de 
doble paga del presupuesto del Po-
der Judiciail. 
Art. H: E l epígrafe "para funcio-
narios suplentes, interinos y casos de 
doble pagâ —veinte mal pesos" que 
figura en el capítulo sexto—artículo 
único—personal suplente y tempore-
ro, del poder Judicial, quedará redac-
tada en la siguiente forma: "Para 
funcionarios suplentes, interinos y 
casos de doble paga, 25.000.00". 
Léese un proyecto concediendo una 
pensión vitalicia de quinientos pesos 
anuales al Comandante del Ejército 
Libertadior señor Saturnino Barbas. 
tro. 
El senador señor Berenguer hace 
una solicitud de datos, preguntando 
"si el crédito de los diez mil pesos, 
autorizado por la Ley de Presupues-
tos para la construcción dei Parque 
Leoncio Vidal, en la ciudad de Santa 
Clara, está agotado; y qué cantidad 
se necesitaría para concluir las obras 
que realizará el Departamento de 
Obras Públicas. 
Había presentado el doctor Gonza-
lo Pérez otra petición de datos. Es la 
siguiente: 
"lo.—Ascendencia de la cantidad 
importe de las indemnizaciones que 
previa oportuna tasación, se fijó por 
nuestro Gobierno, al darle posesión 
al de los Estados Unidos de América, 
de los terrenos que comprende el 
área de la Estación Naval America-
na en la Municipalicad de Guantá-
namo. • 
¡ 2o.—Forma de pago. 
3o.—Importe de las indemnizacio-
nes que se hubieren satisfecho y caso 
de no haberse efectuado en su totali-
dad, causas o motivos que Jo hubieren 
j impedido, expresándose si el rema-
I rente obra depositado en la Secreta-
I ría de Hacienda o en su defecto la 
| inversión opa se le haya dado. 
4o,—Envío en copia de los docu-
mentos justificativos del dominio de 
la posesión que hubieren presentado 
los propietarios de las fincas o par-
celas de terrenos integrantes del área 
de dicha Estación Naval". 
DICTAMENES 
Después de leerse varios dictáme-
nes, se entra en la discusión de los 
quê  figuran en la Orden del Día. 
No se discute el que está en pri-
mer lugar (sobrf las Comisiones de 
Agricultura y Hacienda al proyecto 
creando las Juntas Locales de Agri-
cultura (continuación) porque se 
halla ausente el señor Gonzalo Pérez. 
Delibérase extensamente sobre el 
dictamen de jas Comisiones de Justi-
cia y Códigos a la proposición de ley 
adicionando el párrafo segundo del 
artículo 648 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. El doctor Vidal Morales 
lo defendió elocuentemente y logró 
que fuese aprobado con una enmienda 
del doctor Sánchez Bustamante, que 
no altera la reforma. 
Sin tratar de ningún otro asunto 
de importancia, se declaró terminada 
la sesión. 
La u t a en 
¡a Cámara 
Para el Tocador 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
Embellece 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de axníre puro 
Tinte de HUI para el cabello y la 
barba, negro y obscuro, 50 c. oro. 
J a b ó n 
Sul furoso 
d e G l e n n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Ayer los liberales no adictos al 
doctor Zayas actuaron de modo de-
cidido cerca de los miembros de la 
Comisión de Justicia y Códigos, para 
que se activara la resolución de ese 
proyecto de modificación electoral. 
E l viernes será él estudiado por la 
citada Comisión. 
Todas las "indicaciones", ayer, da-
ban por seguro que el doctor Sánchez 
de Fuentes será, ese día, designado | 
ponente del proyecto. 
LA ACTITUD DE LOS CONSER-
VADORES Y DE LOS ZAYIS-
TAS. 
Aunque la Comisión de Justicia y 
Códigos apruebe el proyecto del doc-
tor Andrés García, la impresión ac-
tual, entre conservadores y zayistas, 
es que no "pasará" en la Cámara la 
pretendida modificación electoral. 
LA SESION CARECIO DE IMPOR-
TANCIA 
Arduas discusiones y ningún 
acuerdo... He aquí el resumen de 
la sesión de ayer. 
Lecturas reglamentarias; discu-
sión del veto presidencial a la Ley de 
indemnizaciones del trabajo, etc. Es-
te veto presidencial tiene fecha de 
Marzo de 1912, en la época del Go-
bierno del general José Miguel Gó-
mez; desde entonces se hallaba en 
estudio de las Comisiones de Justicia 
y Códigos y de Agricultura. Y en 
aclaraciones, en discutir sobre el por 
qué de tanta tardanza, en investigar 
si debía o no discutirse este veto en 
la presente sesión, si era esto o no 
constitucional—tratar del mismo sin 
las dos terceras partes del númex-o 
total de representantes—se consumió 
toda la sesión. 
LA SESION 
La que comenzó a las 3 y 20. Pre-
sidida por el señor Recio. Las secre-
tarías fueron ocupadas por los doc-
tores Cárdenas y Roig. 
MENSAJES 
Se leyeron los siguientes Mensa-
jes del Ejecutivo: solicitando la am-
pliación, hasta cincuenta mil pesos, 
del crédito de treinta y cinco mil pa-
! ra la colocación de la estatua que se 
erigirá en esta ciudad al Mayor Ge-
neral Antonio Maceo; referente a la 
reorganización del Departamento de 
Comunicaciones, e interesando la 
concesión de dos créditos, uno de 
$228,000 y otro de $57,325.52, para 
atenciones de las obras del alcanta-
rillado y pavimentación de la Haba-
na. Se da por enterada la Cámara. 
DEL SENADO 
Se remite a la Comisión de Rela-
ciones Exteriores un proyecto de 
Ley, aprobado por el Senado, crean-
do una Legación en la República de 
Suiza, que desempeñará el Ministro 
de Cuba en Holanda. 
SUPLICATORIO 
CONTRA SAGARO 
A petición del señor Sagaró se le-
yó un suplicatorio del Tribunal Su-
premo, solicitando autorización para 
procesarlo, por los delitos de dispa-
ro y legiones. 
E l señor Sagaró pidió se accediera 
a él, porque entiende que la Cámara 
solo debe denegar los que se refie-
ran a delitos políticos, y por necesi-
tar, además, demostrar que el hecho 
de que se le acusa fué puramente ca-
sual. El señor Alfredo Betancourt 
reglamentarista siempre, pidió _ que 
pasase el suplicatorio a la Comisión 
de Actas, como era costumbre. 
Así se hace, después de acordarse, 
a petición del señor Rogelio Díaz 
Pardo, rogar al Senado que discuta 
el proyecto de Ley de inmunidad 
parlamentaria. 
LA DIVISION DEL JUZGADO DE 
SAGUA 
Se incluirá en la próxima orden 
del día, para ser discutida», una mo-
ción del representante señor Manuel 
González Iglesias, defendida por el 
mismo, para que se ponga a discu-
sión el proyecto de Ley dividiendo el 
actual Juzgado de Sagua.-
¿ YA SE ENTERARON LOS CON-
SERVADORES DEL MENSAJE 
PRESIDENCIAL? 
E l señor Rogelio Díaz Pardo, con 
deseos de reanudar el debate de la 
primera sesión, sobre el Mensaje 
Presidencial de apertura de la Legis-
latura, pregunta a los conservadores, 
y en particular a su "leader", señor 
Miguel Coyula, si ya se han enterado 
del Mensaje. 
Coyula va a contestarle, pero la 
Presidencia dice que aún no se han 
repartido las copias y ruega a Díaz 
Pardo que aplace nuevamente el de-
bate. Este accede. 
LA INMIGRACION DE SACERDO-
TES EXTRANJEROS 
En la próxima orden del día se in-
cluirá una moción del señor Sagaró, 
concediendo a la Comisión de Justi-
cia y Códigos un plazo de diez días 
para que dictamine el proyecto de 
Ley prohibiendo • la inmigración de 
frailes y monjas extranjeros y el uso 
por las calles del hábito talar, y si 
en ese plazo no la ha hecho, que se 
traiga a la Cámara para discutirlo. 
LA REGLAMENTACION DE LAS 
CASAS DE EMPEÑO 
También se discutirá en la próxi-
ma sesión otra moción del señor Sa-
garó, concediendo igual plazo a la re-
ferida Comisión para que dictamine 
el proyecto de Ley reglamentando 
las casas de préstamos. 
E l doctor Collantes, ponente en es-
te asunto, declara que en la primera 
sesión de la Comisión de Justicia y 
Códigos dará cuenta con su ponen-
cia a favor de esa Ley. 
LA L E Y DE INDEMNIZACIONES 
POR ACCIDENTES DEL TRA-
BAJO 
Al iniciarse la discusión del pro-
yecto de Ley de indemnizaciones por 
accidentes del trabajo, ©1 doctor 
Roig propuso la suspensión del de-
bate, hasta consultar la opinión de 
las corporaciones de obreros. 
Para hacer aclaraciones hicieron 
uso de la palabra los señores Roge-
lio Díaz Pardo, Alfredo Betancourt, 
Pardo Suárez, Sánchez Fuentes y 
Valdés Carrero. 
PRORROGA DE LA SESION 
E l doctor Vázquez Bello pide que 
se lea el veto presidencial sobre el 
proyecto 'de ley que sê  discute, y co-
mo se acerca la hora reglamentaria 
ol señor Sagaró propone la prórroga 
de la sesión. Así se acuerda en vota-
ción nominal de 48 votos a favor por 
6 en contra. 
LA INTERPRETACION DE UN 
PARRAFO DE LA CONSTITU-
CION. 
E l doctor Roig, en vista del núme-
ro de representantes que se encuen-
tran en el salón, presenta una cues-
tión de orden, por entender que na 
puede continuarse el debate sobre ej 
veto presidencial sin las dos tercO' 
ras partes del número total de seño-
res representantes, que exige el pá-< 
rrafo segundo del artículo 62 de la, 
Constitución. 
E l doctor Betancourt Manduley la 
interrumpe, porque opina que esa 
"quorum" solo se requiere para re-
chazar el veto presidencial. 
E l doctor Roig defiende con calor 
su cuestión de orden. 
La sesión, que se deslizaba tan 
tranquila, se agita. Los representan-
tes que se encuentran en los pasillos 
pasan al salón, atraídos por los acen-
tos agudos que emite el doctor Roig. 
Se generaliza el debate. E l doctor 
Betancourt habla en contra de lo 
propuesto por el doctor Roig, y el 
doctor Rogelio Díaz Pardo lo defien-
de. E l señor Sagaró solicita la sus-
pensión del debate. A votación no-
minal; no hay "quorum" y se levan-
ta la sesión, a las 6 p. m. 
E L COMITE PARLAMENTARIO 
LIBERAL 
Por lo avanzado de la hora y por 
haberse ausentado muchos señores 
representantes, no pudo celebrarse 
la sesión del Comité Parlamentario 
Liberal. 
E l señor Juan Gualberto Gómez ha 
ordenado que se cite para el próximo 
viernes, a las dos p. m. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las Wura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
A l a a l e g r e j u v e n t u d 
Para que los jóvenes, que siempre 
gozan, no pierdan ni un momento ni 
una ocasión para proseguir en sus 
goces y placeres, se hace neicesai 'o 
que lean con todo el detenimiento que 
su importancia requiere, el follevo que 
el doctor Martin escribió sobre la 
blenorragia, la tremenda afección que 
es la amenaza de la juventud, que la 
priva de muchos placeres y que si sa 
abandona, puede causar serias com-
plicaciones de consecuencia a veceí 
muy graves. 
El folleto del doctor Martín, oí en-« 
vía la Monument Chemical Co. di 
Londres, a quien lo pida a Syrgosolc 
apartado 1183 Habana, si se da la di-
rección del interesado se envía est^ 
anuncio. 
Cuantas personas Icen el folleto ds| 
doctor Martín, con el detenimientcí 
que el caso requiere, aprenden tantas 
cosas útiles, tantas prácticas y adquie-» 
ren tal conocimiento de la blenorra-
yia, que si esta enfermedad se pade-
ce se la curan rápidamente, se pre-
vienen contra ella, sí están sanos y 
si les acomete inesperadamente, 1$ 
vencen rápidamente. 
Una Mujer Siguió 
Consejo de Una Amiga 
Y E n c o n t r ó S a l u d e n el 
Compuesto V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m . 
Windom, Kansas. — ** Tertfa una de* 
viación de la matriz, la cual me causabt 
mal de vejiga y mi 
condición general 
era tan mala que no 
sabía que hacer. 
Tenía abatimiento, 
dolores en los ojes; 
estaba nerviosa, de-
bilidad de los ór-
ganos femeninos e 
irregularidad asi 
como también sufría 
de desmayos. Gastá 
mucho dinero en doc-
—tores, pero mis males 
aumentaban de día en día. 
"Una amiga me habló acerca de loa, 
remedios Pinkham y tomé el Compuesta 
Vegetal de Lydia E. Pinkhám, cuyo' 
remedio me curó. Todo lo que diga en' 
alabanza de sus medicinas resulta pálido ¡ 
comparado con los resultados obtenidos.! 
Yo sé muy bien que no hubiera podido 
curarmé sin su remedio." 
Considérese Bien Este Consejo. 
Ninguna mujer que esté sufriendo de 
enfermedades propias del sexo femenino 
en cualquiera forma, debe perder la es- i 
peranza de recuperar la salud hasta no 
haber probado por algún tiempo el Com- i 
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. \ 
Este famosa remedio, cuyos ingredi-
entes medicinales son compuestos de ' 
hierbas y raíces naturales, ha probado 1 
ser un tónico valiosísimo para fortalecer \ 
el organismo femenino, por espacio de,' 
cerca de cuarenta años. Mujeres en 
todas partes han evidenciado con testi-
monios voluntarios las admirables vir- j 
tudos del Compuesta Vegetal de Lydia ' 
E. Pinkham. 
Si desea Ud. un consejo especial enscriba 
eonfidencialmente a Lydia E . Pinkham' 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su. carta 
será abierta, léída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente onfi* 
dencial. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
LUPUS. HERPES, ECZEMAS, Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES, 
H a b a n a wúm. 4 9 . - c o n s u l t a s de 1 2 a 4 , 
Esp«olal para loa pobraa; da 3 y media a 4. 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L Y 
S I F I L I T I C A S 
CUBA RADICAL DE LAS MBMAS CON LOS PREPARADOS " V I D A L " 
•\r2 A é o t a s e NOVISIMA MEDICACION ESPECIFICA A gotas e 
i n y e c t a b l e D E L A S I F I L I S . 
unan.» 
anvidAl 
U N G Ü E N T O P E R U S C A B I N O » 
F O R M U L A D (tarro) 
E n f e r m e d a d e s que c u r a : 
G r a n o s , c o s t r a s , f o r ú n c u l o s , 
e c z e m a s v a r i o s , ú l c e r a s , h e r -
pes , e t c . E s u n a n t i s é p t i c o 
l o c a l de p r i m e r o r d e n . 
UNtiUENTO PERUSCABiNO, 
F O R M U L A N 
E n tubos-sonda para 
inyecciones uretrales. 
De efectos sorprenden-
tes en el tratamiento de 
la 
B L E N O R R A G I A 
o G O N O C O C I A . 
UNGÜENTO PERUSCABINO, 
F O R M U L A N 
E n C A P S U L A S 
G E L A T I N O S A S , 
p a r a e n f e r m e d a d e s 
de l a m a t r i z . 
Folletos e Informes: M. Vázquez, Infanta, 52 y 'z.—Habana 
Tribunales 
L A O E R T I F I C A C I O X D E D E C R E T O P R E S I D E N C I A L Q U E S E KI í : -
OLRRA, i»ARA QI E T E X G A F U E R ZA APROBATORIA. E S N E C E S A -
RIO Q I E E S T E E X P E D I D A P O R E L S E C R E T A R I O O S U B S E O R E T A -
KIO D L L DESPACHO C O R R E S P O N D I E N T E . — P O R F A L T A D E E S T E 
R E Q l IsITO S E H A D E C L A R A D O I X A D M I S I U L E E L R E C U R S O D E I N -
r O X S T l T T C l O N A L I D A D I N T E R P U E S T O POR N O R B E R T O ALFONSO.— 
OTRAS I N T E R E S A N T E S NOTICIAS 
Del Supremo 
Interesante sentencia. 
Ya ha dictado el Tribunal Supremo 
in pleno su sentencia en recurso de 
Inconstiticionalldad establecido por 
el señor Norberto Alfonso y Jorge, 
contra el decreto presidencial de 6 
de Agosto último y el artículo 11 de 
la Orden Militar número 111 del 
año ISel . 
Norberto Alfonso era Vocal de la 
Junta, de Protestas y el Presidente de 
la Repúh ica dictó decreto dando por 
terminados sus servicios. 
Establecido recurso de alzada por 
Norberto Alfonso ante la Comisión del 
Servicio Civil contra ese Decreto, fué 
declarado sin lugar; pero la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrativo, 
por senten ia dictada al efecto, revocó 
aesolucioaes administrativas reclama-
das y mandó reponer al demandante 
en el cargo que desempeñaba. 
E l Prasidente de la República es-
timó que esta sentencia lesionaba los 
intereses del Estado y dictó el decre-
to recurrido, resolviendo no dar cum-
plimiento' a la misma. 
L a certificación de ese Decreto que 
consta on -íl recurso de inconstitucio-
nalidad establecido por Norberto Al -
fonso está expedida por el Jefe de 
la Sección de Asuntos Varios de la 
Secretarla Ce Hacienda, con el Visto-
oueno del Subsecretario. 
Conferida instrucción al Ministerio 
Fiscal, é.ste la evacuó pidiendo se de-
clarase ol recurso mal admitido y en 
todo caso -mprocedente, haciendo des-
cansar los motivos de inadmisibilidad 
en que la copia certificada del De-
creto impugnado no es documento 
auténtico por no estar expedida por 
el Sccreiado que refrendó dicho De-
creto que es a quien corresponde ex-
pedirla u ju'cio del Fiscal y en que 
el recurso de que se trata sólo ha 
debido establecerse por vía de casa-
ción. 
L a sentencia del Supremo no resuel 
ve el recurso en el fondo. 
Lo declara mal admitido por los 
siguientes fundamentos: 
Consid.írando que reclamada la in-
constitucionalidad del Decreto presi-
contra resolupión judicial alguna, el 
recurso procedente, de los que autori-
za la Lsy de 31 de Marzo de 1903, 
no es, como sostiene el Fiscal, el que 
por vía de casación o apelación con-
cede el -irtículo tercero para impug-
nar decisión de carácter definitivo 
que en .iulclc contencioso-administra-
tivo pronunciase el Tribunal que co-
nociera del mismo, aunque el refe-
rido derrvto se haya dictado a conse-
cuencia o con ocasión de actuaciones 
judiciales y su notificación se verifica-
ra judicialmente, ya que ni una ni 
otra circunstancias cabe estimarlas en 
modo alguno su&tltutivas de la indis-
pensable resolución judicial, ciño el 
otorgado por el artículo octavo pre 
cisamente para cuando la resolución 
fuese lomada por autoridad o fun-
cionario r.o correspondiente al Poder 
judicial, cuyo recurso ha sido inter-
puesto. 
Considerando que las copias de 
cualquier libro, expediente, escrito o 
plano perteneciente a una de las Se-
cretarías ael Despacho para que tenga 
fuerza .iprobatoria, según dispone el 
artículo 38 de la Ley del Poder Eje -
cutivo, han de estar certificadas por 
el funcionario correspondiente y que 
cuando en esta ley no se determina 
cuál hay que resolver, si precisa ha-
cerlo sobre la eficacia de las certifi-
caciones c.uo expidan dichos centros, 
teniendo en cuenta lo que para apre-
ciarla en juicio disponen los artículos 
596 de la l e y de Enjuiciamiento Ci-
vil y 860 reí Reglamento General pa-
ra la aplicación de la Ley de lo Con-
tencioso-Administrativo sobre que las 
certificaciones han de ser expedidas 
por el encargado del archivo, oficina, 
registro o protocolo en que se hallen 
los documentos. 
Considerando que no encontrándose 
la referida certificación Impugnada 
a ningún archivo, registro o proto-
colo, sino a determinado documento 
que ha de obrar en el respectivo xe-
pediente de la oficina "Secretaría de 
Hacienda", y por cuanto el artículo 33 
de la citada Ley del Poder Ejecutivo 
establ??© que en cada Secretarla, con 
excepción de las de Obras Públicas y 
Sanidad y Beneficencia habrá un Sub-
secretario que será el Jefe superior 
denclal de que se trata, habiéndose! de la oflcíaa, la facultad de certificar 
recurrido directamente contra él y no I en este caso radica, es visto, en dí-
V f i R A N O 








A n ü n c i o 
S*r> L * 7 aoo IB* 
El Horror del Asmático. 
SP L A C A B A E L V E R A N O , d i c e e s p a n t a d o e! a s m á t i c o a l v e r d e s c e n d e r e l t e r m ó m e t r o . S e a c e r c a n l o s f r í o s , l a s b a j a s t e m p e r a t u r a s , l a h o r r i -
b l e a s m a , s u s t o s e s , s u s a h o g o s , e l i m s o m m o p e r p e t u o , l a a g o n í a t r e m e n d a 
d e l o s a h o g o s i n t e r m i n a b l e s . 
Iodos los asmáticos se curan en breve tiempo, se alivian en seguida, tomando "Sanahogo" 
Si lo toman ahora, cuando llega el invierno e s t á p sanos. 
? i i rnnas 11* RIIFNAS FARMACIAS. DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTÜN0 9 i 
cho funcionario, sin perjuicio de que 
también pueda hacerlo el Secretario 
del Ramo como que de éste, confor-
me al propio articulo 33, aquél de-
pende inmediatamente. 
Considerando que, por tanto, esta 
patente l<i inadmisibilidad de este re-
curso en razón a la Ineficacia del tes-
timonio literal de la resolución u or-
den que motiva la controversia y que 
por el artículo 11 de la Ley de 31 da 
Marzo de 11)03 debe acompañarse ne-
cesariamente con el escrito de Inter-
posición, ya que el que aparece certi-
ficando no es quien debiera, sino un 
Jefe de Sección, el de la de Asuntos 
Varios organizadas con algunos de los 
Negociados correspondientes a la ofi-
cina "Secretaría de Hacienda", sin 
que el defecto quepa reputarlo sub-
sanado porque el Subsecretario ha-
ya puesto su Visto Bueno, porque con 
éste, según reiteradamente está re-
suelto, no se responde de la certeza 
o exactitud de lo contenido en el do-
cumento, sólo sirve para afirmar que 
el funcionario que lo expida ejerce 
el cargo que se atrlbuyey es suya la 
firma con la que le ha autorizado. 
Sin lugar. 
L a Sala de lo Criminal del expre-
sado Tribunal Supremo, por senten-
cia dictada en la tarde de ayer, de-
,>"̂ ra no haber Iggar a los recursos 
MUESTRAS GRATIS LAS 
Mujeres y Hombres Quebrados 
Fué premiado con Medalla de Oro, 
Exposición Internacional, Roma, y con 
Gran Premio, Exposición Internacio-
nal, París, 
Los "Plapoi-pads de Stuart" son un 
tratamiento para la quebradura, ha-
biendo curado a casos más, difíciles 
en secreto, sin Interrupción del tra-
baja. 
L A Q U E B R A D U R A C U R A D A 
con el uso de los "Plapao-Pads Adhe-
sivos de Stuart", eso significa que us-
ted puede quitarse absolutamente e¡ 
braguero doloroso, pues los "Plapao-
Pads" son hechos para curar la her-
nia, no solamente para retenerla; pero 
•jlendo hechos adhesivos por sí mismos 
y siendo imposible el deslizamiento 
del ."Plapao-Pads" mientras que se 
tiene aplicado estrechamente, por eso 
los "Plapao-Pads" son un factor im-
portante de combinación en quebradu-
ras que no podían ser retenidas por 
ningún braguero. No hay correas, he-
billas o resortes atados a los "Plapao-
Pads". Blandos como el terciopelo, de 
aplicación fácil. Diríjase a 1& dlrec. 
clón siguiente, para obtener una mues-
tra gratis de "Plapao": 
P L A P A O L A B O R A T O R I E S , 
Block, 1972. St. Louis, Mo., E . U . A. 
- B O O T H 
L A V O I T U R E T T E L U J O S A 
de casación de casación que, por in-» silda Amis, por no haber comaa 
PARA LOS MEDICOS, ABOGADOS, SPORTSMEN Y HOMBRES DE NEGOCIOS. 
T A M B I E N L A S S E Ñ O R A S L O U T I L I Z A N 
P A R A H A C E R S U S V I S I T A S Y C O M P R A S 
1 3 . 1 8 H P . A l u m b r a d o y A r r a n q u e E l é c t r i c o , C a r b u r a d o r Z e n i t h , R u e -
d a s d e A l a m b r e M a r c a H o u k , c o n u n a d e r e p u e s t o c o m p l e t a c o n 
g o m a y c á m a r a , 4 c i l i n d r o s 7 3 p o r 1 0 2 m m . , q u e d a n 2 8 m i l l a s a l 
g a l ó n . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
C A T A L O G O E N E S P A Ñ O L G R A T I S . 
E d w i n W . M i l e s , " G a r a g e I n g l é s ' ' 
P R A D O , 7 . T E L E F O N O A = 2 2 0 1 . H A B A N A . 
fracción do ley interpusieron los pro-
cesadou Pedro Martínez Beato y Gre-
gorio Sot;)1')ngo. el primero limpiabo-
tas y el segundo vendedor de perió-
dicos, contra sentencia de la Saia 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, Tue condenó a Martínez a la 
pena do tres años, cuatro meses y 8 
días de prisión correccional, por un 
delito de iisparo de arma de fuego 
contra determinada persona y otro de 
lesiones graves, realizado en un sólo 
acto; y a Sotolongo o la de seis me-
ses y un día de prisión correccional, 
por disparo de arma de fuego. 
José Enrique Bringer Lar edo. 
Ante el Secretario de Gobierno del 
Tribunal Supremo, doctor Francisco 
de Rojas y Piñelro. prestó el jura-
mento jue la. Ley dispone a fin de 
oue fuera inscripto en el correspon-
diente Libro Registro su título de 
Letrado, nuestro amigo el joven José 
Enrique Bringer y Laredo, graduado 
recientemente en la Universidad Na-
cional de Doctor en Derecho. 
Vistas señaladas para hoy. 
Recurso de casación por Infracción 
de ley interpuesto por Antonio Ro-
dríguez y Rodríguez, en causa por de-
litos de disparo de arma de fuego 
contra determinada persona y lesio-
nes menos graves. Audiencia de San-
ta Clara. Letrado, Oscar Montero. Fis 
cal, señor Rabell. Ponente, señor L a 
Torre. 
—Recurso de casación por Infrac-
ción de I¿y interpuesto por el Minis-
terio Fiscal en causa contra José Ar-
güelles Alvarez, por delito de lesio-
nes graves y menos graves, por Im-
prudencia. Audiencia de la Habana 
Letrado, Cí-rlos Fonts. Fiscal, señor 
Rabell. Ponente, señor Avellanal. 
—Recurso de casación por infrac-
ción de ^y interpuesto por Jacinto 
Sosa y Vilíalba, en causa por delito 
de disparo de arma de fuego a deter-
minada persona. Audiencia de Orien-
te. LetrAlo, Oscar A. Montero. Fis-
cal, señor Figueredo. Ponente, señor 
Demestre. 
—Rec irso de casación por que-
brantamiento de forma Interpuesto 
por la acusación privada Martina Me-
sa y Alvarez, en causa contra Anto-
nio Batlls y Chávez y otro, por de-
lito de estafa. Audiencia de Pinar del 
Río. Letrados, J . N. Beltrán y F . .del 
Pino y Díaz. Fiscal, señor Figuere-
do. Pononfe, señor Gutiérrez. 
De la Audiencia 
E l señor Alfredo R. Kamayd os 
inocente. 
Ante la Sala Tercera de esta Au-
diencia se ha terminado ya la cele-
bración d*d juicio oral y público de 
la causa que se sigue contra el co-
merciante en prendas Alfredo R. K a -
mayd, acusado por la S. en C. de 
Abdo y Estefany, de haberse apro-
piado Ide prendas por valor de unos 
280 pesos que la fueron entregadas 
para su venta en comisión. 
Después de efectuadas las prue-
bas tanto documental como testifical, 
propuestas por la acusación privada, 
ésta presentó escrito a la Sala, reti-
rando la acusación que había formu-
lado contra Pamayd, en sus conclu-
siones provisionales, solicitando en 
definitiva su libre absolución con las 
costas de oficio, toda vez que los he-
chos por los que acusaba a Kamayd, 
la referida razón social integraban 
una accijn civil y no criminal. 
Con osta resolución del Ministerio 
Público se ha comprobado la irres-
ponsabilidad del señor Kamayd. 
Sentencias. 
Dos sentencias fueron las dictadas 
ayer tarda «n la Audiencia. 
E n una se condena al procesado Tir 
so Martínez Orihuela, como autor de 
un delito complejo de allanamiento de 
morada y lesiones graves, a la pena 
de cinco años, siete meses y cinco 
días de prisión correccional y multa 
de 2.750 pestas. 
Y en la otra se Imponen a Diego 
Vidal Madrazo, por lesiones graves, 
un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional. 
Juicios orales. 
Tuvieron efecto ante las distintas 
Salas de lo Criminal, los de las cau-
sas instruidas contra los procesados 
elgulentis: 
Leandro Salomón, por disparo y le-
siones. 
Luis Rodríguez Cano, por Infrac-
ción del Código Postal. 
Y Emilio Ríos Díaz, por robo. 
Despuís de examinadas las prue-
bas en cada una de estas causas, el 
Fiscal ^teresó las siguientes penas: 
Tres cños, nueve meses y cuatro 
días de prisión correccional, para 
Leandro SaUmión. 
Y 60 pesos de multa o cincuenta 
días de encarcelamiento, para Luis 
Rodríguoz. 
En cuanto a Emilio Ríos, el Fis-
cal retiró la acusación. 
Continuó ante la Sala Tercera el 
de la causa Instruida contra Arcadlo 
Galludo, pur asesinato. 
En esa £ala fué suspendido el de 
continuación de la causa contra 
González, por robo, Impo-
niéndose multa de cincuenta pesetas 




Contra Marcelino López, por aten 
lado. Defensor, Valle. 
Contra bonito Batalla, por falsedad 
Defensor, Fernández. 
Sala Segunda: 
Contra Ji^sé Reyes Herrera, por 
rapto. Defensor, E . Mármol. 
Sala Tercera: 
Contra Abelardo Vidoa, por aten-
tado. Defensor, Carreras. 
Contra Francisco Cárdenas, por 
rapto. Defensor. Pando. 
Contra Andrés S. Caballero, por ca-
lumnia. Defensor, Aguiar. 
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Contra Daniel Casañas, por aten-
tado. Defensor, Camacho. 
Contra Julián Rulz, por hurto. De-
fensor, Candía. 
Notificaciones. 
Tienen rotlflcaclones en la Sala de 
lo Civil, as personas siguientes: 
Féllz Mu'fíiz. Gustavo del Pino Luis 
Llorens, Francisco Penlchet, Mario 
Díaz Trizar. José Rosado, Eugenio Ló 
pez MenlMidez. Juan Ledón García, 
Josó Pernio Patiño, Fermín Aguirre.. 
Procuralores: 
F Rallllo, Matamoros, Zayas, J . 
R Arando. Perelra, E . Manlto. Llanu-
sa Aparicio. Toscano, Sterling, Lla-
ma, Luis Castro. J . Daumy, Barreal, 
Regueira, Eduardo Arroyo. Pedro 
Rubldo, Granados. Leanes, E . Yániz, 
J . A. Rodríguez, Chlner, López Alda-
zábal. 
Mandatarios y partes: 
José 3. Vilíalba. José Illa, Horacio 
Taybo. Ramón Illa, Francisco María 
Duarte, MiHano Espinosa, Pablo Pie-
dra, Sabas Pérez, Miguel Montejo, Fe-
lipe Asencio, Pedro Creuheras. Ra-
fael Gómez Andrade, Gustavo Rodrí-
guez Sai.^a, Antonio Roca. Juajn 
Francisco Lardlñas. Ramón Bello Ca-
sas. Rosa María González, Narciso 
Rulz, Fernando G. Tarlohe, Antonio 
Camus. Atanasio Querejeta y Mala-
bar. Vlonte Q. Oliveros, Eduardo 
Zarraclna. Miguel G. Palmer, Enri-
que Gómo^, Esteban Comoglio, Feli-
cia Vlla, Francisco G. Quirós, Félix 
Rodríguez, José A. Ferrer, Luis Már-
quez, Rosa María González. 
Del Centro de 
Dependientes 
OPOSICIONES 
Ayer terminó el tribunal formado 
para Juzgar los ejercicios de oposición 
para cubrir la plaza de rnaestm i 
inglés de las escuelas din,* 
habiendo sido propuesta para 
sempeñar ese cargo, la 
Francés Guerra, asi como la «eñorin 
Emilia Acosta para ocupar el seiru^ 
do lugar, por haber sido aprobado 
sus ejercicios. 8 
Felicitamos a la Asocinción de n 
pendientes por el buen acierto de t' 
seleccionando su profesorado medî n 
te el procedimiento de las oposiclone» I 
El Imposible conquistado 
Hacer andar la vida hacia atrás, 
rece imposible, pero ello se logra,'coij 
el medicamento heroico las pildoras 
vitalinas, que se venden en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique v 
en todas las boticas. Las vitalin¿ 
hacen el imposible de volver al viejo 
joven, porque le dan nuevas ener-
gías, fuerzas y acometividad. 
Los jóvenes desgastados, por derro-
ches, por efecto fisico, por cualquier 
causa, vuelven a las Rrimitivas ener-
gías, al triunfo en todos los empeños, 
sobre todo en el amor, tomando laj 
vitalinas, qu© reverdecen la vida. 
Dr. I tá lvez Guilíéin 
Impotencia, P é r d i d a s semln», 
les, Ester i l idad, Venéreo , BU 
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49. H A B A N A , 49. 
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F u t b o l e r í a a n d a n t e 
ina. 
Si. 
E L "HISPANO" D E R R O T A 
A L "UNION R A C I N G " 
Las huestes hispánicas vencieron, 
¡en honrosa lid a los aristócratas de 
|"doublée" del "Union Racing Club", 
I por una anotación de tres "goals" 
^por uno, en una hermosa tarde oto-
lña.1 y en los pintorescos terrenos de 
r ' L a Polar", de Puentes Grandes, en 
[presencia de un público pintoresco, 
¡como las terrenos, y de algún que 
otro tempraniego "tenorio" de explo-
I sivo bombín. 
"Racinguistas" y "Euskerianos" 
í tienen su miajita de respeto al "His-
[pano". Respeto fácil de compren-
der y que lo han demostrado los equij 
i pos aludidos al presentarse en los 
i dos últimos juegos celebrados), re-
forzados por jugadores ajenos al 
' Club. 
Y el "Hispano" es un equipo que, 
hoy por hoy, merece respetarse. 
No estará muy sobrado de estre-
llas; pero sus componentes son mu-
chachos que juegan con un entusias-l 
mo íoco, con una fe inquebrantable' 
y que se crecen ante el castigo, y con 
estas cualidades puede irse a cual-
quier parte. 
Hay que reconocerlo: el "Hispano" 
ha empezado en esta temporada "pe-
gando" de firme y raro será que sus 
triunfos no sean numerosos y mere-
cidos. 
Del equipo presentado por los de 
"doublé" podríamos decir algunas 
"cosillas", que como "cosillas" se-
rían grandes verdades; pero como lo 
podían tomar por campaña en cont.'a, 
nos callamos; y allá ellos con sus 
ilusiones. 
¿Que las verdades amargan y 
aquí no se pueden decir verdades ? ¡ 
Pues diremos mentirijillas, pero que| 
acaricien el oído, y seguramente esos 
fanatizados que en todo creen veri 
conspiraciones, estarán contentos, se 
creerán "algo" y al final vendrán los 
desengaños, las desilusiones y . . . los 
suicidios. 
A mí: iplim! 
Y vamc/j con el juego. 
En el primer tiempo se notó un 
ligero dominio de los "rojísimos" 
que culminó en la anotación de su 
único "goal" al castigar el "referee" 
con un saque libre al contrario y re-
peler el portero üa bola; formándose 
una "melee" y entrando el balón con 
muy poca gana en la puerta hispana. 
(Sustos y desmayos). 
E l "Hispano" se pasa diez minu-
tos buscando el empate inútilmente 
tirando "'shoots' por todo lo alto. 
Al fin consigue anotar García á t 
Una bonita cabeza. ¡Ya era hora! 
(Tirada al ruedo de varios fanáti-
cos con los corespondientes abrazos, 
besos y recuerdos... a la familia). 
Empieza el segundo tiempo con un 
completo dominio del "Racing". De-
fensas y medios tienen a raya a sus 
contrários. 
Se forma una "melee" en la puer-
ta de Oarcas, hay revolcones, nadie 
se entiende y Alvarez aprovechando 
la ocasión entra por uvas y a tres 
centímetros del "goal" tira alevosa-
mente y anota el suyo. (¡El delirio, 
el caos y la hipotenusa!) 
Alejandro en una escapada burla 
a las defensas y consigue anotar el 
tercero y último . "goal" para su 
Club. < 
Unica cosa digna de mención de 
toda la tarde: la labor de Areces. 
Y se' nos olvidaba: el destrona-
miento del popular Vinaroz. Su bom-
bín carmelita pasó a la historia. Pe-
ro otro, flamante, nuevecito y hasta 
con reflejos viene a sustituirle. ¡Des-
cubrámonos ante el nuevo Rey! Pe-
ro que no se lo lleven: porque si se 
lo llevan perderían los partidos de 
"foot hall" una de sus cosas más tí-
picas y pintorescas. 
¡Por Dios! ¡Que no se lo lleven! 
* * * 
L A E X C U R S I O N F U T B O L I S T I O A 
A C O L O N 
Definitivamente se llevará a efec-
to el próximo domingo. 
Serán muchos los fanáticos que 
acompañarán a los jugadores en su 
excursión. 
Lo que nos parece un disparate es 
la salida de la Habana el domingo 
por la mañana. Los jugadores des-
pués de cuatro horas de viaje han de 
llegar rendidísimos y a la hora del 
partido no podrán dar todo ei juego 
que estando descansados. 
Por eso es fácil que cristalice el 
proyecto de salir el sábado a las diez 
de ia noche para llegar a Colón a la 
madrugada y descansar toda la ma-
ñana. 
E n todo caso podrían organizarse 
dos excursiones. 
Sería lo más acertado. 
E l "Rovers" no irá completo. For-
mará coalición con el "Union Racing 
Club" y de este modo presentará un 
equipo de respeto. 
Watson, el capitán del equipo, que 
se halla en Cienfuegos, se trasladará 
el domingo a Colón para temar par-
te en el interesante juego. 
De portero Irá Carcas, del "Ra-
cing", con lo que conseguiremos ver 
una vez al "Rovers" con un verda-
dero "goal-keeper". 
E l "Euskeria" irá completito. Los 
hermanos Benguría están ya en Co-
lón, ultimando los detalles para laj 
fiesta. 
Actuará de "referee" Germán, que 
por lo visto está destinado a arbi-
trar todos los juegos interprovlncia-
les. 
E l señor Presidente del "Euskke-
ria S. C . " y organizador de la ex-
cursión, nos participa hagamos sa-
ber por este medio a todos los que 
deseen tomar parte en la expediclón: 
que se dirijan antes d^l sábado a ia 
Secretaría del "Euskeria", Prado 
110, de ocho a nueve de la noche, pa-
ra solicitar el billete de pasaje, favo-
recido por el descuento de expedi-
ción 
Seguiremos en esta sección te-
niendo a nuestros lectores al tanto 
de todos los detalles. 
F E R M I N D E IRUÑA. 
i 
Esta Base de Doble Cable Proporciona a 
la Gomas Federal "Servicio Extra" 
LO S d o b l e y p e s a d o s c a b l e s e n c a j a d o s s e r c a de la b a s e hechas d e u n m a t e r i a l s u a v e , e v i t a n 
las molestias de l material duro Las gomas Federal 
están extentas de ponches al borde de la llanta, 
magulladuras a la cámara o quebraduras por los 
bordes de la misma. Por eso l a Federal es la goma 
favorita del inteligente e n automóviles. 
J. B. GIQUEL y C0 TELEFONO A-4162 San Lázaro 99B 
Los de Mcira y su 
Comarca 
E n Palatino Park. 
Son gallegos; son gallegos buenos, 
honrados, entusiastas y muy dignos 
hijos de la dulce comarca de Meira 
a la cual cantan y festejan de cuando 
en vez. 
Van el domingo d« fiesta al lindo 
parque de Palatino, donde fabrican 
las doradas, las espumosas, las úni-
cas cervezas del Tívoli, porque cedi-
do, como siempre, por la generosa 
empresa de " L a Tropical", sin cuya 
generosidad no seríamos tan felices 
como somos. 
L a cosa es que van de fiesta. Y de 
fiesta cuasi sacramental. Así lo de-
muestra este bello 
PROGRAMA 
A las 11 y media dará principio al 
almuerzo con el siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Jamón Gal'ego, Salchi-
chón, Rábanos y Aceitunas. 
Entradas: Arroz con pollo, Empa-
nadas de lomo de puercp con chori. 
zos. Lacón con Patacas. Ensalada 
mixta. 
Postres: Peras y melocotones, V i -
no gallego. Cervezas Tívoli y Tropi-
cal. Pan, café y tabacos de Villaamil. 
Programa bailable. 
Primera Parte: Paso-doble Alfon-
so X I I I . Danzón "Mamá yo quiero 
manzana". Vals Drimen. Habanera. 
Danzón, Paso-doble Alma Andaluza. 
Muñelra Meira y su Comarca, 
Segunda Parte.—Danzón Clavel!, 
tos. Vals Tropical. Jota Viva Meira, 
Danzón L a Moda, Pasodoble, Danzón 
Tus lindos ojos. Habanera, 
En cada intermedio tocar la Gai-
ta y el tambor típicas piezas de la 
tierruca. 
NOTAS.—Queda terminante pro-
hibido bailar otras piezas que no sean 
las ejecutadas por la orquesta. 
L a Comisión de festejos será la en-
cargada de velar por el orden duran-
te la fiesta, estando facultada para 
hacer retirar del local a toda aque-
lla persona que desdiga de la cultu-
ra social. 
Se suplica a los señores invitados 
procuren estar en el local de la fiesta 
a las 11 a. m. para servir el "Kan-
tun" a las 11 v media en .punto. 
El gran festival de la Beneficencia Ga-
llega en la Quinta del Obispo 
La gran retreta del sábado. Domingo de gloria gallega. Ga-
llarda y solemne cabalgata. Misa. Sermón. Bendición 
del Estandarte. Las meriendas. Sobre el campo 
campero. Romería colosal. 
E l entusiasmo gallego ya inicia su 
marcha por el calvario de la alegria 
con dirección a la verde y florida 
Quinta del Obispo, donde el domin-
go próximo elevará sus pendones 
al dolor, de paz y de caricia la santa 
Beneficencia gallega. Y bajo la som-
bra nobilísima de sus pliegues y bajo 
la pampa verde de aquellos árboles 
centenarios, los gallegos, todos los 
gallegos de la Habana, celebrarán la 
fiesta más típica y más alegre y más 
entusiasta que los gallegos han cele-
brado en América. 
Todo está preparado al efecto. 
L a cosa, como aseguramos, hace 
muy popos días, se iniciará el sábado 
y terminará con la alborada del lu-
nes. E l sábado a las ocho de la noche, 
se dispararán, desde la azotea del 
Centro Gallego, 21 bombas, anuncian-
do la salida del carro Buenavista con 
la Banda España, compuesta de 30 
profesores y de automóviles con gai-
teros, que recorrerán separadamente, 
distintas calles de esta ciudad, anun-
ciando la romería y ejecutando aires 
populares de Galicia. 
E l día 7, a las siete en punto de 
la mañana saldrá la gran procesión 
regional, acompañada de la Banda de 
música y gaiteros, recorriendo el si-
guiente itr^rario: Prado, Neptuno, 
Zulueta, Obispo, Tacón, Oficios, Mu-
ralla, Monte y Tulipán, hasta la Quin-
ta del Obispo. 
Una vez en ella, se celebrará una 
misa cantada a gran orquesta, en la 
que oficiará el canónigo señor Pérez 
Elizagaray y pronunciará un elocuen-
te sermón el Padre Lago. 
E n esta misa se bendecirá el estan-
darte de la Sociedad beneliciada, ac-
tuando de madrina la distinguida da-
ma señora María Velo de Acosta, y 
los estandartes de las Sociedades Ga-
llegas de Instrucción, que lo solici-
ten. 
Terminada la misa, se subastará la 
Rosquilla y una vez adjudicada al me-
jor postor, empezará el almuerzo 
campestre. 
A las dos de la tarde carreras de 
BUQUE APRESADO 
E n la Secretaría de Estado se reci-
bió ayer un cablegrama del Ministro 
de Cuba en Londres, dando cuenta de 
haber isido apresado por la escuadra 
inglesa un buque de origen alemán 
que estaba abanderado holandés y el 
cual se dirigía a Cuba con mercan-
cías y maquinarias. 
E l Gobierno inglés ha suprimido 
el artículo 57 de la Convención de 
Londres, en el que se declara que la 
bandera cubre la mercancía en caso 
de guerra. 
En las manos femeninas 
E n todas las manos graciosas de 
la mujer cubana, está el "abanico 
Quince," el tipo más bonito de aba-
nico, presentado en esta época. 
Los últimos modelos del abanico 
"Quince" son precioso, de fina se-
da, con varillaje bien cortado, de cie-
rre perfecto, suave y sin ruido y con 
la singularidad de tener para todos 
los gustos y todas las aficiones, por-
que además de ser de variados co-
lores, la seda que forma el país, so-
bre ella va piintadó un tipo de la 
guerra actual, un perro que simboli-
za a uno de los países que partici-
pan en l a contienda. 
Uno tiene en BullDog inglés, o el 
Wolf Hound, ruso, el bull dog fran-
cés y Daishhund alemán y para que 
entre todos haya uno que ponga paz, 
está el Bull Terier americano. To-
dos los perros, llevan la gorra tlpi-
sa del soldado del país de que proce-
den. 
E s el abanico de la guerra, la úl-
tima expresión de la moda en abani-
co, y se venden en todas las sede-
rías, tiendas de artículos de Asia y al 
por mavor en " L a Cubana," San Ni-
colás 81. 
C O N S E R V E S E E L P E S O . 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
m a ñ o . A lo menos, así lo asegura 
un doctor a l e m á n , y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporc ión en que se va 
gastando, no se variará mucho, 
de peso n i de medidas. Cuando 
se es tá demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas l ibras; cuando se es tá de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carees que necesitan—sin 
comprender el por qué . Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una d i g e s t i ó n imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
lo arreglarán todo. E s t á hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
c i ó n de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. E s 
nutritiva y fortificante. No crea 
ú n i c a m e n t e gordura, sino m ú s c u -
los también . Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
D r . Enr ique Diago y Cárdenas, 
de l a Habana, dice: " Q u e en 
los largos años que ha venido i n -
dicando la Preparac ión de Wam-
pole, su admini s trac ión siempre 
h a sido seguida del m á s lisonjero 
éx i to . E s de inapreciable valor 
para los enfermos de e s tómago 
delicado." E s científ ica, no un 
específ ico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. E s siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. E n las Boticas. 
cintas en bicicletas, en la que toma-
rán parte los clubs Veloz y Azul, 
Para estas carreras habrá dos pre-
mios consistentes: uno en veinte ban-
das que serán entregadas por las se-
ñoritas donantes de las mismas, a 
cada uno de los ciclistas que las ob-
tengan y otro una hermosa copa de 
plata, donada por la Sociedad de Be-
neficencia de Naturales de Galicia, 
para el Club que obtenga el mayor 
número de bandas. 
Durante la carrera, ejecutarán es-
cogidas piezas de su repertorio las 
brillantes bandas España y Gallega.' 
Teminadas las carreras, se procede-
rá a los concursos de gaitas, con tam-
boril, bailes y coros gallegos. 
Al finalizar estos concursos, empe-
zará el baile campestre, hasta las seis 
de la tarde, con la banda España, y 
la orquesta de Peña la cual se situa-
rá en la Glorieta donde ejecutará los 
mejores danzones de bu selecto reper-
torio. 
De seis a siete, meriendas campes-
tres, 
A las siete de la noche retreta por 
la banda España, 
Durante el dia y la noche se ele-
varán distintos globos, y como fin de 
la fiesta se elevará uno de diez me-
tros de altura. 
N O T A S : El-Jurado para los Con-
cursos, se compondrá de personas 
competentes y ê designará oportuna-
mente. 
Si por mal tiempo u otra causa, tu-
viese que aplazarse la Romería, las 
entradas^ servirán para el nuevo dia 
que se señale. 
E n el campo de romería habrá dis-
tintos puestos, donde se expenderán 
comidas y bebidas, a precios corrien-
tes que se anunciarán en cada pues» 
to, a la vista del público. 
Xo se dan contraseñas. 
L a Comisión, se reserva el derecho 
de hacer retirar del campo de la ro-
meria, a toda persona que no guarde 1 
el orden debido. 
L a empresa de los tranvías de Ma-
rianao, pondrá suficientes carros para 
conducir a los romeros al local de 1 
la fiesta. I 
E l local de la romería estará pro-
fusamente iluminado con luz eléctri-
ca. 
Y, finalmente, consignaremos que 
los precios de entrada al campo de 
la romeria, serán los siguientes: 
Caballeros, 60 centavos m. o. 
Señoras, 40 id. id. 
Niños, 20 id, id, 
A los que nos preguntan donde 
se adquieren los billetes les diremos, 
que hasta hoy no se han vendido más 
que quince mil y que continúan ven-
diéndose en la Secretaria de la Socie-
dad (Zulueta y Corrales); de 7 a 10 
de la mañana y de 8 a 10 de la no-
che.—Secretaria de la Sección de Cul-
tura del Centro Gallego (Martí y San 
José); de 7 a 10 de la noche.—Vidrie-
ra de Tabacos y Cigarros del Café 
.Centro Alemán (Prado y Neptuno). 
Vidriera de Tabacos y Cigarros del 
Restaurant E l Casino (Obispo y 
Monserrate) . Joyería de Santos Al-
varez (Muralla 117).—Vidriera de Ta-
bacos y Cigarros del Café L a Isla 
(Galiano y San Rafael.—Tren de L a -
vado L a Boalesa (Oficios 25).—Víve-
res y Ferretería E l 20 de Mayo, (Je-
sús del Monte 408).—Casa de Présta-
mos L a Vencedora (Monte 503).—Ca-
fé E l Chalet, de Blanco y Alvarez, 
Sevilla 100 (Casa Blanca).—Bodega 
L a Central, de Blanco y Paz (Marina 
5, Casa Blanca).—Fonda Los Bombe-
ros, de Podro Hermida (Regla).—Ca-
fé L a Marina, de José Pantin, (Re-
gla), 
^Corranjpront^^^ 
L a s l í M i T u a S 
en Matanzas 
Matanzas, Noviembre 3, 
E l Rvdo, Padre Romeu, en nom-
bre de la Comisión organizadora de 
las fiestas de San Carlos Borromeo, 
visitó ayer al Gobernador, Alcalde 
Municipal, Presidentes del Consejo y 
del Ayuntamiento, para invitarlos a 
las fiestas. Dichas autoridades reci-
bieron cortéamente al Rvdo. Padre 
Romeu y prometieron asistir. 
He aquí el programa de ias fiestas: 
Programa de las fiestas de San Car-
los, que tendrán lugar los días 3 y 4 
de Noviembre de 1915. 
Día 3.—A las doce del día: repi-
que de campanas y voladores, A las 
ocho de la noche: Gran Salve a toda 
orquesta y voces escogidas. 
Día 4.—A las ocho y media de la 
mañana: Misa del Pontifical a toda 
orquesta y voces escogidas, predican-
do el P. Rector de los R, Padres Pau-
les S. de lae Heras, 
E L CORRESPONSAL. 
La Aduana del Mariel 
Con objeto de que organice el fun-
cionamiento de la Aduana del Ma-
riel, de nueva creación, ha sido de-
signado para el cargo de Administra-
dor, en comisión, el señor Manuel J i -
ménez Rojo, pasando el señor Alber-
to Fernández al cargo de Adminis-
trador de la Aduana de Batabanó, 
que viene desempeñando el señor J i -
ménez Rojo. 
E l señor Ernesto Marante ha sido 
nombrado oficial clase C de la Adua-
na del Mariel, los señores Antonio 
Ibáñez y Félix Quintanal, inspecto-
res de la clase D y F , respectivamen-
te, y el señor Pedro Fernández bo-
tero-ordenanza. 
F g o b e r n a c í 
AHORCADO 
Según telegrama recibido ayer en 
la Secretaría de Gobernación, el día 
lo. de este mes apareció ahorcado en 
la finca "Venturilla" el vecino de 
Manicaragua Arturo Alejo. 
Informes oficiales del 
Cuartel General Austro-
Húngaro 
Habana, 2 de Noviembre de 1915 
Italia 
Los ataques italianos contra el 
frente Isonzo que comenzaron el dia 
28 de Octubre con 25 divisiones de 
infantería por lo menos, están dismi-
nuyendo. Los avances sobre las altu-
ras de Doberdo, son todavía fuertes 
en algunas secciones pero irregula-
res. 
E l frente austro-ihúngaro se man-
tiene sin cambio después de dos días 
de batalla. También en la parte de 
Tirol mantienen los austro-húngaros 
firmemente las mismas posiciones 
que tenían al comienzo de la guerra. 
Durante la segunda quincena de 
Octubre los ita^anos perdieron unos 
150,000 hombres por lo menos. 
Rusia 
Los ataques rusos sobre Sczara 
Kormin, fueron rechazados. 
Han comenzado las operaciones al 
norte de Bienlava sobre el rio Stry-
pa. 
Durante el mes de Octubre hemos 
hecho prisioneros al enemigo, 143 
oficiales y 26,000 soldados; habién-
doles tomado 44 ametralladoras, un 
cañón, 3 aeroplanos y varios pertre-» 
ohos de guerra más. 
Las tropas g6rmanas-austroJhún'• 
garas bajo el mando del general von 
Koevess en el frente ruso y serbio, 
han hecho prisioneros hasta ahora a 
20 oficiales y 6,600 soldados, tomán-
doles 32 cañones, 9 ametraUadoras, 
30 carros con pertrechos, un reflec* 
chos para artillería e Infantería y 43 
cañones de sistema antiguo o destruí' 
dos por explosión. 
I T A L I A 
Los italianos hicieron esfuerzos ex-
tremos para romper el frente de Goerz 
reforzando las tropas combatientes, 
con brigadas del frente de Tirol y 
Karnten, pero todos los ataques fra-
casaron, sufriendo pérdidas más fuer* 
tes que nunca. 
F R E N T E S B A L K A N I C O S 
Los austro-húngaros atacaron en 1? 
frontera de Montenegro, conquistan-
do Hoghlav y Orlovac y las alturaj 
que dominan a Vardar al noroeste da 
Bilica. 
tor, gran cantidad de rifles, pertre. 
E S T A M B I E N P A R A L A S SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
Las señoras a quienes se le ha pues* 
to claro el cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
méis una de las máa deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpicide" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces. Una vez des-
truido el gérmen, la raíz brota de 
nuevo y el cabello crecé tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera señora 
de que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito Indispensable del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tiñe. Cura la comezón del 
cuero cahelludo. Véndese en las prin-
cipales íarmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá,.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agente» 
especiales* 
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E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e * 
L o que mucHas veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á otro ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exclusivamente para e l e s t ó m a g o 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio extiende su radio de acc ión á todo el 
aparato digestivo, no solamente al e s t ó m a g o . E s t á 
preparado por u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, l ia curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-, 
nados. 
P u r g a t i n a 
S A I Z C A R L O S . Cura el 
e x í r e ñ i m i e n í o , pudiendo conse-
guirse con sti uso una deposicida 
diaria. L o s enfermos biHosost l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahidot 
indigestidn y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
4 . itó/t'ca* y Ca.j O b r a p i a 15^ O r n e a s Ü e p j w M o f i U * p a r a Qttó* 
PAGINA D I E Z . 
F a t i g a d o , D é b i l , E n f e r -
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o á 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
Cordial de Cerebrina Ulrici 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d o d e S a l u d q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s c a n -
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o . 
Principio de incendio 
En la mañana de ayer ocurrió 
un principio de incendio en una casa 
que está situada en la calle de Fac-
toría esquina a Alcantarilla. 
Se quemaron varias prendas de ves-
tir que había en un escaparate. 
KI material de los bomberos s« 
constitU3"ó rápidamente, no teniendo 
necesidad de funcionar. 
Para contentar al Niño 
Para pagar las gracias y placeres 
que los niños hacen a sus padres, 
éstos los ofrecen bombones y g-olo-
sinas, y por eso se aprovecha la oca-
sión para purgarlos, sin que lo se-
pan, dándole bombón purgante, un 
bombón como el de la dulcería.^ Se 
vende en su depósito "El Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. 
^lll!!l!SI!!9!!l7!irni(II!llll!!IIIIIIIIIIII!mil] 
(VIENE DE LA DOS) 
Coífea Excliaiise ¡lew-York 
El mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en De. 
pósito Mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer poco ñrme, no co-
tizándose a la apertura el mes de 
Noviembre; Diciembre con cuatro 
puntos de baga; y los meses del año 
próximo con uno o dos puntos <je ba-
ja comparados con el cierre del lu-
nes. 











Durante el día el mercado estuvo 
poco activo; pero se mantuvo firme a 
pesar de ser las operaciones bastante 
limitadas, con excepción de los me-
ses de Diciembre y Mayo. 
" E l mercado cerró a precios un po-
co más altos que la apertura, siempre 
con un punto de alza; Enero y Mar-
zo dos puntos de alza; Mayo un pun-
to de baja, y Junio y Julio un punto 
de alza. 
i i B i i i i i i 
D I G E S T I O N E S DIFÍCILES 
Cnracicn Ftapida 
E L I X I R G R E Z 
I 
Solo se operó en 3,750 toneladas 
en la forma siguiente: 
Para Diciembre, 1,900 toneladas; 
para Enero 100 terciadas; para Mar-
zo 150 toneladas; para Abril 50 to-
neladas y para Mayo 1,550 tonela-
das. 









Julio: 3.20^-3.23. '/ 
Central Leather ha acordado un 
dividendo dd •! por 100. 
11.46.—El mercado muestra fir-
meza. 
12.52.—El mercado quieto y sos-
tenido. 
1.26.—El público compra valores 
de ferrocarriles. 
1.46.—El mercado no recupera fá-
cilmente . 
2.50. — E l . mercado derra muy 
irregular. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I G U I 
CAMBIOS 







Bolsa de New York 
CotizacSones reciWda* 
POR Ai. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffoe Exchanfe. N*« 
'XOK. 
Abre. CTes." % 
Allis Chalmers Com. 
Am. Beet Sugar . 
Am. Car Foundiy . 
Amer. Can Com . . . 
Amer. Loco Com.. 
Amer. Smelting . . 
A. Sugar R. Co. . 
Amer. Wooien Crtm. 
Anaconda Copper . 
Atchison Common . 
Bald. Locomotivo . 
Baltimore & Ohio ., 
Brooklyn Rapid T. 
Canadian Pacific . , 
Ches & Ohio 
Chicago M. SI . Paul, 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fu?-! Iron ., 
Crucible Steel Co. . 
•Cuban A. Sugar Co, 
Distillers , 
Erie Common. . . , 
Inspiration Copper. 
Goodrich Rubber . . 
Interboro Common . 
Lackawanna Steel . . 
Léhigh ValleK/ C^m. 
Mex Petroleum. . . 
Missouri Pacific. . , 
N. Y . Central. . . . 
PenneyIvan'.a . . . . 
Ray Consol Copper . 
Reading Common . , 
Republic Iron Steel.. 
Southern Pacific. . , 
Tenn. Copper. . . . 
Pacific . . . 
Gigar Store . 
Rubber.. . , 
Steel Com . . 
Ste-M Pref... 
Utah Copper 
Interboro Pref.. . . 
Acciones vendidas: 
Union 
U . S, 
u . s 
u . s. 






















































































Cables sobre el mercado de valores 
de Now York. 
9.06.—El mercado abrió ñrme; la 
perspectiva es de que tendremos pre-
cios más altos. 
I l i06.—El mercado probablemen-
te subirá; Inteî ooro Preferidas, -a 
79.314. 
E L R E V E R B E R O 
D E G A S 
ES LO SEGURO, NUNCA EXPLOTA 
Véalo funcionar en nuestra Expo-
sición PRADO Y SAN MIGUEL. 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y 
L I G H T A N D P O W E R C O M P A N Y 
Londres, 3 d¡v. . • 15% 
Londres, 60 d;V. . . 15 
París, 3 d|v. . . . . 6 
Alemania, 3 d'v. . . 9 
España, 3 djv. . . . 3% 
E. Unidos, 3 djv. . ioJi 
Estados U. 60 djv . — 
Descuento papel co-
mepciai 10 9%P.0P. 
AZUCABEa 
Azúcar conVrtrugx <lo gwtrapo po-
larización 9b. en almacén público da 
esta ciudad, para la exportación, 3.03 
centavos uiv nació mu o «kmeaij«tau 
-a libra. 
A~úcar do mié polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad. 
para la exportación, 2.97 centavos 
uro nacional o americano la libra. 
Señores Notarlos tío tumo: 
Para Cambias: F . V. Euz. 
Para intervenir en la cotización 
ofidal de la Bolsa Privada: A. R. 
Ruz. 
Habana, Noviembre S de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, á*-
cretario Contador-
CDTIZACiONtSDE L l 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 3. 
Billete del Banco Español dt la isla 
de Cuba: Í4-3. 
Plata española: 90-91. . 
Oro español: 99̂ 4-90% 
Uomp. Veo. 
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de la Habana . . . 103̂ 2 
Id. 2a. id. id.» . . . . 102 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la. reirocarnl de 
Caibarién N 
id. la. Ferrccarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gaj y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 105 120 
Id. h. E . R. > Co. (En 
circulación) . . . . 85 105 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F. G. 
U. de la Habana . . 75 125 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A. del 
Banco Territorial d© 
Cuba% N 
Id. Serle B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubama 
(En circulación). . N 
Bonos 2a, Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
donga". . . . . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Id. id. id. id. "Cova-
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
v Electricidad de la 
Habana 99 103 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 88 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario rarantiza-
das. En circulación. 99 110 
Bonuj ' uDan Telepho-
ne. Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Ai. id. id. . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 86 89 
Banco Ágt i tútH 09 Pto. 
Príncipe . . . . N 
danco N&sSciud de Cu-
ba 116 126 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Reglu 
das S 2 K 82 Va 
Ca. E'.óctrlca de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Ltí 
(preferidas). . . N 
Id. id. ;d. (comunes). N 
Ca. F. C. Gibara Hc4 
g-uín. . . . . . . . N 
C. Planta Eléctrica de 
• Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cubín Telcphone Co. 
Preferidas 
Id. (Comunes) . . . 
Thf Marianao W. and 
I). Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco voruento Agra-
rio. En circulalción 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca Cervecera Interna. 
cionaL (Preferidas) 
Id. (Comunes). . . . 




















a r . h i c o f r a d F o e l a s a l m a s 
e n e l p u r g a t o r i o 
Iglesia de Belén 
La Redención Divina extiende y ha-
ce efectiva su fuerza regeneradora 
por la acción interventora y directa 
de nuestra madre la Iglesia, 
Aceptado por la Potestad Suprema 
e' cruento y aterradbr sacrificio del 
Calvario en reparación de la ofensa 
Inferida por la criatura rebelde e in-
grata, procedió la Providencia, insi-
pirada en su ciencia infinita, a la 
obra directora y de mediaclun entre 
o: pecador y su Redentor. 
Organizó e instituyó algo inconmo-
vible y grande donde el hombre pu-
diese encontrar con seguridad y fácil, 
mente cuanto fuere de necesidad a su 
alma extraviada en sus aspiraciones y 
tendencias hacia su Dios y Señor. 
Surgió la Iglesia con todas las pre-
rrogativas de una institución social 
modelo, fundamentada en el poder 
increado, depositarla única de la ver-
dad revelada y revestida de la autori-
dad y representación total del mártir 
del Gólgota, 
En ella quedaron como tesoro pro-
P'p. y para su discreta y acertada dis-
tribución, los recursos poderosos, que, 
en abundancia inagotable, brotan y 
salen del sacrosanto árbol de la Cruz. 
A su propia autoridad fué enco-
mendada la custoria y defensa de esas 
instituciones sacramentales que traen 
a nosotros la gracia regeneradora, se-
gún su respectivo carácter y entron-
que con la fuente principal y en re-
lación con nuestras distintas posicio-
nes dentro de la vida cristiana, aper-
cibidos de manera terminante y abso-
luta,̂  de lo imnosible de nuestra sal-
vación fuera de esta sociedad y de 
lo imposible, también, de nuestro ex-
travío, sumisos y obedientes a su au-
toridad insustituible y prestos y so-
lícitos a sus enseñanzas y consejos, ja-
más desviados de la verdad única e 
inalterable. 
Ingresados en ella por la fuerza 
sacramental de las aguas bautismales, 
sólo en su voz autoritaria y en sus 
disposiciones maternales podemos sen 
timos libres y a salvo del poderío 
satánico. 
Muertos en su regazo y afectados 
en nuestro corazón por los resabios 
de la falta grave, ya remisa, o por 
una de tantas debilidades que jamás 
abandonan al justo, precede a nues-
tra exaltación beatífica la expurga-
ción temporal y tormentosa y desde 
ese momento inicia la Iglesia sus ges-
tiones maternales en busca de nues-
tra ayuda, de nuestros ruegos, súpli-
cas y sacrificios en defensa y ampa-
ro de los que nos dieron su sangre, su 
vida y fueron nuestros amigos y to-
dos hermanos en Cristo. 
En este proceso y desenvolvimiento 
doctrinario ha de sentirse profunda-
mente emocionado el corazón del ca-
tólico en acudir presuroso a su lla-
mamiento y utilizar los recursos que 
ofrece y expone a nuestro alcance. 
La M. Y. Archicofradía de las áni-
mas bendita del Purgatorio tiene una 
misión de suyo característica e im-
presionante y sus congregadas, como 
afirmaba en su oración magistral y 
elocuente el erudito jesuíta P. Ama-
lio Morán, han contraído el deber sa-
cratísimo de utilizar en beneficio de 
alma en pena cuanto el Redentor mis-
mo nos ofrece, empezando por su pro-
pia carne y sangre y que parece im-
posible al mismo Dios ir más allá en 
sus desprendimientos bondadbsos y 
paternales. 
Transmisores son de la gracia, por 
institución divina, todos los Sacra-
mentos, más, cuando llegamos a la 
L e a lo que dice u n medico 
Á 
Fíjate en aquel par de raquíticos. ¿Por qué no tomarán Sargol para engordarT 
U DISPaSIA COW MTS SINTOfWS: LLENl/PA, GASES.VOMITON 
WARREAa MALAS W G E S T I O N E S , J A Q U E C A S . BIUOSIOAQ 
DEBILIDAD. NERVIOSA&8t T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
JARABEvPMSJeREBILLON 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓffíCO PODEROSO- REGENERADOR de m SANGRE-EFICACIA CIERTA m ta 
CLOROSIS-SU PRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS 
FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES 
^ Poc'or Robert C R U E T , 13, Rúa des Minimes, París, y en todas Farmacias-
B 0 5 0 V E 
L A PEP51NA Y RUIBARBO BOSQUE 
v a q u e a EíiFüw_HGieüc{&.(r8A j c ü c _ m a m í j $ 
La mayoría de las personas delgadas 
comen de 4 á, 6 libras de alimentos nu-
tritivos todos los días y & pesar de esto 
no aumentan ni una sola onza de carnes, 
mientras que, por el contrario, muchas 
de las gentes gordas y robustas comen 
muy poca cosa y siguen engrosando con-
tinuamente. Es simplemente ridículo ale-
gar que esto se debe & la naturaleza de 
cada persona. Las personas delgadas 
continúan siendo delgadas por que care-
cen de la facultad de asimilar debida-
mente sus comidas; de ellas extraen y 
absorben lo bastante para mantenerse con 
vida y al parecer saludables, pero nada 
mas; y lo peor del caso es que nada 
ganarán con comer con demasía, puesto 
que ni una docena de comidas al dia les 
ayudará á ganar una sola libra de car-
nes. Todos los elementos que para pro-
ducir carnes y grasa contienen estas 
comidas permanecen indebidamente en 
los intestinos hasta que son arrojados del 
cuerpo en lorma de desperdicios. Lo 
que dichas personas necesitan es algo quo 
prepare y ponga en condición de ser ab-
sorbidas por la sangre, asimiladas por el 
organismo y llevadas & todo el cuerpo 
estas sustancias que producen carnes y 
grasa y que en la actualidad no dejan 
beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siempre 
recomiendo el que se tome una pastilla de 
Sargo! con cada comida. Sargol no es, 
como muchos creen, una droga patentada, 
Binó una combinación científica de seis 
de los mas poderosos y eficaces ingredi-
entes para producir carnes de que dispone 
la química moderna. Es absolutamente 
Inofensivo á la vez que altamente eficaz 
y una sola tableta con cada comida á 
menudo aumenta el peso de un hombre 
6 mujer delgada en proporción ds 8 á 
6 libra por semana." 
f 
Tabla ¿ e Pesos Normales. 
La lista condensada que damos a con 
tinuación ha sido tomada de los archivos 
oficiales de las Compañías de Seguros 
contra la vida y puede aceptarse como 
correcta. Los números que aqui damos 
incluyen el peso de la ropa, cuyo peso 
se calcula ser de 3^ kilos y en conse-
cuencia toda persona que tenga oportuni 
dad de pesarse sin ropa deberá deducir 3% 
kilos del peso respectivo que aqui damos 
Es muchísimo más exacto el que se 
pese Ud. sin ninguna ropa, pero como 
esto no siempre se facilita, esta tabla 
de peso ha sido arreglada incluyendo 
































"Habiendo obcervado los buen 
sultados que las Pastillas Sargol08 ^ 
Jeron a una amiga mía. resolví ton!̂  
por el estado de delgadez ea 0 ^ 
hallaba, habiendo aumentado 20 y ',, 
libras en 40 días." 
Srta. Esperanza Savio 
Neptuno 151 (alto;, 
Habana. Cubt ¡f' 
"Me hallo mas animada porque Hm, 
días tomando Sargol y estoy 1^0°íl 
mis males, habiendo aumentado 5 m. 
de peso." 
Srta. Josefa Rodrigue. 
"Les doy las gracias por sus Pastilla de Sargol, pues he aumentado 10 libraj 
tan pronto como pueda les pediré J 
cajas mas." 
Domingo Mass, 
Villa Maipu, Mendoza, Argcntlm 
"Me encuentro completamente gordo j 
rosado; en 3 semanas aumenté kilo y 
medio; no me encontré conforme y sem 
usando Sargol por un mes y medio j 
ahora me encuentro mas que contento1 
tengo en la actualidad 135 libras, cuanúi 
mi peso sólo era 127 y media. Reconow 
el Sargol como el único remedio paraiot 
flacos." 
P. P. Gobea.' 
S. Pedro de Macoris, R. % 
"He probado el Sargol; yo era alp 
gordo, pero deseaba engordar mas; li 
tomé y con unas cuantas cajas Uepi 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos a 
asombran del cambio que he tenido « 
poco tiempo. Recomiendo el afama* 
Sargol para engordar." 
Miguel G. Campos, 
Calle Marín No. 20, 
Carmen, Campeche, Mexiet 
S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
mesa eucarística y a la santa niisa] 
nos encontramos con tocllas las gra-i 
cias que pudieran dispensarso porj 
cuanto nos encontramos con el mis-] 
mo autor de ellas en su propia yi 
real manera de ser. 
No en vano se inspiraba y conmo-| 
vía, engolfado en estas ideas, el ilus-j 
tre y celoso Director de esta corpo-
ración tan respetable ai hablar a susj 
cofrades distinguidos en la mañana 
de ayer de la santa misa, estudiada 
en su potencialidad eucarística; en 
el sacrificio incruento del mismo Re-
dentor. 
E l alma evangélica dol docto je-
suíta, P. Villegas, parece modelada 
para exposiciones doctrinarias y sen-
timentales de este carácter, y, al 
felicitarse sus congregadas por la sa-
bia y cariñosa Dirección que les cupo 
fn suerte para su piedad santa por 
los fieles difuntos, persistentes se-
rán en su mirada resuelta y amorosa 
hacia Dios sacramentado donde en-
contrarán inspiTación y fortaleza pa-
ra sus almas generosas en lucha y ex-
fuerzos couscintcí; por los fíeles de-
tenidos y (ast.igados en el Purgato-
rio. 
José P. ABLANEDO. 
DIA 4 DE NOVIEMBRE 
Jueves. 
El jubileo circular está en la Igle-
sia del Pilar. 
La misa a las 8 de la mañana y la 
reserva a las 5 p. m. 
San Carlos Borromeo. 
San Carlos Borromeo, ejemplar per 
fectísimo de sacerdoies y prelados, 
nació en el castillo do Arena, no le-
jos de Milán, y fueron sus padres el 
conde Glberto y Majgarita de Médi-
cis, hermana del papa Pío IV. Ter-
minados los estudios de humanidades, 
vino a la universidad de Pavia, don-
de se graduó de doctor en ambos de-
rechos a la edad de veintidós años. 
En esta sazón fué sublimado al sumo 
pontificado su tío el cardenal Juan 
Angelo de Médlcis; el cual maravi-
llado de las raras prendas de su so.-
brino, le hizo cardenal y arzobispo de 
Milán, dióle otras dignidades, y lo 
que m á s es, cargó sobre él la mayor 
parte del gobierno de la Iglesia. No 
hallaba el santo en todas estas hon-
ras la satisfacción de su alba: y ha-
biendo escogido por gula de su espí-
ritu al padre Juan de Ribera, de la 
Compañía de Jesús, hizo los ejerci-
cios de San Ignacio, de los cuales sa-
lió tan enamorado que en adelante 
nunca dejó de hacerlos una o dos ve-
ces cada año. Mostrándole un día el 
duque de Mantua su regla biblioteca, 
sacó el santo su llbrlto de los Ejer-
cicios, dicléndole que valía más que 
toda aquella librería: y cuando se 
ordenó de sacerdote quiso celebrar 
su primera Misa en la capilla que 
usaba San Ignacio. Conociendo que 
la conclusión del Concilio tridentinu 
había de ser para la universal refor-
mación de .'a Iglesia, lo procuró con 
grande empeño, e hizo que se compu-
siera luego el Catecismo romano. De-
sen>barazado de la asistencia de Ro-
ma, con la muerte del Papa, su tío, 
a quien administró los últimos sa-
cramentos, pasó a su arzobispado de 
Milán, donde reformó los costum-
bres del clero y del pueblo; fundó seis 
seminarios, muchos monasterios, ca-
sas de religiones y congregaciones 
piadosas que enseñasen a los niños la 
doctrina cristiana. Vendió el principa-
do de Oria, que había heredado, y 
aplicaba las pensiones de la Iglesia 
para socorrer las necesidades de los 
menesterosos: y en tiempo de cares-
tía, daba de comer en su ca%a a más 
de tres mil pobres. Vino sobre Milán 
una lastimosa peste, que el siervo de 
Dios había profetizado; y asistía a 
los enfermos, dábales por su mano 
los Sacramentos, y proveíales de to-
do lo que habían menester. Para de-
fenderlos del frío, hizo despojar su 
guardaropa, y llevar al hospital has-
ta su propia cama; y se redujo a tal 
necesidad, que su despensero había 
de pedir de limosna lo que había me-
nester para el gasto ordinario del san-
to arzobispo. Ordenó muchas proce-
siones de penitencia, y en ellas iba 
desnudos los pies, con capa morada, 
echada la capilla sobre la cabeza, la 
falda tendida y arrastrando por tie-
rra, y llevando en las manos un Cris-
to crucificado de gran peso, fijos en 
él los ojos, y vertiendo continuas 
lágrimas. El pueblo, al ver aquel es-
pectáculo tan lastimoso, prorrumpía 
en voces de misericordia, que llega-
ron al cielo, y aplacaron la indigna-
ción de Dios. Finalmente, lleno de 
merecimientos y trabajos, descansó en 
el Señor a la edad de cuarenta y cin-
co años. 
Reflexión: Solía decir el santo, que 
la majestad de Dios le había guiado 
por camino extraordinario a su santo 
servicio, no por tribulaciones y ad-
versidades, sino por la prosperidad y 
colmo de las mayores grandezas: pe-
ro que con luz divina había descu-
bierto en ellas tanta vanidad e insu-
ficiencia, que se maravillaba de la 
ceguedad del mundo, que anda tras 
ellas, y haco poca estima de la cum-
plida satisfacción y perfecto bien que 
se halla en solo Dios y su divino ser-
vicio. 
Oración: Conserva. Señor, tu Igle-
sia por la continua protección de San 
Carlos, tu confesor y pontífice; para 
que así como le colmó de gloria el 
cuidado que tuvo de su rebaño, así 
también nos encienda en tu amor su 
poderosa intercesión. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
Centro de Cafés 
de ia habana 
SCCKETARIA 
CONVOCATORIA 
De conformidad con los Estatutal 
y de ord'.M del señor Presidente d» 
este Cent.-ü, ee cita por este medí» 
a los señores accionistas para la Jun» 
ta General extraordinaria que ha d« 
celebrarse er« el local social a la uní 
de la tarde del jueves, día 4 de No-
viembre próximo, con el fin de dar 
cuenta del mforme emitido por la O 
mosión designada al efecto en la Jun-
ta General que se llevó a cabo «1 
día 28 del corriente. 
Se previene a los señores socios qu' 
en dicno acto se tratará exclusiv* 
mente del asunto que es objeto * 
esta convocatoria y que la junta. * 
celebrará con cualquier número d« 
concurrent íg a la misma, siendo v** 
lidos los acuerdos, en consonanc» 
con lo quo previene el Reglamentl 
de la Institución. 
Habana, 30 de Octubre de 191»' 
•T. Fernández, Secretario. 
C-4973 i'3-
" ¡ Y a l l e g ó e l R e p r e -
¡¡Líbrese del Supl idol 
ABANDONE para siempre el uso del cnmi-
•^*-nal Braguefo, los ridículos Emplastos, las 
peligrosas Bandas Eléctricas, las inútiles y 
molestas Correas y demás Instrumentos de 
Tortura. 
E l C a n d a d o R e p r e s o r d e 
sor de s c h u í i i n g " ! S c h u i l í n g para Q u e b r a d u r a s 
es su sola esperanza, su única salvación. Sométalo a una prueba 
decisiva. Ensáyelo durante 30 días por nuestra cuenta y riesgo-
La Ciencia Medica ha efectuado notables progresos en la cura i 
de un gran número de enfermedades. Aprovecharse de estos E 
descubrimientos os el deber de todo hombre que sufre. Aferrarse | 
al método antiguo, cuando algo más po-áctico, seguro y eficaz se 
ofrece, es recbázar el salvavidas cuando hay peligro de abogarse. 
¿No sabe U. que en la retención y cura de las Quebraduras, lo* 
antiguos Braguf ros. Fajas, Bandas y "arneses" están ya conside-
rados por la Ciencia Médica como instrumentos peligrosos de 
tortura? ¿Como nparatos anticuados? ¿Como reliquias del pasador 
Afortunadamente para las víctimas de esta penosa dolencia, 
el genio de un hombre ba pue'sto fin al sufrimiento. 
E l Represor de Schuilíng 
f?VTarÁlt,ma P̂ â ra da la Ciencia Ortopédica. Esíe aparato bienheehof « f! que coloca v retiene la quebradura en el lugar propio y adecuado, oan"" una oportunidad a la Naturaleza para efectuar la cura És el UNICO Que S podido retener hsrmas jamás retenida» por otros medios. Es el UNICO gj» E dejado enteramente satisfechos a millares de quebrados. Es el UNICO sobre bases anatómicas que aseguran movimientos libres, comodidad e hipene-
E s el U n i c o que se V e n d e con R i g u r o s a G a r a n t í a 
nT4cn eJect0,, V- Puede,obtener este aparato a prueba, usarlo durante TRErNTA naH, Ly- de.vo,vcrnú»lo «i no llena todos los requisitos necesarios, l Puede pejBJ* «ímin^3 fTC? y 1621 ? P Represor Schuiling ha originado milUre. de cur«» genumas, radicales y completas. 
Escríbanos HOY mismo 
No se resigne U. a sufrir más. Tome en el ?.cto lápiz o plû V8; 
7 en un pliego de papel o tarjeta postal, díganos "Sírvanse f***** 
gratis y en sobre sin señas, su libro sobre la nuebradura y pormenores 
ae su plan de etisayo." Escriba con toda claridad su nombre 7 
dirección, y dirija el sobrescrito a: 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
S 18 Murphy Bldg. IND1ANAPOLIS, IND., E. Ü. A-
OVTF.IVTBRE 4 D E 1915. Ü I A R I O D E L A M A R I T . A 








P R O F E S I O N E S 
Dr.MinueiA.deVil i iers 
Médico cirujano y f a r m a c é u t i c o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s y de N i -
ños Medicina en general. Consul-
tas de 12 a 2. Virtudes, 144-B, 
bajos. T e l é f o n o A-2511. 
Vapore? Trasa t l án t i cos 
dePínillosJzíjuíerdayC) 
D 3 C A D I Z 
'24661 12 nv 
****** 
M * * * * * * * M * M * * j r * j r * * * * * * * j r 
I n g e n i e r o s 
y Maestros áb Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O C O N S U L T O R 
Experto en maquinaria azucare-
r a e Industrial. Ensayos , consultas 
e informes. M o d e r n i z a c i ó n de inge-
nios y f á b r i c a s industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábr i -
cas. Hotel " L u z . " Apartado n ú m e -
ro 472, Habana. 
26378 81 no. 
i A b o g a d o s y N o t a r i o s 
Y 
| H o del Valle 
A B O Q A B O S 
Estudio: Empedrado, 18, de 11 • ^ 
T E l é f o n o A-7909. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de E m e i -
cenoia? y del Hospital N ú m . L'nc. 
C I R U G I A E N G E X E R A I i 
E S P E C I A J j I S T A E N V I A S U l U " 
N A R I A S , S I F I L I S Y E N F E R M E -
D A D E S V E N E R E A S 
INYICCCIONES D E L «06 It N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S Ü I / T A S D E 10 A 12 A. M. 
Y D E S A 6 P. M . E N C I B A . N ' -
M E R O 69, A L T O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de seCoras y oí" 
ragta. en general. Consultan: de 1 • 
I . San N'-colda. 52. T A A-t071. 
23625 al OC 
Dr. F. García Cañizares 
Especial ista en enfermedades 
v e n é r e a s , s i f i l í t ica* y de la piel. 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Loa Beñores clientes que quieran 
consultarse, deben adquirir—en 
el .mismo Consultorio— ©1 tur-
no correspondiente. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
cla y Maternidad. Especial is ta ea 
las enfermedades de los n iños . M é -
dicas y Quirúrg icas . Consultas: de 
1S a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
T e l é f o n o F-4233 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especial is ta en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-intertio del Sanatorio de New 
T o r k y ex-cirector del Sanatorio 
" L a Esperanza." 
-vinote de consultas: O h a c ó u , 17. 
de 1 a 2 p .m. 
T e l é f o n o A-255S e I-2S42. 
Doctor Moooel Goozález 
yAIvarez 
Cirugía, s í f i l i s y enfermeda-
des de v í a s urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 33, de 4 a 6 Te -
l é fono A-5337. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especial ista en sífilis, hernia. I m -
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 12 a 4. Espec ia l pa -
r a los pobres: de 3 y media a 4. 
a i r,o. 
Dr. S u e í r a s Mirailes 
de las Universidades de P a r í s , M a -
drid, New T o r k y Habana. Consul -
tas m é d i c a s por Correo a toda la 
R e p ú b l i c a . L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. t r a t a -
miento nuevo para las enfermeda-
des del ea tómago . Consultas: de U 
a 2. M a r q u é s González esquina • 
F i s u r a s . T e l é f o n o A-5S54. 
23751 31 oc 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaclonee de 9 a 11 
r de 1 a 3. Prado. IOS. 
i i i i i i f m i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i " i " i n > " > n i " " i 
O «9 82 180d-4 
Joaquín Fernández tía Velasco 
ABOBADO Y NOTARIO PUBLICO 
Tejadillo, num. 11. TeieU-3044 
D r . P e d r o A . B a r í ü a s 
Especial ista de la E s c u e l a de Parfg 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Coaml tas : de 1 a S. 
Genios, 15. T e l é f o n o \ -6890. 
23622 n oc. 
«5347 48-19 E 
Licdo. Saníiagj Kuilrí"i!8z Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Te l . A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
24195 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n da De-
pendientes. 
C irug ía «n general. Sífilis. A p a r a -
to g é n i t o - u r l n a r l o . 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
18. T e r í f o n o A-SSST. 
DomleiVo: Campanario, 50. T e l é -
fono A-8379. 
14 no, 
CARLOS AllOGARAY - Dr.Manuel González y Alvarez 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al t ra-
lamlento y curac ión do las enfer-
medades mental?s y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 88. 
•Te lé fono 1-1914. Casa part icular: 
fian Lázaro , 221. T e l é f o n o A-4598. 
D r . M a i í j e l D e l h í i 
M E D I C O D E N I S O S 
Consultas: de 12 a S. C h a c ó n , S I , 
casi esoulna a Aguacate. 
T e i ^ o n o A - 2 5 6 ^ 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos . E s p e -
cialista del Centro Oallego 7 ¿e l 
Hospital N ú m e r o Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano. 52. T e l é f o n o • -
S i l » . 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. 
Consultas: Lunes , M i é r c o l e s y 
Viernes de 12'/2 a l y , . 
Sanatorio: Barreto, 62. Guanaba-
coa. T e l é f o n o 5111. 
C 4452 80d-G 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratajmlentos de 
v í a s urinarias y electricidad m é -
dica (Rayos X , corrientes de alta 
frecuencia, faradicoe, etc.) en su 
Cl ín ica Manrique, 56, de 12 a 4. 
T e l é f o n o A-4474. 
C i i s t o s 
F . S u á r e z 
Qulropedista c ient í -
fico, graduado en " I l l i -
nois College," C h i c a -
go. E x t r a c c i ó n de ca-
llos y tratamiento es-
pecial de todas las do-
lencias de los pies. S« 
garantizan las opera-
clonen. Gabinete Qf 
Reilly. »§. 
A b o g a d o y N o t o r i o 
fea t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a H a -
b a n a , 37 . T e l é f . A - 2 3 6 2 
C A B L E : A L Z U 
H o r a s d é D e s p a c h o : 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) 
D e 8 a . m . a 1 p : m . 
22942 20 a-91«. 
CRISTOBAL B1DEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V 1 A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
A B O G A D O S 
Tslétono A-8942. De 2 a 5 
S A N P E D R O 24 (altos) P l a z a de IÍOM 
^ S U S 80d-8. 
PilAY96\RCIAYS\NÍIA(jO 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, mun. 52, altos. T e l é f o n o 
A.2432. De 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A V I V < G J R A . 1 1 . H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godeiato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S . 
tete e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr, Manuel Pérez Beato 
Partos, enfermedades de se-
ñoras y n iños . Consultas de 12 
a 3. T e l é f o n o 1-2568. San 
Francisco, 14, V í b o r a . 
26484 2d. 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facul tad de- Colum-
bia y hospitales de Nueva 
Y o r k . Alumno de la Mater-
nidad de Sloane de la misma. 
Partos y Enfermedades do 
los n i ñ o s . 
Consultorio: San Rafael 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. T e l é f o -
no: A-5111.— Domicil io K es-
quina a 15, Vedado. T e l é f o n o 
particular: F-1789. 
Cirugía , s í f i l is y enfermedades 
r í a s urinarias. Consultas: Neptuno, 
18. de 12 a 2. T e l é f o n o A-5S37. 
23497 31 oc. 
Dr. Claudio Basterreclisa 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nar iz y Oídos 
Consultas: de 1 a S. Galiano, 151 
T E L E F O N O A-8331. 
1B951-6Í »1 * 
Dr. Abraíiam Pérez l i ro 
Oatodrát loo de T e r a p é u t i c a de l a 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedadeo v e n é r e a s y d« i a 
piel. Consultas: de a 5, excepto 
los doqilngos. San Miguel, 166, altos. 
T e l é f o n o A-4318. 
O 842q I n . 1 ag 
D r . í u l i o P i n e d a 
Especial i s ta en Cirugía . Partos 7 
Enfermedades do s e ñ o r a s . Consul-
tas: de 12 ir. 1 p. m. N c p t u n j . 222. 
T E L E F O N O A-778G. 
23585 31 oc. 
Dr. RAMIRO C A R B i M L L 
Especial is ta en enfermedades de u i -
ñoe . 
C O N S U L T A S : D E 1 A I 
L u z , n ú m . 11, Habana . T e l . A - I S S e . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos Uict-
plentes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a ó. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-1968. 
D r . M A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Coasul ta: de 1 a 8. Aguila, M . 
T E L E F O N O A - S 8 1 I . 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
ras y secretas. Ester i l idad, im* 
potencia, hemorroides y sífilis, 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
D r . J > D i a g o 
V í a s urinarias . Sífilis y E n f e r m e -
dades de S e ñ o r a s . Cirugía . D a 11 
a S. Empedrado, n ú m e r o 18. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y C irug ía en general. Consulta*: 
C E R R O , 51» 
t e l é f o n o A-3 716. 
IGfiÁGIO S. PLASENG1& 
Director y Cirujano do la Cast. de 
Salud " L o Balear ." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especial ista en enfermedades de 
mujeres, partos y c i r u g í a en geno-
ral . Consultas: de 2 a 4. Grat is 
para los pobres. 
Empedrado. 50. T e l é f o n o A-255A. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curac ión r á p i d a por sistema mo> 
ctemi&imo. Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S U K A T I S 
Callo de J e s ú s Mar ía ,85. 
T E L E F O N O A-1882. 
Dr. G . Casariego 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o n s u l t a s d e 3 a 6 e n O b i s -
p o 7 5 , a l t o s . 
Teléfonos A-7840 y A-2328. 
C 4328 80d-26 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A I V . . P O R UN P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E I S I A S . 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A A S E -
G U R A N D O L A C U R A 
, C O N S U L T A S D E 1 a 5 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
G R A T I S A u C S P O B R E S , L U N E * . 
M I E R C O L E S X V I E R N E S 
» MIGUEL VIETA 
H O ^ I E O P A T A 
Especial is ta en ourar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a i i -VO. Saji Mariano. 18. V íbora , 
solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
C 4334 
D r . García R í o s 
Médico cirujano de las faculta-
des de Baice lona y Habana. E i - i n -
terno por opos i c ión del Hospital 
c l í n i c o de Barcelona, especialista 
en enfermedades de los o ídos , gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: de 
S a 5. Amistad. 60. P a r a pobre» : 
de 10 a 11. T e l é f o n o A-1017. 
C 403^ 30d-7. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
ráp ida . 
OONSUI/TAf i : D E 12 A 8 
L u í , n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica ú n i c a y exclusivamen-
|3 a c irugía en general. 
Consultas: de 1 a 8. 
Ban Nico lás , 7 6-A, altos . T e l é f o n o 
A.4566 
19735 10 n. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s y 
masase ribvatorio, en Cuba, 37, a l -
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
Ban Indalecio, J e s ú s del Monta. T e -
l é f o n o I - -a90 . 
M l l l l l l i i l l i i l l i i i l i l i l i l l i i l l l l i l l i l l l l l l i l i l i l l l l 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
Dr. José Arturo Figueras 
Cirujano Dentista 
H a trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario, 
37. De 8 a. m. a 12 m. para los 
socloe del Centro Asturiano. A 
particulares de 2 a 5 p. m. l u -
nes .miérco les , viernes y s á b a d o s . 
H o r a f i ja: de 1 a 2. $5.00 oro 
nacional la consulta . 
C a l l i s t a , A l f a r o 
73, Habana , 73. 
O p e r a c i ó n sin cuchi l la ni dolor, 
ambos pies, $1 Cy. A domicilio 
$1.25. T e l é f o n o A-3909. Consul ta 
hasta las 7 p. m. 
25942 4 no. 
d i m i i i i í i m c i i i i m i m i i m i m i i i i i m i i m i n i 
F r a n c i s c o A i c a f l i z 
M A S A J I S T A 
Ofrece sus serA'lclos a domicilio, 
para todo aquello que tenga rela-
c ión con dicha ciencia. Precios m ó -
dicos. Industria, 96. T e l é f o n o A -
2544. 
25719 2 no. 
( • • • • i t t t i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i iKi i i i i i t i i t i i i i i i ' 
V 
A P O R E S ; a £ f c 
de T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S OE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos.) 
D r . V e n e r o 
Especial i s ta en las enfermedAdea 
gén i to urinarias y Sífilis. C l ín ica p a -
r a ambos sexos, soparadamente. 
Consultas: de 4% a 8 en Neptuno^ 
« 1 . T e l é f o n o s A-8482 y F-1354. 
D o c t o r F r a n c i s c o 
J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas , P i e l y Vene-
ro e i f i l í t i c a s . Consultas: de 12 a 
2, los d í a s laborables. Lea l tad 
n ú m . 111. T e l é f o n o A-5418. 
Dr. iose i. mñ 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de Me-
dicina. Trocadero, n ú m . 1 ° . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
O 4373 ¿Qd- lo . 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D13 P A R I S 
Enfermedades del er.tómago e I n -
testinos por el procedimiento de lo» 
dectores Seyen y Winter, de P a r í * 
por a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
Consultas: de 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 76. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 8. to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
vierne.». a las 7 de la mafiana. 
Dr. J. A. TAB9ADELA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
D e 12% a 3. T e l é f o n o A-7G1». 
S. L á z a r o . 220. altos. 
C 2522 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
ATLAS U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a S. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía , R a y o s X 
De los Hospitales de Fi ladelf ia , 
New T o r k y Mercedea 
Especial ista en v í a s urinarias, sí-
filis y enfermedades v e n é r e a s . E x a -
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los u r é t e r e s . E x a m a n del 
r i ñ ó n por los Rayos X . 
San Rafael, SO. De 12 r 8. CU* 
nica da pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
O E R U J A N O - D E N T I S T A 
Teniente Rey, 92. T e l é f o n o A-5526 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, m é t o d o especial. H o r a fija y 
pred i l ecc ión a personas ocupadas. 
25673 24 no. 
Dr. José M. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e j a lid a ú en trabajos de ora 
Garantizo ios t^bajos 
Precios módico* . Consuiltas: re 
8 a 11 y de 1 a 6. 
N E P T U N O . N U M . XVI* 
i i i i m i i i M u m i i i i i i i i i i i i i i i i i f i c i i m i m i m i i 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R O A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
. C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 A L M E S , D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 8 A 5. 
S a n N i c o l á s . 62. T e l é f o n o A-8B27. 
24192 t i 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A . 
Consultas de 11 a 12 y da 2 a 5. 
T e l é f o n o A-3S40. AfiTJlla, 94. 
26338 3 ! no. 
0 t . A ! v a r e z H u e l l a n 
H E O I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
X A S : D E 12 A 8. 
Acosta, Kiúm. 29, alto*. 
D r A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. T e l é f o n o A - 2 8 5 » . 
L i a g n ó s t l c o de la sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente. Loa 
Pacientes que requieran r e a c c i ó n da 
Wasserman, se p r e s e n t a r á n en aya* 
*"i3. de 7 a 8 a. ra . 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o • intestino*, exclusiva-
mente. Coneultas: de 7 % a t f t a. 
m. y da 1 a 2 p, m. 
L A M P A R I L L A * 74. 
T«iAfnno A-SMft. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-Jefe de l a Cl ínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enferoiedadea de las vísul ur ina-
r ia* y s i í iUt icas . Especial i s ta del 
Centro Canario. 
Cl ín ica: oe 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de I a • 
de la tarde. L a m p a r i l l a . 7*. 
Dr. 8. Alvarez Guanaga 
Oculista. 
Consultas de 1 a 3 tarde. 
Prado, No. 79-A. T e l é f o n o A-4392. 
C 4822 I n . 1 no. 
^ l . 1 ! ! ! ^ ! ! ! ! 0 Dr. H. Alvarez Artis Garganta, naris y o í d o s . Espec ia -
lista del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n , 11, altos, esquina a CároJl 
T E L E F O N O A-446 5. 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consulta*: de 1 A i * 
Consulado, n ú m e r o l i é . 
dí. j . m, mm 
Oculista del Hospital de Dementes 
>' del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nar i s y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 » a. 
Reina. 28, altos, T e L A - 7 7 6 Í . 
E l Vapor : 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T . 
Sa ldrá para Puerto L i m ó n , C o l ó n , 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 
I Puerto Rico, L a s Palmas de G r a n 
I Canaria, Cádiz y Barcelona, sobre el 
12 de Noviembre a las cuatro de la 
tarde, ¡ l evando la correspondencia pú-
blica. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
m ó n , C o l ó n , Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacifico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
C o l ó n deberá proveerse de un certi-
licado expedido por el s e ñ o r M é d i c o 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 29 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 
primero. 
M . O T A D U Y , 
• San Ignacio, 72, (altos.) 
E l Vapor : 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S . 
S a l d r á para V é r a c r u z sobre el día 
2 de Noviembre, llevando la corres-
pondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías , sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 30 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día pri-
mero. 
Nota .—Esta C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una pó l i za flotante, asi para esta 
l ínea como para todas las d e m á s , 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu'.to a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de ?u d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
E l ráp ido vapor esinañol 
VALBANERA 
Capitán Ruiz 
S a l d r á de este puerto, el 13 de No-
viembre, directo para: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de G r a n Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
• el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Kirecios de pasajes para los puertos 





P r i m e r a : 
Segunda: 
Preferencia: 
T e r c e r a : 
Precios de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barce lona: 
C y . 
P r i m e r a : . . . $i35-oo 
Segunda: . . . . » . . . . $105.00 
Preferencia: $ 75-00 
T e r c e r a : $ 35-00 
Camarotes de lujo a precios conven-
cionales. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San J o s é . 
In forman sus consignatarios: 
Santamar ía , Saenz y C o . 
San Ignacio 18, Habana. 
C 4790. 20-35-oc. _ 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de la Habana todos los S á -
bados y Martes. 
PAJRA N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E ; 840.00 basta 
(50.00. 
I N T E R M E D I A : 828.0* . 
S E G U N D A . : (17.00. « . t ^ t t t 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T E S . 
Desde Santiago, A n - ' 
tilla, Manzanillo, B a y a -
mo, O m a j a , Ciego de 
Avi la , Tunas , H o l g u í n 
y C a m a g ü e y hasta New 
York , con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
E n t r e Santiago, Cienfuegos, E s t a -
ción Nava l , G u a n t á n a m o y N e w Y o r k . 
SERVICIO A MEXICO 
L o s vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracruz 
y cada otro lunes para Tampico. 
P a r a informes, resorva de cama-
rotes, etc., N E W Y O P . K A N D ^ U -
B A M A I L S. S. Co.—Departamento 
de p a s a j e s . — P R A D O . 118 
W m . H A R R T S M I T H , Agente Ge-
neral .— O F I C I O S N U M E R O S 24 jr 
2a. 
$55 
[MPflfSA DE YAPCntS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . en C . ) 
T E L E F O N O S 
A' £515 y A-47SC Gerencia e Inlor-
m a c i ó n GeneraL 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E N O V I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r G I B A R A . 
S á b a d o 6 a las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) C h a -
parra , Gibara, ( H o l g u í n ) V i t a , B a -
ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í Ant i l la C a g i m a -
y a Preston, S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A . 
Viernes 12 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Mana , 
tí Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , 
( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n . 
t i l la , Cagimaya, Preston, S a e t í a , F e l -
ton) Baracoa, G u a n t á n a m o y Sant ia-
go de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A . 
Jueves 18 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a -
nat í , Ohapar-a , Gibara, ( H o l g u í n ) V i . 
ta, B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , AntiMa, C a -
gimaya, Preston, S a e t í a , Fe l ton) B a -
racoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
M i é r c o l e s 24 a las 5 de lá tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Ma-
nat í (Chapan-a) Gibara, ( H o l g u í n ) 
Nlpe, ( M a y a r í , Ant i l l a Cagigama, 
Preston, Saet ía , Fe l ton) Sagua de T á -
ñ a m e , Baracoa, G u a n t á n a m o y S a n -
tiago de Cuba. 
- N O T A . — E s t e buque s ó l o recibirá 
para "Sagua de T á ñ a m e " le corres-
pondencia 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 25 a las 12 del dia. 
P a r a Gibara, ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R . D. , San 
Pedro de M a c o r í s , R . D. , San J u a n , 
P . Rico, retornando por M a y a g ü e » , 
IHmce, San Pedro de M a c o r í s , R . D ^ 
Santo Domingo, R . D. , Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la taroe. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Puer-
to Padre , (Chapapra) Gibara, (Ho l -
g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í A n -
t i l la Cagimaya , Preston, Sae t ía , F e l -
ton) Baracoa , G u a n t á n a m o y Sant ia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los m i é r c o l e s a las o de la 
tarde. 
P a r a Isabe la de Sagua, (Sagua la 
Grande) Ca ibar i én , ( Y a g u a j a y , N a r -
cisa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney) . 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
L o s vapores de l a can-era de S a n -
tiago de Cuba y escalas, l a recibi-
r á n has ta las 11 a. m. del d i » de 
salida. 
£ 1 de Sagua y Caibar ién , hasta 
las 4 p. m. d'51 d í a de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente Be r e c i b i r á hasta las 5 
de l a tarde del d í a hábi l anterior al 
de la sa l ida del buque, 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O . 
L o s vapores de los d í a s 6, 18 y 36 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-C»".-
manera; y los de los d í a s 12 y 24 
a l de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a s a r á n 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera , v 
A V I S O S 
L o - conocimlentOB p a r a los emba* 
ques, s e r á n dados en l a casa A r m a -
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por l a E m p r e -
sa . 
E n los con<*¿lmient08, deberá ex-
presar el embarcador, con toda c la -
ridad y exactitud, las marcas, n ú -
meros, n ú m e r o de bultos, clase de ios 
mismos, contenido, p a í s de produc-
c ión , residencia del receptor, peso 
bruto en Ki los y valor de las mercan-
c í a s ; r o a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conoci-
miento a l que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la cas i l la correspondien-
te a l contenido, solo se escriban las 
palabras , efectos, m e r c a n c í a s o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas a l Impuesto, deberán 
detal lar en los conocimientos l a c la -
se y contenido de cada bulto. 
E n l a cas i l la correspondiente a l 
pa í s de producc ión , se escr ib irá cual -
quicivi de l a i palabras P a í s o E x -
tranjero, o las dos, s i el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos p ú b l i c o , para general 
conocimiento, que no s e r á admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la d e m á s 
carga. 
N O T A . — E s t a s tal idas y escalas, 
podrán ser modificadas en 1a forma 
que estime conveniente l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, fian pronto e s t é n 
los buqus a l a carga, e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar l a 
a g l o m e r a c i ó n en loa ú l t i m o s d í a s , con 
perjuicio de los conducto, es de c a -
rros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar ^n sal ida a desho-
r a de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, l o de Noviembre de 1915 
^Sobrinos <le Herrera . S. en 
Z a l d o y C o m p a ñ 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
"" lOBRB Nueva York , Nuerva O r ' 
leans, Veracruz, Méj ico , S a n 
J u a n de Puerto Rico, L o n -
drea, Par í s , Burdeos, Dyon, B a y o -
na, Hajnbnr^ro, Romo, N á c e l e s , M i -
nan, O é n o l P , Marsella, Havre, L e -
lla, Nantea, Saint QfUlntín, D ie -
(ptpe, ToJouse, Venecia,' Flore<noia, 
Tur ín , Mesina, etc., as í como so-
'bre todaa laa ca/pltalea y provin-
d&fl {Lo 
JESPAÑA E ISLAS GANARIAS J 
[iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiKiinni 
J " % O F I C I O ^ P 
A L O S A G E N T E S 
Gran Taller de Ainpilaciones 
de Rafael Valdés y H e r m 
Creyonistas. P ida nuestra dista 
de precios, pues no hay quien c o m -
pita con nosotros. Se s erv irán sus 
pedidos ráp idos . M a r q u é s G o n z á -
lez, 16, antiguo. 
26290 n no.< ! 
P e d r o V á z q u e z 
Se hace cargo de componer y 
barnizar mueb leá . Espec ia l idad en 
mimbres. Garantizo loa trabajos!. 
Mis ión , 31-A. 
25885 4 no. 
NO K N C A R G U E SUS P L A C A S , 
ni nada que pertenezca a l arte del 
grabado a los agentes. Todo se 
vuelven equivocaciones y nunca i n -
terpretan bien lo que usted quiere. 
P í d a l o directamente al T a l l e r P . 
R o d r í g u e z , Compostela 71, Habana. 
25042 15 n. 
A IX)S P R O P I E T A R I O S D E OA-
sas ¡ Inocenc io Cabrera, sucesor de 
Segundo P é r e z ; pintor, le ofrece su 
preparado contra toda clase de hu-
medades en las paredes, q u i t á n d o -
las por completo. Igualmente sobre 
el cemento fresco. Manrique, IG?» 
t e l é fono A-5195. 
5l3565 so no. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y F i c h a s de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase d é 
trabajos art í s t icos y comerciales. 
Compostela, 71, entre Obrapla y 
L a m p a r í n ? Habana. 
-5041 i g ^ 
r ü C r l N A D O C E . 
N O V I E M B R E 4 D E l 9 l 5 
J. A. Sanees y Compañía 
B A S Q O E R O ñ 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, ndm. 31. 
A P A R T A D O N X ' M E R O 713 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes 
Dcp<58lt«9 con y s in Intcréa. 
Descuentos, Plgnoraciones. 
Cambios de 3fonedas. 
I R O de letras y paros por ca-
ble sobre todas laé plazas co-
_ merclales de los Estados U n i -
dos, Inglaterra, Alemania, F r a n c i a , 
I ta l ia 7 R e p ú b l i c a s de Centro y 
S u d - A m é r i c a y sobre todas las c iu-
dades y puebles de E s p a ñ a . Isfla» 
Baleares y Canarias , así como ÜM 
(principaJes de esta Is la . 
Ooiresponsalos del Banco de E » -
ñ a ñ a en la I s l a de Cuba. 
K E G A l i E L E U S T E D A S U A B O -
g-ado la "Colecc ión Legislat iva" de 
la R e p ú b . i c a . 35 tomos. U n a colec-
c ión de la Jurisprudencia cubana 
33 tomoi. L a s dos colecciones de 
Ordenes Llil itares de la primera y 
I de la 3eí'i<ida i n t e r v e n c i ó n en 21 to-
mos y el B o l e t í n de la Revista de 
L e g i s l a c i ó n y Jurisprudencia en 90 
tomos, todo se le dará barato en 
Obispo, «6. l ibrería, ofrezca. M. R i -
coy,' Habana. 
26501 7 no. 
J. Balceüs y Compañía 
6. en O. 
A M A R G U E A , N U M . 3 4 
EA . C E N pagos por el cable y r l -ran letras a corta y larga vl«-ta sobre New Y o r k . Londres , 
P a r í s y sobre todas as capitaios y 
pueblos do E s p a ñ a o Is las Ba lea -
res y Canarias . Agentes de la C o m -
p a ñ í a d i Seguros contra incendio» 
' R O Y A L . " 
E l S e c r e t o d e l P o d e r 
Es te científ ico libro proporciona 
la base de la felicidad, o sea el do-
minio sobre sí mismo. E n s e ñ a la 
manera de educar y emplear la 
mente; ú n i c o medio de lograr el 
desarrollo de la actividad. E n ne-
gocios, la s u g e s t i ó n es la llave del 
progreso. Precio 1.10 m. o. Los 
pedidos del interior h á g a n s e en car-
! ta certificada. D i r e c c i ó n : E . Macha-
do. San Rafael . 63. altos. Habana. 
Cuba. 
25288 19 no. 
A V I S O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
A c a d e m i a G o m e r o i a l 
Clases especiales para señor i tas , 
de 3 a de la tarde. 
Dlrec lor : L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 41-. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para ol 
comercio de Cuba, es el t í tu lo de 
Tenedor de Libros , qut esta A c a -
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, meclio-pnpllos y externos. 
Laura L de Beliard 
Clascu de I n g l é s , F r a u c é s . Tenedu-
r ía de Libros. 3 íecanograf í t t y 
Piano. 
A V I M A S , 34, A L T O S 
S1»AN1SS L E S S O N T 
26347 31 no. 
£LawtónCliiÍ!lsyQa.l-iniitc<l 
B A N Q U E R O S . — O R E S L L Y , 4 
Oasa or ig lna lmenUí esta-
blecida en 1*44. 
I l R ^ N letras a l a vista sobre 
todos los Bancos N ^ o i n a * » 
I M J de loe Estados U n dos. Dan 
" T ^ i i a l a t e n c i ó n a los giros por el 
table Abren cu-ntas corrientes y 
de depós i to con in terés . _ . ¿ 
T c l S o n o A-1350. Cab .e : Oh^da. 
A V I S O 
Ponemos en cemeimiento del 
públ ico , que la Propiedad Intelec-
tual de los Heglamontos y forma 
de e j e c u c i ó n de lof e s p e c t á c u l o s . 
Juegos de PVota , "31 . lardín" 
"Bola de Pared." son de nuestra* 
exclusiva propiedad y no podrán 
representarse p ú b l i c a m e n t e . sin 
nuestra previa a u t o r i z a c i ó n ; s e g ú n 
la Ley determina. 
Habnna. Octubre, 2 de 1915. 
Valladares. Mart í j Cía.. 
Cesimarlos del Sr. Oscar Gispert. 
26100 2 no. 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
D e 1 . a y 2 . a E n s e ñ a n z a , 
C o m e r c i o e I d i o m a s 
Antiguo y acreditado plantel, 
con competente profesorado y ma-
jestuoso edificio para internado, 
madio» y extomos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C -
T O R : E . C R O V E T T O . T E L E F O -
N O A-7155. C E R R O , 613. H A B A -
N A . 
, C 4863 SO d - l c 
C A J A S U S E F U R I D A Í E s t í l a l a s d e S a n L u i s Q o n z a g a 
WOS DE R. ARGIÍELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
S P O S I T O S y Cuentas corrien-
tes. D e p ó s i t o s de valores^ ha-
c i é n d o s e cargo de cobro y re-
m i s i ó n de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o a y pignoraciones de va -
lorea y frutos. Compra y venta de 
valores p ú M l c o e e Industriales. 
Compra y venta de letras de c a m -
bio. Cobro d« letras, cupones, eto-
por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y taaniblén sobre 
los pueblos de E s p a ñ a . Is las B a l e a -
rea y Canarias. Pagos por cables y 
Tartaj da Crédi to 
| A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A . A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H. ÜPMANN &. G0. 
B A N Q U E R O S 
Pr imera y seguiuls. e n s e ñ a n z a 
L a s i o ^ sanas por su inniejoraols 
s i tuac ión . Cuentan con extenso* te-
rrenos a i aire libre para el recreo d« 
los alumnos. Moralidad e h íg ione ab-
eolutas. K s p e c i a ü u a a en la e n s e ñ a n -
ea de la G r a m á t i c a y Ar i tmét i ca . Dos 
boras dia. las de I n g l é s para internos. 
Clases noc;urnas para t.uuitüa. l-'r» 
p a r a c i ó n a carreras. 
Dix*ector: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Fi losof í í . y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle '2a. .-ntre Laguerucla y Gertru-
dis. P ida un prospecto .—Víborn. . 
U N A P R O F E S O R A , A M E R I O A -
na, da clases de i n g l é s a domici-
lio. I n f o r m a r á n en Compostela, 133. 
de 12 a 1%, frente a B e l é n . 
25310 19 no. 
N. üelaís y Compañía |CAJAS RESERVADAS 
108, Aguiar, 108, esquina a A m a r -
£nrí». H o c t i pagos por e l c a -
ble, facilitan cartas dm c r é -
dito y g iran letras a c ^ t a 
y larga vista, 
i n f l l A C E N pagos po# cabio giran 
I n l '.atrás a corta y larga vista 
[fcjJll ¿¡obre todas las ca,pitales y c iu-
dades importantes de los Estados 
Unl<ios. Méj i co y E u r o p a , as í como 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a . 
D a n cartas de créd i to sobre New 
Y o r k . Fi'ladtlfia. New Orleans. ¡san 
Francisco . Londres, Par í s , H a m -
burgo, Madrid y Barcelona. 
» i i i i t M n ! i i i i i i } f i » i i i n i » ^ » í m i n r i ' n i i n n 
O F I C I A L 
L 
municipio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Plumas de agua <l kl Vedado y me-
tros contadores 
Primor trimestre 1915 a 1916 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes mencionados, 
quo el coibro s in recargo de las cuo-
tas • oivespondientes a l mismo, que. 
• : bierto desde el d í a 4 del a c -
l y x hesta el d í a 3 del entrante mes 
(".¡i, D i ; '';mbro en los uajos de l a casa 
( > la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal , pdr 
biorcad res, taquil la n ú m e r o 2, todos 
los d ías h á b i l e s de once a . m . a tres 
y rn9dia p . m . , exceptuando los s á -
bados que s e r á de ocho a . m . a once 
a . m . ; apercibidos de que si dentro 
del plazo s e ñ a l a d o no satisfacen sus 
adeudos i n c u r r i r á n en el recargo del 
10 por 100 y se c o n t i n u a r á el cobro 
de conformidad con lo prevenido en 
\ a L e y do Impuestos Munic ipales . 
Durante el mercionado plazo, 
también e s t a r á n al cobro los recibos 
adicionales cerrespoudientes a los 
trimestres anteriores, que por altas, 
rectificacionec u otras causas, no 
hayan estado a l cobro anter iormen-
te. 
Habana, lo. de Noviembre de 1915. 
•—(f) Fernando F r e y r e de Andrade , 
Alcalde Munic ipa l . 
C 4944 5-2 N 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A . A G O S T O 8 D B 
1914. 
N. 6ELATS YCOMP 
B A N Q U E R O S 
S E Ñ O K I T A : P R O F E S O R A DJS 
i n g l é s y a l e m á n , con titulo univer-
sitario y mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, e n s e ñ a en 
la Habana y "Vedado, y a domici-
lio 75 centavos hora, o en su casa 
50 centavos Entrevistas de 6 a 7%, 
o escriba a E . S., Prado, 71, a l -
tos. 
25915 11 no. 
P R O M S O K A I N G L E S A , Q U E 
lo ha ¡sido de personas reales, se 
ofrece para dar clases de i n g l é s y 
f r a n c é s ( P a r i s ) en su casa y a do-
micilio. Tiene inmejorables referen-
cias. . íoy;e , Colegio. Egido. n ú m e -
ro 9. 
26470 7 no. 
r t B R O S E ¡a ÍMPRESi 
E L L I B I I O C I E N T O O N C E K E S -
puestas sobre cria lucrat iva de ga-
llinas es el ú n i c o en castellano que 
trae tolos los adelantos modernos 
adaptados a l c l ima de Cuba . E } que 
compre este libro no n e c e s i t a r á 
consultar n i n g ú n otro. D e venta a $1 
en Obispo, Stt, l i b r e r í a , M. Ricoy. 
2CooO 7 no. 
A L O S M A E S T R O S : P R O G R A -
maa conforme a l curso de Eotudios 
í p r o b a d o s por l a J u n t a de Supe-
tinteaJantc. P r i m e r grado, 75 cen-
Cavos. áe ,runuo y tercer gra.lo un 
s l̂'> li jro. ?1 . Cuarto y ciuinto gra-
do en un lomo. $1. Horarios de f i a -
ses de una y dos sesiones. 20 cen-
luvos. Ari tmét ica , completa confor-
.n e al -uí-so de estudios por F e r n á n -
k-z, 0. "'0. Diario de clases. 0.80, L i -
bro de P r o m o c i ó n . 0.60. E l Trabajo , 
vl.mual por R o c h e r ó n 0.60. G u t i é -
rrea y Ca. . Monte. 87 y 89. H a b a -
na. L ibrer ía " L a Propagandista." 
2641)0 13 no. 
¡ L I H U E R O S Y L E C T O R E S ! V é a -
lo dos armatostes, chicos, y resto 
•xis;enclas. p e q u e ñ a l ibrer ía , j u n -
aos o al detall, m é t o d o s E s l a v a , nue-
vos, solfeo, 10 centavos y 15, no-
velas de B r a m é o Invernizlo, $1 y 
libros de colegio a 10 centavos. 
Trocadero, «a-
? e i i 5 ^ na . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A : E n -
s e ñ a n z a elemental y superior, gra -
duada en F r a n c i a , d a r í a clases a 
n i ñ a s o señor i tas , f a m i í i a buena po-
s ic ión . Referencias se ofrecen de 
a lumnas residentes esta ciudad. 
T a m b i é n se p r e s t a r í a a c o m p a ñ a r 
famil ia que fuesen a los Estados 
Unidos. Apartado 17 48, Habana . 
26247 5 no. 
INGLES 
por sistema ráp ido y p r á c t i c o . L e c -
ciones a domicilio. In forman: R e i -
na. 14. T e l é f o n o A-4023. Prado. 
101, vidriera. T e l é f o n o A-5888. P r a -
do, 109, altos. T e l é f o n o A-6544. 
Despacho del profesor: Reina. 49, 
altos; de 9 a 10 a. m. y de 7 a 9 
p. m. 
26210 18 no. 
P R O F E S O R A D E I D I O M A S . 
educada en Par í s , da clases de in-
g lés , f r a n c é s e ins t rucc ión en ge-
neral en Vedado y Habana. M u -
cha experiencia, m é t o d o moderno. 
T e l é f o n o F-4259. 
25959 5 no. 
P R O F E S O R A D E C O R T E y cos-
tura, s eñor i ta Herminia Vizcaya . 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio, a precios m ó d i c o s . Sol, n ú m e -
ro 4 8, altos. 
25071 18- no. 
I N G L E S , F R A N C E S , G R A M A T l -
ca y a r i t m é t i c a , lecciones a domi-
cilio o en su casa San Miguel, n ú -
mero 53. bajos. 
25654 6 no. 
H A D E S A P A R E C I D O E N L A no-
che de ayer un perrito blanco, m a l -
tés , que entiende por Nitos. E l que 
lo lleve a su d u e ñ o , calle Sol, n ú -
mero 49, se le gratif icará. 
Nov. 1 de 1915. 
263S2 5 no. 
S E G R A T I F I C A R A A L A P E « -
sona que entregue una perra de c a -
za, bajita, que se e s trav ió en la ca-
lle Peñr . -ve i . n ú m e r o 49. Sus s e ñ a s 
scm color canelo obscur > una 
i r a n i a " r n c a en el pecho. 
L6.11S 5 no. 
C A S A S Y P I S O S 
COLEGIO 
E L NIÑO DE BELÉN 
Kinder ganen. — E n s e ñ a n z a prepa-
ratoria. — C a r r e r a comercial cod 
grande» ventajas. — BachÜJerato . 
Alumnos ¡ r t e r n o s , mediointernos, 
terclointernoK y e x t e r n o » . 
Ampl ias facilidades para fainllias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3¿39 30 d-25. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos le Aguacate, 136, en los ba-
jos informan. 
26474 13 no. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C E R R A -
da del Paseo. 7. L l a v e e informes en 
Zanja . ii8, taller de carros. 
26472 11 no. 
E > L A C A L L E D E P L O R E S OA-
si esquina a Correa . J e s ú s del Mon-
te, y frente al Chalet que en la mis-
ma posee el general G ó m e z , se a l -
quila una fresca y bonita casa, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, no ha estado 
alquilada para enfermos, en C o -
rrea, 23. eíjtá la llave e informes, es 
lo mejor ciel Reparto. 
26471 13 no. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
— Primera y Sejjuuda Enseñanza — — — 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
DK L A A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A R T A D O 1056. P I P A S E P R O S P E C T O . 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director 
c- 4727 i n 20 Oc 
A C A D E M I A N E W T O N 
Ancha del Norte, 178, antiguo. 
E s t e acreditado Plantel comienza el Curso e l d í a lo . de Octubre.— 
Se c u r s a r á n todas las as ignaturas del Bachil lerato y se d a r á n clases noc-
turnas y diurnas. , 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los examenes de este Curso es l a me-
jor g a r a n t í a de este centro. 
P a r a m á s detalles d i r í j a n s e al Director T o m á s Segoviano de A m p u -
dia. T e l é f o n o A-4526. Apartado 1014. 
C 4452 30d.3 
P R O P I A P A R A A L S I A C E X , de-
pós i to , ote, se alquila la casa D a -
mas. 63. con 254 metros, facul -
tando al Inquilino para adaptarla 
a su i-rusto. Informan: Aguiar, 72. 
Pulgrarón. T e l é f o n o A-5864. 
26515 7 no. 
S E AL»QUmAV IX>S B A J O S D E 
Reina , 50. l i a llave en los altos. 
Precio y condiciones informan en 
Prado, 107. 
26533 7 n. 
S E AT-<¿ljLLA U N A A C C E S O R I A 
compuesta de portal, sa la y dos 
cuartos, er F , 245, .Vedado. E n la 
misma i n f o r m a r á n . 
26537 7 n. 
SE AL/QÜII íA ( N C H A L E T D E 
alto y bait). todo en una pieza, pa-
ra f a n n ü a de gi.sto. D, casi esqui-
na a 51. "Vedado. L a llave en la 
bodega. Sa d u o ñ o : Prado, 101, a l -
tos, i n f o r m a r á n . 
26538 7 n. 
S E A L Q U I L A N 
A dos casas de la Quinta " D u r a ñ o -
na," C a ' / a d a de Marianao, n ú m e r o 
121. Se alqui la en precio m ó d i c o , 
una gran casa, con portal, sala, za-
g u á n , .-jéis espaciosos dormitorios, 
cuartos de criados, ga l er ía cerrada, 
abundante agua, luz e l éc tr i ca y de-
m á s . L a llave en el n ú m e r o 117. I n -
formes: San Lázaro . 202. antiguo, 
casi esquina a San N i c o l á s . 
26480 7 no. 
A C O S T A , 93, B A J O S , P R O X I -
mos a J3;íido y a l Colegib de B e l é n , 
se alquilan, tienf.i sala, comedor, 4 
habitaciones, b a ñ o y dernás servi-
cios. L a .'lave en la misma. Infor-
man en Acosta, 64, altos. 
26502 7 no. 
S E A L Q U I L A I X A C A S I T A E N 
la calle 20, entre 15 y 17, de mo-
derna cons trucc ión , frente a la br i -
sa, G a n a 24 pesos. L a llave en la 
bodega sita en la esquina de 17. T e -
l é fono F-1087. 
2€510 8 no. 
V I B O R A : S E A L Q I l L A de -
gante 'Jbalet, situado en la Calzada, 
689, esquina Lagueruela, se compo-
ne de portal, sala, seis cuartos, gran 
baño moderno, hall , comedor, a m -
plia cocina, cuarto y b a ñ o de c r i a -
dos, jardines frente costados y fon-
do. L a llave e informes: Calzada, 
esquina Avenida Acosta, bodega. 
2Ó476 7 no. 
E N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A 
calle 13. entre 2 y 4, la moderna ca -
sa "Conchita," compuesta de j a r -
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormitorios, gran come-
dor y b a ñ o moderno, cocina y cuar-
to de criados, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca 
y cielo raso. Su d u e ñ o : Acosta, 66. 
T e l é f o n o A-13S7. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
2o39'2 10 no. 
I n q u i s i d o r , 3 5 - B . 
Se alquila, este piso principal en 
$45 moneda OÜcial. Informan en. 
Oficios, 88, bajos. 
26376 12 no. 
B A R R I O D E L A N G E L . S U A L -
quilan, en 40 pesos moneda oficial, 
los bajos de la casa calle de P e ñ a 
Pobre, nú-j iero 10, a un cuarto de 
cuadra del M a l e c ó n , compuestos de 
sala, saleta y tres cuartos y d e m á s 
comodidades. I n f o r m a r á n : Monte, 
43 y su d u e ñ o en la misma de 4 ^ a 
6 de la tarde. 
26356 6 no. 
S E A L Q U I L A N M I Y B A R A T O S 
los hermosos altos de Suárez , 10 8, 
cdn gran sala, gabinete y hermosas 
habitaciones, nuevos. 
26363 10 no. 
S E A l i Q l I L A L A C A S A P A O -
toría, 72, con todas las comodida-
des necesarias; sala, comedor y tres 
cuartos grandes, gana $30 amer i -
canos. Informan al lado. 
26407 S no. 
O B I S P O , 56, ESQUIZVA A C O M -
postela, se alquila un hermoso sa -
lón y gabinete, muy fresco y bal-
c ó n corrido a las dos calles. Infor-
man en los altos. 
26416 6 no. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Rayo. 69, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos y todas las comodida-
des para una familia de gusto. Su 
d u e ñ o : Aguila, 158, altos. 
26390 12 no. 
S E A R R I E N D A O S F V E N D E 
un terreno, muy propio para toda 
clase de industria o almacenes de 
14,000 metros, colindando con una 
E s t a c i ó n importante de ferrocarri l 
y una calzada y muy p r ó x i m o a 
otra dentro del p e r í m e t r o de la 
Habana , t a m b i é n se fracciona en 
lotes. I n f j r m a n : V i v ó y Ruiz . C u -
ba, n ú m e r o 62. 
263S6 10 no. 
E N L A V I B O R A , L A W T O N Y 
Santa Catal ina , se a lqui la una c a -
sa grande, propia para mucha fa-
milia, sala, saleta, cinco cuartos, 
gran comedor, patio y traspatio. I n -
forman: Mercado de Colón , c a f é 
"América . ' Te l é fono A-1386. 
26396 10 no. 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L -
tos, en Carmen, 22, a una cuadra 
de Monte, uno S. C . y cuatro cuar-
tos; otro S. C. y dos cuartos, todo 
moderno. L a llave en Carmen, n ú -
mero 22, altos, izquierda. 
26399 6 no. 
Ml. Y B A R A T A : S E A L Q I 1 L A 
la casa Manrique, 18, con cuatro 
habitaciones y sala en los a l -
tos y tres habitaciones y d e m á s 
comodidades en los bajos, ambos 
pisos con servicios sanitarios. 
26422 6 no. 
SE A L Q U I L A N : E L P R I N < 1-
pal en $75 y el segundo en $70, con 
tres cuartos grandes, gabinete, un 
cuarto de baño moderno con agua 
fr ía y caliente, un cuarto y servi-
cios para criados, sala, saleta y co-
medor grande en Neptuno, 44. I n -
forman en Angeles, 13. T e l é f o n o 
A-2024. 
26423 6 no. 
S E A L Q U I L A N 
p a r a o f i c i n a s o p a r a u n a f a m i -
l i a los a l tos de C u b a . 80. E n e l 
m i s m o d a n r a z ó n . 
26360 12 n . 
C O M E R C I O O I N D U S T R I A P E -
queña. E n $23 Cy. un local con dos 
puertas en Empedrado y Aguacate, 
casa de tres pisos. Informan: Cuba , 
24. T e l é f o n o A-8466 y F-4190, Se-
berio. 
26368 g no. 
A G U A C A T E , 34, A L T O S , C A S A 
nueva, a todo lujo, $55, sala, come-
dor, tres cuartos grandes, cuarto, 
toilet y de criado. In forman: Sebe-
rio. Cuba, £4. T e l é f o n o A-8466 y F -
4190. 
26367 8 no. 
T e r r e n o p a r a J a r d í n 
Se arrienda uno extenso en J e -
s ú s del Monte, cerca de la Iglesia, 
a una cuadra de la Calzada. Infor-
man en Amistad, 59, altos. T e l é f o -
no A-8659. 
26368 7 no. 
S E A L Q U I L A N : H E R M O S O S 
altos. Cuba y Pau la , cuatro cuar -
tos, 35 pesos m. o. 
26217 9 no. 
O A R N B A D O : . A L Q U I L A 1 NA 
hermosa casa de esquina, H y No-
vena, Vedado, j a r d í n y p ^ t a l a las 
dos calles. $20 a l mes; v . de cen-
tro en $16. 
26316 % - « o . 
\ I . D A D O : P A R A E L 15 D E N o -
viembre, o antes, se alquila en m ó -
dico alquiler, la hermosa y fresca 
casa de Paseo. 26. antiguo, entre 
13 y 15, en lo mejor de la loma del 
Vedado, acera de la sombra. Cinco 
hermosos dormitorios y dos para 
criados; servicios sanitarios de lo 
mejor; jardines y arboleda. Infor-
man al frente. Paseo, 23. Propie-
tario: Santa Catal ina, n ú m e r o 2, 
casi esquina a la Calzada, de Jes-
del Monte. T e l é f o n o 1-1817. 
26397 12 no. 
S E ALQUILA 
un Gabinete Médico con 
dos buenas habitacio-
nes mas la sala de es-
pera en una elegante 
casa con todo lo necesa-
rio a la moderna. Es 
propio para Gabinete 
Dental u Oficina; en In-
dustria, 130, a todas 
horas. 
XI, O O M E R G I O : S E AI-QTTLAN: 
los bajos de Angeles. 36. es un gran 
local puertas de hierro, pisos de 
mosaico y habitaciones para fami-
lia. Informa: " L a Zarzuela ." Isep-
tuno y Campanario. 
26241 7 no- . 
E N $37 S E AI>QUILA L A C A -
sa San Carlos, 67, entre Benjume-
da y Santo T o m á s , a una cuadra de 
la Calzada de B e l a s c o a í n , compues-
ta de sala, comedor, cuatro habi-
taciones, saleta, buen baño y * 
m á s servicios. L a s llaves en . 
jumeda, esquina a M a r q u é s G o n -
z á l e z (bodega.) Su d u e ñ o s e ñ o r 
Alvarez, Mercaderes, 22. T e l é f o n o 
A-7830 y F-4263. 
26330 no. 
í644i 6 n. 
G E R V A S I O , 86, E S Q U I N A A 
Neptuno. Se alquila la e s p l é n d i d a 
casa acabada de fabricar, de alto y 
bajo, compuestos cada uno de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de toi-
let, comedor, cocina, cuarto de cr ia -
dos y servicio sanitario de los mis-
mos, patio grande y traspatio. P a -
r a tratar, fus dueños , Galiano, n ú -
mero 136, '"Rastro cubano," frente 
a la P laza del Vapor. T e l é f o n o A -
4942. 
26427 10 no. 
E N $55 C Y . S E A I / Q U 1 L A A L O S 
altos de fabr i cac ión moderna V i r t u -
des, 139, compuesto de sala, ante-
sala, cinco cuartos, cocina y baño . 
L a llave e informes en Concordia, 
98. Dr . Loredo. T e l é f o n o A-4492, 
26393 12 no. 
PELETERO 
que quiera establecerse con poco di-
nero, se le facil ita un local con a r -
matostes y contrato largo, en una 
de las calles m á s comerciales de 
la Habana. Informes: J . García , 
Amistad, 106, bajos. 
2646t> g n 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A -
ción, en casa particular, c lara y 
ventilada, con luz e léc tr ica , t e l é f o -
no, agua caliente y fr ía , a una o 
dos s e ñ o r a s solas. Prado, 96, ba-
jos. 
26415 6 no. 
S E DESEA 
toman jon alquiler una casa que ten-
ga por lo menos cinco o seis h a -
bitaciones grandes, sala, saleta y 
comedor, doble servicio moderno, 
patio bastante grande y que sus pi-
sos e s t é n en muy perfecto estado 
aunque la casa sea de antigua cons-
t r u c c i ó n , y en J e s ú s del Monte, a 
dos cuadras en redondo de la quin-
ta L a Balear. Informes: s e ñ o r G i l -
ver. San N i c o l á s , 6»-A, bajo. 
26465 6 n. 
C A L L E <i. N U M E R O 8, C A S I es-
quina a Quinta. Casa de madera, 
acabada de l impiar y pintar. Sala, 
comedor y tres habitaciones, $22.50. 
26365 8 no. 
I N D U S T R I A (¡4. E N $50. S E a l -
quilan los bajos, sala, saleta, 3 
cuartos y 1 de criados. A dos cua-
dras del Prado y con los t r a n v í a s 
por la esquina. L a llave en los a l -
tos. Informan: Lealtad, 111, T e l é -
fono A-5418. 
26252 11 no. 
EN 12 PESOS N A C I O N A L E S ba-
jos de Leal tad, 127, moderno, doa 
ventanas, sala, antesala, cuatro 
cuartos, etc. L lave en bodtega es-
quina San Rafael . Informan San 
L á z a r o , SO. 
26382 6 no. 
O J O : UE A L Q U I L A L A C A S A 
Manrique, 148, casi esquina a R e i -
na, acabada de fabricar, con sala, 
comedor, seis cuartos y servicio sa -
nitario completo. Informan: Indus-
tria, 88, altos. Su precio $50 Cy . 
26218 11 no. 
EN C U A R E N T A P E S O S M O N E -
da oficial, se alquilan los altos de 
Virtudes, 128, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y doble servicio. L l a v e 
en la bodega. Informan en Animas, 
113, altos. 
26224 7 no. 
S E A L Q U I L A N E N $70 C Y . los 
hermosos bajos de San Lázaro , 226, 
esquina Manrique, con sala, come-
dor, cinco cuartos y d e m á s servi-
cios sanitarios. L a llave en fren-
te en el ca fé n ú m e r o 133. Obispo, 
87, i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 1-1377. 
26244 9 no. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A E N 
$6 5 m. o. una casa en la calle Quin-
ta, n ú m e r o 36. L a llave al lado e 
informes en Prado, 111. T e l é f o n o 
A-1544. 
26250 5 no. 
S E A L Q U I L A : L A C A S A A C O S -
ta, 52, para familia, escritorio, ofi-
cina o algo a n á l o g o , sala, comedor 
corrido, cinco cuartos, baños , pisos 
de mosaico, frente el 39 llave. Due-
ñ o : 14, n ú m e r o ÍO, entre L í n e a y 
11. Vedado. 
262 55 6 no. 
S E A L Q U I L A E N 32 P E S O S 
m. o., la casa F a c t o r í a , 73, con 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y d e m á s servicios. L a llave en 
el n ú m e r o 71. Informan: Compos-
tela. 124, altos. T e l é f o n o A-5154. 
26287 5 no. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Merced, 105 S. C. y dos cuartos y 
los bajos de San Benigno, 22-D, tie-
nen sala, saleta y 2 cuartos, todo 
moderno. Informan: J e s ú s Alaría, 
71. l echer ía . 
26296 7 no. 
S E ALQUILAN 
los bajos Je Manrique, n ú m e r o 37, 
entre Concordia y Virtudes, tiene 
sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, dos baños , patio y tras-
patio. L l a v e en frente 52. D u e ñ o : 
K . n ú m e r o 2 4. esquina a 13. T e l é -
fono F-1267. Vedado. 
26256 6 no. 
I \ B A D A N A : A C U A T R O puer-
tas de Teniente Rey. Se alquila a c -
cesoria, ampl ia y ventilada, sala, 1 
cuarto, cocina, patio y baño, pro-
pia para p e q u e ñ o industrial. L a 
llave a l lado, tren de bicicletas. Su 
d u e ñ o : Telefono 1-2024. 
26258 5 no. 
L O S A L T O S D E A . > L \ R G Ü R A , 
70. se alquilan, sala, comedor, tres 
habitaciones y d e m á s anexidades. 
L a llave en los bajos. In forman 
en Progreso, 26, altos. 
26291 5 no. 
V I B O R A : L A W T O N . S E A L Q U I -
lan una casa con sala, comedor y 
dos cuartos y una accesoria con s a -
la y cuarto. Informan en Lawton y 
C o n c e p c i ó n , bodega. T e l é f o n o I -
1792. 
26310 5 no. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Lázaro , 140, bajos, tiene sala, s a -
leta, tres cuartos, cocina y b a ñ o , 
casa moderna. Informan en la mis-
ma. 
E N $26.50, S E A I v Q U I L A N L A S 
casas Benjumeda. 46; A g u s t í n A l -
varez, 11 y 22, entre M a r q u é s Gon 
zá lez y Oquendo, con sala, come 
dor corrido, tres habitaciones, ser 
vicios sanitarios y buen patio. < 
una cuadra de la Calzada de B e 
la scoa ín . L a s llaves en la bodega de 
Benjumeda, esquina a M a r q u é s 
González . Su d u e ñ o , s e ñ o r Alvarez, 
Mercaderes, 22. T e l é f o n o s A-78S0 
o F-4263. 
26331 7 no. 
S E A L Q U I L A N E N $S2 M . O. 
los e s p l é n d i d o s y c ó m o d o s altos 
de Animas, n ú m e r o 175, entre 
Oquendo y Soledad, con sala, sale-
eta, cuatro habitaciones, pasillo, 
servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo, n ú m e r o 2, fábr ica de mo-
saicos. T e l é f o n o A-4734. 
26234 5 no. 
P R O X L M O A D E S O C U P A R S E 
se alquila en la calzada de Z a p a -
ta esquina a B un gran local pro-
pio para una industria, rastro, de-
pós i to o garage; tiene cuatro h a -
bitaciones, un s a l ó n con piso ce-
mento, un terreno de 500 metros; 
todo en 20 pesos. Informan: te-
l é f o n o F-1659. 
26353 16 n. 
A L Q U I L O . AGOSTA, 85, E S Q U l -
n a para establecimiento. Pioota, 1, 
para garage, depós i to , etc., como 
dos cuadras de E s t a c i ó n Terminal . 
Informan: San Miguel, 130-B. 
26351 7 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N 
Miguel. 62; se hacen en ella gran-
des reformas, es barata, v é a n l a . I n -
forman en 3an Miguel, 86. T e l é f o -
no 6 954. O.'ambién solicito un por-
tero para Ja misma. 
26199 10 
V E D A D O 
E N 140 PESOS M O N E D A O F I -
ciai, se alquila el Chalet, de alto 
y bajo, situado en l a calle G, n ú -
mero 3, entre Quinta y Calzada, 
con ocho grandes cuartos dormito-
rios, 3 de baño con bañaderas , a m -
plias dependencias para criados, 
servicios para éstos , lavaderos, p a -
tio y garage espacioso. L laves e in-
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y G. 
26119 9 no. 
E N $35.00 S E A L Q U I L A N L O S 
modernos bajos de la casa E s p a -
da. 31, a diez metros de Neptuno, 
compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos, pisos de mosaico y de-
m á s comodidades. L a llave a l lado • 
informan: Concordia, 18. 
26065 6 no. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A C A -
sa de Ugarte, n ú m e r o 5. Guanaba-
coa, con numeroí tos habitaciones, 
azotea y un extenso patio con á r b o -
les frutales, en $15 oro oficial a c u -
ñ a d o . L a llave en el n ú m e r o 3. I n -
f o r m a r á n : Compostela, 98. D e p ó -
sito de hilo. 
26149 7 no. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Leal tad , n ú m e r o 17 3. L a llave en 
el tren de lavado de en frente. I n -
f o r m a r á n : Compostela, 98. D e p ó s i -
to de hilo. 
26100 7 no. 
C A L L E 15 E N T R E E y D , N U -
mero 28, sala, comedor, cocina, ba-
ño, tres cuartos portales jardín , pa-
tio entrada independiente criados. 
$40 americanos. Informa Giberga, 
Calle 15 esquina B a ñ o s . 
26157 B nv. 
S E A L Q U I L A N E N $75 C Y . L O S 
e s p l é n d i d o s altos de Escobar 174, 
entre R e i n a y Salud, sala, antesala, 
comedor, cinco cuartos, b a ñ o , dos 
cuartos para criados, cielo raso, gas, 
electricidad, decorados. Informan: 
San N i c o l á s 122. T e l é f o n o A-1369. 
26161 7 nv. 
Línea y D, núm. 60 
Se alquila esta l inda casa. Al l í In-
forman. T e l é f o n o F-1004. 
26177 4 n. 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los frescos y hermosos altos de la 
casa San Lázaro , 271, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos gran-
des, cocina, baño y servicio sani-
tario, tiene ins ta lac ión de gas y 
electricidad. L a llave e informes en 
Oquendo, n ú m e r o 5. 
26333 9 no. 
Belascoaín, núm. 26 
esquina a San Miguel, una casa, m 
alquila. Informa el portero. Telé-
fono F-1004. 
26178 4 n> 
S E A L Q I I L A D E S D E P R O f f i -
ro de Noviembre, en 135 pesos mo-
neda oficial, la planta al ta de la 
casa Prado (Paseo de M a r t í ) n ú -
mero 100. L a llave en los bajos e 
informan en Salud, n ú m e r o 2 7. Te -
l é f o n o A-1547. 
26189 . 6 n. 
C r i s t o , n ú m e r o 4 
se alquila el principal. L a llavs e 
informes en Cristo. 33, bajos T e -
l é f o n o A-3566. 
26045 8 no. 
S E A L Q I I L X E N 15 P E S O S , una 
bonita accesoria en Tenerife 2ii 
26260 6 no. 
G a r ^ e - V e d a d o 
Se alquila un local con mil me-
tros, en Quinta, n ú m e r o 60 esuui-
na a C , frente al Parque "Vi l la -
! í £ . J ^ f ^ r propJo Para ga-
* o f * * * * * * * * * a l m a c é n de 
m e r c a n c í a s , materiales, c a r b ó n etc 
Informa el doctor Puig Cuba" 17-
de 2 a 4. T e l é f o n o A-2 964 
26050 % , 
13 no. 
, M Q» I L A N L A S ( ASAS S O L * 
n ú m e r o s 21. 25 jr 27, cada una con 
cuatro cuartos, sala, comedor, ba-
ñ o y d e m á s servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en el n ú m e r o 23 
segundo piso. Izquierda. P a r a inI 
í c r m r s i o r 0 q b u r p i a ' n ú m e r o 7' H i i a -
26048 28 no. 
•p. A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L a m a s 50. compuestos de sala sa . 
lela y tres cuartos, doble servicio 
a la brisa. piso de mftrmoL g ^ g j ; 
ve en los bajos, alquiler ?-io 
25858 . 
4 no. 
^ C E R R O : C A L L E C \ r " 
men. n ú m e r o 6, se alquila esta ¿al 
sa; sala, saleta, seis cuartos r r T n 
Patio, servicios sanitarios a la 
derna. dos cuadras del Pandero £ 
los t r a n v í a s . L a llave en la bodera 
de la esquina $25 mensual P ^ 
5 ^ ^ " mea: 0 b l S p a 
•< no 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o a1, 
O a m a r c n e s , s i t u a d a en i i ? 4 » 
m i n o de M a d r u g a , l i n d a ! . ^ 
i n g e n i o " C a y a . i a b o s , " 
m e z M o n a : a » c o m p o n e de • 
c u e n t a c a b a l l e r í a s de tiem111, 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a ¿ N 1 * 
l e p a s a p o r ol m e d i o el rín 
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o t 
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o ¿ í 
A r m M , E m p e d r a d o , d i í ' ^ 
ocho . H a b a n a . 
V E D A D O : S E A l Í T ^ " 
altos de la casa moderna e>ii ^ 
entre K y L , frente al Paro,, X\ 
la, saleta, cuatro cuartos 
y servicios. L a llave al l í Tnf0tne(lor 
Eg:ido. 4. T e l é f o n o A-429fi ^ n -
26002 
S E A L Q I T L A E N T n ñ u ^ r ^ 
_ j m e r o 203. una casa con ^ 
cuartos, sa la y comedor SpCUatro 
sanitarios modernos. La" ]i lci0í 
la bodega de la esquina y nJ^6 




E X E S T R E L L A , 79. S 7 ^ ^ -
l a el pr imer piso, con escale 
m á r m o l , sala, saleta, p e q u e ñ ^ ^ 
b íne te , cuatro cuartos, ma ° 
b a ñ o y comedor, cuartos ysnIÍ,co 
dos p a r a criados,' ga ler ía v T * ^ ' 
VIL Alqui ler: J70 M. O.; y J erra-
do piso con iguales departleTfJn* 
tos y servicios, pero sin galería ^ 
bierta ni terraza. Alquiler- «r- Cu" 
O. In forman en el n ú m e r o 53 aI• 
la mi sma cal'e. • 
26078 , 
8 nv. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A l V 
sa 13, n ú m e r o 353, entre A v 
seo, compuesta de Jardín al f r e í r 
portal, saOa, hal l , seis cuartos er 
des y dos chicos para criados v t 
dos los d e m á s servicios. Está 1 
mediata a los colegios L a Saiift 
Americano de n iñas . L a Hay© y 
Paseo, 23 y d e m á s informes en & 
sa de los s e ñ o r e s Pedro Sáncl 
S. en C . Oficios, 64. Teléfono 




P A R A O P I C Ü Í A S , B U I i f F 
c l ín i ca , consultorio o algo análogo* 
se alquilan cinco grandes salones en 
los altos de Galiano y Neptuno, con 
b a l c ó n a ambas calles, indepen-
dientes. No hay m á s que otra ofi-
c ina en la casa. Informan en la 
misma, altos de la pe le ter ía "El 
P a r a í s o . " 
C 4854 8d.30i 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A , her. 
mosa y moderna casa, acabada d« 
pintar, calle 2a.. n ú m e r o 4. esquí-
n a a l a Avenida de Acosta. com-
puesta de partal , sala, saleta. 7 
cuartos, garage y d e m á s servicios 
y un gran jard ín con muchos fru-
tales. L a llave en la peletería del 
paradero de los e l éc tr icos . Víbora 
26071 6 no. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S D E 8 
posesiones y toda comodidad a cor-
ta famil ia estable, de moralidad y 
g a r a n t í a . Gloria , 109 y para esta-
blecimiento menos bodega " L a Es-
quina." Gloria y Figuras , no hay 
que gastar, es tá de nuevo prepara-
da, trato en frente, bodega. 
26102 6 no. 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s 
Atocha 2-A, 2-B. 4 y 4-A, a cui 
dra del paradero de los tranvías de 
Palatino. Acabadas de fabricar, sa-
la, comedor, cuatro grandes cuar-
tos, e s p l é n d i d a cocina y baño. In-
formes: Atocha, 5. 
26087 9 nv. 
A D O S C U A D R A S D E L A CAL» 
zada do J e s ú s del Monte, San Luis, 
n ú m e r o 3. Se alquila la bonita ca-
sa acabada de pintar, cor» sala, sa-
leta y tres cuartos, cocina y portal, 
con servicios sanitarios. L a llave 
en la bodega. Informan en Neptu-
no, 148. 
C 4823 8d-2$. 
V E D A D O 
Se alquila la casa, calle A, nfl* 
mero 2%, acera de la brisa, mo-
derna, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos grandes, uno de criados, buen 
comedor, baño , doble servicio, gas, 
electricidad. Informan: 7a., 111. 
T e l é f o n o F-2522. 
25,992-93 5 no. 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e unr. m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o llame a l te-
l é f o n o A-4940. Galiano. 138, a Jo-
sé R o d r í g u e z , empleado de "Sin-
ger;" dé su d i r e c c i ó n y pasaré a 
verderle una m á q u i n a , al contado 
o a plazos. Tomo las de uso » 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condicionea A v í s e m e . 
24522 10 nv. 
E N $50 A M E R I C A N O S . S E A L ' 
qui lan los altos de la casa San 
N i c o l á s . 90, esquina a San Rafael, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. L a llave en la bo-
dega. Informan: T e l é f o n o A-3317. 
25979 5 no. 
E N 7 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
lan los altos de San Nico lás , 191. 
esquina a Rayo, con sala, comedor 
y tres cuartos. L a entrada por Pla-
yo y la llave en Rayo, 87, carpinte-
ría. Informan en San Lázaro, 69, 
altos. T e l é f o n o A-1649. 
25968 5 no. 
I n d u s t r i a , 3 5 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos y bajos, acabados 
de fabricar, compuestos de sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor, 
cuarto de criado, doble servicif 
sanitario. L a llave en la bodeffí 
In forman en Obispo, 10 4. 
25019 6 nV. 
S E A L Q U I L A N L o s P I N T O R E S -
eos altos de Aguila, 27; sala, co-
medor, cuatro grandes cuartos, uno 
independiente. Dan razón: Juan 
Barre iro . Dragones, 52. Se" alquil» 
Corrales , 216, con sala, comedor, 
dos cuartos, en 20 pesos. Dan ra-
z ó n : J u a n Barre iro . Dragones, 5 -
25863 4 no. 
E N 60 P E S O S , s u A L Q U H ^ J 
los modernos v espaciosos altos ae 
Blanco. 30; 5 grandes habitaciones, 
gran sala, comedor y doble servid0 
sanitario. L a llave en la bodega es-
quina a Trocadero. Informan 
Galiano y San Lázaro, bodega: te' 
l é f o n o A-8682. 
26028 5 
L U Y A N O: C A L L E SANTA AV*. 
11, entre Reforma y Guasabacoa-
ventilados y propios para reg^3-
bonita casa, portal, sala tres cuar-
tos, baño , cocina, toda de manJp°,I 
t e r í a , mosaicos, azotea, luz eléc 
ca, 24 peso». Ma lecó n . 16. informan. 
25407 8 g0^. 
E N O A A C P A N A R I O , 228, ^ ^ f ' 
n a a Fosos Municipales, «e ^ 
en 12 pesos m. o. una bernl0!j 
accesoria, propia p a r a puesto 
í r u t a s o cosa a n á l o g a 
"s«88 * B0' 
U L A K i ' J D E LA M A R I N A 
FA TRECE, 
u l a c r i o l l a 99 
• T T B L O S D E B U R I Í AS D I : T.T:CHE 
..ir.» III iHinu-ro fi, por Pocito 
• ^ T E L E F O N O A-4810 
I rnlle ,̂ esquina a 17. Teléfo-
• ^ no F-1382, Vedado. 
• t ^ i ' i s del Monte. 224. Teléfono •jesús j.2465. 
I Burras criollas, todas del país, 
•rpcio más barato que nadie. Ser-
W r í o a domicilio, tres veces al día.. 
Tn mismo en la Habana que en el 
í;̂ rr0 jesús del Monte y en la VI-
w a 'también se alquilan y ven-
m í burras paridas. Sírvase dar los 
JviUs llamandô al Tel. A-4810. 
i sE AljQErLAN T O S BONITOS 
lltos de Bernaza, 52. Informan en 
Jos bajos. 
||26223 » ô-
f í a v c cementada 
• ge alquila una en Arbol Seco y 
líaloja, propia para garage o cual-
mier industria. Francisco Peñal-
rgr .̂rbol Seco y Maloja. Teléfo-
.o ,A-2824. 
25785 5 no. 
nv. 
B A J O S 
En Arbol Seco, en*ve Maloja y 
litios, al fondo del Paradero de 
"onC¿a, 84 alquilan unos en 25 Cy, 
•ompuestos de sala, saleta y tres 
iguartos. Francisco Peñalver. Arbol 
Meco y Maloja. Teléfono A-2824. 
15786 5 no-
S E ARRIENDA 
La finca San Antonio, com-
puesta de siete caballerías de 
tierra, do las cuales, 5 sirven pa-
ra caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a la Estación de 
Saladriga. Para tratar: doctor 
Gerardo R. de Armas. Empe-
drado, 18, de 12 a 5, Habana. 
SE ALQUILA LOOALi AMPLIO 
para garage, almacén de muebles, 
casa de préstamos o. almacén de ra-
ma áe tabaco, comodidad para fa-
milia. Gervasio, 134 y 136. 
" 25949 4 n. 
SE ALQUILA E N $45, LA BO-
nlta casa Dragones, 25, propia pa-
ra familias o establecimientos; a 
una cuadra de Galiano. Llave e in-
formes: J. M. Mantecón. Cbrapía, 
número 94. Teléfono A-3228. 
25776 5 no. 
SE ALQUILAN LOS FRESOOS 
y'ventilados altos de Crespo. 80. Sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño 
y servicio sanitario y dos cuartos 
en la azotea. Luz eléctrica y gas. 
Llave en los bajos. Su dueño: C, nú-
mero 246, Vedado. Teléfono F-1294 
o Inquisidor, número 46; de 12% a 
3 p. m. 
35910 4 no. 
EJí ARROYO NARANJO, fren-
te al paradero, se alquila una bue-
na casa, , con servicio sanitario, agua 
e Instalación eléctrica. Informan: 
Calle Habana, número 184; de 12 
a 4. 
25832 io no. 
236 
Í̂ Uiodema construcción, dos pisos» 
1 uno con sala, saleta, cinco 
Mfcuartos grandes corridos, cocina y 
léervicio sanitario completo, con su 
i»iiexo para la servidumbre y luz 
Kiéctrica. Los altos ganan $70*00 
K ¡os bajos $60.00 M. O. Fiador o 
lOos meses. La llave e informes: 
iíCuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 47':7 In 20 oc 
PARA GARAGE 
almacén, se alquilan los bajos de 
Hvguiar, • 112. la llave en el pri-
m ler piso. 
• 24845 13 "Q-
EN $45 MONEDA OFICIAL: Se 
llquila la casa Manrique, 3, con,. 
,1a, saleta, cuatro cuartos y uno 
Ito.' La llave en la esquina de San 
aro, bodega. Informan: Campa-
Saario, 164, bajos. 
25894 i no. 
Compostela, 117 
I Se alquilan los bajos de esta, ca-
fca, situada entre Sol y Muralla, 
¡con cinco cuartos, comedor y fren-
Re, propio para establecimiento de 
fcualquier clase, en setenta y cinco 
pesos moneda americana. Infor-
man: López Oña. O'íleilly, 102, al-
ies. Teléfono A-8980 y Nazábal, 
tobrlno y Co. Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860. La llave al lado, 
en la mueblería. 









































































í EN EL MEJOR PUNTO DE LA 
icalle San Benigno, esquina a San 
feernardino, a una cuadra del par-
tue Santos Suárez, se acaban de 
"construir unas casas modernas. 
Precio: desde $32 a 40 moneda ofi-
¡cial. Informes en las mismas. 
25939 6 n. 
L A G U N A S , 21 
Se alquilan los altos de esta ca-
pa, a dos cuadras de Galiano, con 
bala, comedor y cuatro cuartos con 
Idos baños. Precio $40 Cy. Infor-
man: López Oña. O'Reilly, 102, al-
ôs. Teléfono A-89 80 y Nazábal, So-
brino y Co. Muralla y Aguiar. Te-
léfono A-3860. La llave en la bo-
dega de Manrique. 
25463 6 no. 
SE ALQUILA LA MODERNA 
casita de Meireles, número 4, (Pa-
radero del tranvía de Palatino,) 
compuesta de sala, comedor, dos 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño, instalación eléctrica y servicio 
sanitario moderno, en 2 5 pesos. La 
llave está en el número 6. La due-
ña vive en la calle de Consulado, 
número 99-B. 
.25342 4 no. 
SE ALQUILA LA CASA XI ME-
CO 1, de la calle de Esperanza (Ce-
rro,) a una cuadra de la Calzada 
de Palatino. Tiene dos patios,, pro-
pios para guardar ^automóviles. In-
forman: Chaple, número 3, Cerro. 
25555 7 no. 
SE ALQUJLA LA ESPACIOSA 
casa calle de Santa Ana, número 
73, entfe Ensenada y Atafés, a una 
cuadra de la Calzada del Luyanó, 
tiene portal, sala, saleta; cuatro ha-
bitaciones, una espléndida cocina y 
sus servicios sanitarios modernos. 
Darán r̂azón en frente número 44, 
la llave. Su dueño en Tejadillo, nú-
mero " o. Habana. 
25815 ' • 5 ho. 
VEDADO: SE ALQUILAN" LOS 
bajos de la casa 381,. calle Tercera, 
entre 2 y 4, con jardín y toda clase 
de comodidades, Informan en los 
altos de la misma. . -
25295 4 no. 
O F I C I N A S 
Se alquilan espacio-
sos y ventilados depar-
tamentos propios para 
offioinas, en los altos 
de la casa calle de Te-
niente Rey, número 14, 
situada frente a la Ad-
ministración de Co-
rreos y en la parte 




Frente a los palacios de la Le-
ación americana y Lawton Child, 
calle Domínguez, 13, se alquila es-
ta linda casa con hermoso portal, 
zaguán, sala, saleta, cinco grandes 
cuartos, gran patio, jardín, dos .ba-
fios, dos servicios, toda nueva; mo-
derna, mosaicos finos hasta el fon-
p , gran comedor, cocina, instala-, 
clón eléctrica. Informan • al lado, 
número 11. Su dueño: Línea, 7-2, 
Vedado. Teléfono F-1013. 
25461 6 no. 
EN $70 CY. SE ALQUILAN LOS 
bonitos y frescos altos de Lealtad, 
*2, a dos cuadras del Malecón, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos grandes, galería, un salón al-
to, doble servicio. Las llavés éñ la' 
bodega esquina Animas y eiquina-
Virtudes. Informan: Obrap/a,, nú-
mero 61, altos. 
25901 4 no. 
to,OI)ispo, 39, se cede 
legada al Banco Nacional, una de 
as casas mejores para cualquier ne-
[ocio por grande que sea, altos y ba-
os c estos solos, se alquilan por pla-
W largo para Comercio, estará des-
dada el 31 de Octubre próximo, se 
loniiteu proposiciones en los altos d3 
ís-ír1Si?la a todas horas' teléfono A 
'̂O. P. Alvarez quien también ven-
?e en el Cerro, esquina de Zaragoza y 
ârmen dos grandes parcelas de te-
•̂ no a $3 y $4 vara, valiendo bien 
por su situación. 
' W S lis. 
SE ALQUILA ENT EL VEDADO, 
calle H, esquina a 21 , alto, una 
hermosa habitación, con dos balco-
nes y desahogo para una cocina. 
Una señora decente o matrimonio 
s;n niños. S e toman referencias y 
se dan. Precio: 15 pesos. Si no es 
de toda moralidad que no se pre-
senten. 
25851 " 5 n. 
REINA, 127. SE ALQUILAD los 
bajos de esta casa, comouestos de 
sala, saleta;' comedor al fondo, ciu-
co habitaciones, dos patios y buen 
servicio sanitario. Informan en Ha-
bana, 6,6. Teléfono A-2206. 
25890 8 no. 
SE ALQUILA EL ALTO DE LA 
Calzada del Monte, número 218. 
La llave en la ferretería. 
25550 7 no. 
. SITIOS, 26, ENTRE ANGELES 
y Rayo,., se alquila, en $30 mone-
da oficial, eí bonito, cómodo y fres-
co alto, segundo p'iso ,acabado de 
fabricar. La.llave en la bodega. In-
forman én Obispo, 104, bajos. 
25813 13 no. 
1 SE ARRIENDAN D O b HORNOS 
de cal y" una cantera, én t.na finca, 
situada efi eáte téi-mino municipal, 
cbmunicáda con esta'capital por 
una eat-i'Vtéra. Informan:' Habana, 
húmero 184; de 12 a 4.-
25831 . 10 no. 
E N CUBA, ESQUEVA A O'REI-
líy, frente al Banco de Nueva Sco-
cia, se aíquilaft locales, uno gran-
de, con dos départarfientos y, ser-
vicio sanitario, independiente,' con 
balcones a O'Reilly y otros más pe-
queños. Informan en la vidriera de 
tabacos del café "Garrió," Cuba, es-
quina a O'Reilly. 
25198 7 no. 
VEDADO: SE ALQUILA LA ca-
sa calle 10, número 6. Tiene sala, 
saleta, cuatro cuartos, galería, do-
ble servicio, cuarto de criado. In-
forman en la calle H, número 48, 
Vedado. Joéé Fernández. 
•24974 15 no. 
ATENCION BARBEROS: SE al-
berta Una es(luina, propia para bar-
de hi aCera de la brisa- Tuertas 
har̂ J6"0' ca3a moderna, alquiler 
w lmo y a cuatro cuadras no 
QnLninf̂ na'- forman: Vigía, es-
2696»* Fernandina ,bodega. 
• 11 no. 
\ SE ALQUILAN 
ro3 í } * } 7 } * * * d8 la casa núme-
y w ,7' I6 la caIle de Neptuno, 
222-7 i ^ del núrn- 214-Z, 220-Z y 
SÜdn. .a "V8"121 ca"e, todos si-
OauPn̂ enere Mar^és González y 
tien.n ,Son frescos y espaciosos; 
clon! * saleta' cuatro habita-
dos k «comedor. cuarto par» crla-
rioe Ĵ â 0 y dos servicios sanlta-
rljL Oocernos- Para informes: Man-
Cería esquina a San José' Per-
^C 465l' T «-
Tn. 17 oc. moPsU01>10 PARA CASA PRESTA, 
táblo I11"615163, garage u otros es-
piio cl7iientos, se alquila el am-
a]to •̂16n Jesús del Monte, 156 y 
da - mismo, casa muy cómo-
15 S y ventilada. Informan en el 
QUINTA SANTA AMALIA: EN 
Arroyo Apolo, se alquila, por me-
ses o por año, precio muy módico, 
con muebles o sin ellos, diez cuar-
tos, arboleda, agua Vento, electrici-
dad, jardines, toda comodidad, con-
fort, teléfono; puede verse a to-
das horas. Dueño: Empedrado, 6, 
notaría. Dr. Álvárado. 
24698 12 no-
SE ALQUILA EN $45 ORO OFI-
cial, en Cuba, 89, esquina a Luz. 
Hermoso piso bajo, compuesto de 
sala, saleta, comedor, claco cuar-
tos y demás instalaciones sanitarias. 
Para informes: R. García, y Cía.. 
Muralla. 14 .Teléfono A-28D3. 
25453 ^ rio. 
' PROXIMA A DESOCUPARSE,; 
Se alquila la mejor esquina y lo-
cal de la calle Muralla, esquina de 
fraile. Muralla y Aguiar. Informes; 
García Tuñón y Ca. 
25411 20 no. 
SE ALQUILA UN HERMOSO lo-
cal de trescientos cincuenta metros 
cuadrados, todo cubierto, propls 
para garage, depósito o cualquiór 
industria, situadp en punto céntri-
co. Marina, doblando el café "Pii-
raíso." Informan: García Tufión 7 
Ca.. Aguiar, 91. 
25410 20 no. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS, 
cómodos y ventilados altos de Mon-
te, 350, esquina a Fernandina. In-
forman: Jesús del Monte, número 
15 8, alt̂ -
25P67 ^ r'v 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Peñalver, 68, aca-
bados de fabricar, con cinco habita-
ciones, sala, saleta y demás servi-
cios sanitarios. En la misma darán 
razón. 
25649 8 no. 
Oficios, 86, bajos 
Hermoso salón, con columnas de 
hierro, se alquila para almacén o 
depósito, en $75 oro oficial. Infor-
man en el 88, bajos, almacén de Mu-
ñoz. 
25683 4 no. 
Oficios, 88 -A 
Se alquilan, estos hermosos altos, 
frente a la Alameda de Paula, In-
forman en los bajos. 
25684 4 no. 
A L N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS OUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido completo de Acidos, Productos químicos, Desinfectantes, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceites, Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos y el producto químico "DESTRUCTOR DEL MA-
RABU," el único destructor eficaz de éste y otras plantas noci-
vas; SELLA-TODO, el único compuesto eficaz para reparar toda 
clase de techumbre. 
Materias Primas Para Todas las Industrias, CARBOLINEUM 
siempre en existencia. MURALLA, 2 y 4. HABANA 
T H O M A S F . T U R U L O 
S E A L Q U I L A 
Consulado, 45, princi-
pal; fabricación moder-
na, sala, recibidor, co-
medor, cinco hermosas 
habitación con lavabos 
de agua c o r r i e n t e y 
¡ cuarto de baño con agua 
fría y caliente. Informes 
en el tercer piso. 
25664 4 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Figuras, número 50, muy 
ventilada y propios para regular 
familia. Llave e informes en Amis-
tad, 98, bajos. Teléfono A-3876. 
25405 5 oc. 
ESQUÜíA PARA ESTABLECI-
miento y dos departamentos. San-
ta Emilia y Dolores, en Jesús del 
Monte, a una cuadra de la calzada 
$4.500 pesos Cy. Dueño: San Juan 
de Dios, 10, Notaría. 
25938 
H A B I T A C I O N E S 
EN MURALLA, 51, ALTOS,, SE 
alquila una habitación muy buena, 
amueblada, para matrimonio o ca-
ballero, y otra sin muebles, con 
asistencia si lo desean y comida, 
precios económicos, casa pequeña y 
de moralidad. 
26 523 7 no. 
SE ALQUILA UNA HABITA-
clón muy fresca, amueblada, con o 
sin comidas. 17, número 15, entre 
L y M, Vedado, con todo el servi-
cio en el punto más alto y más 
sano. 
26492 6 no. 
HABITACION amueblada, comi-
da, luz y teléfono, para uno desde 
$27; para dos, desde $42 por mes. 
Por día desde un peso. Camareras 
para ¡as señoras. Aguiar, 72, al-
tos. 
26514 7 no. 
O'REILLY, 72, ANTICUO, DE-
partamonto para oficina, bufete, 
cerca puerta de la calle, con algu-
nos muebles. Teléfono, llavín, jar-
dín, $13. asa muy tranquila y mo-
ral. 
26518 7 no. 
O'REILLY, 72, HABITACIONES 
a $7, otra 8 en la azotea, indepen-
dientes, ventiladas, para hombres 
de moralidad. Casa muy tranquila 
y saludable. Teléfono, llavín. De-
partamento grande, cerca puerta de 
calle. $13 para oficina con mue-
bles. 
26517 7 no. 
A PERSONAS DE MORALIDAD 
se alquila una habitación en Mon-
te, 52, altos, a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, único inquilino; 
no hay papel en la puerta. $10 mo-
neda oficial. 
26541 7 n. 
EN CASA PARTICULAR, FRES-
ca y ooni":a habitación, con luz 
eléctrica, a hombres solos con o sin 
asistencia. Teniente Rey, 92-A, azo-
tea. 2654G 7 n. 
SE ALQUILA: EN VIRTUDES, 
8-A, esquina a Industria, una habi-
tación grande, a la calle y un de-
partamento alto, con o sin muebles. 
En Industria, 70, una en diez pe-
so? y otra en nueve. 
26549 7 n. 
EN QUINCE PESOS. SE ALQUI-
lan dos habitaciones unidas, ade-
más, una con baño e inodoro pri-
vado, on $17, y otra en $12. "El 
Niágara". San Ignacio, 65, entre 
Líiz y Acosta. Teléfono A-8906. 
26550 7 n. 
EN DOCE PESOS, SE ALQUILA 
una habitación; otra al lado, en 
$11. Se alquilan juntas o separadas. 
Villegas, 68, y en Tejadillo, 48, una 
alta en doce pesos con luz eléctrica. 
26531 7 n. 
SE ALQUILAN TRES HERMO-
sas habitaciones, con sus servicios, 
todo independiente, propias para 
familia numerosa, muy frescas y 
muy económicas. Egido, número 2, 
por Dragones. 
26398 10 no. 
SE ALQUILAN VARIOS DE" 
partamentos en el punto más cén-
trico de la Habana-, loa hay con 
vista a la calle, casa de moralidad; 
no alquile nada sin antes ver éstos 
O'Reilly, 58, entre Habana y Com-
postela. 
26462 7 TL 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
SE ALQUILA, EN $11 PARA 
hombres solos, un amplio y hermo-
so cuarto en. los altos del Rastro 
Monserrate, 132. Teléfono A-5427. 
26463 6 n. 
EN EGIDO, 10, SE ALQUILAN 
habitaciones, para hombres solos, 
a 2 centenes, con servicio de agua 
corriente, luz eléctrica, muebles y 
limpieza; también un departamen-
to como para establecimiento. 
D. 7 no-
EN VIRTUDES, 96, ENTRE Per-
severancia y Lealtad, se alquilan 
buenas habitaciones, para hombres 
solos o matrimonio sin niños, des-
de 6 pesos a 7.50. 
25887 * no. 
HABANA, 156, ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas, pisos de 
mármol, luz eléctrica. Precios mó-
dicos. Teléfono A-2755. 
25877 * no. 
¡SALIANO, 118, ALTOS, SE AL-
quila, en la azotea, una amplia y 
fresca habitación, propia para hom 
bres solos, con luz y baño. Telé-
fono A - 8 3 6 1 . 
25,349 7-Oc 
HABITACIONES MI Y BARA-
tas. Se alquilan en Cuba, 71, esqui-
na a Muralla, con vista a la calle, 
familias da moralidad. 
<»565í • ^ no. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
Mi 
MILUN Y YILLANUEVA 
S. Lázaro y Belascoaín 
BE ALQUILAN PRECIOSOS DB-
partaznentoa de h d » o dos 
habitaciones oon lavabo de 
•Coa oocrfente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Los eléctrica 7 servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación gen • a l ron 
todos los tranvías. Solo a 





UNA HABITACION: SE ALQUI-
la en casa de familia respetable, a 
señoras u hombres solos de res-
peto. No hay inquilinos ni papel 
en la puerta. Monte, 52, altos. 
25880 4 no. 
NUEVA CASA: ESPAÑOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desde $1 con 
comidas. Animas, 24, altos. 
26230 31 no. 
SE ALQUILA, FRENTE AL Co-
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, un departamento y 
una accesoria, todo vista a la ca-
lle. 
26239 9 no. 
EN AGUILA, NUMERO 102, una 
familia de moralidad alquila una 
habitación alta, con servicio arri-
ba y luz, a matrimonio sin niños u 
hombres solos, se dan y toman re-
ferencias. 
26272íj 7 no. 
SE ALQUILA UN BONITO DE-
partamento con una habitación o 
dos, comedor, balcón a la calle. 
Monserrate, 45, altos. 
26278 5 no. 
EN SAN RAFAEL, 18, A DOS 
cuadras del Parque, habitaciones 
amuebladas, con luz eléctrica toda 
la noche, teléfono y limpieza, a do-
ce y quince pesos. Otras mayores 
con dos camas y demás comodida-
des a veinte pesos. Casa de abso-
luta moralidad. No se admiten ni-
ños ni animales. 
26307 5 no. 
EN $12 SE ALQUILA UNA HA-
bltación. O'Reilly, 88, altos. 
26343 5 n. 
H A B I T A C I O N E S 
Higiénicas, con todo servicio; 
espléndida comida. Virtudes y Ga-
liano, altos. Farmacia Piñar. Mora-
lidad absoluta. 
24281 7 no. 
SE ALQUILA UNA HABITA-
ción alta, propia para un matrimo-
nio. Informarán en Amistad 29, 
antiguo, o 27, moderno, altos. 
26109 6 n. 
SE ALQUILAN EN HABANA, 
136, entre Muralla y Teniente Rey, 
buenas habitaciones y departamen-
tos, a 9 y $10 y en Teniente Rey, 
54, una gran accesoria. 
26136 7 no. 
H A B I T A C I O N E S 
Higiénicas, con todo servicio, 
muy frescas; vista a la calle, 
l u z eléctrica toda la noche. Bue-
nos baños con agua caliente. 
Magnífica comida y agradable 
trato. Moralidad absoluta. Altos 
Botica Piñar, Virtudes y Ga-
liano. 
25D06 1G nv. 
SE ALQUILAN LOS ENTRES UE 
los del Teatro de Payret. Departa-
mentos y habitaciones con vista al 
Prado y al Teatro, desde 12 a 25 pe-
sos y en Salud 22, Id. con vista a 
la calle. Sin niños ni animales. 
26166 5 nv. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas a personas de morali-
dad y matrimonios sin niños, en 
Jesús María, número 49, y Manri-
que, número 6 5. 
26176 14 n. 
MURALLA 8% ANTIGUO, 12 
moderno, se alquilan dos departa-
mentos, con vista a la calle. Uno de 
8 habitaciones y otro de dos. $16 y 
$26, respectivamente. Informan en 
la misma. 
26156 7 NV 
"CASA BIARRITZ": INDUS-
trla 124, esquina a San Rafael. Es-
ta casa, habiendo hecho grandes 
reformas, cuenta hoy con magní-
ficas habitaciones, gran salón y 
buen baño. Casa moral. Precios 
módicos y trato esmerado. 
25178 17 NOV. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle y habitaciones de 6 pesoe 
en adelante, con todo servicio, en-
trada a todas horas; en las mis-
mas condiciones Reina, 48 y Rayo, 
número 2 9. 
24335 g no. 
SE ALQUILA UNA HABITA-
clón con balcón a la calle y otra de 
atrás; ambas amplias y ventiladas. 
Casa moderno; dos magníficos ba-
ños. Oficios, 16, por Lamparilla, 
segundo piso. 
26191 7 . 
OBRAPIA, NUMERO 14, Es-
quina a Mercaderes, se alquilan ha-
bitaciones y departamentos; con 
balcón a la calle e interiores. 
26866 4 
CUBA, 120, ENTRE LUZ Y Acos-
ta. Se alquilan habitaciones altas 
muy ventiladas; y también dos sa-
las, con piso de mármol, unidas, 
con vista a la calle, propias para 
oficinas o familias. 
2S878 4 NO> 
EN LA NEW-YORK 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la me«\. Teléfono 
A-5621. 
2598* 27 no. 
SE. ALQUILAN HABITACIO-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños: se da luz, lavabo y 
limpieza de las mismas. Obrapla, 
número 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J. M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
25775 5 oc. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-39-40 10 ma. 
GASA " L L A T A " 
En este espléndido edificio de cinco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el más ventilado d© la Habana. 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, es a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
c. 4689 in 16 Oc. 
VEDADO: CALLE 15, NUMERO 
24, entre D y E. Se alquilan depar-
tamentos a matrimonio sin niños o 
caballeros solos, extranjeros, es-
pléndida terraza con vista al mar y 
un gran servicio de comida y ba-
ños es-pléndidos con agua caliente 
y fina. Se habla inglés. 
26302 6 no. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutas y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaquéeos, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas ds 
trabajadores ROQUE GALLE-
GO« 
S E N E C E S I T A N 
SE DESEA SABER DONDE SE 
halla establecido Antpnio Pacín 
Blanco, por asuntos de familia, lo 
solicita su cuñado Pedro Alonso Mo-
reiras. Dirigirse a Marina, 5, Ha-
bana. 
26477 15 no. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa, cumplir con 
su obligación; y duerma en el aco-
modo.: Línea, 88, bajos. Vedado. 
26478 7 no. 
CRIADA DE MANO: SE SOLI-
cita una para el Vedado. Debe pre-
sentar informes. Informan: Indus-
tria, 152 y 158; de 12 a 2. 
26483 7 no. 
AGENTES EN TODA LA ISLA, 
ganando $1.85; poco, pero seguro. 
Colocamos a todo el que envía $0.25 
en giro postal, antes del día 15. 
Molina Re Nov. Co. Apartado 642, 
Habana. 
26489 7 no. 
SE SOLICITA UN COCINERO Y 
una cocinera, para Jagüey. Se exi-
jen referencias. Informan: Luz, nú-
mero 15, altos. 
26494 7 no. 
PARA SERVIR A DOS PERSO-
nas, se solicita una. joven, peninsu-
lar, que cocine y duerma en la co-
locaclóa. Sueldo: 3 centenes. Esco-
bar, 54, antiguo: 
26495 7 no. 
EN 'J6 PESOS, UN ALTO CON 
tres huecos a la calle. Animas y 
Arambu.-j. Informan en la bodega 
de la esquina. 
26528 7 no. 
SE SOLICITA: UNA JOVEN, pe-
ninsular, para todos los quehace-
res de la casa y que sepa algo de 
cocina, 63 para corta familia. Ca-
lle Habana, número 160. 
26630 7 no. 
nos jóvenes tan caliente, que solo 
SE SOLICITA UNA CRIADA que 
cocine y ayude en los quehaceres 
de \ina casa de corta familia. Suel-
do $15 y ropa limpia. N, número 
126, entrs Línea y Calzada, Vedado. 
26505 7 no. 
SE SOLICITA, PARA UNA CA-
Ba de comercio, una buena cocine-
ra, peninsular. Si no sabe cumplir 
con su obligación, que no se pre-
sente. Su-3ldo: 20 pesos moneda ofi-
cial. Informes: Villegas, 77, altos. 
26547 7 _ 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO 
sin niños, para encargado de una 
casa de inquilinato. Conviene se 
presente la señora con su esposo. 
Informan: Prado, 119, café. Juan 
Pérez, üe 12 a 1. 
26552 e n . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa calle de Habana, número 
25, compuestos de sala, saleta, co-
medor, Mifl cuartos, baño, cocina, 
etc., etc. En los mismos está la 
llave. 
26521 H n0-
SE SOLICITA UNA COCINERA 
blanca, para una familia america-
na muy corta. So necesita que ten-
ga muy buenas referencias. Pa-
gan buen sueldo. Informes en Ra-
vo, 25 y medio, altos. Entre Salud 
y Reina. 
1.64 5o 6nv. 
SE SOLICITA UNA ORLADA DE 
mano, peninsular, que. sea traba-
jadora y tenga quien la recomien-
de. En el Vedado para unos días, 
pues se marchan para la Habana. 
Línea, 122, entre 8 y 10. 
26424 6 no. 
SE SOLICITAN AGENTES PRO-
pagandistas para un negocio ya he-
cho. Se da una buena comisión o 
se fija sueldo si conviniese. Infor-
mes: O'Reilly, 36. 
26457 6 n. 
UN FOTOGRAFO EN GENE" 
ral, establecido y con aparatos pa-
ra hacer toda .clase de retratos, so-
licita una persona que tenga $200 
para darle impulso al negocia; si 
no sabe se le enseña; se pueden 
ganar más de $6 diarios. Máximo 
Gómez, ,3, Regla, de 1 a 4. Vendo 
y alquilo aparatos de hacer retra-
tos al minuto; se enseña a hacer 
retratos de todas clases; no quiero 
palucheros. 
26459 « n. 
SE DESEA SABER EL PARA-
dero del señor Prieto Fernández, 
que residía en Fomento en el año 
1895, es natural de Asturias, es pa-
ra asuntos de familia. Diríjanse al 
Agente de este DIARIO en Pla-
cetas. 
C 4810 , 15d-27. 
S A S T R E 
SE necesita uno capaz para dirigir 
un taller; hombre experto y muy 
conocedor del oficio. Sueldo $70 al 
mes; trabajo todo el año. Inútil 
presentarse si no puede dar refe-
rencias. Informan en la oficina de 
Administración de LA SOCIEDAD, 
de 6 a 7 p. m. Obispo, 65. 
4741 ln. 1 oc. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
en Amargura, 92, 2o. piso, que duer 
ma en la colocación, si es posible. 
26160 5 no. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que haga la limpieza de la casa en 
Refugio, 14, primer piso. 
26317 V 6 no. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
cha, para manejar un niño peque-
ño. Sueldo ?10 americanos y ropa 
limpia. Genios, 2'], bajos. 
C 4965 4d-3. 
UN PORTERO: SE SOLICITA 
en Tejadillo, número 36. Tiene que 
hacerse cargo también de la lim-
pieza de un automóvil. Si no tiene 
buenos informes que no se presente. 
C 4953 4d-3. 
SE SOLICITA UN JOVEN, PA-
ra anunciador de un cinematógrafo. 
Industria. 94. 
26440 5 no. 
SE SOLICITA UNA BUENA co-
cinera, que sepa su obligación, 11 , 
esquina a M, altos. Vedado. 
26446 6 no. 
SE SOLICITA UNA CRIADA dé 
mano, que sepa cumplir con su 
obligación y que tenga referencias, 
se paga quince pesos moneda ofi-
cial y ropa limpia. En Concordia, 
150-C, altos. 
2 6 445 6 no. 
PARA LA CONTAD ÜRLA DE 
un establecimiento y escribir ' en 
máquina, se solicita una señorita en 
Tejadillo ,número 38, farmacia. 
C 4952 4d-3. 
MANEJADORA: BLANCA, CON 
referencias buenas, se necesita pa-
ra niño de cuatro años en J, esqui-
na a 15, Vedado. 
26266 . 5 no. 
COCINERA: SE SOLICITA EN 
Villegas, 100, altos, una cocinera, 
sueldo $14, si quiere puede dormir 
en la colocación. 
26222 5 no. 
SE SOLICITA PARA CORTA 
familia, una criada que sepa de 
cocina; sueldo $16 oro oficial y una 
muchachita, para manejar un ni-
ño. Informan en Jesús María, nú-
mero 4, altos. 
26287 6 no. 
SE NECESITAN EBANISTAS 
en San Salvador, 19, Cerro. 
26346 5 n. 
SE SOLICITA EN VILLEGAS, 
6, altos, una criada que sepa y no 
haya que enseñarla, si no sabe que 
no se presente. Sueldo $16 mone-
da oficial. 
26292 6 no. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS 
que sepan cumplir con su obliga-
ción y tengan referencias, una pa-
ra habitaciones y otra para come-
dor. Cuatro centenes cada una Vi-
llegas, 92. 
C 4941 3d-2. 
UNA CRIADA, PENINSULAR O 
cubana. Se solicita para ayudar i 
los quehaceres de cocina y a la lim-
pieza de la casa. Ha do traer quien 
la conozca, y ha de dormir en el 
acomodo. Informan en San Igna-
cio y M jiTced, número 134, altos. 
26509 7 no. 
SE SOLICITA COCINERA, SE-
ñora sola de mediana edad, poco 
trabajo, no se necesita ninguna emi-
nencia. Sueldo $12 m. o. Gervasio, 
97, bodega. 
26525 7 no. 
6E ALQUILAN LOS PRECIOSOS 
bajos de Aguacate, 21, entre Empe-
drado y Tejadillo, con espaciosa sa-
la, dos ventanas, comedor corrido, 
con sus mamparas, tres grandes 
habitaciones, baño, hermosa coci-
na. Prado módico. 
26527 7 no. 
NECESITO CREADA FORMAL 
para los quehaceres de una casa d* 
corta familia y manejar una niñi-
ta. Informarán: calle de Revilla-
gigedo, número 51, altos, entrada 
por la calle de Gloria. Señor Ra-
món Alvarez. 
26544 7 n. 
SE NECESITAN OPERARIOS y 
medios operarios escultores. Da-
rán razón en Compostela, número 
5 8, talleres de la casa Borbolla. 
26366 6 no. 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación 
Estableceremos algunas per-
sonas en nn comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E . 1?. 
26041 13 nv 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, que sea práctica en cuidar un 
niño y con buenas referencias. Ca-
lle I, entre Línea y 13, Vedado. 
26313 5 N0I 
SE NECESITAN CIEN HOM-
bres trabajadores para el campo, 
ganando $35 al mes con viaje pa-
go sin descontarlo y diez mucha-
chos recién llegados. Villegas, nú-
mero 92. 
C 4942 sd^. 
SE SOLICITA UN BUEN CO-
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 2 36, ciu-
dad. 
C-4811. ir t j oot. 
SOLICITA UNA BUENA co-
cinera, que duerma en la colocación 
y sepa cumplir con su obligación, 
^alle 4, entre 21 y 23. Vedado. . 
_ 26443 6 no. 
SE SOLÍCITA UNA COCINERA, 
de mediana edad, que sea formal, 
para cocinar a dós'personas y ayu-
dar a la limpieza de la ca&a. ha 
de dormir en la colocación. Con-
cordia, 54, altos. 
26340 5 no> 
MANEJADORA: BLANCA, QUE 
sepa su oficio, se solicita en el Ve-
dado. Calle 18, número 2, entre 
11 y 13. 
26294 5 NO. 
SE SOLCDTA UNA MUCHACHA 
peninsular, que sepa cortar y coser 
por figurín para casa particular. 
Egido, 18, bajos. 
26348 5 N. 
FRANCISCO FONTAO MARTI-
nez, se desea saber el paradero ds 
él, es para asuntos de familia, ha-
ce quince años que no se sabe d© 
él y en esa fecha estaba en la Ha-
bana. Se suplica a quien sepa de 
él lo dirija a ía casa de salud "La 
Benéfica" a Miguel Balebona Mar-
tínez. 
26265 5 no. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
ne o manejadora; tiene buen carác-
• ter para los niños; sabe leer y es-
cribir; tiene buena recomendación 
y sabe cumplir con su obligación. 
Informan en San Joaquín, 48, Je-
sús del Monte. 
26205 4no. 
SE SOLICITA, PARA CORTA 
familia, una sirvienta blanca, me-
diana edad. Sueldo: quince pesos 
oficiales. Calle 23, número 260, en-
tre D y E. Vedado. 
26193 , • • 4 N 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
peninsular; que sepa cumplir con 
su obligación y duerma en el aco-
modo. Calle 17, números 310 y 312, 
26192 - - 4 n. 
| 3 y | 4 d i a r i o s 
ganan nuestros agentes 
vendiendo el MARAVI-
LLOSO LAPIZ BORRA-
TINTA. Envíense veinte 
centavos en sellos co-
lorados p a r a r e c i b i r 
muestra. NATIONAL IM-
PORTERS UNION. Box 
345, Havana. 
26344 7 n. 
S E NECESITA 
Un socio, comanditario o geren-
te, que aporte $5,000 a $10,000; se 
le reconocerá el 40 por ciento de 
participación en un negocio de re-
presentaciones exclusivas, america-
nas. Importantísimas, ya en magní-
fica marcha. Dirigirse a E. B. B 
San Ignacio, 67, Habana. 
25141 > 7 no> 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS QUE SE-
PAN CORTAR POR FIGURIN, 
O COSTURERAS SASTREA-
D0RAS PARA COSER EN E L 
TALLER. SE SOLIOITAN E N 
LOS "ALMACENES DE IN-
CLAN". SUELDO CONVEN-
CI0NAL DE 6, 8, 10 0 12 PE-
JSOS A LA SEMANA. INUTIL 
PRESENTARSE LA QUE NO 
SEPA BIEN E L OFICIO. PRE-
SENTARSE SOLO DE 8 A 10 
A. M. POR TENIENTE REY, 
19. 
C.4831 8d.—29. 
DE OCASION: SOLICITO UTT 
hombre o dos. con algún dinero, pa-
ra varios negocios que se le dirá, 
espero de Ud. que se presente aun-
que no haga negocio. Dan razón: 
M. Pérez. Bernaza, 44, café 
26058 6 no. 
ROSA LOPEZ: DESEA SABER 
da sus hermanís José López y Ma-
nuel López, para un asunto impor-
tante. Diríjanse a Luz, 30, altos 
26038 6 no. 
TRABAJADORES DE CAMPO QUE 
SEPAN ARAR Y GUATAQUEAR CANA 
^En las fincas de F. Bascuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan un 
gran número de trabajadores de 
campo. Se pagan $1-20 m. o. dia-
rlo o por ajuste. 
24777 13 no. 
j GRAN AGENCIA DE COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. So mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
| bajadores para el campo, 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, de criado de mano o camare-
ro, prástico. Consulado, número 89. 
Teléfono A-5796. 
26468 7 no. 
UNA SEÑORA, EXTRANJERA, 
desea «-•olocarse para acompañar a 
una señora o señorita, o manejar 
una niña, os persona seria y tiene 
buenas referencias. Informan: Ger-
vasio, 3, carpintería. 
26479 7 no. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora, es formal y trabajadora. Tie-
ne referencias. Informan: Amistad, 
186, habitación número 25. 
26481 7 no. 
SE OFRECEN DOS CRIADAS de 
mano o para manejadoras, tienen 
referencias para el campo o ciudad. 
Monte, número 147. 
26483 7 no. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, que cocina a la española J 
a la criolla, con toda perfección y 
bastante a la inglesa. Sueldo: 6 
centenas, no duerme en la coloc? 
ción. Calle 22, número 1: de 11 a 
3, Vedada. 
26496 7 NO< 
UNA JOVEN, PENINSULAR, con 
dos años de residencia en el país, 
se desea colocar de criandera, a me-
dia leche. Informan: Factoría, nú-
mero 72. 
26491 ' 7 NO. 
DIARIO DE LA MARINA 
NOVIEMKREJ ^ 
L A " E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E J L A H ^ B A P J ^ , 
cuenta con automóvüea de Ultimo Modelo, de 4 y 6 cilindros, para enseñar a sns alumnos. iVenga a hacerse un experto en el mecanismo y ^ J 0 . ^ ^ * ° gatisfechos. • * 
T*Atn .™ n r á M i ^ v > ^ o ; o + o ^ « M r TCel lv S I 0 0 0 "Psrt* « n r « A « s t Á n r o b a d o ñ o r maj de 3 0 0 alumnos aitameni« «^"^ eórico p ctico en Ford, sistema r. Kelly, $1 . . E te cu so e á p  p  s 
C A R T I L L A S D E E X A M E N : A 5 0 C E N T A V O S . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E f 
T N V r E M N S U L A K , D E S E A co-
locarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
co r t a f a m i l i a , de c r i ada de mano , 
ent iende de cocina. Tiene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Vives , 6o. 
26498 7 no-
ü Ñ ^ L V T R I M O X I O : S E O F R E -
ce pa ra cua lquier t r aba jo , pa ra la 
cap i ta l pa ra el campo, aunque sea 
aeparados. I n f o r m a n : Obrap ia . 64. 
26529 : 
SE O n i E C E U N C O M P E T E X -
te cr iado de mano , que h a s e rv i -
do en IHM mejores casas, t iene rere-
rencias. F y 19. Vedado . Telefono 
F-214S. 
26631 7 no-
\ T E N C 1 0 N : U N A J O V E N , P E -
n insu la r , desea encon t ra r u n m a -
t r i m o n i o o f a m i l i a honrada , que 
haga la t r a v e s í a a la cap i t a l de B u e 
nos A i r e s ; ya sea pa ra mane jado ra 
o criada, de mano, y si esto no p r e -
cisa, pa ra i r en c o m p a ñ í a a d i cha 
c iudad . Para in fo rmes l l ame a l l e -
l é f o n o A-2407. 
26-533-34 7 no- __ 
U N A J O V E N E S P A S O L A , D E -
sea colocarse en casa noble y respe-
table , para habi taciones y coser, sa-
be c u m p l i r en ambos cargos, no t i e -
ne pretensiones. I n f o r m a n : Cerro , 
n ú m e r o 602. 
26488 7 no-
' O K S E A C O L O C A R S E U-%A bue-
na cocinera, e s p a ñ o l a , t iene buenas 
recomendaciones si laa desean. 
O b r a p í a , ES, al tos. 
26507 7 no-
SE D f i S E A N C O L O C A R DOS J ó -
venes, peninsulares, de cr iadas d© 
m a n o o manejadoras, t i enen q u i e n 
las recomienden. I n f o r m a n : O b r a -
p í a , n ú m e r o 64. 
26504 7 n0-
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarsa. en casa de m o r a l i d a d , de 
coc inera o cr iada de mano. T iene r e -
ferencias I n f o r m a n : Rayo, 39, es-
q u i n a a Es t re l l a . 
26508 7 no-
D E S E A C O L O C A R S E D E M A -
nejadora, u n a m o n t a ñ e s a , es c a r l -
ñ u s a con los n i ñ o s , t iene qu ien l a 
i rarant ice. Salud, 23. 
26512 7 n0-
r D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, de cr iada de mano , en ca-
sa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : B e r -
naza. 18, altos. 
26524 7 no-
' D E S S A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. e s p a ñ o l a , p a r a s i rv i en ta de h a -
bi taciones o de comedor , v a fuera 
de la c iudad, si le pagan los ca-
r ros . I n f o r m a n : A y e a t e r á n . n ú m e -
r o 2. 
26519 7 no-
CO C I Ñ E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comerc io 
o p a r t i c u l a r , cocina a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , no due rme en la coloca-
c i ó n . Te j ad i l l o , 48, al tos. . 
26520 7 no. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
con t res a ñ o s er. el p a í s , desea co-
locarse pa ra c r i ada de mano o m a -
nejadora, con buenas referencias, 
se rv ic ia l para sus quehaceres. I n -
formes : A m i s t a d , 32. Te l . A-4017 . 
26540 7 »• 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, peni i su la r , de med iana edad, 
de c r i ada a(- m a n o o pa ra l imp ieza 
de habi taciones; t iene recomenda-
ciones; sabe repasar l a r o p a ; l l eva 
t i empo en el p a í s . I n f o r m a r á n en 
C á r d e n a s , 17. T e l é f o n o A-23l23. 
26545 I J 1 ! ^ 
S I R V I E N T E D E C O M E D O R , S E 
coloca; quiere f a m i l i a f i n a ; p l a n -
cha ropa do cabal le ro ; t iene buenas 
referencias de las casas que t r a b a -
j ó . I n f o r m a r á n : Habana , 194, t r e n 
de l á v a l o . 
26541 7 n . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 8. T e l é f o n o 
A-S0S2. 
26 3 59 6 no. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E -
sea colocarse en casa de personas 
de m o r a l i d a d , p a r a l impieza de ha -
bitaciones. San Rafae l , 82. 
26362 6 no. 
T E N E D O R D E L I B R O S : C O N 
l a r g a p r á c t i c a m e r c a n t i l y con 
cuantas referencias sean necesarias, 
se ofrece pa ra la H a b a n a o el c a m -
po. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 986, H a -
bana. 
26388 6 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular , de c r i ada mano 
en casa de m o r a l i d a d , t iene reco-
m e n d a c i ó n de las casas que t r aba -
j ó y quien responda po r el la . I n -
f o r m a n en A g u i l a , n ú m e r o 6 8, a l tos 
de l a plaza, en t rada po r A g u i l a , a 
m a n o derecha. 
26391 6 no. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A co-
c i n a r solamente, u n a s e ñ o r a de m e -
d iana edad, para es tablecimiento o 
pa r t i cu l a r , con o s in plaza. N o sale 
p a r a afuera. M o n t e . 12. p r i m e r p i -
so, cuar to 11 . N a v a r r o . 
26394 6 no . 
U N A SE^fORV, D E 3 I E D I A V A 
edad, desea colocarse pa ra coser y 
ayuda r a los quehaceres de l a casa, 
no duerme en la m i s m a . Obispo. 67, 
cuar to n ú m e r o 26. 
26401 6 no. 
SE D E S E A P A R A U N A C O R T A 
f a m i l i a amer icana , s in n i ñ o s , u n a 
casa p e q u e ñ a , amueblada . Se la 
t o m a p o r seis meses. D i r i g i r s e a H . 
M . L . , Banco Nac iona l , 520. 
26409 10 no. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
c r i a n d e r a a leche entera, es sana y 
puede reconocerle la leche. I n f o r -
m a n : Cal le 17, n ú m e r o 54, en t re 
H5 y 18, a todas horas. Vedado. 
2«410 6 no. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a , peninsular , de med iana edad, 
para cocina de un m a t r i m o n i o , 
duerme en el acomodo, no a y u d a a 
l impieza , t a m b i é n se coloca p a r a 
u n a de llaves, t iene buenas refe-
rencias o t a m b i é n pa ra a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a . I n f o r m a n : Cuba. 7 1 , 
t i tos , esquina a M u r a l l a . 
26421 6 no. 
C A B A L L E R O I N G L E S . P O S E -
yendo perfec tamente castellano, de-
sea p o s i c i ó n Contador , Tenedor de 
L ib ros . Jefe de Oficina^ u o t r a cosa 
a n á l o g a , p re fe r ib lemente Ingen io . 
R e g u l a r t a q u í g r a f o , exper to meca-
n ó g r a f o . Superiores tes t imonia les , 
•Referencias inmejorab les . " I n g l é s , " 
D I A R I O M A R I N A . 
86872 10 no . 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , c o n 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Cal le D í a z C l -
fuentes. bodega. C o l u m b i a . T e l é f o -
no 7111. 
26373 6 no . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-18X3. A í n r a r n t e , 87 H 
Esta acredi tada Agencia f a c i l l t * 
con p r o n t i t u d y buenas referendaa , 
excelente personal para todos lo» 
giros. N O T A . — E s el p r i m e r n o m -
bre del d i r ec to r io de t e l é f o n o s 
« L A C U B A N A " G R A N A G E N -
H | c í a de colocaciones, de E n r i q u e 
H P l u m a . Vil legas. 9Z. T e l é f o n o 
I A-8363. R á p i d a m e n t e f ac i l i t o t o -
I dr. clase de personal con re fe ren-
I c ía , garant izando si l conduc ta y 
| mora l i dad . 
C 4390 t l á - l O . 
U N A J O V E N , I N G L E S A , C O N 
cert if icado de Cambr iadge . y bue-
nas referencias de la loca l idad , de-
sea dar una o dos clases de i n g l é s 
en l a Calzada de l a Reina o cerca 
de ella. Av i sen a l T e l é f o n o A-6199, 
entre 10 y 30 a 12 a. m . 
26371 6 no. 
U N A L A V A N D E R A , E S P A D O L A , 
desea encont ra r ropa para l avar en 
su casa. Calle, 26 y 19. T e l é f o n o F -
2104. 
26374 6 no. 
C O C I N E R O , SE O F R E C E P A R A 
casa p a r t i c u l a r o comercio , e s p a ñ o l , 
puede i r a l campo, no menos de seis 
centenes, p r á c t i c o en t r a b a j a r c u a l -
quier estilo, t raba jo pa ra buenas fa -
mi l i a s , desea casa f o r m a l . I n f o r -
m a n : A m a r g u r a . 44. T e l é f o n o A -
8720. 
26379 6 no. 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : 
desea c o l o c a c i ó n con esmerado p r á c -
t ico en l a Habana o p rov inc i a . M a -
y o r de edad. D i r e c c i ó n : Jaruco, doc-
t o r A n t o n i o Ange l , f a rmac ia . 
26881 6 no . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera-repostera, peninsular , 
en "establecimiento o casa p a r t i c u -
lar , coc ina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
es c u m p l i d o r a en su deber; t iene 
buenas referencias. Aguacate , 32, i n -
f o r m a r á , n . 
26383 « no. 
D E S E A C O L O C A R S E : U N A J O -
ven, peninsular , de mane jadora o 
para las habi taciones; sabe coser y 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t iene 
quien !a recomiende. I n f o r m a n : B a -
ños , n ú m e r o IB . entre Calzada y 9a.. 
Vedado. 
26385 6 no. 
SE D T l S r A C O I O C A R U N J O -
ven. pBn'psular do c r iado de m a -
nos do cor ta f a m i l i a de 14 añof} 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n 
a. todas l'Orsitf en el Vedado, l í y 
y l lnea . n ú m e r 129. T e l é f o n o 11>07. 
26452 5̂ nv . 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S ü -
lar , con buena y abundante leche 
desea encont ra r c o l o c a c i ó n , puede 
verse su n i ñ o . I n f o r m e s : Corrales, 
78. 
26453 6 -nv. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é P E R E Z Mogre , n a t u -
r a l de Pontevedra , E s p a ñ a , P a r t i -
do de l a C a ñ i z a . L a Interesada, su 
madre , Rosa Mogre , supl ica a qu ien 
sepa su paradero i n f o r m e a A m i s -
tad, 83 Colegio. Hapana . 
26454 6 nv . 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R -
se en a l m a c é n , t i enda de r o p a o ca-
sa, lo m i s m o en esta que pa ra el 
campo. I n f o r m a r á n : Plaza del V a -
por, c a f é "Los dos Hermanos , " p o r 
Reina. 
26425 6 no. 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E -
ninsular , se so l ic i ta en e l Vedado. 
Calle 23, esquina a 4. Buen sueldo. 
26429 6 no. 
U N A S E ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada o mane-
jadora , es de mediana edad y t iene 
referencias. Sueldo $15 m . o. I n f o r -
m a n : Cal le H , entre 7 y Q u i n t a . 
26426 6 no. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular , de cr iado de m a -
no, en casa pa r t i cu la r , con buenas 
referencias y acos tumbrado a l ser-
vic io , fino y sabe p l ancha r r o p a 
de cabal lero de todas clases. I n f o r -
m a n en la calle Habana , n ú m e r o 11 , 
t r en de }avado. T e l é f o n o A-6510 . 
26428 6 no. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , t o n 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. TienS re fe -
rencias. I n f o r m a n : Calle 19, n ú m e -
ro 204, entre H y G. Vedado. 
26435 6 no. 
U N A P E N I N S U L A R , D E m e d i a -
na edad, se coloca de cocinera; sa-
be cocinar a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
l leva bastante t i empo en el p a í s . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 82, t r e n de 
lavado. 
26434 6 no. 
U N A J O V E N , D E C O L O R desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o manejadora . T i e -
ne referencias. I n f o r m a r á n : Espe-
ranza, n ú m e r o 34. 
26430 6 no. 
SE O F R E C E U N J O V E N , E s -
p a ñ o l , pa ra l impieza de o ñ e i n a s en 
el comerc io o pa ra cr iado de m a -
no en casa pa r t i cu l a r , t iene refe-
rencias. I n f o r m a n : San L á z a r o , 17. 
T e l é f o n o A-5057. 
26417 6 no. 
SE O F R E C E U N A M A N E J A D O -
ra. inglesa, de color, hab l a e s p a ñ o l 
y t iene g a r a n t í a . I n f o r m a n : H , n ú -
mero 130. A . B u c h a m n . 
26438 6 no. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse, en casa de 
m o r a l i d a d , de cocineras. T ienen re-
ferencias. I n f o r m a n : Vil legas , n ú -
mero 105. 
26441 6 n a 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A CO-
c i ñ e r a , peninsular . , con 24 a ñ o s de 
edad. Su d o m i c i l i o : Santa Cla ra , 
n u m e r o 25 
26414 6 no. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano-
pabe coser a mano y m á q u i n a y en-
t iende algo de cocina. I n f o r m a n en 
San Rafae l , 154-A. z a p a t e r í a 
26^50 6 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, peninsular , no admi t e t a r -
jetas. San J o s é , n ú m e r o 83. al tos. 
262&1 5 no. 
Señorita francesa, desea colo-
cación de institutriz, sabe mú-
cica, y tiene muy buenas refe-
rencias. Informarán en O'Reilly 
79. Madame Laurent. 
26293 7 nv 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i ada d*- cuartos o de comedor. 
Tiene referencias. I n f o r m a n : F l -
gruras, n ú m e r o 15. 
2 Í 4 4 0 « ^ 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R D E 
med iana edad, que sabe guisar a l a 
e s p a ñ o l a y c r io l l a , desea colocarse 
en casa m o r a l . V a fuera t a m b i é n . 
T iene referencias. I n f o r m a n : C a l -
zada de L u y a n ó , 227. 
26439 6 no. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , M A -
d r i l e ñ a . desea casa p a r t i c u l a r ; co-
c ina a l a francesa, c r i o l l a y espa-
ñ o l a ; t iene buenas referencias; ga-
na buen sueldo; no due rme en la 
c o l o c a c i ó n . Gal iano, 118, al tos. k 
26214 5 no. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, e s p a ñ o l a , para coser y l i m -
p i a r a lgunas habi taciones o mane ja r 
a l g ú n n i ñ o , acos tumbrada en e l 
p a í s y con buenas recomendacio-
nes, t a m b i é n sabe vest i r , desea ca-
sa de m o r a l i d a d , no le i m p o r t a 
a c o m p a ñ a r a lguna s e ñ o r a ; sale 
a fuera y siendo casa de e s p a ñ o l e s 
m u c h o mejor . I n f o r m a n : A g u i l a , 
n ú m e r o 253. 
2Ó262 5 no. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS j ó -
venes, peninsulares, u n a de mane-
j a d o r a y la o t r a de c r i ada de m a -
n o ; t i enen recomendaciones y quien 
responda po r ellas; no a d m i t e n 
tarjetas, desean casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n : M o r r o , 22, a l tos 
2611« 5 no. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular , pa ra los quehaceres de 
la casa, que no tenga pretensiones. 
Sueldo $16 m . o. y r o p a l i m p i a . 
Cal le 13. entre K y L , n ú m e r o 136, 
bajos. Vedado. 
26228 5 no. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O -
cinera-repostera, peninsular . P a r a 
comerc io o casa p a r t i c u l a r , cocina 
como ex i jan y es m u y f o r m a l , no 
due rme en l a c o l o c a c i ó n ; en l a 
m i s m a u n buen cocinero, s in p r e -
tensiones. A m i s t a d , 40. entre Con-
cord ia y Nep tuno . 
26231 5 no. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i -
dad, de c r i ada de mano o mane-
j ado ra . Tiene referencias. I n f o r -
m a n : Sol, n ú m e r o 13. 
26221 5 no. 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
desea colocarse, v a n a l campo, 
aceptan cua lquier t r a b a j o ; é l f u é 
mucho t i e m p o encargado de una 
d u l c e r í a ; sabe andar con car ro y 
c a r r e t ó n ; t iene referencias de las 
casas donde t r a b a j ó . Mon te , 337. L . 
Dop ico o Arango , 10. 
26220 6 no. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l la , desea colocarse en casa m o r a l . 
Tiene r e f a r é n e l a s . I n f o r m a n : Z u -
lueta , 24, s a s t r e r í a . 
26229 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o manejadora , r e c i é n l legada; 
sabe co&er a l a m á q u i n a y desea 
casa de mora l i dad . F igu ras , n ú m e -
ro 6, cuar to n ú m e r o 1. 
26245 5 no. 
U N A P R O F E S O R A : D E S E A en -
con t r a r una plaza de I n s t i t u t r i z o 
dar lecciones a n i ñ o s en sus casas 
p o r horas o todo el d í a , no t iene 
inconveniente en sa l i r fue ra de l a 
Habana . I n f o r m a n : Teniente Rey, 
102, ent re Prado y Zu lue ta . 
26246 9 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu la r ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : P r í n c i p e 
de As tur ias , n ú m e r o 4, J e s ú s del 
Mon te . 
26225 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven y u n joven , ambos peninsu la-
res; e l la para c r iada de cuartos, y 
él pa ra cocinero. I n f o r m a n en la v i -
d r i e r a del H o t e l " L a Es t r e l l a . " N e p -
tuno -y Consulado, y P r í n c i p e de 
As tu r i a s . 4. J e s ú s del Monte . 
26226 9 no. 
U N A J O V E N , I N G L E S A , Q U E 
hab la a lgo el e s p a ñ o l , desea colo-
carse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano. I n f o r m a n : L í -
nea, 19, entre M y N , Vedado. 
26272 5 no. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , i s -
l e ñ o , r e c i é n l legado, desea encon-
t r a r una casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io , t iene su t í t u l o de E s p a ñ a , 
con buenas referencias y es conoce-
dor del p a í s . A g u i l a , n ú m e r o 2 5, 
(tor de l p a í s . A g u i l a , n ú m e r o 225, 
b a r b e r í a . 
26233 6 nv. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E 
m a n o o dependiente de c a f é ; t i e -
ne qu ien lo recomiende. I n f o r m a n 
en el Vedado, en l a calle S é p t i m a 
y B a ñ o s . T e l é f o n o F-1629. 
2623^ 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, de mediana edad, pen insu-
lar , de c r iada de m a n o o mane ja -
dora . Corrales, n ú m e r o 4, an t iguo . 
26237 5 no. 
E N M O N T E , 77, B O D E G A . S E 
desean colocar dos cr iadas de m a -
no o manejadoras, l l e v a n t i e m p o 
en el p a í s y dan referencias. 
26243 5 no. 
C R I A D O F I N O : P A R A C A B A -
l leros o f a m i l i a pa r t i cu l a r , desea 
colocarse; sabe sus obligaciones y 
t rae buenas referencias. A n g e l M e -
j í a . Calzada de J e s ú s del Mon te , 
42 9, an t iguo . 
26254 5 no. 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O ( M i -
se u n a cocinera, de color , en casa 
de cor ta f a m i l i a o m a t r i m o n i o so-
lo. Sueldo $15 m. o. V i l l egas . 75. 
al tos. 
26295 5 no. 
A l o ; D u e ñ o s d e S a s t r e r í a y 
a l o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
M e hago cargo de l a c o n f e c c i ó n 
fle sacos en todas cantidades, res-
pondiendo a l esmero en l a obra y 
a l a p r o n t i t u d en su entrega. A v i -
so a l t e l é f o n o A-6230. Carlos I I I , 
n ú m e r o 255, H a b a n a 
24142. 6-nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A j o -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
nos; t iene buenas referencias. I n -
f o r m a n : A g u i l a , 164, fonda. 
2 6 2 « 7 5 NO. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de m o r a -
l idad , de cr iada de m a n o o mane-
j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene quien l a garant ice . 
I n f o r m a n : Fan Carlos, esquina a S i -
t ios. Telefono A-4098 
ac"s,, 5 no. 
ESTABLO DE BURRAS | S E D E S E A C O L O C A R U N A c l ra -I da pa ra cuar tos y coser o pa ra co-I c inar . p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . I n -
I f o r m a n : Belascoaln, n ú m e r o 3, 
c u a r t o 14. 
26284 6 no. 
D E C A N O D K LOS D E JUA I S L A 
A m a r g u r a , T e l é f o n o A-3540. 
S U O U R S A I i E S 
V í b o r a ¿ Cerro . M o n t e , n ú m . 240, 
Puente de C h á v e z . TeL A-4854. 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado t o d o de l p a í s y selecdo* 
r a d o . Precios . n á s baratos que na-
Ale. Servicio a domic i l i o y en l o t 
establos, a todae horas. Se a l q u i l a n 
y r e n d e n bur ras par idas . S í r v a s e 
dar los avisos ne .mai i 'o a l A-4854. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Jo-
ven, de color, modis ta , cor ta y co-
se p o r figurín. Sol, n ú m e r o 18, a l -
tos, de ias 10 en adelante. 
26303 5 no. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i -
dad, de c r i ada de mano o mane-
j a d o r a . Tiene referencias. I n f o r -
m a n : San Rafael , 141, h a b i t a c i ó n 
32, en t rada p o r Oquendo. E n l a 
m i s m a u n a cocinera de color. 
26314 5 no. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de mane jadora o 
c r i a d a de m a n o o cocinera ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . San I g -
nacio, n ú m e r o 43. 
26311 5 no. 
S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , S E 
ofrece pa ra la cocina, cocina a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a , p a r a comerc io 
o casa pa r t i cu l a r . P a r a i n fo rmes : 
San N i c o l á s , 204, bajos. 
2 6297 7 no. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de m o r a -
l idad , de c r iada de mano, o mane-
j ado ra , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
t iene referencias. I n f o r m a n : Te-
n ien te Rey, 77. H o t e l " E u r o p a . " 
26268 5 no. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r iado de mano, 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n en l a calle Santa Clara , n ú -
m e r o 16, en l a fonda " L a Pa loma . " 
T e l é f o n o A-7100. Tiene qu ien lo re-
comiende. 
26270 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera, una s e ñ o r a , joven , en una 
casa de co r t a f a m i l i a y que sea de-
cente, t iene qu ien l a garant ice . Te-
n ien te Rey, 89, f á b r i c a de c o r t i -
nas. 
26269 6 no. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular , 16 a ñ o s , pa ra 
ayuda r a los quehaceres de una ca-
sa o mane j a r u n n i ñ o , es c a r i ñ o s a 
con ellos, l leva 3 a ñ o s en el p a í s ; 
no se a d m i t e n tar jetas . I n f o r m a n : 
Corrales , 78. 
26271 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, de mediana edad, de co-
c inera o c r iada de mano. F u é coci-
n e r a en l a A r g e n t i n a , duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en C á r d e -
nas, 17, al tos. T e l é f o n o A-2323. 
26227 6 no. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , A P L A -
tanado en el p a í s , se ofrece como 
camare ro de p r i m e r a clase pa ra h o -
tel o casa h u é s p e d e s o l impieza de 
oficinas; t iene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Prado. 99. T e l é f o n o A -
4615. M a n u e l V á r e l a . 
26273 S no. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , fi-
na, desea colocarse pa ra l impieza 
de habi tac iones; sabe coser, t iene 
qu ien la recomiende, prefiere l a 
Habana . I n f o r m a n : Inqu i s ido r , n ú -
mero 2 9. 
26261 5 no. 
U N A C O S T U R E R A E S P A S O -
la, desea encont ra r u n a buena ca-
sa pa ra coser r o p a de s e ñ o r a y n i -
ñ a s ; es f i n a y educada y ha t r aba -
j ado en buenas casas. Te jad i l l o y 
Cuba, f r u t e r í a . 
26355 6 n . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS j ó -
venes, e s p a ñ o l a s , de cr iadas o m a -
nejadoras, e s t á n acostumbradas a 
serv i r y t i enen referencias de las 
casa que h a n servido; una sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a son m u y 
obedientes y t raba jadoras y t ienen 
quien garant ice su conducta , no pa -
gan viajes. Vives . 109. T e l é f o n o A -
5938. Son hermanas . 
26263 5 no. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , pen in -
sular, m u y l i m p i o y cocinera, se 
ofrecen para den t ro o fuera de la 
Habana , p a g á n d o l e s viajes, no duer-
men en l a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o A -
8837 o Monte . 360. 
26283 5 no. 
C R I A D O D E M A N O : D E S E A co-
locarse con p r á c t i c a e i ñ f o r m e s de 
las buenas casas que estuvo. San 
Leonardo . 17, puesto de f rutas . Je-
s ú s del Mon te o a l T e l é f o n o 1-2220. 
26285 5 no. 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera , de mediana edad; sabe co-
c inar a l a c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t i e -
ne referencias de las casas en que 
h a servido. I n f o r m a n : A g u i a r , 16. 
26264 5 NO. 
D I N E R O E 
h i p o t e c a : 
J u l i á n J e r é z , 
Habana , 98. 
Tengo d inero a l 7 p o r ciento anua l 
pa ra la H a b a n a en p r i m e r a h ipo te -
ca y d ine ro a censo r ed imib le , en 
cua lquier t i e m p o p a r a la Habana a l 
5 p o r ciento anua l . 
26403 6 no-
$2.000 C Y . SE D A N E N H I P O -
teca, o menor can t idad ; t r a t o d i -
recto. I n f o r m a n en Gal iano, 72, a l -
tos, de 5 a 7 p. m . J . D í a z . 
26036 12 n-
F O T O G R A F O S Y AST/* 
c á m a r a 8x10 g a l e r í a - V ^ f o i v 
ket K o d a c k ; una 3 f04 W 
9x12 planchas, dos ' 5 ^ Post^', 
mero 9; u n lote c o T m ^ o l i 
p l n - p o n ; brochas d e ^ e t o 6 $ 
c a m p a ñ a , lentas 
m i i i i i i i i i i i i i n i i u m m m m | 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de m a -
no; sabe coser a mano y a m á q u i -
na. Tiene buenas referencias; s i no 
es casa de m o r a l i d a d que no se p re -
sente. A n i m a s , 190. 
26345 5 N. 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -
ee: cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n en 
A g u i l a , 70, a l tos , an t iguo . 
26342 5 N. 
C O R T A D O R S A S T R E D E C O N -
f e c c l ó n con patrones, p r á c t i c o en 
el o f ic io , se ofrece. Curazao, 3. 
26341 5 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera, de dos meses de par ida , con 
buena y abundante leche, se pue-
de ve r su n i ñ a . D a r á n r a z ó n : Cal le 
13, n ú m e r o 5. Vedado. 
26350 5 N. 
U N M A T R I M O N I O S I N H U O S 
desea colocarse de po r t e ro o j a r -
d ine ro ; hab lo I n g l é s ; m i m u j e r sa-
be coser y z u r c i r y coser a l a m á -
qu ina , o c r i ada de m a n o ; somos 
peninsulares con buenas referen-
cias. V i v e n en l a cal le Sit ios, n ú m e -
ro 15 moderno . J o s é R o d r í g u e z 
26349 9 n. 
D O Y $6.000 C T . E N HEPOTEOA, 
j u n t o o f raccionado, m ó d i c o In te -
r é s . T r a t o d i rec to . San L á z a r o 85, 
altos, de 1 a 3, h o r a f i j a . 
26133 4 . 
$4,000 L O S D O Y E N H I P O T I CA 
con m u y m ó d i c o i n t e r é s , pero l a 
g a r a n t í a debe ser só l i da y de $7.000 
$8.000. I n f o r m a r á n : C o l ó n n ú m . 1. 
T e l é f o n o A-4504 J . M a r t í n e z . 
26168 6 nv- . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z 4 O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
22768 16 no. 
U ^ A O P O R T L N I D T T 4 
d u e ñ o s de fonda y hotelPs. M 
de u n a fonda y posada ai ,8* N 
los muobi.es y paso d© £ 1 , ^ 1 
Tiene l a rgo con t ra to y h ^ 
qu l l e r y hace una venta d r a S 
ta a c incuen ta pesos d ia r f C N 
di rec to con el comprador * ^ 
por en fe rmedad del duefín v61! 
m a n en Oficios, 12 y 14 ; 
36467 7 1 4 ' J o 8 « C a i l 
8 5 f 
SE V E N D E U N C O M ^ > 
300 pesos. Necesi to s o c l o l S 0 ^ 
r a r a o t ro , es negocio para 1 Sít'' 
sueldo de 60 pesos cada uno v • 
j e n de v e r m e en Egldo y p 0 1 | 
ca fé , can t ina . I n f o r m a n d« 7 ^ 
26497 
J u l i á n J e r é z 
Habana, , 08. 
C o m p r a y venta de casas y sola- , 
res en la Habana , Vedado y d e m á s 
barr ios . ( D o y y t o m o d inero en h i -
poteca en todas cantiga-dea.) Com-
p r a y venta de fincas r ú s t i c a s . Re-
serva y t r a t o d i rec to entre los i n -
teresados. Negocios en general, 
26400 I d . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L : 
e l l a generad cocinera ; é l po r t e ro o 
cua lqu ie r t r aba jo ; estuvo de con-
d u c t o r y ent iende el m o v i m i e n t o de 
ingenio . V a n a l campo ; Suspiro, 16, 
cua r to 53, en l a Calzada del M o n -
te . 26351354 5 n . 
C R I A D O D E M A N O , S E C O L O -
ca pa ra el cervic io de comedor en 
casa p a r t i c u l a r ; es f i n o y no se co-
loca no siendo casa f ina . I n f o r m e s : 
Calzada, es j u i n a a 10, en el pues-
to de f ru tas . Vedado. 
26206 4 n . 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea encon t ra r una 
f a m i l i a que embarque pa ra E s p a ñ a , 
en c a l i d a d de c r i ada ; e s t á acos-
t u m b r a d a a v i a j a r ; o pa ra l l eva r 
u n n i ñ o . Tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Campanar io , 15, bode-
ga. T e l é f o n o A-576 9. 
26204 4 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de m o r a l i -
dad, de c r ia r la de m a n o o maneja -
dora ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
t iene referencias. I n f o r m a n : San 
Ignac io , 48. 
26905 4 N. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
c r i a d a de mano u n a joven , p e n l n » 
su la r ; sabe c u m p l i r b i en con sus 
obl igaciones y t iene buenas reco-
mendaciones. Calle Habana , 157, 
al tos. 
26201 4 N. 
C O C I N E R A : U N A S E Ñ O R A D E 
med iana edad, desea u n a casa de 
comerc io o p a r t i c u l a r ; sabe BU o f i -
cio a l a p e r f e c c i ó n y t iene buenas 
referencias de las casas donde h a 
t raba jado . Inqu i s ido r , n ú m e r o 3, 
bajos. 
26198 4 N. 
U N B U E N O O C I N E R O - R E P O S -
tero , peninsular , con inme j l r ab l e s 
referencias, desea colocarse; p re -
f iere casa chica p o r ser de med ia -
na edad, aunque el sueldo sea pe-
q u e ñ o . I n f o r m a n : Crespo y A n i -
mas, c a f é " E l Rosal" . T e l . A-8692. 
26196 4 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular , de c r iada de 
mano, sabe c u m p l i r con su obl iga-
c ión y t iene referencia. I n f o r m a n 
en Salud, n ú m e r o 39, ent re M a n -
r ique y Campanar io . 
26276 5 no. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , con referencias; sa-
be coser y de s i rv ien ta . Es t re l l a , 
27, altos. 
^6277 5 no. 
U N G R A N C O C I N E R O Y COCT-
nera, desea colocarse, t ienen bue-
nas referencias. No a d m i t e n posta-
les. San L á z a r o , n ú m e r o 315. 
26335 5 no. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R : 
m u y p r á c t i c o en a u t o m ó v i l e s , de-
sea encon t ra r a donde t r aba ja r de 
ayudante de chauf feur o de l caba-
l l e ro ; t iene recomendaciones de per-
sonas respetables de qu ien ha es-
tado de ayudante . I n f o r m a n : Je-
s ú s del Monte , n ú m e r o 221 . 
I V J O V E N , R E C I E N L L E G A -
do de E s p a ñ a , so l ic i ta c o l o c a c i ó n en 
una casa de comercio, t iene quien 
lo garant ice. A g u i l a , 110, t i n t o r e r í a 
" E l A r c o I r i s . " 
26280 5 no. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r a , peninsular , de c r iandera , con 
mes y medio de par ida , t iene buena 
y abundante leche y su n i ñ o que se 
puede ver. I n f o r m a n : Vives, 101, 
ant iguo. . N o se a d m i t e n tar je tas 
26306 5 NO. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, en casa p a r t i c u l a r o esta-
b lec imien to , en l a m i s m a u n a c r i a -
da; saben c u m p l i r con su ob l iga -
c ión y t ienen qu ien las r ecomien -
de. I n f o r m a n : A g u i l a , 114-A. E l en-
cargado. 
26301 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera . I n f o r m a n en Monte , n ú m e -
r o 39, bajos. 
26299 « 
M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , 
desea colocarse: e l la de cocinera o 
de cr iada , y di de po r t e ro o c r i a -
do; h a n servido en buenas casas. 
N o t i enen Inconveniente en i r a l 
a l c ampo ; t i enen buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Inqu i s ido r , 33 
26210 4 N. 
U N A M U C H A C H A , I N G L E S A , D E -
sea colocarse con u n a f a m i l i a co-
mo c r i ada de m a n o o mane jadora . 
D i r i g i r s e : L i l y . S u á r e z , 133. 
26209 4 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
fiorlta peninsular , de c r i ada de 
cuar tos o mane jadora ; sabe coser 
u n poco; t iene referencias. I n f o r -
m a n : Suspiro, 14. T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
26200 4 n . 
P A R A C R I A D O , SE O F R E C E 
u n j oven , peninsular , con m u y bue-
nas recomendaciones y p r á c t i c o en 
los servicios de mesa: t a m b i é n acep 
t a c o l o c a c i ó n en buenos hoteles. 
R a z ó n : Aguaca te , 45. T e l . A-1833. 
26211 5 no. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
peninsular , de cocinera, sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , sabe algo de re -
p o s t e r í a , coc ina a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a . Tiene referencias. M u r a l l a , 
10% a l tos de la I m p r e n t a . 
26167 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular , cocina a 
la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y amer i cana y 
no due rme en el acomodo, n i hace 
de c r i ada de mano. I n f o r m A i : V i r -
tudes, n ú m e r o 1, el por te ro . 
26406 6 no. 
M O D I S T A : S E O F R E C E E N CO-
lón, en t re Consulado y Prado, se 
hacen toda clase de t raba jos p o r 
d i f í c i l e s que « e a n , especial idad en 
trajea de f a n t a s í a pa ra las damas y 
vestidos de n i ñ a , se garan t izan loa 
t rabajos ,en l a m i s m a se c o r t a n 
moldes p o r medida • 
25900 4 NO 
B . G A R C I A 
I N E - R O e n P a g a r é s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , c o n 
I b u e n a s g a r a n t í a s . - A b -
s o l u t a r e s e r v a . - P r é s t a m o s 
e n h i p o t e c a y s o b r e a l q u i l e -
r e s . - N e g o c i o s e n g e n e r a l . 
AGUIAR, 72, POR S. JUAN DE DIOS 
— T E L E F O N O A - 7 1 1 5 — 
E N E L VEDADi 
A $3 Metro a Plazos I 
con calles, aceras, agua y m,,^, k 
do, en las cal le Paseo, 2 i y * H 
quedan pocos. A p r o v e c h é Quft 1 
ú l t i m a o p o r t u n i d a d del Vedado'S' 
de tan tos se h a n hecho riCo' • 
solares. P a r a m á a I n f o r m e a v Ü 
los solares: ' T<-
G e r a r d o M a u r i z 
V G U L I R , 100, BAJOS I 
T e l é f o n o A-3777 . De 2 a 1 l 
A 26499 
s e : 
D I N E R O : SE D A E N T O D A S 
cantidades desde 100 pesos a 100 
m i l , a m u y bajo i n t e r é s , en p r i -
m e r a o segunda hipoteca o sobre 
cua lqu ie r c r é d i t o o propiedad, con 
rap idez y seriedad. Reina, 14, sas-
t r e r í a ; de 9 a 10 y de 2 a 4. 
26419 6 no. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . H A -
bana, repar tos y campo, del 7 p o r 
c iento a r r i b a . T a m b i é n p a g a r é s 
buenas Armas. P r o n t i t u d y reserva. 
M a n r i q u e , 78; de 11 a 1. 
2635 8 10. no. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E : Se 
dan $20,000 Cy., j un tos o f racc io-
nados, en p r i m e r a hipoteca, sobre 
casas en pun tos c é n t r i c o s de l a 
c iudad y "Vedado. 2 esquinas a 19. 
de 9 a 11 . 
25799 5 NO> 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i p o máa 
bajo de plaza, c o n toda p r o n t i t u d 
7 reserva. Of ic ina de M I G U E L P. 
M A R Q U E Z . Cuba . 32. de 3 a 5. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas cantidades, en 
esta c iudad. Vedado, J e s ú s del 
Mon te , Cer ro y en todos los repar-
tos. T a m b i é n lo doy pa ra el c a m -
po y sobre alquileres. I n t e r é s e l 
m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; 
2711 * * J u a n i ' é r62* T e l é f o n o A -
25270 20 no. 
C o m p r a s 
E N $0,500 E N O R O ^ p T ^ 
se venden dos casas en el Vedid 
con j a r d í n , sala, p o r t a l , cinco ha3 
taclones, dos patios, cocina, bañol 
d e m á s . I n d u s t r i a , 94; de io . J 
y de 3 a 6. ' 
26493 , , o m 
E N D A C A D L E DAWTOX Eli 
t r e Santa Ca t a l i na y San Marías 
( V í b o r a ) , se vende u n solar J 
f r en te a, i a brisa. I n f o r m a su dw 
ñ o . M . Lorenzo, Paseo, entre 21 
29. T e l ó f o n o F-2144. 
2S543 . 
V E N D O . P U E N T E S GRANDE 
lotes . er.-enos-de 15.000, 30.000 í 
130.000 mot ros a l pie linea ZuM 
Prec io : 10 centavos en adelanit 
I n f o r m a n : bot ica Repar to San Mari 
t ín , ca l le M l r a m a r y Columbiil 
Habana , San Pedro , 14, Mundet 
26536 8ll 
V E N D O L N P U E S T O DE FR[Í 
tas, en 50 peso?, loca l para matfj 
m o n l o o pa ra dos socios. Su dueil. 
e s t á p a r a t o m a r o t r o negocio y r 
precisa rea l i za r lo . D a n razón: Beri 
naza, 44, c a f é . 
26535 T i l 
G A N G A S : T E N G O U N SEí _ 
de bodegas y c a f é s y vidrieras di 
tabacos, en é s t a s tengo una de IÍI 
mejores, c é n t r i c a y de esquina, COL 
u n a ven ta de 14 pesos, muy bar* 
to. In fo . -ma " E l Vizca íno , " cafí 
M u r a l l a y C r i s t o ; de 7 a 9 a. nu 
de 6 a 8. 
26513 Uno, 
V E N D O C A S A E N MERCED, 
^4,500. Gana ocho centenes. Otn 
I n f a n t a , con bodega, gana 18 cen 
tenes, $10,000. Dos Lawton , $2,701 
y $3,200. O t r a cerca Parque Cec 
t r a l , gana 60 centenes, $46.000. To-
do oro e s p a ñ o l . N o a corredora 
M a n r i q u e , 78; de 11 a 1. 
26357 7 na 
Finca y Colmenar 
Se vende u n co lmenar movill» 
ta, se a r r i e n d a u n a caballería dt 
t i e r r a y se vende % caballería. IÍ' 
f o r m a : J o s é D í a z , Calzada de Gua 
nabacoa a Santa M a r í a . K, 2, bo-
dega. V i l l a M a r í a . 
26432-33 10 Ú 
S E V E N D E L A CASA SAN -
lest ino, n ú m e r o 5, esquina a Ange-
les, a una cuadra de l paradero i* 
S a m á , Mar i anao , con una superfielf 
de 2,000 varas planas, está ren 
tando 80 pesos. Su d u e ñ o : San L» 
zaro, 138, an t iguo . Habana. 
26238 9 no 
C O M P R O CASAS Y S O L A R E S 
de todos precios, en l a Habana y 
sus barr ios , y doy y t o m o d inero en 
h ipoteca . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72 Te-
l é f o n o A-586 4. 
2-6516 7 m 
1 n . 
C O M P R O G R A P O F O N O S V I D ? 
tor , con discos en buen estado en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n con precios 
en Bernaza. 68. b a r b e r í a . J o s é Gar -
c í a . 
26395 
. 6 no. 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
U r g e l a c o m p r a de u n a buena fln^ 
ca, que e s t é sembrada de c a ñ a , en 
l a p r o v i n c i a de l a Habana o se h ^ 
ce una h ipoteca sobre ella, se d iT 
8ea t r a t a r d i rec tamente con el l í 
teresado. C o l ó n , n ú m e r o 1 I l i o n " 
so; de 9 a U y de ! a 5. ^ 
, 6 n ^ 
U r g e c o m p r a r 
C o m p r o casa, si es posible « 
los lugares siguientes: de Belat!" 
c o a í n a I n f a n t a o Eg ido a l M m T 
Jle, C o n v e n d r í a nueva; si e s t á en 
buen punto p a r a r e e á l f i c a r t a m " 
b l é n l a compro . I n f o r m a n : A g u ü a v 
San Rafael , c a f é Siglo X X ? Sin 
25856 
5 n . 
T E N E D O R D E L I B R O S : C O N 
14 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece pa-
ra l l evar la con tab i l i dad por ho-
ras. D i r i g i r s e a Carlos Gaset. Ga-
l iano, 95, al tos. 
25392 10 no. 
S e c o m p r a 
b í L Í ^ V 1 1 J e s ú 3 del Monte , en 
buena calle, cerca de la calzkda 
con garage y comodidades p í m í a ' 
Que tenga S ^ ^ ^ o s " ^ ^ 
Por 25 o 30 de fondo. D l i j g í r f e ? o í 
escri to a l s e ñ o r P o l h a m u l C a s i 
B o r b o l l a , Compostela, 56 
25852 
6 n . 
SOLARES 
P o r tener que enbarcarme tras-
paso a su costo el contrato de un» 
g ran esquina en l a calle 14, del K"' 
pa r to "Almenda re s . " H a y poco en-
tregado. Y uno de centro en la & 
He San M a r i a n o , V í b o r a . BeP^S 
"Mendoza" . L o m a de l Mazo, »*S 
vara . R. Mora les . San Leonardo, 1» 
entre San Ben igno y Flores. o* o * 10 no 26413 
S E V E N D E U N A B U E N A ^ 
t e r í a po r su d u e ñ o ^ ^ ^ ó n . 
o t rp n e g ó l o . I n f o r m a n 
y Habana , T r u t e r í a . 
26444 6 no. 
F A R M A C I A : S E V E N D E B A j J 
ta p o r tener su d u e ñ o que dedic», 
se a o t ro negocio. Tiene buen cr*" 
d i to ep plaza y hace buena ven 
I n f o r m a n : 21 y 12, Vedado. 
26389 1 1 ^ 
S E V E N D E U N P U E S T O V h ^ 
tas en 80 centenes moneda oflci . 
el a l q u i l e r sale de balde; trato, 
recto. I n f o r m a n : v i d r i a d a Ae, ,áoi 
eos del c a f é " E l Caracolillo-
Pancho, Eg ido y Mis ión . , 
26408 6 JSSt 
S O L A R : S I T U A D O C A L L E ^ 
Rafael , b a r a t í s i m o ; pagando • 
al contado y resto a plazos 1}lp oro-
o censo, a l 5 de i n t e r é s anual: W d9 
veche. Reina, 14; de 9 a 1° 1 
2 a 4- 6 no-
26420 J J l - f 
G R A N O P O R T U N I D A D : 
el que qu ie ra establecerse c0¿ y¿» 
co d ine ro . Se vende una ^ ^ f l 
r o p a y qu inca l l a , punto de 
p o r v e n i r ; buen contra to . J^g &Jfí. 
r e ú n e buenas condiciones par* 
I n f o r m a n en 
27 
p ü a r el negocio 
casa Revuel ta . 
25345 
V E N D O A C C I O N , B I E N ^ 
da casa H u é s p e d e s , con n1" , pr9' 
enseres, en el m e j o r punto 0 tars» 
do. U r g e venta , po r ause fanll' 
d u e ñ o a l ex t ran jero , asum0 Cübat 
Ha. I n f o r m a : R i c a r d o Rl l IZ; 10 * 
62. T e l é f o n o A - 4 4 1 7 ; de 9 » 
m . y de 2 a 4 p. m . i n d0« 







EÍQVIKIVIBKJÜ 4 JJJÜ ly iO . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P a g i.-i A q u i n - J Í Í , 
VPROVECHEJí GANGA: T R E S 
cuadras del Campo Marte que por 
téner aue ausentarme vendo las 
¿os casas de alto y bajo máa bo-
nitas de la calle Aguila, juntas o 
separadas, rentan más del 10 por 
100. Informan: San Miguel, 14. No 
6e admiten corredores. 
25991 9 nv. 
S E V E N D E 
La casa que ocupa el Casino de 
asiáticos en Maceo, 63. Informarán 
en Calzada de la Coloma, número 
20. Pinar del Río. R. Tolón. 
23999 5 no. 
BODEGUEROS: S E V E N D E una 
bodega sola, contrato 8 años, en es-
quina de mucho porvenir y con 
muchos años de establecida y hace 
poco se reformó, se da muy bara-
ta y se deja la mitad del dinero a 
paSAt en Plazos sin Interés. No se 
admiten corredores. Informa eu 
imo en Sol, 2. barbería; de 7 a 11. 
26298 5 no. 
Espejuelos y Lentes de 
Oro en $5-00 
GRAN OPORTUNIDAD: E N pun-
to céntrico, se vende una casa de 
huéspedes, muy propia para ma 
trimonio. Informan: Cárdenas, nú-
mero 1, zapatería. 
26415 10 no. 
Sí Sr. ios E S P E J U E L O S de oro que 
vendo en $5.00 -;oii de oro macizo ga-
rantizados, y no de oro enchapado. 
No los confunda, el precio incluye los 
cristales linos de agua, y un buen es-
tuche de cartera. 
Si usted no quiere gastar en uno 
de oro los tengo también con monta-
dura de aluminio en $2.00 pues to. 
dos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cues-
tión es que las piedras seui. buenas. 
Hago mis reoonecimientos gratis, 
con calma y exactitud todos los dias 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 de la tard^. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 4 
¿Quien vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende Ancas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas do 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? ' . . . P E R E Z 
Los negocios de esta cnsa son serios 
y reservados. 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
25369 16 no. 
por tener su d u e ñ o que dedi-
carse a otro negnoejo, se vende 
una colonia de "doce caballe-
rías '' de caña , a la cual se da-
rá el primer corte en l a pró-
x i n u zafra. E s t á n en perfec-
ta cond ic ión y tienen con-
trato muy satisfactorio. P a r a 
informes y d e m á s ; Dirigirse 
al señor Teodoro B . P i la , Cen-
tral " A m é r i c a . " Oriente. 
C 4734 15- 20 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O 
de "San Juan," cerca a la bodega 
de los "Mameyes" a 100 metros de 
la Calzada en la calle de San Juan, 
entre Matanzas y Camagiiey, una 
casa compuesta de portal, sala, co-
medor y dos habitaciones, con ser-
vicio de agua. Su dueño; Tejadillo, 
número 5, Habana. 
25817 5 no. 
íVopiedades comisionadas para su 
venta al señor Polhanms, en Cris-
to, 16, bajos, de 12 u 4, o en "Casa 
]íorl>olla.'' 
Al 7% y 8 por 100 doy dinero en 
liputeca con buenas garantías. Pron-
ilud en ias órdenes. 
H A B A N A 
Aguila, entre Virtudes y Animas, 
9 por 3ü, renta 24 centenes, buena 
casa, precio, $14.500 oro español. 
Virtudes, cerca de Galiano, C por 
22, renta 20 centenes, precio 11 
mil 500 pesos. 
Malecón, en la parte más céntri-
ca, de sólida construcción y de gus-
to, renta 40 centenes; precio, 24.000 
pesos; deja un interés de 9.43 por 
100. 
Lealtad, bien situada, acera de la 
sombra, cantería, hierro y ladrillos, 
7.80 por 24.50, para familia de gus-
to y pitra renta, alquilada en 26 
centenes; precio, $16.500 oro espa-
ñol. 
Obrapía, cerca de Compostola, só-
lida construcción, renta 20 cente-
nes; precio, $10.500. 
Neptuno, cerca de Galiano, calle 
comercial y de gran porvenir, 7 
por 33, renta 24 centenes; precio, 
$17.000 oro español. 
Escobar, cerca de San Lázaro, só-
lida construcción y de gusto, 5.50 
por 23 Vá; renta 18 centenes; pre-
cio. $13.000. 
Industria, una planta, buena fa-
chada, 6 por 25, acabada de reedi-
ficar; precio, $8.200 oro oficial. 
Manriqae, una planta, 7 por 16; 
precio, $4.000 oro español. 
Manrique, cerca San Rafael, 5.50 
por 25, techos de cemento y hierro, 
bonita fachada, renta 17 centenes; 
precio, $11.000. 
Manrique, cerca Neptuno, 7.2 5 
por 18, sólida construcción, renta 18 
centenes; precio, $10.500 oro ofi-
cial. 
Jesús María, cerca al Muelle, ca-
sa con dos plantas altas y dos ba-
jas, renta 30 centenes; precio, 20 
Tül pesos oro español. 
V E D A D O 
Calle 25, esquina fraile, 16.72 por 
BQ,. de cemento, para familia de 
gusto; precio, $14.000 oro oficial. 
CaUe 23, esquina con solar, bue-
na construcción y comodidades con 
fortable, precio, $20.500 oro espa-
ñol. 
Calle 8, esquina, gran chalet con. 
1.100 metros, buen negocio, pues 
sólo en terreno lo representa; pre-
cio. $17.000. 
CaUe L , cerca Línea, de 1S.66 por 
por 50, gran casa a todo confort; 
precio, $17.000 oro español. 
Calle 6̂  entre dos líneas, 13.66 por 
50, fabricada a todo lujo, entre 17 
y 23; precio, $18.000. 
Calle D, cerca de Línea, bonita 
casa, preparada para altos; precio, 
«10200 oro oficial. 
J E S U S D E L M O N T E 
Santa Emilia, $3.000. Calle 4a., 
3, a $2.500 cada una; San Benig-
no, $4.000, $5.000, $6.000 y $7.000; 
San Bernardino, $5.000; Milagros, 
$2.900; Remedios, cinco casitas, a 
$2.000; San José. $2.000; Mangos, 
$3.000; M. de la Torre, $2.800; E n -
carnación, $3.000 y $5.000; San In-
dalecio, 2.150 y $2.800; Reforma, 
$1.5ó0 y $1.750; Concepción, $6.000; 
Lawton, $3.800; Josefina, $4.000 y 
$6.000; Reyes, $1.700 y $2.000 y 
muchas más. 
S O L A R E S 
En todos los Repartos. Adminis-
tración de bienes con garantías y 
referencias. 
BAYA 
POR T E N E R QUE AUSENTAR" 
se su dueño, se vende una casa en 
el Ceno, libre de todo gravamen. 
Rerta $86. y se da en $2.000. No se 
quiere trato con corredores. Infor-
man en la vidriera del café da 
Monte y Carmen. 
24946 14 n. 
V I D R I E R A : POR NO P O D E R -
la atender, se vende una de taba-
cos, quincalla y billetes, se da por 
menos de su valor, es hecha última 
moda. Reina, 32, esquina a San 
Nicolás. 
25861 4 no. 
S n Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
VENDO: CASA MODERNA. Va-
le $6.000, en $3,500 m. o. Puede dar 
$1.500 y reconocer hipoteca de 
$2,000, tiene portal, sala, saleta, 6 
cuartos, lavadero, servicio sanita-
rio, tres cocinas, buen patio y te-
rreno anexo a la misma para fa-
bnoar. Informes de 8 a 11 a. m. en 
la vidriera del café "Alblsu" y en 
Pérez, número 22, moderno 
. ^382 • 5 ¿ i 
LUZ, 28, S E V E N D E E S T A ca-
sa en buenas proporciones, tenien--
do todos los servicios sanitarios úl-
timamente instalados, tiene cuatro 
cuartos y demás servicios; Para 
Informes en Industria, 22, bajos y 
en Consulado, 69-C. 
7 no. 
S E V E N D E N 
dos casas modernas en la calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo, a dos cuadras del Pa-
radero de la Havana Central, en ló 
mejor de la Víbora y a la brisa, 
compuesta de portal, sala, comedor 
corrido y cuatro grandes cuartos y 
un gran cuarto de baño, con todos 
los adelantos modernos, cocina/pa-
tio y traspatio. Su dueño: Casiano 
Veiga. Misión. 31. 
26308 n no> 
ATENCION: S E V E N D E UNA 
industria en muy poco dinero, para 
cualquier principiante que auiera 
ganarse de 4 a 5 pesos diarios. Si 
no tiene iodo el dinero no Importa; 
es negocio; véanlo. Informan: Egi-
do y Corrales, de 6 a 11, café, can-
tinero. 
26202 4 n. 
S E V E N D E LA CASA V1RTÜ-
des, 143, en $12.600 moneda ofl-
clal. E l terreno vale más. Para má? 
Informes: Soledad, 64, moderno. 
Trato directo. 
25340 4 no. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende o se cambia una casa 
nueva, buen punto, planta baja, 
tres cuartos, comedor y sala; se da 
barata. E l frente es todo de cante-
ría; el resto ladrillo. También se 
cambia por otra; no importa que 
sea vieja; pero sí en la Habana. 
Informan: cafó Siglo X X I . Aguila 
y San Rafael, señor Gutiérrez. Sin 
corredoes. Teléfono A-732 6. 
26179 7 n. 
GANGA. SI D E S E A V I V I R CON 
comodidad e higiene en casa mo-
derna. Recarey las tiene on San 
Rafael esquina a Gervasio el segun-
do piso, con tres habitaciones, sala 
y saleta en 40 pesos. San Francis-
co, esquina a Jovellar con 4 habi-
taciones, sala y saleta, en $30, y 
Ensenada 16, frente a Santa Ana, J . 
del Monte con tres habitaciones, sa-
la y saleta, desde 12 pesos hasta 
20; en las mismas Informan. 
- 26154 9 nv. 
NEGOCIO: S E V E N D E UNA ca-
sa. Calzada de Luyanó, de 7x33, 
en $3,000 contado y $2,000 recono-
cidos al 7 por ciento. E l portero 
de Cuba,' 3 3, informa. 
26305 7 no. 
N e g o c i o P o s i t i v o 
Vendo una gran bodega, muy 
cantinera, sola, en esquina, no paga 
alquiler y le quedan $35 libres. So 
da barata por motivos que se le' 
explicarán. Trato directo, no so 
quieren corredores. Informan: Cafó 
"f]l Sol." Cristina y Vives; de 1 a 2 
p. m. 
26151 7 no. 
F A L G U E R A S , 8, E N T R E P I -
fiera y San Pedro. Se admiten pro-
posiciones de compra de la misma. 
Tiene 4,600 metros y con varias ca-
sas fabricadas en el terreno. E n la 
misma informan a todas horas. 
25897 11 no. 
G R A N O P O R T U N B D A D 
Se vonde una gran bodega sola, 
en el punto mejor de la Habana; 
hace un diario de sesenta pesos y 
de cantina pasa de veinte, con un 
contrato de seis años, público. No 
se repara en preció por estar en-
fermo el dueño. Informan: Oficios, 
número 76, casi esauina a Luz, ca-
fí. de 8 a 10 y de 2 a 4. 
26194 6 n. 
SOLARES E N 25 Y 6, A $8 E L 
Wetro. Solares en 21 y 10, a $10 
«1 metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaín, 61, 
0- todas horas. 
26219 16 no. 
NEGOCIO INDUSTRIAL, D E 
fáoil manejo y de necesidad en la 
Habana, se traspasa por viaje, se 
da a prueba, deja de 100 a 150 pe-
sos libres todos los meses. Con po-
co capital se asegura su porvenir. 
Para informes en Aguila, 110. " E l 
„r.ClIrl8'" tintorería. 
26281 5 no. 
POR T E N E R Q U E AUSENTAR-
me del país, vendo barata "fon-
da y cafó" en magníñeo sitio 
en casa f a b r i c a d a de c e m e n t o a 
p r u e b a de San idad 
Informes: Hospital y Zanja, car-
nicería. 
26127 13 n. 
E N .$5,100 M. O. S E V E N D E N 
600 metros de extensión, con casa 
de mampostería, dos accesorias y 
doce hermosas habitaciones, todas 
alquiladas, situada en lo mejor del 
Cerro. Informan: A. de la Luz. E m -
pedrado, 5. Teléfono A-4794. 
26131 9 no. 
CALZADA D E V I V E S . VENDO 
casa vieja para fabricar magnífico 
edificio, a $17 el metro; esta gan-
ga no la verá más. Trato a com-
prador. San Lázaro, 85, altos, hora 
fija: de 1 a 3. 
26134 4 n, 
VENDO «30 METROS OUA-
drados esquina, dos cuadras Esta-
ción Terminal. Baquero, San Mi-
guel, 130-B. Do 10 a 4. 
26352 7 n. 
VENDO L A ESPACIOSA CASA 
calle de Santa Ana, entre Ensena-
da y Atarés, a una cuadra de los 
tranvías del Luyanó y Jesús del 
Monte, compuesta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos, precio 
$2,800. También se admiten propo-
siciones para un cambio con otra 
propiedad en la Habana. Informan: 
Tejadillo, número 5, su dueño. -
25816 5 no. 
CASA ESQUINA: D E MAMPOS-
tería y azotea, diez huecos de puer-
ta, mucho puntal, formando un sa-
lón de todo su terreno de 20x2.5 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Belascoaín y dos de Carlos I I I , en 
la calle Maloja, número 195; se 
vende a razón de $25 m. o. vara. 
Recibe ofertas e Informa su due-
ño en la calle Dolores, número 21. 
Santos Suárez. 
25503 21 no. 
E n l o s C u a t r o C a m i n o s 
Se cede parte de un local, pro-
pio para peletería. Informan: An-
geles, 11. 
25C22 * no. 
VENDO D I R E C T A M E N T E : Ave-
nida Presidente Gómez, 34. Su due-
ño en la misma. Pueden dejarse 
1.500 pesos en hipoteca, 240 me-
tros fabricados a la moderna, mu-
chas comodidades. Se da barata. 
Tiene traspatio. 
25793 1° no. 
2,300 PE^OS ORO ESPAÑOL: 
sin intervención de corredores, ven-
do una casa con-tres hermosos cuar-
tos, sala y saleta, de azotea, a dos 
cuadras de los tranvías de la Cal-
zada de Jesús del Monte. Infor-
man: Manrique, 119. 
26369 10 no. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
(vacía) de tabacos y cigarros, es 
completa y nueva, so da barata por 
tener, que .dejar el local. Lampari-
lla, 49, bajos, informan. 
2G300 5 no. 
VEDADO: V E N D E S E VARIOS 
solares de esquina y centro en 17, 
23, A, B, C, y D, parte alta. Pre-
cios de 6 a 15 metro. Su dueño: 
Manrique 31-F. Telf.: ,A-43lO. 
26092 . , , 6. nv. 
OCASION: POR T E N E R SU tlue-
fio que dedicarse a otro negocio, se 
vende una colonia de "doce caba-
llerías" de caña, a la cual se dará 
el primor corto en la próxima za-
fra. Están en perfecta condición y 
tienen contrato muy satisfactorio. 
Para informes y demás: Dirigirse al 
señor Teodoro B. Pila, Central 
"América," Orlente. 
C 4469 S0d-7. 
ESTABLiECIMTENTO: V I D R I E -
ra con gran venta y muy acredi-
tada, se da muy barata, tabacos, 
cigarros, quincalla, billetes y cam-
biô  Teniente Rey, 65; de 7 a 10 
de la noche. 
26016 5 no. 
A LOS COMPRADORES D E CA-
ié. Vendo un ^cafó en buenas condi-
ciones y en el mejor punto de la 
Habana, y de mucho porvenir. 
También vendo un lote de Acciones 
de Petróleo de la Nueva Bonanza 
(Pánuco S. A.) de Veracruz. Tomo 
dinero en hipoteca. Informan: L . 
Rulz, café "Infante," Sol y San Ig-
nacio; de 9 a 11 y de 3 a 6. 
2 5988 6 no. 
V E N D E S E B A R R I O MONSE-
rrate casa esquina con estableci-
miento. Libre de gravámen. Agua 
redimida. Rentr 2 8 centenes. Su 
dueño Manrique 31..F. Telf. A-4310. 
26091 6 nv. 
GANGA: S E V E N D E E L OHA-
let Villa Margarita Pluma, esqui-
na a la línea de Galiano. En lo más 
pintoresco y saludable de Marla-
nao. Ochocientos metros de terre-
nos con jardín y árboles frutales, 
alto, seco, con aire puro por todos 
lados. E l tranvía pasa en la puerta. 
Pasaje 5 centavos. Se da barato. 
E l terreno solo vale el dinero. In-
forma en el mismo su dueño. 
26082 8 no. 
E N $2,500 M. O. A ENDO UNA 
casa de alto y bajo, situada en San 
Nicolás y Estrella, acabada de ree-
dificar. Trato directo. Informarán 
en Monte, 183, altos. 
25872 no. 
E N UNA IMPORTANTE FUN-
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se realiza cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende. Informarán: 
Caserío de Luyanó. 3, Habana. 
23975 4 no-
S E V E N D E UNA BUENA VA-
quería, juntas o separadas; 2 ca-
rros para andar en la calle; una 
pareja de bueyes, y se alquila una 
finca o se vende la acción. Tam-
bién se vende un buen reparto de 
leche. Lá finca está llena de hier-
ba del Paral. Más informes en 
Calzada de Ayestarán, número 20, 
(Ayestarán y Domínguez.) 
26066 6 no. 
A LOS COMPRADORES: S E 
vende una bodega en $1,500, tiene 
buen contrato y paga $10 de alqui-
ler. También cedo una esquina, 
propia para establecimiento sin re-
galía. Informan: café Marte y Be-
lona, el cantinero Méndez. 
25902 4 no. 
S E V E N D E D I R E C T A M E N T E , 
en lo mejor de Jesús del Monte, 
una casa recién fabricada, de mani-
postería y azotea, pisos de mosai-
co, con portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios modernos, en $2.600 mo-
neda oficial. Los títulos de propie-
dad perfectamente claros. Puede 
dejarse reconocidos en la misma, 
hasta $1.500 si se deseare. Infor-
ma su dueña, en Neptuno, número 
2-B, altos, a todas horas, 
25628 8 nv. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
muy barata una vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla, en una 
de las mejores calles de la Ha-
bana; tiene largo contrato y paga 
poco alquiler. Informan de 7 a 9 
y de 12 a 2. Bernaza, 47, altos. S. 
LIzondo. 
25597 7 oa 
GANGA: S E V E N D E UN SO-
lar en el mejor punto de Columbla, 
tiene seis cuartos fabricados y pro-
duce una buena mensualidad y ade-
más le quedan 8 metros de fren-
te por 20 de fondo para fabricar. 
E l dueño lo vende por tener que 
ausentarse. Informan: 12 y 23, ca-
fé " E l Cftole," Vedado. Teléfono 
F-40 64. Pregunten por Manuel. 
24467 10 no. 
y so 
J e vemfe enproporc/o/f es-
•/» / e r r e n ? en s u / o / a / ó 
en f r e s /otes 
I n f o r m e j M o c h a S 
G a / / e E ' s p e r a n z a 
14648 U TOOT. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
UNA GUITARRA D E L F A B R I -
cante José Pagés; hecha el año de 
1815, es de palo de rosa: y una flau-
ta. y un iracholet nuevo se vende 
también. Además, un polarímetro 
alemán, con su pesa y todos los 
útiles que le son necesarios. San 
Ignacio y Merced, 134, altos; de una 
a cinco. 
26510 7 no. 
S E V E N D E UN L A V A B O D E 
aumento, de luna biselada, se da 
barato, por embarcarse su dueño. 
Luz, 16, altos, segundo piso. 
26475 7 no. 
AVISO: S E V E N D E N DOS MA-
quinas do Singer, do gabinete. Agui-
la, número 70, bajos, casi esquina 
a Neptuno y Eornaza, 8. Muy ba-
ratas y nuevas. Aprovechen ganga. 
26543 8 n. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y C o m p r a - v e n t e 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en £1 Pasa-
je, Zulueta, bU, entre Teniente Key 
y Obraría. 
S E V E N D E N DOS SIDLONES 
modernos de caoba, cómodos, boni-
tos y de muy poco uso. También un 
centro de mesa y otros muebles. E n 
la misma se compra un espejo mo-
dernista de caoba. Luz, 8, altos. Ha-
bana. Se alquila una habitación, 
con balcón a la calle. 
26431 , 6 no. 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
Compramos oro y platino, pagán-
dolo más que nadie. 
Miranda y Carballal Hermanos. 
Taller de joyería. Muralla, 61. 
T E L E F O N O A-56 8 9. 
C 4055 6d-3. 
D e s a s t r e d o m é s t c o 
HERMOSO E S C A P A R A T E D E 
.espejos, lavabos, cama imperial, mo 
sa de noche, lujoso y rico juego de 
antesala, de caoba y cuero para un 
gran bufete o casa regla y otros, 
en Habana, 108. Departamento 17. 
i,6458 12 n. 
MUEJBLES E N GANGA: S E 
venden baratísimos, un juego de 
cuarto fino de cedro y nogal, con 
escaparate de tres lunas, uno de co-
lor caoba, modernista, un juego de 
comedor, estilo inglés, lámparas y 
todos los muebles más para amue-
blar lojosa y barata una casa; se 
venden juntos o separados en Ani-
mas, número 84, casi esquina Ga-
liano. 
26404 17 NO. 
S E V E N D E N BARATOS, UN pei-
nador y una mesa de noche, una ur-
na de cedro y cristal para imagen, 
un juego de sala de majagua, un 
buzón para cartas y periódicos, dos 
liras de metal para gas, una lám-
para de cristal casi nueva, de dos 
brazos, dos repisas de cedro, un 
grafófono con veinte discos, todos 
de poco uso. Informan: Galiano, 
60, altos, entrada por Neptuno. 
C 4855 8d-30. 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A S Y F L O R E S 
S I E M P R E F R E S C A S 
C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O S O L I C I T E 
Plantas de Salón, Rosales, Arbolea 
de Sombra y Frutales. 
J a r d í n l a A z u c e n a , d e J o s é G o n z á l e z 
H e r m a n o ; M o n a s t e r i o y S a n t a A n a , 
— C e r r o , H a b a n a ; T e l é f o n o A - 6 7 0 1 — 
26274 8-ft 
V E R D A D E R A GANGA: VENDO 
un automóvil, torpedo, dos asientos, 
cinco ruedas desmontables, equipa-
do con todas sus herramientas. 
Puede verse a cualquier hora. Por-
venir, entre Milagros y Santa Ca-
talina, Víbora. Pedir transferencia 
San Francisco. 
25202 lo. OC 
E 1 C 
u a u e r n o 
d e M o d a s 
5 ) 
NEWIDEAS-FASHÍONS 
FALL B I S 
i 
5 Culi íC.fyfJO Ct.^tyM 
es e« preferido por todas las prin-
cipales modistas. S i usted compra 
un n ú m e r o y lo examina, se d a r á 
cuenta de lo que le decimos. 
Preoio del cuaderno 40 centavos 
con derecho a un molde que can-
celamos por un c u p ó n que trae 
dentro l a revista. 
Los mandamos al interior. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
Galiano y San Miguel. H a b a n a 
" B A Z A R 
I N G L E S 
N O T A — T o d o s los meses se re-
ciben con ios ú l t i m o s dictados de 
la moda. Se admiten suscripciones 
anuales, con precios reducidos 
C . 4994 5d.-4. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de ^s señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entrj 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
curtido de los afamados planos y 
pianos automáticos Ellington, tío-
ward, Monarch y Hamllton. reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan da uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
P A R A L Í E C H E K I A Y C A F E SE 
venden un mostrador, una nevera 
tres vidrieras de pared y de mos-
trador, sillas, mesas redondas y 
cuadradas, una baja de caudales y 
una contadora, en Laiz, 64. Angel 
Clemente. 
26186 7 N 
S E V E N D E N N U E V E D O C E -
ñas de sillas de tijera, casi nue-
vas, en precio módico. Informan: 
Villegas, 14, altos. 
• • * 5 no. 
S E V E N D E UN E S P U E X D I D O 
juego de cuarto, de caoba, con 
bronces, estilo Luis XVI , en Con-
sulado, 126, altos; de 12 a 4 p m 
26259 » no! 
OPORTUNIDAD: M U E B L E S ba-
ratísimos, escaparates, ajuar mim-
bre blanco, sillas, aparador, me-
sa, camas hierro etc. Realízanse en 
San Miguel, 56, entre Galiano y 
Aguila. 
26240 6 no. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada del Morte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles. 
prer.daa flnaa y nnoa. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana." A b e l e s , R ¿ 
mero. 23, entre Maloja y Sibios 
Te lé fono A-6637. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
. Al comprar aus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores ele $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a ?13: 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles 
25189 i8 no. 
VTDKEERA PARA L A V E N T A 
de billetes de la Lotería y sellos de 
Correo. Se vende o se alquila. In-
forman: vidriera, Monte, 59. 
26195 6 n. 
A B E L L O : S E V E N D E N CA-
rros nuevos y de uso, para todos los 
giros, un familiar, % vuelta, chico, 
carretillas de pan, todo barato. Zan-
ja, número 68. 
26473 11 no. 
Se Vende una Duquesa 
con un hermoso caballo y su limo-
nera nueva, en perfecto estado, pue-
de verse en Campanario, esquina a 
Rastro, establo. Precio completo 
$600. Dueño: Industria, número 
88, altos. 
26503 • 13 no. 
R e a t i z a c i ó n 
Por necesitar el local para au-
tomóviles, vendo un familiar con 
un mes de uso, dos Príncipe Alber-
to, chicos, dos Boguis Baecotk, una 
montura criolla de lujo, amarilla, 
y una criolla negra, con sus frenos, 
un tronco platino, un milord parti-
cular en buen estado, con su buen 
caballo, dos caballos de seis y me-
dia, en 50 pesos cy., de tiro. Todo 
esto se desea vender antes del día 
20. Colón, núm. 1. 
26461 >• : . 7 n. 
AUTOMOVIL R E M A U L T , S E 
vende un elegante torpedo, capa-
cidad para siete pasajeros, de 20 
a 30 II. P., moderno y con todos 
sus accesorios y repuestos. Informan 
en San LáKaro, í/^-B, de 8 a 10 
p. m. N. Doval. Teléfono A-3347. 
26460 17 n. 
SE V E N D E BARATO U N FAMl-
liar de vuelta entera "Bacock", ba-
rrajo francés con caballo maestro 
de tiro :nuy manso y criollo. Solo-
dad, 31, Guanabacoa. 
26451 * nv 
S E V E N D E UN F O R D , 1915, E N 
estado regular. Su precio $4.50 ofi-
cial. Se encuentra en el garage de 
San Isidro y Compostela, pregun-
te por el encargado; de 7 a 10 y de 
2 a 4. 
26447 8 no. 
MUY BARATO, P O R NO S E R 
necesario, se vende, un faetón fran-
cés, de uso, marca "Cutilier." Con 
un caballo, 7 cuartas, maestro en 
tiro. Jesús del Monte, 158. Teléfono 
1-2604, informan. 
26377 12 no. 
S E V E N D E C A R R O 4 RUEDAS, 
usado o se alquila para reparto mer-
cancías, módico precio; dando ga-
rantías el conductor, está dedica-
do a venta de aves, huevos y frutos 
del país; con chapas y caballo bue-
no. San Indalecio, 10, entre Rodrí-
guez y San Leonardo, solar. 
26380 6 no. 
S e v e n d e n a u t o m ó v i l e s 
poco usados, proceden de N. Yorlc. 
Albolt Detroit, siete asientos, 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Eord $355. Saxa ., para 
dos y camina 30 kilómetro de ga-
llón $2 8 5. HeraM HOUSÍ Zulueta, 
número 34. 
25104 i7 no. 
S E V E N D E I N AUTOMOVIL, 
marca Buick, magneto Boch, cinco 
personas, cuatro "cilindros, está 
nuevo y se da muy barato, es una 
verdadera ganga. Su dueña es una 
señora y quiere deshacerse de ella. 
Puede verse a todas horas en el ga-
rage de Blanco, 8 y 10. Su dueña: 
Monserrate, 45, altos. Teléfono A-
8555. 
26279 5 NO. 
GANGA: S E V E N D E O S E A L -
quila un Ford; se vende una caja de 
caudales y dos cajas contaderas, 
un loro hablador, una cotorra que 
habla algo y un solar en la altura 
de Arroyo Apolo. Todo baratg. In-
forman: Plaza Polvorín, ferretería, 
frente al Hotel Sevilla. Teléfono 
A-5163. Manuel Pico. 
26248 9 NO. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
barato, de, 6 cilindros, 40 caballos, 
propio para particular. Informan: 
Blanco Núm. 8 y 10. Garage 
26084 to nv. 
G r a n G a r a g e 
con capacidad para 30 o í<) má-
quinas. Admitimos máquinas a es-
toraje ai precios nunca vi¿ós. Zan-
ja y San Francisco. Teléfono A* 
3310. 
24468 io no. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de luclúu.) 
Orruajea de lujo: entierros, bo-
ítai, bautizos, etc. Teléfonos A-lJaS 
establo; A-4692 almacén. 
Corsino Fernández. 
UNA HERMOSA GUAGUA A u -
tomóvil, de 10 a 15 pasajeros, go-
mas y demás nuevas, sirve para 
carro de carga, tiene todas sus per-
tenencias, costó hace seis meses 
$1,000 y te da por no necesitarse 
en $397 a todas horas en J y mar. 
Palacio Carneado, Vedado. 
26315 7 NO. 
GANGA: S E V E N D E UN GRAN 
Milord francés con una pareja de 
caballos, tres troncos de arreos y 
una limone.-a. Y además una Du-
quesa, un Coupé y un Faetón. To-
do casi regalado. Egldo, 18 moder-
no. 
26197 6 no. 
SE V E N D E : UN MAGNIFICO 
automóvil, de 7 pasajeros, en me-
nos de la quinta parte de su costo. 
Gomas completamente nuevas y re-
puestas. Línea, entre J y K, segun-
do piso. Vedado. 
25879 8 .no. 
P f l I S f i 
E l auto que usted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A.2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
24791 14 no. 
S E V E N D E UN COCHE-DUQUE-
sa con tres caballos, en buen uso. 
Informan: Virtudes, 173, de seis a i 
ocho y Je 1 a 4, marcado de es-
tablo, j 
26338 6 no. < 
Uii i i i i i imiKíMiiniimMr—mnmimmfi 
C A N A R I O S 
de raza belga y cruzados, se ven-
den 20 parejas y se dan muy ba-
ratos, 3n íVmistad, 91. 
26553 11 n. 
P E R R O S : S E V E N D E CACHO' 
rra, 6 me.«es, raza Dalmacia, pa-
dres a la vista, medalla oro, expo-
siciones Madrid, España; Apelda, 
Alemania; peligrees. Prado, 98. 
26526 7 no. 
Se v e n d e n se i s g a l l o s de pe lea 
de pura raza, inglese», llegados en 
el vapor ^Montevideo". Para in-
formes, airíjanse a E . Rodríguez. 
Amistad, número 84, altos. 
25853 5 n. 
V E N T A : D E U N APARATO D E 
aserrar circular y otro de calar. 
Neptuno, 123, horas de 9 a 12 a. m. 
Navarro. 
26384 6 no. 
L L A M E A L T E L E F O * 
NO A.7871. 
Reparaciones, compra J( 
venta de maquinarias jl 
—aparatos eléctrlcos-V 
C U B A M A C H I N E R r 
— E L E C T R I C A L CO.-^ 
Aptdo. 1316 Bernaza 55 
S E V E N D E UNA MAQUINA 
"Meca" de un mes de uso. Infor-
man en Luz y Compostela, café, 
de 12 a 2, en donde se podrá ver 
la máquina. 
26249 6 no. 
MUY BARATO: S E V E N D E U N 
motor horizontal, marca Model, de 
seis caballos. Trabaja con alcohol; 
y dos ruedas de molino, para hari-
na, todo en buen estado. Informan: 
Zanja,. 93, a todas horas. 
26138 7 no. 
MAQUINA DE IMPRENTA, NUEVA 
Se vende, baratísima; sirve pa-
ra toda clase de trabajos de im-
prenta y para tirar periódico. Mar-
ca "Hoe," tamaño Marina, de doble 
revolución. Informan: Suárez, 129, 
bajos, Habana. 
25279 4 no. 
S E V E N D E UNA MAQUINA ale-
mana, nueva, modelo pequeño pa-
ra lavar botellas y una máquina de 
moler y prensar piña. J . MerUn y 
Cía, Aguacate, 124. 
24113 5 no. 
\ 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
Trade mar MAG. Primera clase. 
De venta en ferreterías y almace-
nes de barro. Unico receptor: C. 
J . Glynn. Teléfono A-3551. Egido, 
9, Habana. 
26253 31 no. 
Y BRAZO; ARÍlFiCllES 
A M E D I D A 
PlíRNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en al 
extranjero. 
A. D. Romáa 
LUZ, 87 . TELEF. m i l 
Máquinas de Escribir 
Flamantes, vendo: Remington 10, 
$60, letra grande. Underwood 6. 
$50. Remington 7, $20. Smith Pre-
mier, $20. Garantizadas por dos 
años. Cintas, todos colores 3 por 
$1. Docena $3. Interior franco do 
porte. Neptuno, 11, librería de 
Alvaro de Lorenzo. 
26083 8 no. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A , 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e sac iarse d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e * 
NOVIEMBRE 4 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
Sí quiere fumar un bu arre, pruebe 
C 4959 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
P A T E N T E N Ú M . 14 .258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas F a r m a c i a s 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
IÍR0 TE™ 
Incendio en el Principal de Barcelona 
Barcelona, 3. 
Se ha declarado un formidable in-
eeoidlo en el teatro Principal. 
El edificio quedó totalmente des-
truído. 
Ivas llamas adquirieron tan gran 
incremento, que llegaron a iluminar 
la ciudad, origlnaaido el consiguiente 
pánico entre ©1 vecindario. 
La inauguración del Principal es-
taba señalada para el próximo sába-
do. 
Como homenaje al Ilustre maestro 
José María Usemdlzad, se había 
acordado que la temporada se inau-
gurara con la representación de "Las 
golondrinas", hermosa obra del malo-
grado compositor vasco. 
NUEVOS D E T A L L E S . LA COMPA-
ÑIA DE SAGI BARBA SUFRIO 
IMPORTANTES PERDIDAS. 
Barcelona, 3. 
E l teatro Principal se quemó rápi-
damente. 
E l edificio pertenecía al hospital 
de Santa Cruz. 
E l fuego fué descubierto a las tres 
le la mañana. 
Al dar la voz de alarma se produ-
jo gran confusión, seguida del natu-
ral pánico. 
E l conserje y sus hijos, que dor-
mían en el edificio, lograron ser sal-
vados. 
Las llamas se propagaron rápida-
mente a un edificio contiguo, donde 
en otro tiempo estuvo instalado el 
Ateneo. 
También se propagó el fuego al 
"Lyon D'Or". 
En el Principal actuaba la compa-
ñía lírica de Sagi Barba. 
Este ha sufrido pérdidas de con-
sideración. 
Las llamas destruyeron todo el 
vestuario, material de orquesta y de-
corado. 
Inmediatamente que se notó e] fue-
go fueron sacados a la Rambla infi-
nidad de muebles, que d© ese modo 
lograron ser salvados. 
La causa probable del incendio ha 
sido la negligencia de los obreros 
que trabajaban en las reformas del 
teatro. 
Las fachadas del edificio han 
quedado intactas. 
Del edificio, en cambio, solo que-
dan las paredes. 
E l teatro estaba asegurado en dos 
millones de pesetas. 
E l Ayuntamiento había intentado 
comprarlo hace poco tiempo para ha-
berlo dedicado a teatro Catalán. 
E l empresario que actualmente te. 
nía el Principal era el señor Basó, 
que ha sufrido pérdidas por valor do 
cuarenta mil pesetas. 
Los obreros que trabajaban en las 
obras han salvado la caja, conte-
niendo importante cantidad en metá-
lico. 
E l edificio inmediato al teatro, don-
de estaba instalada la Asociación de 
Periodistas, ha sufrido daños de im-
portancia. La biblioteca fué destrui-
da por el fuego, quemándose tam-
bién varios importantes documentos. 
tes protestas contra la carestía de las 
subsistencias. 
Los pueblos protestantes piden ur-
gente remedio al conflicto. 
Numerosos acaparadores recorren 
las ferias y adquieren a precios subi-
dos toda ciase de artículos propios 
para la exportarán. 
LA CARESTIA DE LAS 
TENCIAS 
SUBSIS-
QUEJAS DE LA PRENSA 
Madrid, 3. 
Los periódicos se ocupan de la ca-
restía de la vida y se lamentan de 
que después de aprobada la ley de las 
subsistencias, haya subido el precio 
de los artículos de primera necesidad. 
Añaden que la vida se hace Impo-
sible y que el hombre asoma en Es-
paña a pesar de que este año las co-
sechas han sido mejores que en nin-
guno de los pasados. 
Piden pronto remedio a la presente 
situación angustiosa y que sean casti 
gados con dureza los que se dedican 
a burlar la ley que prohibe la expor, 
tación. 
También piden que se castigue a loa 
acaparadores que por su ambición, 
son los principales causantes de la 
carestía de las subsistencias. 
L í q u i d o p a r a 
M E T A L E S 
i 
E n G a r a g e s y u 1 
F E R R E T E R I A S . 
REGALO DE HAFID AL R E Y 
Cádiz, 3. 
Han sido desembarcados en este 
puerto cuatro hermosos camellos, re-
galo que Muley Hafid hace a Don Al 
fonso XIII . 
Los camellos han sido enviados ; 
Madrid. 
VIOLENTO INCENDIO 
DE LA CAMARA D E COMERCIO 
SEVILLA 
Sevilla, 3. 
En la Cámara de Comercio de es-
ta ciudad se ha celebrado una larga 
y accidentada sesión. 
Se trató del viaje a Madrid realL 
zado por una comisión de comercian-
tes e industriales para protestar con-
tra losí impuestos exfcraordinartea 
aprobados por el Ayuntamiento, para 
poder atender a las reformas urbanas 
de la ciudad. 
El Presidente de la Cámara censu. 
ró el citado viaje y algunos vocales 
no quisieron emitir su voto sobre este 
asunto para que no surgiera una rup-
tura ruidosa; pero están dispuestos a 
dimitir sus cargos. 
SEIS EDIFICIOS DESTRUIDOS 
Segovia, 3. 
Un violento incendio ha destruido 
síeis edificios en la calle de ZorrlUa. 
No pudo salvarse ningún mueble. 
Los alumnos de la Academia de 
Artillería, ayudados por el vecinda-
rio, realizaron heroicos esfuerzos pa-
ra localizar el fuego. 
Las pérdidas son muy crecidas. 
PROTESTAS DE GALICIA 
E l Ferrol, 3. 
De los pueblos se reciben constan-
E S T A B L O D E L U Z a i i t i b u o p e i h c u » 
CARRUAJES DE LUJOl IMTIERKOS, BODAS. •AUTiZOS. ETC. 
feK TELEFOHBSítU»: 't»" » • GORSINO FEBIMNDEZ. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 3. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
fros, presidido por el Rey. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, expuso al Monarca el proyecto 
sobre reformas militares aprobado 
ayer por unanimidad y afirmó que di-
chas reformas son resultado de la 
larga experiencia que de la marina tie-
ne el actual Ministro de la Guerra, 
^general Echagüe. 
Añadió que ellas servirán para au-
mentar el prestigio del ejército y el 
del general Echagüe. 
Dic también detallada cuenta al So-
berano de los distintos trabajos que 
el Gobierno se propone llevar a las 
Cortes. 
Por último se acordó que el gene-
ral Echagüe exulique al Rey, minu-
ciosamente, sus reformas. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS P*R* EMTERBAR, DE 1. 2 Y 4 BOVEBAS 
F. ESTEBAN, Neptono, 169, raarmolería. n n Teléfono F-3133 
N U E S T R O S O C I O 
José Menéndez López 
Falleció, ayer por la mañana, en Montclair, N. J . (Estados Unidos) 
Rogamos a nuestros amigos encomienden a Dios 
su alma. 
R O D R I G U E Z . M E N E N D E Z Y C A . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 4 d e 1915. 
COMISION A MADRID 
Sevilla, 3. 
Ha salido para Madrid, en tres es-
pecial, una comisión compuesta por 
180 personas. 
Van a la Corte con objeto de pro-
testar, ante los Po<S;res Público», con-
tra los nuevos impuestos aprobados 
por el Ayuntamiento. 
Una muchedumbre enorme despi-
dió a los comisionados, que fueron 
ovacionados y aclamados con entu-
siasmo. 
NUEVOS SENADORES 
V I T A L I C I O S 
Madrid, 3. 
Terminado el Consejo de Ministros, 
firmó el Rey varios nombramientos 
de senadores vitalicios a favor de los 
señores Conde de Toreno, Molina Mo-
lina, Martínez Pardo, Borrego, La 
Cierva, (don Isidro) y Candarías. 
BOLSA D E MADRID 
p i i ü i S i i 
11 nada mu¿ 
La exposición Panamá 
Pacífico 
L A EXPOSICION 
PANA-PACIFICO 
Washington, 3. 
Anunciase oficialmente que la Expo-
sición Panamá-Pacífico se cerrará el 
día 4 de Diciembre. 
Una inunlácfi amena-
za a Roma 
Roma, 3. 
Esta ciudad «stá amenazad! por 
una inundación. Desde la cúpula de 
la Basílica de San Pedro se ve una 
gran extensión de terreno cubierto de 
agua. 
C 4995 ld-4 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o T O . T e l é f o n o J L - 5 i r i . H a b a n a 
COTIZACIONES 
Madrid, 3. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas, a 24.93. 
Los francos, a 90.30. 
Ojinaga repudia a 
Pancho Villa 
E l Paso, 3. 
Los carrancistas anuncian que la 
guarnición de Ojinaga ha repudiado 
a Villa y se ha declarado en favor de 
Carranza. 
Anciana arrollada 
A las ocho de la noche de ayer, fué 
arrollada por un automóvil en San 
Francisco y Calzada, la señora Elvi-
ra Miranda viuda de Loré de Mora, 
natural de Camagüey de 64 años y 
vecina de Milagros letra F. 
Fué conducida a la casa de soco 
rros de Jesús del Monte en el auto-
móvil que la arrolló. Este tiene el nú 
mero H-21.80, el cual iba guiado por 
Serafín Pérez Muñoz, vecino de Es 
trada Palma 55, quien llevaba de 
pasajero a Dionisio López. 
E l doctor Vega Lámar, le hizo la 
primera cura. Presentaba una herida 
contusa en forma estrellada en la 
región occípito frontal, desgarraduras 
en el brazo derecho y síntomas de 
conmoción cerebral. 
El capitán de la 13a. estación de 
policía levantó acta del suceso, dán 
dolé cuenta al señor juez de guardia, 
quien estimando el accidente casual, 
dejó en libertad al chauffeur. 
LUSIÍ 
111 
(Viene de la primera plana.) 
arrojaron a los? ríos sús cañones d* 
grueso calibre, para impedir que fue-
sen tomados por los italianos. 
Oficialmente sostiénese que han te-
nido ganancias en los frentes de Ison 




P i d a a s u P e r f u m i s t a : 
LOS POLVOS Y JABONES 
A R O M A S D E 
L A T I E R R U C A 
DE "LA ROSARIO" 
SANTANDER, ESPAÑA. 
Exija la marca con la típica 
aldeana de la Montaña 
AROMAS DE LA TIE^RUC^ 








RBntEBENTANTC CN CUBAt 
& AYALA. APARTADO I76Í. HABANA 
portantes trincheras rechazando to-
dos los contra ataques del enemigo. 
E n Oriente y Occidente no ha ha-
bido cambio. 
E L MINISTRO AMERIOAIÍO E N 
BEIJGIQA 
Washlugton, 3. 
Mr. KiMtul Wlütlock, Ministro ame-
rUsmo en Bélgica, regresará a loa E s -
tados Luidos a disfrutar de una va-
cación. 
Se lia c sucedido esta licencia de dos 
meses a Mr. Wlutock, por el quebran-
tamiento de su salud, debido a los 
arduos deberes que le han impuesto 
las diferentes fases del conflicto eu-
ropeo. 
Dícese que su ausencia no está en 
modo alguao relacionada con el fusi-
lamiento de Miss Oavell. 
VOTO D E OONJBTANZA A BRIAJÍB 
París, '5. 
¡La Cámara manifestó su confianza 
en el nuevo Gobierno presidido por 
Bríand por 515 votos contra uno. 
EOS S E R B I O S ATRINCHERADOS 
Salónica, 3. 
Dos búlgaros que Invaden la parte 
meridional de Serbia han encontrado, 
al parecer, un gran obstáculo en el 
desfiladero de Izvor, al noroeste de 
Krivolack, donde los serbios están 
fuertemente atrluoherados. 
Dos residentes en Monastlr tienen 
ahora más confianza en que la ciu-
dad no caerá en manos del enemi-
go. 
Dos búlgaros han capturado el paso 
de Katclianlk. 
E l avance búlgaro ha sido conteni-
do frente a Tetwo, donde numerosas 
fuerzas sebias ocupan unas sólidas 
posiciones. 
Dos serbios han reanudado la ofen-
siba en la direoción de Vranya. 
DO OOTJPAOION DE K A V ALA 
Dondres, 3. 
E l desambaroo de las tropas alia-
das en /¿avala, que se acaba de anun-
ciar, se considera aquí im acto estra-
tégico de los más notables. 
Kavala es un gran puerto provee-
dor de tabaco para Turquía, y ter-
minal de «res ferrocarriles, uno de los 
cuales sirvió a los griegos en el mes 
de Julio del año 1913 para flanquear 
al ejército búlgaro, obligándolo a re-
tirarse de Macedonla, y ganando asi, 
virtualmetite la guerra. 
Oréese que la ocupación de K a -
vala Impondrá a los búlgaros la ne-
cesidad de realizar varias nuevas y 
distintas concentraciones defensivas. 
OTRO C R E D I T O I N G L E S 
Dondres, 3. 
Mr. Asquith ha anunciado que pe-
dirá otro crédito en la Cámara de los 
Comunes, en la próxima semana. 
Oréese que ascenderá a 1.250 millo-
nes de pesos. 
• Da Cámara de los Comunes ha acor 
dado la modificación del empréstito 
sobre 'a renta, de manera que afecto 
a las casas extranjeras que por me-
dio de sus agentes hacen negocios en 
Inglaterra. 
DA SITUACION DE S E R B I A 
Dondres, 3. 
Seíjún W a s las apariencias está a 
punto de realizarse el apoyo efectivo 
prometido por los aliados a Serbia 
Además de las fuerzas anglo-fran-
cesas que se encuentran ahora en el 
Sur de Serbia» Incluso la caballería in-
glesa, los transportes están desem-
barcando tropas diariamente en Saló-
nica, las rúales se dirigen inmedia-
tamente a Serbia. 
Otros transporte» han desembarca-
do tropas en Kavala. 
Dos diplomáticos continúan esfor-
zándose para obtener el apoyo de 
Grecia y Rumania. 
Da situación de Serbia es hoy más 
crítica que antes. 
Da Invasión anstroalemana conti-
nua lenta, pero segura. Dos ejércitos 
búlgaros se aproximan a Nlsh. 
Dos serbios oponen una tenaz re-
sistencia a la Invasión. 
Según nofldas do origen alemán, 
los serbios están repitiendo el acto 
de los rusos, retirándose. 
Rusia, oricialmente, anuncia que ha 
alcanzado la victoria en Btripe y que 
ocurrieron reñidos combates en la Vo-
Inynia. 
Dos rusos pretenden haber conte-
nido la ofensiva anstroalemana con-
tra. Gartorysk. 
Dos rusos están atacando por todo 
el frente desde Riga hasta 
Doa alomanes reconocen que^ehíu 
visto obligados a retirar sus lineáis 
distrito do los lagos. 
VAPOR ADEMAN A PIQTJB 
Copenliaguen» 3. 
E l vapor alemán ''Gedama" ha giM 
ocluido a pique por un submartno IB! 
glés en el Báltico. 
DLTBGO E D "SARATOGA" 
New York, 3. 
Procedente de la Habana, ha 
gado a este puerto sin novedad, el 
vapor "Saratoga." 
CONTRIBUCION E S P E C I A L A LOS 
T E A T R O S 
Dondres, 8. 
Un lespacho de Retrogrado 
que se va a imponer una contribución 
especial de guerra por cada boletin 
que expidan los teatros y otros esta, 
bleclmlentos de esa índole, variando 
el impuesto desde 5 centavos hagU 
medio peso, según el precio. 
VARIAS NOTICIAS 
Londres, 8. 
Dos rusos están progresando contri 
Von Hindenburg y han tomado doj 
aldeas y hubo numerosos prisión»' 
ros. 
E n Gnlitzia han hecho cinco mil 
prisioneros. 
Dos alemanes han penetrado en lü 
trincheras avanzadas francesas en 
Masslges v Cliampagne. 
De París dicen que los alemaneí 
han sido rechazados en otra parto, 
NOTIFICACION A P E R S H 
Petrogr ido, 3. 
Rusia ha notificado a Persla qufl 
quedará anulado Inmediatamente d 
convenio anglo-ruso que garantiza li 
integridad y la Independencia de Per-
sla si se comprueban los rumores de 
que Perdía ha celebrado mi pacto e* 
pecial con Alemania y Turquía. 
DOS ALIADOS BOMBARDEANDO 
Dondres, 3. 
Un despacho de Atenas dice qn* 
cuatro torpederos aliados y varios des 
troyers bombardearon a Tchlsmei, en 
Asia Menor, destrayendo la Aduana, 
los fuertes turcos y varios edificios, 
SUPERSTTB^LARINO APRESADO 
Dlvernool, 3. 
E l "Post" anuncia la captura de 
imo de los supersnbmarlnos más nw' 
demos de Alemania, de unos 350 pies 
de eslora, con cuatro cañones de Imen 
calibre, qne fué botado al agua « 
Stettin hace un mes. 
« 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER: 








































































PARA LOS CALLOS 
E l mejor remedio para los 
son los parches "Or'ental." R^ea 
cómodo, seguí o, higiénico c in^H» 
Un parche y tres días de trataimen^ 
quitan el callo más re" 
mande tres sellos rojos -
1244, recibirá una muestra 
mirá un callo. A calió por 
pronto se queda sin ellos. E l PfIV 
"Oriental" no se pega a la med* 
se despega al bañar el pl^ 
rebelde. Qoij; 
PRESTAMOS DINERU 
Cobrando módico interés, con «*' 
rantía de alhajáa, en la casa a» ^ 
peños " L a Segunda Unión, L u * 
mero 41. entre Habana y ComF 
tela. Teléfono A-6D39. 
25655 
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